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Il 
AVERTISSEl~ 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung üôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil ScbŒtzun~ eine Aenderung oder Best~tigung ist maglich 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
1llOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite dea raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "1-tarchés agricoles" 
"Echanges co:runerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai 1 I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
Aus technischen Gründen konnten folgende NUI!Imern des "Agrannarlct-Handelsa'..lsta'J.sch" nicht veroffentlicht 
1969 
1970 
II Januar, I Und II Februar und I Marz, II April, I und Iî Mai, I 
I und II Mai 1 I und II Juni 
A 'IV ISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio, I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugr.o 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarlcten" - "lia."ldel" niet 
gapubli~eerd worden : 
1969 II van januari, I en II van febraari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II l.~tn, I en II jwü. 
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DONNEES RECENTES lfl!Im)TE DATlm DATI RECENT! 
Importations du mois de décembre 1972 
EinfUhren dea Monats Dezember 1972 
Importazioni del mese di decembre 1972 
Invoer van de maand december 1972 
RECENTE GIDEVENS 
B.R.DEDTSCHLAND 
A 
Importations du mois de 
Décembre 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Jo'rument o duro - l>u.rum t arwe 
Autre blé - Andere We1zen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena Haver 
Mars - Ma1s 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - And.eres Getre1de 
Al tr1 ceraal1 - Ande re granen 
1 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1972 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
83.01:!5 43 
214.354 84.950 
25.722 1.131 
ljb,934 35.170 
40.ll0 15.251 
400.J79 166.tJ32 
4.662 1.116 
B,R.DEUTSCHLANJJ 
Importazioni del mese di 
Decembre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U,E,B,L.;B,L,E,U, 43 
FRANCE 73.127 
U,E,B,L.;B.L.E.U. 1:!14 
NEDERLAND ll.O<J9 
FRANCE 1.0~2 
NEDERLAND dU 
!''RANCE 2tJ,b76 
U,E,J:I,L.;B.L.E.U. 109 
NEDEIILAND 5.7tJ5 
FRANCE tJ.41J~ 
U,E,B.L.jB.L,E,U, 503 
NEDERLAND 6.26J 
ntA.NCE 166,590 
U,E,J:I,L.j B.L.E.U. 64 
NEDEIILAND 179 
F"HANCB 714 
NEDJW.aliD 195 
I·i'ALIA 207 
TOT. 
tl3.043 
129.404 
14.~91 
101.764 
24.1!~9 
233.546 
3.546 
Invoer van de maand 
December 1972 
(Tonnes Tonnen Tonne11ate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 26.~55 
CANADA )6.4tJ7 
u.s.A. §tl.978 
CANADA 5.326 
AUSTRALIE 35.099 
::iUEDE 14.)91 
ROYAUME UNI 9.90'( 
SUEDE 15.106 
USA 32.460 
CANADA 21.549 
HOYAUMl!: UNI 2.244 
SUJ<l!E 1d,J59 
USA Jtl2 
CANAJJA ?91 
AUS~'HALH: ~05 
USA 217.405 
CANADA 5.640 
AhGENTINE 767 
USA 1.261 
GAN Alla 1 
lhGEti'l'INE 1.048 
Importations du mois de 
Décembre 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r&tir 
Jungmasthiihner 
Poll1 e pollastre d'arrost~re 
Braad.k1.ppen 
Autres poules non découpées 
Andere HU.hner mcht zerte1lt 
Gall~- , gall1ne, polli e pollastre 
pezz1 
Andere k1ppen, n1et verdeeld 
Parties de volailles 
Te1le von Hühnern 
non 1n 
Pezz1 e part1 d1 galll, galline, poll1 e 
pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coqu,lle 
Schalenel.er 
Uova 1n guscio 
El.eren 1n de schaal 
'l'ru1es de lDuchenes (nombre) 
Schlachtsauen (Stiick) 
Scrofe (da macello) (numero) 
Zeugen (slachtd1eren) (stuka) 
Autres porcs (nombre) 
Andere Schwe1ne (Stiick) 
Al tr1 su1n1 \numero) 
Andere varkens (stuks) 
Einfuhren des Monats 
Dezember 1972 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.099 14.007 
1.117 l.lOtl 
2.263 2.109 
10.880 10.872 
';l.';l05 490 
105.867 104.5tl3 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Decembre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 44tl 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.264 
NEIJERLAND 12.295 
FRANCE 122 
U.E.RL.jB.L.E.U. 242 
NEDERLAND 744 
FRANCE 176 
U.E.B.L./RL.E.U. 20 
NEDERLAND 1.864 
ITALIA 48 
FRANCE 48 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.174 
NEDERLAND 5.651 
NEDERLAND 490 
FrtANCE 457 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 50.663 
NEDERLAND 5J.4b3 
TOT. 
92 
9 
154 
8 
942 
1.2>34 
Invoer van de maand 
·December 1972 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton.) . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE ~DEN 
DANMARK 26 
HONGRIE 66 
DANMARK 9 
DAN MARK 1 
POLOGNE 16 
HONGRIE H 
ROUMANIE 2 
USA 111 
ISRAEL 16 
ROYAUME UNI d 
ROYAUME UNI 23 
DAN MARK 919 
DANMAR!'. '>2 
POLOGNE 1.2j2 
--
A 

DONNEES RJOOENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de septembre et octobre 1972 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate September und Oktober 1972 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di settembre e ottobre 1972 
Invoer en uitvoer van de maanden september en oktober 1972 
RECENTE GEGEVENS 
FRANCE 
B 
Importations-du mois de 
Septembre 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frument o dure - Durum t arwe 
Blé tendre et méteil 
Weichwe1zen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere t arwe en mengk.oren 
Seigle - Roggen 
Segal a - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hat'er 
Avena - Haver 
Mal:s - Ma.J.s 
Granoturco - Maïs 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Altr1 ceraall - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
September 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
tl.231 
-
tl.291 u 
190 tl2 
- -
- -
2).136 2Jb 
l.l5b 296 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Settembre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
NEJJEl!LAND 13 
NEDEllLAND 32 
B.R.DWTSCHLAND 50 
- -
- -
ITALIA 236 
U.E.B.L.j~.L.E.U. 10 
NEDmLAND 28b 
TOT. 
8.231 
tl.247 
lOt! 
-
-
24.900 
:lbO 
Invoer van de maand 
Sept ember 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 8.231 
u.R.s.s. lOO 
u.s.A. 2.161 
CANADA 5.986 
CANADA 44 
PANAMA 44 
ARGEN'riNE 20 
- -
- -
u.s.A. 23.303 
ARGENTINE 1.597 
BRESIL 20 
SOUDAN 49 
USA o3 
ARGENTINE 250 
MARUC 45tl 
Importations du mois de 
Septembre 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
An1maux vtvants de l'espèce porc1ne(pièces) 
Lebende Schweine (StUck) 
An1mal1 VlVl della spec1e suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou dem1-carcasse 
Gesch1achtete Schwe1ne in ganzen oder halbe 
'T>erkërpern 
Carni della spec1e su1na; domest1oa in car-
casse o mezee carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volat1l1 mort1 da cort11e 
Geslacht gevoge1te 
Oeufs en coquille 
El.er 1n der Schale 
Uova in guscio 
El.eren 1n de schaal 
Einfuhren des Monats 
September 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
l0l.tl99 96.850 
9.453 7.351 
376 268 
2.131 2.118 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Settembre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.BL./B.L.E.U. 83.450 
NEDERLAND 12.700 
B.R.DEUTSCHLAND 700 
U.E.BL./B.L.E.U. 3.165 
NEDERLAND 4.187 
U.E.B.L./B.L.E.U. 151 
NEDERLAND 59 
ITALIA 5d 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.809 
NEDERLAND 300 
B.R.DEUTSCHLAND !J 
TOT. 
5.049 
2.102 
108 
10 
Invoer van de maand 
September 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonnel1ate Ton ) 
' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ALLEMAGNE (R.D.) 5049 
ROYAUME UNI 65 
FLN !'.ANDE 14 
DANMARK 361 
B.R.DEllTSCHLAND 1.469 
HONGRIJo; lo5 
u.s.A. 9 
DAN MARK 17 
POLOGNE 60 
l'IONGRIE 31 
ROYAUME UNI 4 
DANMARK l 
ISRAEL 4 
CANADA 1 
B 
B 
Exportations du mois de 
Septembre 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et mête11 
llei ch wei zen und Mengltorn • 
Frumento tenero e segalato 
Ande re t arwe en mengltoren 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo - Ceret 
Maïs - Ma>s 
Granoturco - Mais 
Autres cêrêales - Anderes Getreide 
Al tri cereal1 - Andere granen 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Auafuhren dea Monats 
September 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
2.631 2.627 
622.156 430.921:! 
tl.428 4.216 
279.631 147 .on 
91.608 91.426 
156 20 
29.949 29.045 
FRANCE 
Esportazioni del mesa di 
Settembre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.186 
B.R.DnJTSCHLAND 413 
NEDU!LAND 28 
U.E.B.L./B.L.E.U. 90.420 
NEDU!LAND 171.641 
B.R.DnJTSCHLAND 141.118 
ITALIA 27.749 
U.E.B.L./B.I.E,U. 33 
NEDU!LAND 2.560 
B.R.DnJTSCHLAND 1.524 
ITALIA 99 
U.E.BL/B.L.E.U. 85.516 
NEDU!LAND 3.711 
B. R. DnJTSCHLAND 36.710 
ITALIA 21.073 
U.E.B.L./B.L.E.U. 43.719 
NEDU!LAND 12.702 
B.R.DnJTSCHLAND 35.006 
NEDU!LAND 20 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.512 
NEDERLAND 4.277 
B.R.DnJTSCHLAND 7.308 
ITAL !A 11.947 
TOT. 
4 
191.229 
4.212 
132.620 
182 
136 
904 
Uitvoer van de maand 
Sept ember 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate T 1 1 1 on. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LARDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE-LANDEN 
MADAGASCAR 4 
ROYAUME UNI 84.417 
IRLANDE 3.929 
SUISSE 20.362 
u.R.s.s. 51.677 
l!XlYPl'E 9.816 
SEREGAL 9.049 
SUISSE 4.152 
ESPACINE 60 
ROYAUME UNI 280 
NORVEGE 11.418 
SUISSE 23.351 
URSS 42.366 
POLOGNE 21.532 
HONGRIE 11.333 
CHILI 15.400 
.ANDœRE 20 
GABON 162 
USA 15 
SUISSE 119 
SUISSE 90 
ANDORRE 31 
AFRIQUE DU NORD 783 
Exportations du mois de 
Septembre 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivante de l'espèce porc1ne(pièces) 
Lebende Schweine (StUok) 
Animali vivi della specie 
Lavande varkena (stuka) 
sui na ( DWDero) 
Pors Ebattus en carcasses ou demi-carcasses 
Geachlaohtete Schweine in ganzen oder hal-
ben Tierkllrpern 
Carni della specu auina;domeatica in oar-
casse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Volailles mortes de besse-cour 
Geachlachtetes RausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Auefuhren des Monate 
September 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
6.918 6.576 
204 151 
2.407 1.522 
282 165 
FRANCE 
Esportazioni del mesa di 
Settembre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U,E,B,L,jBl. E,U, 30 
ITALIA 6.504 
B,R,DIDTSCJU.ABD 42 
U,E,B,L,jB,L,JiV, 1 
BR. DIDTSCHLAND 130 
ITALIA 20 
U,E.B.L./B.L.E.U, 196 
B.R,DIDTSCJn.ABD 1.316 
ITALIA 10 
U,E,B.L./B.L,E,U, 35 
B,R,DEll'l'SCm.AND 125 
NEDERLAND 5 
TOT. 
342 
53 
885 
ll7 
Uitvoer van de maand 
Sept ember 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton,) 
' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 2!!4 
ANDORRE 58 
ANDORRE 17 
GABOll 2 
NOUVELLE CALEDONIE 33 
SUISSE 381 
GABOll 22 
AUTRICHE 5 
LIBAN llO 
AUTRICHE 18 
SUISSE 97 
B 
B 
Importations du mois de 
Octobre 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frument o duro - Durum t arwe 
Blé tendre et méteil 
We1chwei zen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Ande re t arwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Garat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - M&J.B 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - And.eres Getre1de 
Al tr1 cereal1 - Ande re granen 
Einfuhren des Monats 
Oktober 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
46.31/J 
-
32.335 41 
116 8 
- -
- -
51.557 342 
3.744 26 
I<'RANCE 
Importazioni del mese di 
ottobre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
NEDERLAND ll 
U.E.B.L./B.L.E.U. 30 
NEDERLAND 2 
B.R.DI!DTSCHLAND 6 
- -
- -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 2 
ITALIA 340 
NEDERLAND 2b 
TOT. 
46.313 
32.294 
108 
-
-
51.215 
3.71ï 
Invoer van d~ maand 
Oktober 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton ) . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
USA 46.31~ 
URSS 1.240 
USA 22.508 
CANADA ~.544 
ROYAUJa UNI 3 
CANADA SB 
ARGENTINE 20 
- -
- -
USA 50.271 
ARGENTINE 929 
ISRAEL 15 
CANADA 2.12U 
HONGRIE 20 
MAROC till 
ARGENTINE 540 
POLOGNE 25 
USA 6tJ 
AUSTRALIE 10 
CHINE 50 
IRAN 5 
Importations du mois de 
Oktober 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
An1maux V1vants de l'espèce porc1ne(p1èces) 
Lebende Schwe1ne (Stück) 
~mal1 V1V1 della specte suina (numero) 
Levende varkens (stuks) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Geschlachtete Schwetne 1n ganzen oder hal-
ben T1erk<Srpern 
Garni della spec1e suana; domestica in oar-
casse o mezze carcasse 
Ges1achte hele of halve varkens 
Volatlles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgef1Ugel 
Volatil1 morti da cortile 
Ges1acht gevoge1te 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
El.eren in de schaal 
Einfuhren des Monats 
Olctober 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
65.237 b0.574 
6. 717 5.377 
2.160 286 
1;564 1.844 
J.'RANCE 
Importazioni del mese di 
ottobre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 75.461 
B.R.DElJTSCHLAND 200 
NED.ŒLAND 4.913 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.221 
NED:œLAND 3.156 
U.E.B.L./B.L.E.U, 148 
NEDEJILAND 82 
B.R.DElJTSCHLAND 56 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.505 
NEDEJILAND 333 
B.R.DElJTSCHLAND 4 
l'lALlA 2 
TOT. 
4.663 
1.340 
1.872 
20 
Invoer van de maand 
Olctober 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton ) . .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 78 
ALLEMAGNE (R.D.) 4.~5 
ROYAUME UNI 18 
DANMARK 1tl 
ALLEMAGNE (RD) 1.173 
HONGRIE 131 
DANMARK 14 
POLOGNE 1.741 
HONGRIE 31 
USA 2 
ISRAEL 84 
ROYAUME UNI 5 
CANADA 1 
ISRAEL 9 
DANMARK 2 
ESPAGNE 1 
COREE lXJ NORD 1 
CHINE 1 
B 
B 
Exportations du mois de 
ootobre 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frwnent o duro - Dl1rum t arwe 
Blé tendre et m'teil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tanaro • segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Garat e 
Orzo - Garat 
Avoine - Ha!er 
Avena - Haver 
Mab -Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri cereal1 - Andere granen 
Aua!uhren des Monats 
Oktober 1972 
TOT,GENERAL 
IBSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
6.462 6.059 
666.389 340.314 
9.156 3.546 
376.013 135.413 
62.753 62.719 
58.415 58.396 
1.740 1.259 
FRANCE 
Esportazioni del mesa di 
ottobl\'-' 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
~-
. ESI - LAN~~ LAND 
U,E.B.L./B.L.E.U. 1~622 
B.R.DI!IJTSCHLABD 3.024 
ITALIA 1.413 
U.E.B.L./B.L.E.U. 96.481 
1fEDERLA1fD 1>7-734 
B.R.DI!IJTSCIILABD 82.668 
ITALIA 23.431 
U.E.B.L./B.L.E.U. 362 
1fEDEIILA1fD 1.703 
B,R ,DI!IJTSCHLABD 1.481 
U.E.B.L./B.L.E.U. 89.128 
1fEDEIILA1fD tl.503 
B .JL.;DI!IJTSCIILABD )0.568 
ITALIA 7.214 
U.E.B,L.,dl.L.E.U. 12.533 
BEDERLABD 16.360 
B.R.DI!IJTSCHLABD 15.738 
ITALIA 1!!.088 
U.E.B.L./B.L,E.U. 16.257 
BEDERLAND 12.670 
B.R.Dl!IJTSCHLABD 29.469 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.259 
TOT, 
403 
326.075 
5.610 
240.600 
34 
19 
481 
Uitvoer van de maand 
Oktober 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
EGYPl'E 260 
ESPAlDIE 105 
ROYAUME UBI 127.757 
IRLAJIDE 17.166 
SUISSE 20.478 
URSS 63.831 
EGYPTE 52.681 
ROYAUME UBI 1.597 
SUISSE 4.013 
NORVEGE 1.350 
SUISSE 49.1l34 
MAL' rE 1.380 
UBSS 51.821 
POLOGNE 38.803 
HON GRil!: 79.276 
ANDORRE 34 
SUISSE 1 
A1fDORRE 18 
SUISSE 464 
USA 15 
Exportations du mois de Ausfuhren des Monats 
Octobre 1972 Oktober 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT .GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
.lniaaux vivants de 1 'espèoe porcine {nombre) 12.581 12.472 
Lebellde Schweine (StUck) 
Ani mali vi vi della specie auina (numero) 
Levende varkena (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-oarcaseee 299 276 
Geachlachtete Sohweine in ganzen oder halber 
Tierkijrpern 
Cami della specie sui na, domeatioa , 1n 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 3.688 1.817 
Geachlachtetes HauageflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en ooquille 329 216 
Eier in der Sohale 
Uova in gueoio 
Ei aren in de aohaal 
FRAJICE 
Esportazioni del mesa di 
Ottobre 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
ITALIA 12.139 
U.E.B.L./B.L.E.U. 333 
U.EB.L./B.L.E.U. 7 
B.R.D:wTSCIILAND 184 
ITALIA 86 
U.E.B.L./B.L.E.U. 247 
B.R.D:wTSCIILAND 1.539 
NEDEJILAND 31 
U.E.B.L./B.L.E.U. 8 
B.R.D:wTSCIILAND 175 
NEDI!RLAND 33 
TOT. 
109 
23 
1.871 
llO 
Uitvoer van de maand 
(Tonn~~o~~ni2J2 Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
AJIDORRE 109 
AJIDORRE 21 
GABON 1 
SUISSE 517 
GABON 15 
IOOYPI'E 64tl 
LIBAN 301 
JORDANIE 60 
AUTRICHE 18 
SUISSE J2 
B 
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B.R. DEUTSCHLAND 
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de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Choux-fleura frais 
au• : ela: uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAN1l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EJ:G 
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tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
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Importazioni mensil1 (t) 
Cavolfiori fresehi 
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'140 llbb 
462 74T 
753 679 
.Q'i .ll:>Jt 
.'i'l'l 9.201 
l~Q>.8 1n.~l,; 
~.ÙQ7 11.644 
XII 
R~ 
4:112' 
l.<;Q' 
o;o,; 
lli_.K, 
14:4'79 
- 9 
L9 
-
0 
?.412 
21.oll' 
16.097 
71 
126 
-
-63 
44 
19 
1~ 
17n 
10 
~ 
"2' :lf 
:ro.no 
de : 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Lai tues po-ées 
aua 1 da 1 uit 1 
I If T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA.CD/DG/DO 
TOTAL / IRSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
0~0 
07r 
1071 
1Q7':> 
lQ6Q 
07r 
1Q71 
q'f2 
q6Q 
q7o 
071 
en 
1o6o 
LQ70 
1 èl71 
1&72 
Ll'nll 
1071 
107? 
6Q 
f ~-
1 2 
,q 
'0 
~-
Q6Q 
1Q70 
1171 
17':> 
160 
171'1 
U71 
l7':> 
16'1 17( 
1172 
I 
-
- 66 
612 
44' 
" ':>n7 
7.21 
6.>.Q'i 
28o 
40Q 
907 
Q10 
'î.Q66 
8.702 
P. ':>':>P. 
4.8Q8 
>."Ac;n 
____2.434 
6 
-
-
-
-
.4'i 
'1.7 
22 
0 
1\.0A>. 
AR7 
2o4'i6 
1 171 
13 
'1.4''3 
• 'lC 
0. ~QO 
~R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Jfopf'salat 
II III 
-
-
2 je; 
2 ·~ 1 
"71 
~c; <;! 
24 61 
~: ~.~, 
• ,R«< ( 171'1 I':>.RNI 
1 1~ .. An 
8 020 16.61') 
'"" 
,~. 
176 4~ 
4~4 'i2>. 
482 1.209 
1':>" 0':>, 
li. LB: B.877 
8.061 1A.~1n 
O.lM 1Q" "i7 
2.46J 70'i 
A. ~>.n ... , 
1.893 ..i?< 
2 11'i 1.300 
- -
- -
- -
- -
-2B 2Q 
~;:; ,;.; 
26 30 
16 18 
-:>. t8o 7>.A 
;61; .168 
LQ c;a 
2. 3 1.31 
o. L60 .3.66 
1.4' LI\ .. >.4 
. 1 ll\.11 
. 'il 20.47'i 
IV v 
21 ~' 
B4 ~ 
268 91 
AnRn ~ V1 
:L682 -,:ne; 
1.7Q6 .2Ù 
1.114 -ml 
1~ ~c;c; Q_A"I'< 
!8.000 -,._;77-1 
16.154 7:b36 
Alll ~1 
6>. 774 
1.4>.6 7AO 
3.239 1.448 
':>' .R6f -v;' 
20 12 12.<ln1 
,,_ ... ~~ R ,;:; 
20.77'i Q 2l" 
- -2' 
-0 1< 
2 
-
- -
-
->.7-
~ OQ 
-
'i'i 
24 rA 
?A lA 
1'i 16 
49 30 
24 rA 
1\1 IR<; 
;:;.:, -,-
76 
2: .o<J: :1lll 
2(J r2 ne 
':>1 "A':>R .2 
20.8'i1 .348 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a oappuocio 
VI VII VIII 
"" 
"!.. !.. 
~0 -.;1 42 
30 16 
0 
~ 4 
"Iii: 28 6 
n. 0 13 
Q"Ç 0 1 0 .. 
1.<; 2 1.16A 2o054 
1.183 1.115 2.659 
·-.;a 46 27 
1">11 .,., .. 
?(,{; 1 iA 26'\ 
61 103 530 
~ l!1 
1 
'"" '" 
1.011 
1. 1.3 2o365 
1. l'i. 1.231 3.211l 
- - -
- -
-10 
-
-
- -
--;;-:;-
-. 
-
-
' 
-
-
on 
-
1 
6 5 16 
'5 
-
c; 
A~ 2 
-lf1 1 
10 ~ 16 
11l 
-
'" 
1< -;;· 
.811 l."i!l'~ 2.JC 
1.3 3 1:231J 3.233 
IX 
1 
lQ 
on 
tf 
l 
136 
?()CJ 
lo535 
1.920 
18 
"" 168 
!)82 
'741 
1. 25 
2 28 
-
-
-
-
-
-
.. 
2 
20 
1 
.. 
l':> 
20 
"_ ~~ 
, .... 
1. 1')~ 
2. 48 
Maandelijkse invoer (t) 
l'ropala 
x XI 
-
'" 
2~1 
6'r 
17J 
L<J3 
• 1 
i02 
19 ~6 
1 .. 1'5 4.78i 
2.342 6. 6 
2.353 4.225 
548 1.152 
1;0'7 1.199 
86\ 2.04: 
1.195 2.061 
2.')42 .042 
:>.n1'1 7.440 
3.325 R.66n 
3.'121 6.'188 
- -12 
- -4 1 
- -
-
-
- -
11 
1:> 17 
8 4 
6 6 
1:> L44 
A 4 
LO 7 
2.')4') b.ts'i" 
2 )2~ .'its4 
3o333 1:!.664 
3.931 6.995 
3 
XII 
':>f..n 
88 
1'10 
1'i4 
348 
.121 
8.7' 
1.072 
1.4'i7 
2.1QQ 
-~ 
11 .368 
>.8<; 
1.773 
5 
-
-
-
17 
24 
A 
402 
1 7Qi 
!l.Q2'i 
11.3' 
4 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue 1 da : uit 1 
I R T R A- CU/DG/DG 
FRANCE 
ITAL lA 
REDERLAHD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E I T R 4- CEE/EWG/EBG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.UZ. 
LQ6Q 
1070 
, 
1· r2 
1 ;o 
rn 
1. 
IQ7,;> 
1070 
1071 
1Q72 
1Q6Q 
0 
LQ7: 
1072 
LQ6Q 
1070 
LQ7: 
LQ72 
1060 
LQ70 
lil71 
107,;) 
f----
10 .. 0 
la7n 
1071 
10.;? 
101'.0 
1070 
1él71 
07? 
o?1 
c,.;., 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
62 Q1 R, 1:> 
64 Q'i 6 
353 221 ') 
A >A l'..c;An 7 
'" 6_:>A'i 6. l77 &!; ;7'7 
6.411 6.74Q 6.887 
7 -"' _1\.0A'i '-760 
'A"/3' -,,c; 
~ .. ., ~?~- ?67 
lOC :t 1 ~.;· 
IJ.77 -,RR 313 
1 .?il~ LOIJ. 727 
1 6o2 1 S'il l.'iA>. 
1.693 1.969 l.HH9 
2.499 2.69 2.148 
O.OA8 8. .2 . 
R.Ao<; R. \R .ARQ 
H.c;BB Q, ci .. 2li 
.'l6C 0 2 6.296 
o7/; ""'~ 116 :n~ 771 A.oo 
9S4 3'60 4()1; 
l.O'i9 271 96 
.. 
-
----
> A LO 
17 1A 
"" ù 22 17 
:> l'i 2 
aAo .. 7 
"'" A:>:>
oili:; 
1. 
1n Ol7 
~~t;1Vl. Q. o. 
11 6>.1 10. ;?<; 6.41 
IV 
1 
i 
,-,,-
" """ 
.4 
1 
174 
107 
66T 
63'i 
670 
.A<;A 
2~0 
1.009 
" 
"' ...-2 
1 
7 
7 
8 
IJ.4 
~ 
7(1 
:>.~ 
1.0 ill 
v 
-
:> 
-
" 
1 
4i5 
~ 
b7 
24 
31 
<;6 
"~r 
"'1A7 
ltl~ 
-
-
-
'T 
- 1n 
12 
23 
- 1(1 
,, 
26 
'"0 
<Kl9 
Importazioni mensili (t) 
Altre inaalate 
VI VII VIII 
-
- - 3 
" " 
3 
~ 
-
·~ 1 44 i. 1 
0 
-
~J ~n. 
.34 lb2 187 
-
... 2 
- -2 
- 1 l 1 2 
~6 9: fl9 
"1 
" 35 lUb 229 
Ill 17!:1 20!:1 
- - -
- -
-
- - -
-
1 
-:iCI 62 ;q 
--~ 7 10 2 2 2 
-29 62 10 
'Tl 11 
2 2 
,., 
6..., 
2' 
tl loo 210 
IX 
-
-1 
'i 
2'} 
50 
1'1-'3 
'i02 
.341 
29 
t\2 
,,, 
'i'i 
2' 
64i 
44 
-
-
-
i 
-
9 
-
Ill 
1 
1\'c;"/\ 
~8 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere •la 
x XI 
-
-
~6 
!4 i6 
2 7~ 
:>. ~' 
10 2 9< 2 
1.1 1 .01 
10 ~fi' 
461 'i 1 
493 373 
]Q1 71'i 
'1-21 920 
'iA6 QQA 
1.27~ 
~-R•I~ 
3.563 
1. .t • .t7' 
"· 
• Li:! 
-
25 
r2 
- -
- -
i i 
" 
7 
9 15 
" 
i<! 
26 
c; '9 
Q ,, 
2 1 
\4 
-~ .t. 
2.106 b. '2• 
XII 
8<; 
82 
'i.466 
IJ._Q~O 
4.975 
271S 
3'i0 
1.011 
1.292 
1 ./\?/\ 
1\.R/\1\ 
6.5!:15 
7.033 
324 
04 
LB' 
12 
- 9 
'B6 
rs.t 
10:> 
2C 
\6Q 
7_?,;>c; 
1 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
LéguMe 1 ooase trais 
aus 1 dai uit 1 
I lf 'l' R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
l'l'ALlA 
HEDERLABJ) 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. Ilf'l'RA-CU/EWG/UG 
EX'l'R A - CD/EWG/DG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.A.U. 
All'l'fŒlil PAYS 
tot • EX'l'RA-cU/EWGjRIIG 
TOTAL / IlfSGBS.AM'l' / TOTALE / 'l'OTAAL 
I 
170 
-
r71 
-
17? 
-
160 
170 .. 
171 -
L072 
-IQ6Q 
-1Q70 
-li:l7: -
107:> 
-1Q6Q 
-1Q70 
-Li:l71 
-
1'172 -
-170 
-1 171 -
1 2 -
1060 
-10'71\ 
1Q71 
-
1• 17:> 
-160 
-1 l7n 
-171 -
1' 17:> 
1• 160 
1 170 
-17" 
-
1' :,.;., 
'-olio 
,<hn 
1 17 
17:> 
106411 [Q7C 
Li:l7: 
107:> 
1 B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren {t) 
Rtilsengeallae frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
4 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4 
- -10 
-
- -
- -
- -
- -
- -
.. -9- - -
- -
- -
11 
- -
o; B 
1\ 
' 
q 
1'6 7 36 
2R 6"i 8 
A 
' 
li 
À .,, 
LB 7 
>.o 6'i 8 
1> 
:a '22'' 
7 ,, 
>.0 6<; 82 
IV v 
- -
- -
- -
-
-
-
,, 
u -~ 
101 2 
- -
-
6 
6 A1 
11 34 
- -
- -
- -
-
21 
-
-
lb 
40 
uer 'Il< 
7 ?17 
1~ ., .. 
-
~ 
24 2Ai 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 10 
7'1 'il 
72 8 
46 04 
102 b'i 
82 26tl 
BA <'ij 
'>A' 
1 8 3 B 
- 7:J!i 
1:00 
2 0 1.2')4 
Importazioni mensili {t) 
Lecu-1 iD baoello, freschi 
VI VII VIII 
- -
"" 
~~ 
"" g 'g- "i 
jO ji! 
Tnnr l'> 
• 01' 
" 
, .. 
1{;~2 '\;~ 1 
4.:Œ3 2. 
22 
"" 
., .. 
1 " ln 
...,.,.-x- ,~ 1 ~ .. 1-i 
105 1.364 768 
-
4u on 
Ah 
""" 1 llO 1.'!.14 
"'20 ~ ltY.> 
~ -,;~ 1 R<:lo. 
;?;.~>.'f.i ..i~!l22 2~7f') 
4.~ -:>. 1 202 
'i21 
-
.. .,, 
46'i 1 
-312 3 1 
-
""" 
!..n 
~5 2~<l l>">. 
70 <60 1>. 
- - -
- - -
- - -
1 
-
-
"'" 
1 o;· 18 
lf;f :>1>1 
"" 04 0 
-nr JT 10 
.340 LO 
1)31> ;<; 
88'i ~ .,, 
4' u ~40 44" 
. 
;:;. c:; re:;· ?:'f"lR 
4;/3' u- 4.J>Jtl 1.246 
IX 
-
1Q 
4 
"' 
2.3 
1 u;J 
·dii\Q 
9';6 
L68 
""" 0110 
_.43{}_ 
., "'-" 11~343 
1.622 
-
-
-
-
4 
1 
-
-
-
-
-
4:> 
31 
i8 
""" 
'" 39 
">.04 
., n.Ro 
A .\'711 
1.661 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse peulgroaten 
x XI 
- -
4' 
44" 
1.nn 42j 
1 .>.?. 341 
1 J9l lll' 
-
""" -166 .., 
193 .,.., 
12 
-
. ., .. 
-
'ill 
" 
_6 ~ 
1 """ 
4 
1.-m- 2 
1.b0o 0 
15 7 
1'4 
107 
-
14 130 
- -
-
- -
- -
-
o; 
- -
-
-
2~ 
-
.., 
_']__ 2'l 
-
242 
4 20 
l"i 
., 2C 
_l.07 2 2 
1tl 1", 
.84>. 
1 :.,;., 
;."l01 6: 
1.624 443 
5 
XII 
-
-
2~ 
-
-
-
-
-
-
4 
l 
lO 
l49 
36 
-
·-
2o-
... 
-
J4 
26 
l'i 
2tl r., 
lO'i 
o;:; 
6 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
da : uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
K&rotten und anders WurzelgemUse 
I II ;ni IV 
Importazioni mensili (t) 
Carote ed altri radici coa.estibili 
v VI VII VIII 
MaandeliJkse invoer (t) 
Wortelen en anders eetbars knollen 
x XI XII 
U.E.B.L./B.L.E.U. Lil7: 1.23~ RilA 3';7 .;Ba ~:> -QO 123 1'56 212 428 "2 , ,..n 
. la72 1.399 974 25 366 117 57 56 162 21 '> 214 65~ 
II • E X T R A - CD/EWG/EBO r-~--~-----,r,~a.;a,-r----~,a~~---~Rn.:T----~Bo:-r---,3~104_,----,3~3:2>T-----~'l<O~--~-~-.--~-~-.------rol--~-~-.--~-~-.---=.--~ 
o•rn ?:f - 70 •< - 2C 
10' - - 394 4Q2 
, 1g·r2 - 40b 716 63 21f 24 
_QI,Q LQ .'l.l 
POLOGNE 
t:>r M 
1Q72 
élo';Q Jl5 l'i:> - - - lU - - Aar 'jQ L9C 
HONGRIE 
l1o6a 6a6 BAo l.q· 1 no 2'>0 oo >.6a 7 6 2 104 'il3 
AUTRES PAYS 662 
553 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EE0~-~~;~-1-----~66n---~~~~~f-~t~:{3447~·f-~~-~~2<~106~--~~l~2 ----T11~8~----~l~L~~64----4•~;~·{~~------~:~~----~~~,~--1~-~~~~~~Q----~~~;~~ 
TOTAL 1 INS~.&MT 1 TOTALE 1 TOTAALI~~­
Ila7:> 
.';, 
1 .o 
·iH la. .Hl4 4. 084 • L')~ • 1';10 
.2tB • ~ '~~ • 22: 
ete 1 
Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
Ùl uit 1 
!TALlA 
B.R. DEUTSCBLABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Scbalott~ 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle e scalogni 
Maandelijkse invoer (t) 
Uien en sjalotten 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
0! 
AC 
12 
102 
1972 . 0!~0 0 '';! ~.00!~ 61 3.059 6.0:19 890 159 
L'ID'I Oo'l')l! o4. 
1Q70 11.100_ o nA1 7_1AA ~-·--~ 1n1 ~ .. o i:. "-""- '" "" ~ ~n• "'- 10~723 
13.195 
107~ 16.804 16. 12 12.162 8.047 6.858 2.208 6.533 16.427 12.973 11.422 10.4]2 
1969 40 2'i l'i 4 4 - 8 26 ~ ~7 
7 
XII 
0.507 
10.719 
16 
1o7n ~1 - - - . 5 13 22 31 2 
U.E.B.L.j:B. L.E.U. l-:l~Q71.._+---=--t---=---+-_:::---+---=:-'--t---:::-:_--;---:::-:--+---::-:---+----:l~l' 'i4:"!---r---"4'!-17r _ _____,l~0 __ ~9:-t---... -j" 
1972 - - - - - - - 126 7 7 14 
7 .. 4Q2 4 .. 464 2.'il .87' L7 L2, 1.77 l6.87'i l6. l47 Q7 .'\01 
tot • IIITRA-CEE/EWG/EEG 1--1 ~!.:; ~tJ1~701+~i~!=':..:; 91Ff.?;99'>'7-+-~1 ~~· •• ~1~~~----,t;-IL4.';"--.~:;H---': >7~ ·:.~ 61'.,;68o;H--~ o;,, :o~~-----::114_~7H'l~l;;>' "o;i---f-----'•=10 n(8~;,,ç,, ~~1:'\6'~~2+----1~~~ ..... ~,<+;. A~~il---f-:4-'~L..._.-4\ rv;'l?--,.n.+-----','11' 7.::,_, ·-"" 1~1~:é;~~"i---=I~l3u~,i-',.7' ?ib6+--~lO~~iJ~L5flt:3444~l 
Q7? '7 .M~ .M 1 :>.Ml o .B76 7 .. 472 'i.267 12 622 17:ii?7> f·Ci4CI :592 10 13 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r---~~------or.l~9~6Q~~--~9~9:-.----~6:L6"--~4~72.-----6'-'6.--~3 .. 'i~41~:2--~9.714~1'5~---.,~.1~9:-r-~2~1~8~9.-~2~07~9.---1~276470--~1~26~)'5~-----,1~.~0~83~ 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.A.U. 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
1 o7n 77' :>'UI L o;o _ o;:>~ •c >2 o. o4'0 1 . oll~ 1 . 64c 902 915 
11071 9.33 ~ 620 na 2.-064 o.806 4.'\17 1.20 1.594 1.304 972 995 
11Q72 1.141> 144 ,o 0!4 .).000 8.261 4.!144 3.416 2.203 3.969 1.608 
QOO .dilO - - L6 
1970 19 '04 6~2 51 150 - 107 1.?1-; 1.008 449 
'll1. " 6Lo; :>6· _ - 2z A 001 • n:> 762 
'2 - ,., o; QQ2 'ill 101 - 7' 3 2.1-lll 9'i7 1.458 
;a - _ - o;_ _1 L6 
11 07~ _ - 4.444 10.563 <l.5 4o9Jil 70 
L9b9_ 
lQ7C ~. l~'i 7Qff ~. 06~ 684 
210 
1107~ 2. 8 2.023 1.208 20 L -~ 1.229 3. 
lQ7C 2. •ne 442 Il.!\( 
1Q71 1 68 1 083 1 262 
1972 1,533 1.828 1.372 15 15 2.iil1 9.938 112 
1.576 
•• 0~ 
4. 
s. 0 
3. n~ 
2. 04 
2.1o; 
.103 
lQ6G 22'i .d12 761 1 329 1.933 1.041> 59 - !D' 595 
l970 1.160. l.'i67 1.78~ ~.?6Q 3~~54 3-320 1 309 253 32!1 51l 58 
11971 23 309 487 449 1 08 1.980 193 111 ~~ , 1> 27 4 
1972 l21 91 2 2 1 1. 40 1 • .329 L4- 220 'j'j' l22 13 
4J4 
B'i7 
2.296 
r2c 
_o;· 
I>JJ 
114 
l96q .319 29'> .9b 7.464 lD, 1 .;n~ ~l.~D'j 'loDUt 16. 2 11 8,813 5.4: 
Q7C 
8 
tle 1 
Importations mensuelles (t) 
To.atee rratohee 
aua 1 tl& 1 uU 1 
ITALIA 
B.R. llEll'l'SCIILAHD 
Monatliche Eintuhren (t) 
To•ten friech 
Importazioni menaili (t) 
Pomodori freechi 
Maandelijkae invoer (t) 
Veree to•ten 
I II III IV v VI VII VIII IX x 
1Q7C 12 19 o;: 'l6 62 1 >!:. .4· -. :on '" .-. 
197l 21 6o 7n i.7 •o 1 ; h rn ii' 
1972 - 31 148 21":\ l fii 375 3~( 12 Id_ 2À.I 
1Q6Q - 2 129 ..i4, IZ') 
XI 
2f 
1 
L9i - - 48ll 12 .. 766 29. L.o '"" .11 -.1 '" :on '" ... ""' 4.2" 
107 - - 1.106 lA. 160 ~ AD: 1o .'5 !9 aSU101 1A:07Af 1Yi;u 3.9· 
1972 18 'il 941 1~.:717 36.o 44 8"Vl 4•.8 1 y. ~7A 19.607 l3~87\ 4.324 
XII 
AA 
71 
1969 - - - 7 ~ 9' 8 1.59: 869 251 11 11 
1 l9i 0 - - - 15 1 3 c;c;/; 1. 'i?h 1. 'i:O 1 1 c;R/; "<OC. 92 ,., U.E.B.L. B.L.E.U.~LQ~71~--~-~--,_--~_~-t----~_--,_ ____ ~1~0,_---~~1~-----~7~~,--~.~244~~-f1~.7~7<;~--~2~ .•~~1'<;~---.~~l~:~~+---~~~n74----~35~i;3~ 
ILES CANARIES 
ROUMANIE 
BUWARIE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
1972 - - 16 14 149 941 1.286 2 !98 1.6<;8 4')7 216 
17~ -7~ 
~72 2. 71 6 '62 7 ')') 2 3\1 9 247 '1.169 .315 
~bQ A.nA~ 4.066 'i. 79~ ~ ~ - - - - - 6')') 
1972 1. "'" t;_(\f\A 4.604 ?.t;Ao 1 
ol>o "I>A _ - h' ~ tï;R" 
.o 
172 1 
Hb 
99 
616 
Alo 
L'l 
45 2. 
3. 
5. 
78 229 556 1. 2. 2 2 1 1.51 776 246 24 
809 
2.6'lH 
7.280 
7 .lil'l"). 
6 001 
2 
71 242 'B4 910 1.822 1.3 .95~ <;R"\ 26 67 31 
.uov 
l.H'l2 
, , 1? 
210" 
.707 
" ncn 
21 
44 
·~ ~ - - - 6 ;AJ '4'i 
1972 10 l'il 129 101 35 1 - - - - 122 
lon '57 6'5 118 242 160 44 132 '5' 1 226 165 2 4 17 
U72 .,, ~ '>Af\ ?<;1 ?Ni /;il 70 2 6 31 86 
Of'il 7. Af'in A.o<;"i; 6.670 T.TQ6 4 .. 'iRR 'i.'i7'i otl4tl 74 7tl 6.00? ln. 1~ .406 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Oœnges 
au.a : da : uit 1 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1 17? 
1110 
1711 
1 71 
1 72 
1 0 
1 1 
1972 
1Q6Q 
1070 
10'7' 
1972 
I 
9.407 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfelsinen 
II 
lo_otR 
Q i:?A 
12.817 
.336 
III 
.'\61 
8. 726 
IV 
o;_o;o;c 
i; ?17 
.768 
2. 80 
v 
lt:;' 
??7 
QilA 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
22: 
'l' 
l'\ .lU 
IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Sinaasappelen 
x XI 
04 
lj 
228 
171 
XII 
LQ6Q , ,. b - - 1:14 4.2. 
9 
1Q7C Q.QQ' Q. 24 1 .DO> ~2: 2. 1'\2 - - - 10' A_ot;n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~19~7:1~ __ ~9~,.~868~4-~lf2~1~7--~~-~~1~ __ ~1-~'7t;R~----~?~~~----fll~~-----~--~--~~-~----~---+---~-~+---~?~?A~--~6~.~20~1 
lQ' 2 Q.ilO 11. 1'6 • 26 2 80 ClAR l" - LO - - 171 
MAROC 
ISRAEL 
GRECE 
Ain ERIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
~LQ~7l-+_~66.,~~~~--~?R.~ià~ __ ~>I•~~O~~r-~~8~L~6--~~~~?t:;t-~~~r-~~~--~-~~--~;-~+---~-~~~2~1~.~95:1~_~916~.4~2CO 
to7:> '>1 :<i47 '>R.oRA 4' 62o 1 _71o 12 072 ·xno X.OC!'i 6sc; 146 6u 44.?6' 
1 '? 2: • 3~. 31.53: 3 .89ï f7.72q 0 l4 7Q 
,q 
6. 
li 1 2.<;• 0 
1Q72 1.1 2 
L9b9 
1 
2.6r4 
72 
l' 
'\Q7 
606 
28 
o7o "'? ""' '\61 .oon 
lél71 86 7°2 1 618 2;~'\7 
1Q72 259 474 1 128 1.'17> 
of.;> 44<; 
2 
244 
-
~t:;Q - - - 6 >.229 • "· 4·'"· 8. 2 l-~li~7~(l-+---'-"'----+----'-"----J----- 211 - ?Q4 '+o 0 0 ':io jC 
>.71\ 
l~ 
2 
H71 - - - - - 1.941 'i. 2 4.1:11 2 1.b; llo~ 
6 
5' 2 
1.492 
2.374 
1.147 
2 
'\ .. 4'\0 
2o':ll'j 
H72 - - - - ??~ 60 A l •"· bo4; • 105 b.OOl 
~6Q 'QA ?.'il .'\76 -.ol.. 268 2.0 r4 1.930 2. S':i 2. '' 2.'i6 1.64' 
1Q70 l.Ù6 1 .>.Ao i .llO 1.701 l.l'H 596 • bD ob75 2.2'< 5• 1.2tl2 
1Q71 1 6 82 1.909 2.307 1.4Q2 ~i? 1 ~Q 3.139 2.350 2.tl41l 3.346 
1972 '18Q 1. 00 481 1 20 'iCl6 1. il'l 1.3 164 .969 LH7' Qo 
122 
7R7 
310 
64 
1,1 
IOf.O 10'\.RR 111.70? QR. I)IL6J .A' 1 947 10. 0 4.994 .voo L2. r20 '\4, LQ 100.41 
1-'H' ibffl"'·"'-1-~ ''fit., .,.,..:J.,~';-f-J.J"' n~"~ A;,'?,;i"--l;''?~a~>A~~o~:>~oo•H--...:"~'n~:~_,~';?,'Lj>4~~~8·+--_!1b.~. ~~o;~of-__ o~ ,, ')~'+CO!j-__ .JOL, ••.-" 5o~l091-_..:!1~2. 9~1lO~C--~ 'it1.!..!••4H~6c..j...~l~Ol.~.5~291 
tot. EX'l'IU-cD/DG/UG 1 1~71 101(.4 '7 Q~. 28 ,r\., ,., 't:.n.,· t:;, 1 .3'i'i 1.4. 2 .ne ?-BAl 27.677 114.8'14 
1Q7? 8 • 112.oo;4 qq. r4. 2 2 1 1 26.11o 11.ooo; .2& 9. 1 • 19 
"' .,, 1?'> '710 one; Ol? '7A. 1t:;• 
~7 :71 re;: All<l A?. QR. 21 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1 o" 
1912 
1'\ J(\j:; '.i<; 10. <? AP.o 
QR.R'\1 1:>· .>.cio toR_of.ql 77_fll.? 
1.4. 2 
11 OO'i 
22 
9.294 • 4 
•:1\- l?' .'\74 
3.590 
10 
da 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines, cléaentines et silllilairea 
au a 1 da : uit 1 
I R 1' R A - CU/DO/DG 
FRA!fCE -7~ 
Trf2 
16Q 
rn 
I'l'ALU 1 
1 2 
NEDERLAND 
li r!:l 
\Q 1QI 
U.LB.L.jB.L.E.U. 
-,-o;m 
10'7'1 
1<172 
LCI6Q 
tot. IRTRA-CU/DG/EEG 
I0'7i'\ 
lm 
LCI72 
E X 1' R A - CU/DO/DG 
llQI\Q 
>o?n 
ESPAGNE , (ri· 
1 ,;,.;, 
li07n 
GRECE 1&71 
llcn2 , 
"' rn 
TURQUIE 
1 2 
i'7f 
JIAROC ~,., 
1n2 
l7r 
ALGERIE ~rn 
107? 
iëiro 
..,-r;;;n 
AU'l'RES PAYS 1• 'l 
1 2 
;q 
•Il 
tot. U'l'll.l-<lD/DO/UG 
:a7" 
Q/;Q 
6'7Fo ~TAL / IRSUSAMT / TOTALE / TOTUL M· 
1072 
B.R. DE1l'l'SCBLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Nanclarinen, nnentinen œd dgl. 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
.OU4 -
Q/;o; o; L8CI 
-
.L. 749 Zlll "Ul 
-
.642 1139 ~l'i 1 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - - -
- -
- -
L2J 
-Q6'\ 'Hl 18<1 
-
1.74<1 27'\ '8 
-2 1.13'1 315 
17 L43 607 51 11 
?. 16 '\_6<16 272 2( 
21!.191 2.643 403 l'i 
:>?_7n 6 693 424 
-117 
- - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
.,_206 - - -
-- -L')~ 
- - -
- - -
-
.<128 2-li'T'i TliC 221! 
6.524 2.112 2.108 082 
R.820 2.526 1.386 412 
2' 
- -
Llili 40 ]J -
373 - - -
608 164 65 1 
48 ]21! 
- -
?Q <;7 Cl 
-
72 38 105 22 
b91 ru 4 ?1 
7<1 2 2 . 1<;<; 
1~. ,, Il. 'bll 2. O'i2 221!1 
l'i. 12 .7• 2. 
, ''"' 2 19 . 3 1.8 434 
1] lA 
'"" 221!1 
68 ?. ;A 10 
. 81 0.592 2. ~4 4J4 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
'~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
325 
-
-
-
-
-
-
93 
-
7 
-1?6 j2J 
-126 j2J 
Importazioni mensili (t) 
Nandarini e clBJDentini ecc. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
13 ~ 
-
- -
-
-
0 
-
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
20 6<; 
-
49 Cil 
' 
-
- " " 
-
2 65 
- 57 en 
-
-
-
26' 6< 
- 57 91 
Maandelijkae invoer (t) 
Nand:earijnen, cleaentijnen en dgl. 
IX x Xl XII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
- -
.Li!4 ~ .. J4'f 
- -
6~ .aan 
- -
184 .Lolll4 
- -
11 
- - - -
- -
-
- - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- -
-
-
- - -
- -
L~4 .111' 
- -
62 :.qQQ 
- -
l!IA , c.;,. 
- -
-
1 6<18 18.788 4,.10 
-
1n.n:>o 46.77<1 ~
-
,_!)Qi) o;1 .Rl!:! 4 .963 
-
2ll..328 00.991 
- -
- -
- -
-
110 
- -
-
'i6 
-
/i]t 4.40j 2.b'l' 
- 1<12 2.'i98 2.461 
-
-8' 'i.2b2 .RiiR 
-
' o7o; 2.0116 
-
'L/1<12 lf..AiiQ 
- - 4 :~QI; 
-
-
20 Cl. cne 
-
2.820 
-
lili' 
-
CIO ~ 
-
'\( I\Q1 
-
Cl 108 
-
- -
- 12 -a-
-
1 83 ~ 
1\6 ?1 Ill ?Ali 
16 82 84 
- 11 1"6 116. ro;o; ~ 
"' .,.,., ')4.266 AQ.AQ 
66 i;ï 'i1.392 ~ 
36 2 .4 4 bb.049 
-
116.87<1 <;.Il.~ 
'i4.]2l: --.. AJ( 
-,;, 
" 
~" o;· ,<;76 1;1:7<;1 
,JO i< •4!'4 oo.uou 
cl• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue 1 ela: uit 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/UG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
ESPAGNE 
TURQUIE 
u.s.A. 
CHILI 
GRECE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
IQI>Q 
10'71'1 
.10?1. 
1•l'7, 
~ 
l'7i'l 
1• 
1 2 
1 rn 
1 1 
1tl72 
li:ol>o 
,-,;;;;:;-
lb'71 
1'l72 
oo.:o 
6?1'i 
1Q.7l 
1 2 
~ 
rem 
11 
1 2 
ill 
~-
L<lb<l 
11 )71\ 
'"' 1 2 
16<1 
l71' 
1<17' 
,a.., 
1Q6Q 
07/' 
1<1': 1 
fq72 
101>0 
LQ70 
IQ71 
,.,-
;q 
"' 
1 •::> 
.-ru :a 
flY il\ 
16' 
1Q"2 
B. R. DEll'l'SCHLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Zitronen 
I II III 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
~ <1.42' L2.4')') 
i<;.AAt1 6.7A<I .212 
1 .2'!.2 ts.166 L.336' 
10:<f20 8.220 0.957 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
I:AA 
iO: b. 74<1 10.212 
11.212 8,166 11 . .,.,, 
10.920 8 220 10.<1'> 
1~1 6 66 _65ts 1.402 
__2~ 79 23 
-
2'> lOR 
. 5&2- 0~ -l'l' 27<1 
__ l.~fs-- 53 qoo; 
38 310 
- - "'· 
-
17 14 
-
- -
">.A 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4~ 
1 102 3 
~~ za 
-
134 80 34 
2 
r? 80 36 
69 64 80 
~ 21 
' ?A' 2 ·~ 11 74' 
2.00<1 46' .042 
."""' ~1 ll'i'i 
<W7 .66 12.'i72 
.<146 
n~za: 8.613 12 .. 178 
11.43'> 8.733 11.412 
IV v 
- -
- -
- -
- -
.3.270 .92, 
8.867 'i.'i'i4 
10.8<12 ,., 1>6 
'10 06 7.AOR 
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
8.867 5.554 
11\.Ao? 11\.A">.I> 
10 06 ·7.ROR 
348 .218 
2.1176 4. 
2QQ • ~il2 
l.ill~ _-,qc; 
- -33 
-2<; 
-122 18 
(,j Lil'i 
99 381 
" 
<IR 
-
"52 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3<1 
-
-
17 
109 3 
4 
-
44ll .303 
.DO!! 4. 
A'IA .4"\'l. 
1 '),Q ">..Ah<; 
L'l., 2ll. 
.!lT'> lC. 
11 ,'),Q • 8~ 
12.2 ~5 11.27 
Importazioni menaili {t) 
Li110ni 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - -
- - -
o'iOt> .'+02 '+. 
1-n_,,,; K.~ 4.22'> 
~ A.R'iA 3.139 
- - -
- - -
- -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
c. ~? 5.~ -s..4C 
10.226 .: .,,;, A.,?o; 
~~;771;' A.'i<c; ~ 1<<1 
-,_71;<1 ::>. ~1 1.288 
l'\' iL. -~~'i';~ 
_'L?04 
2.2<l 2;qa·o <>.71" 
., n '),_<;()( 2;'>80 
- -
- -
o; 
-
2 372 
1r' 1<11 726 
8' L4' .j 
41 :>40 :>:>1 
418 
iO' 501 _2_~ 
- - '>7 
- -
-
-
'),Q 11'>A 
- -
49 
--
-
- . .., 
- -
-
15 76 
3!l AA LOQ 
'10 o; 
-
8 'l6 'l.Q 
2" 231 AR' 
<:.004 2. i!. i!!l~ 
.4Rr L. t:.-o. a"' :..-,. -,:ii;<;c 
.'idA 
~:Ai il .. ll">.l .4<1 
12 • 
7 i%:8~ 6 7_o-..-.. 
9.2 9.292 7o)OU 
MaandeliJkBe invoer {t) 
Citroenen 
IX x XI 
- - -
-
- - -
- - -~. 761 7 0<18 <1 .. 22 
2.'>'+5 '+. >c;c 8.542 
~.<;40 'i.'i7<1 8.160 
1.8'l4 2.872 4.272 
- -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
_o;l,o; 
""" 3.~0 5.i;79 . 
.A<IA .>\7, _,. 
138 ::>il OA 
1.~aa p,.,.., O')i! 
A"" qio 578 697 
~.j04 ~. LO 
~.:. 
., t:."" 2. 
908 1!".1!1~ 
" 1.A<IR 3.778 ... 6 
.j~ 
:>11 
"" 'l.7C ~~
133 54 0 )2 .21 L2 
1U'J 
-
CIO 
- -17 21 
-
j'JC L46 
'i15 
-
or. 
137 914 594 
25 28 4 
4o; R tsb 
74 648 62 
21Q l24 48 
09< <!.510, 2.620 
1 A1t:. .'i81 
1 :llo?- ;,{ 
.2'1? 
3. 024 . .a 1 
4o4')C 
4.'161 . 
o:;_A'l<> 
.4' 
4o)ll!l . oJ.I)j 
Il 
XII 
-
.24' 
7.·r2Q 
,_c;c;c; 
-
-
-
-
:.,;r 
~ 
u . .;c;.; 
fTI 
!l<l' 
iR 
l.jl 
.!l'lB 
1~ 
22 
21 
....., 
-
-
-
,., 
61:1(; 
iin 
2 
66 
12 
.-.,.r; 
"'-~ 
1 ct:n 
::-R!Jii 
~ 
12 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
llaisins frais 
aus 1 ela : uit 1 
I B T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.t.jB.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/DG/DG 
ESPAGNE 
BUlGARIE 
HOOORIE 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
11170 
1· 
1 2 
,g 
1 1 
1 2 
;g 
170 
1 
1172 
1 69 
LQ70 
1Q71 
1im• 
L970 
1Q71 
1Q7? 
1969 
11n 
1 171 
lq72 
169 
1'7h 
171 
1Q72 
LQ69 
1070 
LQ1 
L972 
ol'io 
1i'l1n 
1Q71 
lil72 
L969 
l970 
1Q7l 
1<112 
l96Q 
li 
1 2 
1 2 
B.R. DEIJ'l'SCHLAIID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
2~ 
- -
- - -
- - --
- - -
IR 
-1 219 ~ 
18< 157 2 
6 
-
'" 
2 2 
51 44 2 
1 4 2 
-:>1 L'\Cl 2 
1 120 2 
2 263 
l6l 4 
51 
" 
-
'" 
!)Q A 
61~ 26 
-
2.059 .32 1 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- " --~ -
:::--- - -
- -
- -
-
Rl'i liAc; 
-
70 776 
-
10~ 1 .. ,.,, 
-
u:i 1.760 
A 
-
1 
16 20 Al 
'0 
' 
-,0 
.') 22 20 
c;2] 
Ac;R 
cr~ U2 
2.708 1 1. 
. [\' 1.1 
2.2~ l. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-:hO' 
,--~~-
!> >l'lA 2.,-ru.: 
4' 
8A 
-;A 
. 
!>. 
2. 0 
2. 12 
7. lU 
v 
-
-
-
-
c; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.680' 
,;.,~ 
!> AlO 
,-:,-c;qf 
1'6 
145 
11-') 
1 
.R!>c; 
.a1c; 
" "'' 3';028 
. 
~ 
---y.l)'.:o 
Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
- -
- -
5. 
- -
2.21 1~ 
- -
1.~ 
-
.VIII ~4 !2 
.. "' 
'Zl 0"1 
-
~.05 l;8..'tl6_ 
-
.04~ 55.282 
--z 'Zl L.n 
ï< 28 
!'2 40 30 
i7 46 28 
1'1 41 32 
6 49 40 
l'i 33 61 
.4J. o4i!_j 
·~ . .,, z.., ,z..., 
1 ·A. 1')2 61 .b9~ 
27 ll.llts 57 36 
-
2JU 
-
• 1'10 
-
31 18 
- 193 4.24 
- -
00~ 
- -
,c;q 
- -
140 
- -
1.485 
- - -
- - -
- -
1 !KI 
-
-
ll8l '>4 
-
10 108 
-
2.154 495 
-
1 .4.4.4 111 -
26 Q<R ,, <;77. 
64 1.206 1.13'58 
6A 1.192 2.185 
19 2.273 2.0lH 
0 • !2< 4.9b3 
?4 1 
2. l'S' 1. 1 -~-
l. b; 2. 3. 
_bf 3l 
062 _I.Ji 
:>. i:><l c; .cs~ 04o 
~•'f'1U J.~.v;u 61. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI XII 
-
0 ;1 4 10 
n 6. 1 
. 0 J. . 
'14 3: bi! 
'ZOf\ Ü.'Z """ 6'1 
7l.'ï31 ~o.i ~' )4 10 
58.(190 1.58~ 
'7. 0 93 
lÀ ,-c; L~~ 
19 26 25 
46 141 152 159 
25 125 216 L62 
4'1 L59 2A7 1t;0 
63 146 299 
.oo·, J4. L2' 2o2i!C JL 
.,j ">lh <~ "~" 3.:wts ~lA 
'78.38"1 l1UI4~ 5.371 427 
61 032 L4.88~ 1.957 
4~ .003 11.48 3.62 
oL o.;R 2b.ot 11.3~0 
.•n.6 2 88 9.714 
loUI ~·1 .bl2 ~JoUI 
A.6''2 
"' '" "·'" -.71 
" 
-
2.01 2 1 
.uJ.o 12 
- -
-
4 ~~ 
-
1169 L~9 
- -254 193 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
c;.oA' .F.'7A 6 02 26 
4. 74't 1 9.888 1 194 L7 
4,883 12.CU8 3.004 5 
6.•ill:l 1 02Q b'l 
. '"· "' .olu J.j. l<:l J.bbO R. ?t'\ '"R Zi. 8. <F.< 
.61 2• 6o 24.~ 0.714 
.8 2 l • 06 13. b 
. 
_0' . 
Dot 62 1()2 0.2 1 LU. L4t 
0.884 50.391 15.!!18 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Po-a 
aue : da : uit 1 
IR T R A- CD/EWG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAllD 
U,E.B,L.jB.L.E.U. 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/EBG 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
HONGRIE 
CHILI 
HEP, SUD AFR. 
AU'l'IIES PAYS 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EBG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
LQ7( 
11>'71 
l~t2 
10/i( 
...... ,.. 
1~71 
107? 
olio 
1~70 
L<n: 
107? 
10/;0 
10'70 
10-71 
1972 
I07n 
10?1 
107? 
jq 
•n 
-t ~ 
;o 
1• •n 
~-
QI\Q 
•il 
•2 
1Q72 
IQI\0 
1070 
LQ7J 
10'7? 
1Q6Q 
1Q7() 
1Q7l 
LQ72 
1969 Q7() 
10-71 
LQ72 
0/iQ 
Q~ 
1Q72 
B. R. DEO'l'SCIILAJQt 
Monatliche Einfuhren (t) 
Xpf'el 
I II III 
;RA ~o .Anli 
~~-li?' 
32,32 2Q, L8 16.077 
31.02 33. 24 ~o. •35 
2.!..64 
,., ne;;.: ,., 'li\" 11"1 
18.168 1 ;~1'1 iB.2 
1' 71 1' 7"n ?1 >R lo 'I.Q? ?. 
2. t2 .BllB 
'i:l2 
0 
4. 0 0\"i 
6, 0 .926 4~03 
:>.nnR 'J N7'7 ?-<>,.: 
1 .761 1.<;7~ 1.710 
1.421 1.384 .'i40 
1.<;63 1.210 1.431 
7Q.QII.B 
A _<;?/; iln.nia i;O;_QJJ.' 
<;6,76.!. 'i2.717 '81 009 
<; 211.8 -<;7 .11.10 68.36 
- -
620 
- -
- -
1.1172 
- -
1.971 
- - -
- - -
- - -
~i= 1 fi'I.B HBA -t' 1 7_2f9 81"> <J< 1 
o>.o , , ... '"R 
-
- -
- - -
- - 6115 
- -
1.nw 
- -
601i 
- -
816 
- -
760 
- -
A?,; 
.0<;1. 11.19 80 
6"> q~ 124 q lie ~ 
AR 7'i 
2. 7Q 2. 2,L<J2 
111.1 ~" '"i"i 1. 10 Ro .,_ ,, , 
987 1.2 o:/02 
">8.21.11. li2. 
'58. 'A "~-~0/i RA. '"~ 54.235 58.643 ~- 29 
IV v 
?' .?06 :An?" 
~?. ro; 2 .'tCl 
:;>o;, 1 2~.o;oo; 
33. 2tl.ll-9~ 
"" 
A 
:>n ;A .,. 
'" 22. 22 2 • 2 
?:>.000 1 • 
2. LQ' 
2.2Q~ 1. 
4.247 T. 
1 .0?0 ?>A? 
.722 ?.024 
8~'5 76Q 
1.504 2.198 
r;: .lib'> 4' [21: 
<;6.<;<;8 AQ 7>'7 
'11 031 -'54 .. ~r;.4 
61.525 53.896 
5.40 12.QlA 
.,.if~ "· '76 10,icl7 
.612 16. 44 
'ï<'i 
-
63 
-
c;~o 
-
w 
3é 
111.8 174 
r;, 2 
-1Jl? ??1 
2"i4 "T.1iT2" 
683 2.2~'3 
.622 Ail~ 
2.11l6 1.'i'i2 
4.é44 . ,, 
A 162 7,8'\6 
4.1 0 10.631 
A.n~o 
'"· "" 
02 245 
'54 89 
2022 438 
84 9"i 
,, "" .,, ~1':? 
.7lli .211 
, 1 .6Jl1 ?' .~Q 
14.054 34. 2T 
. 
:7ii 7'7 \Q> 
7 • 19" ê)tf. )23" 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
R<;A lQ6 
• f~~ .6 .. 5 
1 m ?:->.-" 3.4'5~ 
1 • 828 4.541 B. '>2'l 
I'P> -o. 7.!.~ L0,2.!0 
~ ~ ""'Q.h/;6 1n 11 
~n.77n Jl.82' L4. 6i3 
fQ,o B 10.161 15.913 
Rn!; ~ 1 Oll"i 
1Jf66 61 1.901 
4.246 1.911 1.726 
1:I.V7 6A <;48 
~ ~"'"' ~"'" 714 
''(.;''\ rl .25l 
1.903 589 9'54 
~ B.BII.Q j'l. l_j_j 
-.;!; ,p,, 14.1;4. 21 .6<;<; 
~ L7.9'i0 21.2"i7 )5 l' ,)u: 2. 122 
1 .454 b.li~7 20: 
"" ,.,L, 1f'l ""~ 014 
,-,:-;;a,;.· <; 'iiH 660 
12.085 .644 .209 
• "1'1 3;3{)' oU JO 
- .. ?f'\'7 "0· '1 .. 1\;>Q 
Jt.o;~·,{ 11 1"1 lb2 
~61 1;930 .21<; 
- - -
- - -
- - -
- . 
A1ill 
-
.'1'97 107 
-
28 '\<lB 
11.72 - -
T.Oz<r -..-; 
~ 1 '102 4"i 
6 6 2 "-"()~ loU Il 
1 .7~0 3,083 910 
1.021i 1 . <;Q() 11.88 
383 ~ '<'<U 
~1" 1,'597 2511 
2.27') 4.789 <. <41 
'li< :<nb 22:b2 '>· 1 2c;. '1?'1 24. c; 21 
~ ?>:ORl 5.358 
32.123 18.311.6 6.69"i 
'i?. 'I.QQ 1.1 4U.044 
:o :~;., -zn Id!. ~- il'71 
·7r '* ',(- ')6:1;1'<; 
(j.~ro j)o J~ 3: .817 
IX 
1"1 
3' .896 
4 ,022 
.'31 
7.0 18 
10,3 9 
.4. 
4 .• 305 
2.297 
1.527 
1 .2?1 
1.952 
2.390 
j4, rz 
4'1 061 
47.16 
04o!Utl 
0 
o4 
-
-
1'1 
lli 
29l 
_25 
0'\ 
193 
-
-
-
-
-
-
111. 
-
b<J1 
l)ê 
2)_j 
q \Q 
10 
38 
1.47 
j~. 
z 7'7r 
.47 ;')49' 
6'),)d1 
Maande1ijkse invoer (t) 
Appe1en 
x XI 
~1 '14 ?A.o;AH 
23. 2 18.ii6• 
.J~ _j~ .uuc 
4· 4. r':l. F..c;nc; li, 
bo91 8 27· 
45.2 0 3~. 'Ol 
<;.Q21 : 66 
. b_.379 7. 19'5 
4~64 4.1l33 
2..1_68 2.929 
4.9<;2 3.732 
5.464 4 009 
5.232 3.024 
j2.UOO 2• ,20':1 
49 3.62 43.050 
42.1'52 '\8 248 
';llo40. 74.62 
- -
- -
- -
- -
- -
-
_j 
-
- -
.11.80 
1 ;no 2.0lb 
1. \<;R Q<;7 
1.843 1.685 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
étl 11.24 
o.o; 4.292 
,j.uor 914 
23.91~ 2.2rtl 
liQ2 l.QOII. 
8 .;>4; (),jOli 
4o42tl ?.R71 
2'J.7b2 3.963 
"" ·,;; &t>.,ou 
117 .<~45 70o)9U 
13 
XII 
. 
2C 'le 
17. 19 
o,ao 
Q,"i6~ 
8.337 
4.372 
5.558 
1.260 
1.6.!.9 
1.77~ 
21.. 'I.QB 
36.307 
,j2. rtr1 
-
-
-
-
-
-
LII.B 
1o958 
,bts< 
-
-
-
-
-
-
1'5 
18'5 
'\7 
1.163 
Ill' 
1 .7?Jl 
'11..'\6] 
.4"iC 
j4, 
14 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coinp 
B.R. DEUTSCHLAlill 
Konatliche Eintuhren (t) 
Bimen und Qui tt en 
Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
Maandelijkae invoer (t) 
Peren en ltweeperen 
4e 1 aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
ITAL !A 
.Hl 6.6~ /;_7i A-7~ ., Alli' c;(' .00 2'5, 7bb 33o '5 22.2'1'1 .joO~b 
1 1 .& 8.8 1 8 0 ,.Cil .7,7 c;o .41 27. 66 30. 19.44'; 15.012 
'1> 1 .1 1).'5' 9.1· 5.2b 2o4J4 '/:'. .3tl ~· <:o.o: <:u.~'o .Lj.i!i!i! 
1 0 c;: 0 401 2 lT ~ t 19f ~. 146 -. ,.. • 1B4 
1'1 'i( ~ j, 122 3.'17'1 
NEDERLAND 1 1 1.0 l~ 86o 41. '2' ' 6 - 1 422 4. 2. 1n 
bW 
.AOO 
1972 788 600 4 3 262 109 19 .1. L_i!t l!o.Li!D 4•' Il 2.023 
1 Q6Q A .,g A21 '71 m6 2'iCI 76 2 2')(1 780 8 18 436 111 
lCI70 --~ Ro A'i 1>7 l - - 62 31~ 4; 330 163 
U.E.B. L.jB.L.E. U. ~LQ~7l--t--~2Z7:-f-~l~47-+----'~·U::::--ft---;:~r-y~+--~1~5+---;:'--"---f---=-=---+-..J1~ 11~ · +-----'~"!P,IIill!~+--~31iL+---~"-'ilL+-----"1~6l2-J 
1'~72 1 'q Q!l 131 68 27 2 - 24 372 302 148 
:~ ~~~~ 6 ' ~~~ OPJ1 A ~?n lA 'i' 1~·.F.?c; ~t'{t~ ~~~ ;~· ~~~ Lb~tt ~=?~~ 
tot. IBTRA-C~G/EIG ~1~~1--t~~9,.~23~9+-_9~,.~9ir*-O+-~~·Q~I8~74-~L~~~:2~+-~1~~~+---o;,~6~~1~7 .• ,~1,4~'i+-~J.L,.~o3:~-~4l~IO.l~~3~~~2o;,~~~U~+-~1~l9~ .• ~1~+--~R .. 7~'o~l 
1 2 11 210 9 ,38i .900 5.621 2. 2 6, 16d1l.L 44.009 30.30" 25.940 15.4• 
II. EXTRA- CD/DG/DG r------------,r,L~Q6Q~r---_---,---_----r---_----r--_----,---_----r---_---,,---_---,---_---,----_---,--~~.~~-r----~7~9.------~ 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP. SUD AFR. 
AMENTINE 
AUTRES PAYS 
L':fiU · - - - - - - - - 'I<;R 
L971 - - - - - - - - 501! .~j 
1071> - - - - - - - - - 882 
LQbQ 
1 
170 
171 
171> 
16Q 
IQ 
1071> 
-
-
66 
12 
66 
62'i 
'iAQ 
464 
Sn 
1 '~ 
.L;a'f4 
4Q2 
QÀI> 
2 2 
503 
-2: 
668 
1 .. ., 
ii:DJ 
B88 
ri. • 
2"-
319 
".hQiè 
1.1!02 
'i: 0 1 
1<; 
~OJ 
1 1 
243 
3.410 238 
l96Q 11> 2 - 1 ,c; 453 .LU.L nt 1.282 
l970 61 20 '69 420 Q~c; 417 - 797 
1971 - - ~ 2 ~ 1 ~ 118 24 151 
1 07., 'Q 82 c;, 1 '1j '1'14 jO ID 4~ 
'"' 
1 2 
3.881: 
139 
.. 
692 
1.020 
j+---_----1 
21 4 
1 
37 
.LoU~ 
1969 12 • • .4 • A,'itl'i 374 .202 .'J~ LUU 4 
oJOf 
TOTAL / IJISGUAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1Q7: R 1R2 
1971>.-
de 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Abricota hais 
aaa 1 da : ait 1 
• 'r R A- CQ/IWG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
REllERLA1fD 
U.E.B.L,jB,L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX 'l' R A- CD/DG/EEG 
ESPAGNE 
YOOOOSLA VIE 
GRECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EIIG/DG 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
lQ7C 
1Q71 
10'7,;) 
L909 
L97C 
1971 
72 
oQ 
70 
1 2 
1 69 
170 
1Q7l 
1Q72 
L'17~ 
1Q71 
LQ72 
B69 
-tl •70 in 
1 2 
'iQ 
1 
~ ~-
~q~-
lQ~ 1 
107? 
LQ6Q 
1'1~ 
1Q71 
1Q7? 
L'l09 
LQ71l 
L9i 
1Q72 
l'lbQ 
L970 
1971 
1Q7? 
.Q6Q 
LQ70 
1971 
1Q7? 
1969 
1Q10 
1071 
10'7'> 
ol>o 
lQ7C 
lQ~ 
1Q72 
B,R, DEUTSCBLAJID 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikoaen frisch 
II III 
-
-
- -
- --
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
----=-- -
~--- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - --
7 
- -~ 
- -
6 
- -?? 
- -
7 
- -
\ 
- -
6 
- -,, 
- -
'7 
- -
- -6 
- -
22 
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111 
IliA 
-
42 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
-
29 
L61l 
1 
168 
-
71 
Importazioni mensili {t) 
Albicocohe treache 
VI VII VIII 
H2 4?4 8 
--n 2./iA<; 4 1 
Jb4 1 026 12 
- "' 
.n 
-
;;6; t:. 
1<;4 2Sl q 
T<14 2tl'j 0( 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
,;)Q' 093 
·~~ . ;~;;: :L.., 
18: :>:Réii; .438 
'i08 1.315 992 
~.ORA R6 
-~.no'l 11i1 
-,-~ <;AO R 
2.359 -z;ooo 107 
-
??a· 7C 
- - -
- - -
-
~ 
-?:OhQ _Q61; 
-4.6<10 -,;-]>,1 4 
,'i4'l 4,'11.1 
-ts • .LJLI :?:1:? -
-
M 
~ at:.o 
-
70 21 
-
57 -
-
T.<nll 
-
-;-·;;,·.::;; 1.no.,; 
-
1.'-1>0 31!0 
-
1:'1'>7 413 
-
2Q6 
-
-
-
-
L. 
-
-
"" 
-
LIA 7<;2 6'>8 
124 ~10 227 
21 1'19 990 
66 64\ 460 
T.Wi ~ 2. 
011 ~~- ~né: :> :>QI 
Qll 7.274 1.399 
10.579 6.351 980 
" 
'07 ,.,.. \.?6/i p: 
= 1<' ·,.,, a?· LO. ~-·1(~7" 
ll,OF ,bOb 1~972 
IX 
-
-
-
- ,;! 
:>'1<; 
-,b 
.Ll!4 
-
-
-
-
-
-
'i2 
'"~" 
30 
124 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
23 
10 
21 
2'1 
1 
L4~ 
-... n 
145 
Maandelijkse invoer (t) 
Varie Abrikosm 
x XI 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
- -
23 -
- -
04 
-
-
23 
-
- -
-
-"~ -
- -
15 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
-
7 
-
-
-
16 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Ffches fratches 
aue : ela : uit 1 
I N 'r R A - CD/DO/DG 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CEE/EWG/EIG 
REP. SUD AFR. 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MONZAMBIQUE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/EEG 
'rO'rAL / INSGBS.AH'r / 'rO'rALE / 'rO'r.uJ. 
L9b9 
1970 
1971 
107? 
19' 
11172 
10!i;o 
1970 
1971 
1972 
1':10':1 
1070 
19'1 
1972 
1Q/>Q 
1()70 
1Q71 
1o.J., 
1!16Q 
11170 
~-
•9 
1 0 
1 2 
•9 
1 0 
1071 
107? 
1Q6Q 
1970 
1Q71 
1Q7? 
IQI\Q 
1Q70 
1Q71 
1Q7? 
l9b9 
IQ70 
1971 
1Q7? 
1969 
!1711 
10'7' 
107? 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
o;o 10 
-36 29 
-
~ 52 
125 40 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
~- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
-
- -
--
----
- - -
1 ~ 
-
14 
-
- - -
50 0 
-
~? 
- 66 -
12 40 
-
'i( 
-~2 
9' bb 
-
12'i 40 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
724 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
724 
-
-
-
-
-
-
21~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
9 
-;:-
-
10 
9 
230 
-
1( 
9 
o'i.d 
Importazioni mensili {t) 
Pesche fre11ohe 
VI VII VIII 
n~~ Q , .. ..,, 
11:;; ,.,. <>A3. 
971:l l4.tl: lÀ~?~•R 
_Ro;· 
'"' .7~ LQ. ~ .. c-::-
""' ""' ll All i1i :A~> 4t .92' 
19.0 l 6' .111:l -'0·0~1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
39. . 
" "" 
o;1 o4R \-._n:>o 
~ llo~ 'in.. 65.070 l:ll.';l,_~ >J.ollO 
- -
-
- -
-
- -QI\ 
-
Id.<. Q 1:> 
~ ~Il 
-
2. ~~ 61 1 
42~ 20.4~-. ~~.V4J 
.. """ ""' -.o;; 
:>1 ,., .. .., 
? .,, ... 11 17. :JI. 
il. ~bd 2 .Q" 2'\.045 
-
.,v 
- -
4;>1 
- - 2l'i 
- -
_liB 
- - -
- - -
- - -
70') 3. Lill 
t::L. l'7o; 1 Qf'\1 
l'i 600 1.793 
., 
A nt:: 2.!1'i6 
J20 26.D82 
~· "Z'7• 
':l:'7ll8 il!: ·o ~H~ 
10. . .,, L9'i 
. . . 
r4.9t 11 . ol':l2 
0.72Q 110.442 77.313 
IX 
A.'_i;â; 
?. 1.tl> 
• .., gg. 
b.ll71l 
0.4-:-' 
-
-
-
-
-
-
-
LVo (OJ 
"" .. ..,1 
.'520 
.LVoO.L';I 
-
-
-
-
2 
5 
j. rY 
""" .'\"~ 
.'i~O 
~':14 
296 
24'\ 
50 
-
-
-
2.447 
" 'ihh 
1.174 
1.722 
'i. 20 
~-~·.-t;;:A 
~.<07 
Lo.7C 
.!l'ill 
L4o20C 
13.926 
Maandelijkse invoer {t) 
Verse perziken 
x XI 
- 8 
-!:'1 
-
-
--~~ -i~ 13 
bj 
-
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
!t:: Il 
Hii l-' 
'b 
-
- -
-
-
-
-
l 
- -
-lb 
-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
21 
-
Qo; 
-9 
-
10 
-
2 -
-2..; -
10 1 
l9t 
-'ji:J. Il 
J.OO 
86 1 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
3 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
2 
20 
5 
10 
de 1 
Importations mensùe11es (Hl) 
Vin 
aue 1 da: uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (lU) 
Wein 
Importazioni mensili {Hl) 
Vino 
Maande1ijkse invoer (Hl) 
vijn 
17 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
_1 t1 .Ub,~-1? 11!,3.8§~ 20'5,'\14 1'\8,874 111L672 1 .;!06 1 ~67CJ Q~~Q( 1 ~?: !9" 2lti,!!Z') 1. r:> 2}Q_Cl1, 
r2 21 ,UJ!:l 204.~~5 21tl. 12 ltltl.~l:l4 l~.bJU li otl2tl l• .214 L40.'5~ 1'5. 18 5'\.800 L2.'5'.9iq 
;., 1'.: lOR. •A B6. \A 1C .11l.'>'>C ,4 , L4 l2' .6 162. i2 Otll 12, ~9J L'),U~ 
lC L9C .924 203, 197 Ob 2l.3,022 20J 1 1 1 .51 625t5 1 18 )7 191 ,903 -!-2-!-.868 
1 1 ,01 2">,6-76' 258, 2 213, 190 21 L2 271,'5 262,01 237. 61!6 215, 17 27 o321 "~~. 29 
jOOo L2· 36' • 14 302otl6b J~ ,!> 359•9 229.55• U: 1 L1 i'>2-274 iill-/HQ H7 -'>lll 
•il .R~ lB. i4.6• 2).006 4 0 ~1 +q ;4.??0 12.08? 6~~ 
• 22 12 r41 A7:> 4 • 4 3. 19 13.1 4 27. 696 8 174 8.242 15.021! .. ~.,, 
1 r2 1,018 7.745 11.876 16,261 3.556 18.505 516 7.113 7.113 
;q 484 - - b 3.4HO 3.3tl4 tl,b'JO! 1,326 2,373 3.983 1.499 5.129 
/B 10.,0 A.7A:> 17_7>,6 12.Yi 22,288 26,907 :>'< L.,;.,. '11.0hh h-O'>'i 7.0h0 7.0:>7 399 -U ,E,B • L, • L,E • U·,l---!_l!rl:-'!!!:'-1---i--5•oJJ!li_J~5r--""-'-'_Ll.->'"---1---"""._._,.,-+--~"-'-';l'R:-8:-+----""'-'-'_"""---t----C.;)...--'±b.~f--~_olll:l.o_+-_n">!_:IX4-~-gt>lL..f--4-o~7-j-~-XU~-~'----,Il,--l 
1972 - - - 6.932 71 
II • E X T R A - CU/EWG/EI:G 
r-------,-,lnr.969~--Fs .• '.4~<0~3.-~lnl'.~l"~"-~7.'·o~:7.-~l~o'."'34'0"--9n,,•4~2~?"-.9' .• ~"-~.~.2~2:"-~o; .• 4~16~8"-"6 .• "lo~u~-~ll'.~B45"'-,l~l-.9MmBB"-~.3' .•~6tllc3~ 
AUTRICHE 
POR'l'OOAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
BONGRlE 
AUTRES PAYS 
l970 9,799 14,424 .3,77: l4,42tl LOofO, 15,021:1 .1111 1 0'\4 1n \Cl 14.2<;6 [2,005 12,234 
1• 5·105 13,541 14,743 13,'512 l'\, . .48 l'Ul 1' .<<A 10.108 ~'5 L4.917 .3.368 1:>.<71> 
1• '2 15,1 2 10,320 16,400 11,4_86 13~452 H~o56 i. o)OO 14,624 1'5, l') 1 '), 723 2i 164 
.3. 35 ,')2 .<:: oUO';I LOo~ L2,')J o'.:IU9 ,u. 
•o 11. 1 1 o,9' 9.41 9. L'>2 n.o Il';' 4 .. 24? c; >6 
4.4·r4 5.353 12.7 8. 2'\2 6. 2Q7 4.tl ,22 ~>-'i~ :>. '\8 
•2 1.2 i'l 5.116 4.03 4.433 2.828 4.2 2.7tlo 6. 2111. , ;7o 
1 6o'>•l4 2 .0 1 :>~>. oo:> :>1 _1\71 l4 L~. >97 L2, 1'>6 .6tl2 
1071> 16 0 21 227 1 • 18.3l2 13.264 13.3 3 9· 38 8.L41 11.61 
101>0 Q _76~ .b l'> .. 4' .23' LO,IJ..<I .j, • 
1--'11.;1.1. Q70"'-11---."7~.P.'l76 1 1 0 L6,47tl tl, 10. ., :> 10 7 ./4h 1~- !;nn 1L. , 0 ,; 
l5o 18 4u403 l'Lc92>- 7. M!q L4 L'57 L9.994 .5a4 20 ~'l'5l5 
2 
>9 
'R 
17,'598 9,'511 8.81 27.071 8.034 17.644 3.475 11.908 17.692 
'>: ,6, L9, OOJ 2t, ')C .j, LVo04< 6 .. 42 6, '1 6.9~ 
'5.223 
4.'>40 
16 11Q 
L4. '>1::17 
10. 06 
(6 [4 
';loUjj 
9.263 
n.R:>o; 
~~ ,jO';I 
2J. i32 
_1, 21ltl 
17.128 
.j, f4 
1tl.32'\ 
21 81 
13.o91 
1Q72 1 .460 11,2 1 • 04 8.086 4.31 8H62 17.957 8.514 2,962 36.549 39,349 
IQI\Q .702 o o 56 tlo4l0 • 'lo4C2 o2';12 2o 10';1 o f'J, 6•472 j,040 
"-'.:1•0. 
.4.818 
10.101 
o4f"-
iiLQOC 
23.0'57 
44·'.:1· 
2C 18: 
A: .6] 
I07n Q6 Otl '),424 • 1? .,,8?6 o •1 L..o:>., o••1 .8<; L0.66<; 
1 Q;'l ,"570 4. \">,2 A. ?I>A I:V 6, 4q 0 1 1. 7il8 2. l04 ,4 1 4• 7':1. 4o96tl 
1Q7; 200 , 0 4.586 2,1 ~"> ~.0)~- ~.tl~· 2,2:!9 1,9o3 4.) 1 1.L(U 
lot>Q BQ 224 'If 1, 2 tl4,4'>~ 7 :; 'j 6';,516 69.1!94 1:15, 79 0"-•'.:100 49, i38 62.296 r6,0C 
1Q7() 74.4">,0 '52.11'f 46.912 46.736 38.6 0 '?3.546 24.0'5? 10.753 20 47' 2'i. 11 29.360 18.'569 
1Q71 32.358 13.869 3'5.962 40.1C ll.l;l;il 1 .'544 8.507 15o76tl 4o3l0 lU, '' 47.954,. _...,1L.4._. • ...,_,q>.ny 
1Q72 9. 273 13,938 12,844 28,3c 8.619 3 ,')0 71lo5'J7 l.AOI> <.7'\0 lil.O'i7 !l6o2'i2 
IOI>Q :>lO.O'i. >.~ .4">,6 l6' 61 1 '1.64 ~tld2'> L41 ,oc _ol>n L27.992 140,242 L2j, f4' 2~ .jf2 197.959 
Q7C lé>.. 2 li 213,3'>' ,j; ,U9' A' 16' .tl4 64, 16C o: _:>14 1n1 '7llo 1:>:> .n1' .L. o ';1. ob~. 

EXPORTATION MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSIJ;.I ORTAGG I, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER 6'ROENTEN, FRUIT EN W.IJN 
B.R. DEUTSCHLAND 
28 
rrersl 
I. 
II. 
hportations mensuelles (t) 
Chom:-t'leurt~ frais 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R 4 - C~G/EIG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLA1ID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X T R 4 - CU/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l97C 2; 
1071 
-1972 
-
lol>o 
-LQ7~ 
-
Lo7: -
1972 
-
-1910 
-
197: 
-
1972 
-
1969 
-
1070 
-IQ7" 
-
H72 
-)9 
1 0 21 
H7l -
r:> 
-
io ~ 
•h 
li '1 21 
1 2 <A 
io 
...lJ '" ;! 
~7? 'IR 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
II III 
• .3 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
" 
-
- -
- -
-- ~-----
B. R. DEll'l'SCIILABD 
IV v 
h 
--.; ? 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- -
- -
~-- 2 
·-
- -
- -
--f-· ----
--
--
Q ,, 70 101; 
~h 10"' "'", o7 ù i.. ~ -; 
?1 ?.li b 
l"i' Re; lOR 
LQ6 fi Ali QQ 
"'JI 21 6 
21 24 b 
Es portazioni mensili ( t) 
cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
~ 
- -
1 
-
- -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
~ 
- -
."1. 
- - -
- - -
?'i 4 
-!';~· ·~ 
6 ·r :~ 
l'i 15 14 
'»> ') 
-.: ... :>n -.;!'; 
-0 
-l' J.: 14 
IX 
11\ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111. 
-
-
-
~ ... 
--; 
1 
13 
MaandeliJkSe ui tvoer ( t) 
Verse Bldellltol.ml 
x XI 
:>C 
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-lOB b9 
39 273 
- -
- -
- -
- -
" 
-~., 
-
1nR b9 
j'J ;![j 
10 'i 
!A- :> lb 
' 
'J 
l'i
" 122 0:;> 
44 282 
XII 
-
R 
-
-
-
-
" 
-
-
-
A 
-
13 
1 
IR 
~ 
" IR 18 
[versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Laitues pommées 
nach 1 verso: naar 1 
I R ! R A - CBitZWO{EIG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IR!RA-CEE/EWG/EEG 
EX! R A - CD/PO/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
I>'T 24 
-1 1 
-
1 2 -
-
-1 1 
-1 2 
-[>Q 
-1 
-
1 1 -
i972 
-fQ6Q 
-19· o 
-
LQT -
U72 
-
'614 24 
-
1 1 -
r2 
-
lQiiQ 
-lQ' 
-
tlQ71 
-
lC172 
-
lQiiQ 
19,0 li 
1971 9 
1 17? > 
b9 
-
" 1 1 9 
1 72 > 
'614 24 
'7( -.,-
'<) 
1 72 > 
B. R. DEll'l'SCHLAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kopfsalat 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - --
- - -
- - -
- -
-
- - - .. 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-- -----
--
-
2 
19 5 
14 20 18 
4 '12 40 
-
" 19 c; 
c4 20 18 
4 2 40 
11 ?li 
LQ c; 
14 2C Ill 
4 32 40 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-38 
" -
-38 
1<; 
-
-38 
Esportazioni mensili {t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
- - --
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
1 3 
-
4 121 44 
17 fq 18 
lQ f<f bo 
-
-;;-;;-;;- 44 
1 18 
lS 1 66 
2 
1 1 liS 
lQ f9 bb 
IX 
L2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
133 
60 
19 
j 
133 
60 
1• 
bO 
19 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Kropsla 
x XI 
-
-
-
"' - -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- "' - -
- -
- -
-
-
- -
10 3 
35 10 
bb 31 
21 3b 
3 
3 LO 
66 3: 
2 36 
R 
10 
bC c;c; 
z jb 
21 
XII 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
2 
10 
1? 
2 
1? 
1< 
~ 
22 
Exportations œensuelles (t) 
Autres salades 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Andere Salate 
Es portazioni mensili ( t) 
Altre insalate 
Maandel1 Jkse ui tvoer ( t) 
Andere sla 
verse nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX XI XII 
I. IRTRA-CD/DG/DG ~FRA~:N:CE~~------I3l~~l=I==~l~~==~==~6 ===r==~==~~==~2 ==3=~~-~==3===~===t====~==3===~===t==~=====E==~==~E===~===E==~==~ 
ITALIA 
NEDERLAND 
1 2 
)Q/ 
1 1 
1 2 
l'J 
1 0 
1 1 
1 2 
1 69 
1 0 
1 1 
1 2 
'0 
tot • IRTRA-CD/EWG/EEG 1 1 
1 2 
----
7 --
---~-- -'-=----t-'---=----+----=---+--=---+-"-------+---=--+-~~----~1 
II • E X T R A - CEE/DG/DG ,---------.----.-----.----.------.-----.-----.-----.-----.-----.----~----~----~----~ 
1-----f-----+-----1------~-
-+---- --f-- ---
--1-----
1-----+------~-----+-----+----+-------+---+---+---+-----+----+------+---~ 
-- ----+-----
1969 8 8 2'l b 
L'JI L4 ?1 
tot. EXTRA-cD/DG/DG lCl' 1 3 16 1~ 7: ~ 1 :>R 
19 2 .. 
"" 
2 1 3 
lClhCl 2~ l4 Il 
TOT AL / IRSGIS.&MT / TOT ALE / TOT .lAL lCl~ 1 u Hi .. -~ 1 11 21! 
1972 6 2') 21 2 1 ~ 4 
veral 
EXportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso : naar 1 
1 1 
1 2 
ru 
I 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Hülsengemüse frisch 
II III IV 
lQ70 U.E. B. L./B. L.E. U. ~1~ 9~~------'=----if..----=:___--i------'=----if--=---+ 
1972 
1'1"0 
I
l L'lb'! 
tot. IR'l'RA-CEE/EWG/EEG ~7~~~1~f--=---+--=---+--=---+----'=---
v 
Es portazioni mensili ( t) 
Legumi in bace1lo freschi 
VI VII VIII 
--
--f-----
IX 
Maandelijkae ui woer l t) 
Verse peu1groenten 
x XI 
23 
XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r--------,-~1Q~f6~Q~----.----.----.-----.------,-----.--------.-------.-----.-----.------~------~ 
AUTRICHE 1Q71 
1970 
1Q72 
SUISSE 
'1; 112 
-~-+-~-~-~-+-~~~~o~f--~~~~•47-f-~~~600~oL--+-~~l-+--~-+--~~ 19~ 1 1'172 ~ -: -~--
1-----t----~--+------- ~- ----------- - --
1-----+-----+-----1--------- -- --------------+- =---==+===::t====+====+=====t:====!====~ 
--
--
1'16Q 20 11 41 j 13 
1910 1 
''' 
8 5 20 
AUTRES PAYS 1971 2 2 1~ 51 ,0 4 
1Q72 ~ 2 2 4 1'1 ~:J 
" 
:m? 20 1 .Ill 2 64 13 0 1 ?cl ,~? 12( tl 20 tot. EXTRA-cEE/DG/DG i<m 2 2 1~ 101 l'i:> Hll 
1972 5 2 :> 1 4 139 452 26 3 
LQ6Q :>O b4 21 
l'li i< 20 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 197 2 ? fii 3'\2 011 
1Q72 <; 2 2 1 4 T3'7 452 "0 5 
24 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
versz nach 1 verso : naar 1 
I. I N T R A- CD/DO/DG 
!':1!>':1 
!':l" 
FRANCE 1Q71 
1912 QM 
1':1"1 
ITALU 1 1 
1 r2 
o9 
liEDERL.lND 1 0 1 1 
1972 
l'l6Cl 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
l'l70 
1911 
1972 
!9é9 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
1 0 
tot. 1Q11 
l'l12 
XI. EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
l'l6Cl 
SUISSE 
1970 
1Q11 
1 2 
AUTRICHE 1 0 1 1 
1 2 
1':1!>':1 
AUTRES PAYS 1970 1 1 
1 2 
1 )9 
1 0 
tot. EXTR.l-cEE/EWO/EEG 1 1 
1 2 
)Q 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOT.lAL 1 1 
l'l72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Karotten und andere Wurzelgemüse 
I II III IV 
-
- -
-
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
iOO 
-
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
-
-
9 
- -
- -
- - -----
- - - -
00 
- -
-
- - - -!li 
-
10 -
- -- - -17 
- -
-
-
-
- - -· 
- - - -
- ·-- --- -""--- -- ~ ----
- -
-------
------
---1---
-----
'U ur 'il 0 
10.11. 610 208 "B8 
164 85 115 17Q 
nn 0 4'i0 30 
'il 18 'il 0 
l'll 61 2l!l 88 
lô4 85 ll'i 70 
107 ,"\0 4'0 10 
'Il 'i' 61 21 
104 !l<; ro 
407 0 45 10 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
Esportazioni mens1li (t) 
Carote ed altri radici commestibili 
VI VII VIII 
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
---
- - -
-
- -
-
-
.. -
--
-
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
·--------- - -
- -
- -
-
----;;---
-
-
-
-
~- 3 
-
-
0 ~"" 
-
,84 20 6 "i2 
- 14 0 -
- - - -
-
-
--~ - - -
-
- -
-
-· 
"'\0 [lf 
-
"' 110 14 h hO 
"i4 4.4 315 6 
55 2~ 3'il 20 
"'\0 LQ 
"' 110 1n 
" 
~{"\ 
--.:..- 428 o;: 58 
3 20 
~n 
'li t:n 
O::A 4 'i: o;g 
5J J. 20 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Wortelen en andere eetbare knollen 
IX x XI XII 
-
- -
-
6Q 
- - - -
- - -
- - -
-
167 
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
~7 
- - -
-
-
-
-
2i' 
- -
- '7 
- - -
24 - - 31 
.,, If 14. 
-
f"iR' 
-
IR 
- -
110 
- - - -
-
4.3 
- - -
"\1 
- - -
! !51 21 '4 
hh 36.1 650 106 
2 151 !42 J.2J 
3!> 54é i3 
2') l')l 2 10') 
t:-xc: fJ, ?CIO 
2 2()9 1 2 1 2 
~0 )40 2~-.3 
L6 
r f<l7 <;?'i 
"2 .,. .. 1 zoq· 
36 )40 2• 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
nach l verso : naar 1 I 
19 1 
1 2 
1 ro 
B. R. IlEU'l'SCHLAlllD 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Bpeisezwiebeln und Schalotten 
II III 
LE; 
0 
IV 
1 
v 
J!<sportazioni menaili (t) 
Cipo11e e scalogni 
VI VII VIII IX 
Maandelijlcae ui tvoer ( t) 
Uien en sjalotten 
x 
102 
1-'4 
XI 
25 
44 
25 
XII 
l'l 
ITALIA ~1~71~--~-~-+--~-~~--~-~-+--~-~-+---=---~--~-~-+---~-~4----=---+-~~-~-+~-~~~--~---4---~-~-4 1 2 - - - - - - - - 465 270 45 
)<} 
1 0 
NEDERLAND 1 1 
1 72 
1 69 
U.E.B.L.jB.L.E.u.~i~~Lt--~:~~---=:~~--~:~~-----~_---t--~:~~~---~---~--~~--~--~:~~--~:~-+--~----+----~:--~--~~~-~ 
1 72 
b9 lb4 _l,( 41, 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG Hi~~Hf---"2"":---+---l"-~-----1----''c.)C '8_~L---+----:E;:l!;'~L­
l 2 
--'U-----+--- -
l9 l'i 12 46 
372 70 
II. E X T R A - CEI:/EWG/EBG r-------------~1ül9~1bn-qr---~---~--,18,---r--,l'l--~--~7--~--------.----_---.----_---.-----_--.----_----.----_---.----_---r--~1~8~ 
SUISSE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
L9. b 2 2C 4 
1 1 
1 2 
b9 
-q 
.___---+----+ ---===+=-=~f===+====t==:::=jf====t====t====t===±===±====l 
14 6 13 
10 1971 20 22 116 26 1' Al\ 1< 
1972 2s 29 os- -s- oo 25 44 25 15 
22 1 
3 
41 
10 
1060 26 ?< .111 "'"' ... ?' '" - .4 b - 1 ~l~L9~1ï1~U~==1~l2t===+==1~1~==~~'i~9==~==~1Q~-==+=~2Q~==~==~1===t==J4~-·1~==~==~==+==2~===t==~===i====~==t==1L~9~~ 
tot. EXTR.l..CD/DG/EI:G t-' 20 22 116 26 ' liB- .,_- - - 3 ' 10 
~· ~" -z.< 66 25 14 25 l'i 7 41 1 2 
lQC 1 04 .9 3b1 
TOTAL / INSG&SAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1s 2 44 2') 480 11 
4b 
10 
l<J 
26 
rrersl 
I. 
II. 
Exportations aensuelles (t) 
Tomates fratches 
naoh 1 verso: naar1 
IBTRA· CD/DG/DG 
FR1BCE 
ITALIA 
m:DERLAND 
U.E.B. L. jB. L.E. U. 
tot. IJITRA-cU/DG/UG 
E lt T R A - CU/DOVE8G 
lll1ŒifARIC 
AU'l'IIES PAYS 
tot. UTRA.CU/DG/DG 
TOTAL 1 IBSGISAM'l 1 TOTALE 1 'rOUAL 
I 
l96Q 
-197(1 
-
1971 
-
1 2 -
-
-
-
1 -
-1 0 
-
it.V 
1972 
-
196Q 
-1970 
-97: 
-
1172 
-
-170 
-
1171 20 
1172 
-
L969 
-L•nu 
-1971 
-1972 
-
i9 ~a 
1 0 7 
1 1 7 
1 2 17 
19 30 
1 71 7 
1 2 
~q 
1 1 2 
1 2 1 
MonaUiohe Aus fuhren ( 1;) 
Tomaten frisch 
II III 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-2 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -2 
-
- -
- -
- -
- -
- -
L7 L6 
17 17 
6 
' l'; 1
1 l6 
1 
"' 
1 1 
IV v 
-
-
1.:1. 
12 ~2 
- -
- -
- -
- -
- -
-6 
-
- -
- -
- -
- -
- -
-2 
6 -- TI 
L2 32 
- -
- -
- -
- -
2 7 
8 19 
16 11 
1 6 
2 7 
8 l9 
,, 
4: 
2: 2• 
13 38 
Esportazioni menai1i (t) 
Paaodori tresohi 
YI VII VIII 
lA ~4 
- - -1, 18 
-f4 27 H 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
l4 34 
- -3 18 
-14 2 H 
- - -
- - -
- - -
- - -
"i 9 48 
? "1 6 
16 3'5 2 
11 9 6 
'f 9 4ll 
•1 
lb 3-' 2 
, -
-41 !12 
1 'i 
2 3 1 
IX 
49 
-1 
LSI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4q_ 
-
1 
1~ 
-
-
-
-
8 
-
16 
'i'i 
0 
16 
55 
'i7 
L7 
74 
Maandelijkse uitvoer(t~ 
V erse tomaten 
lt XI 
1,( 
- -
n 6 
.3 
- -
-
- ' 
- -
- -
- -
-
-
9 
- -
- -
- -
-
-
- -
~0 
-
H 15 
.3 7 
- -
- -
- -
- -
11. 
10 48 
6 2 
\4 1 
.l 
,, 4' 
6 
34 7 
l'J 
37 24 
XII 
2' 
-
-
-
2Q 
l'oj 
-
-
-
\6 
153 
-
12 
25 
L"i 
j 
2'i 
22 
,~ 
')C 
5C 
161! 
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Orangea 
nach 1 verso: naar 1 
I B T R A-C~G 
FRAJ«:E 
ITALIA 
NEDERLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEJVtwG/EEG 
tot. EX'l'RA-cB/DG/EEG 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOUAL 
I 
19 >9 14 
19 2 
19 
-
1 2 
-
·~ -
-
1 -
1 2 
-
,g 2~4 
1 0 91l 
1 1 20'> 
1 2 A. A<; 
;q 
-
1 0 
-
19' 1 34 
1972 
29ti 
19~ 0 121 
1Q7: 2"l,Q 
1Q72 .tAc; 
1 19 '3 
l' r1 19 
1 2 11 
,g j' 
1 Z'i 
1Q72 ';21 
B. R. ŒU'l'SCHLAJID 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Ap:f"elainen 
II III 
67 
-
111 
- -
- -
- -
- -
- -
2'77 2Q 
11.~ 204 
l.Ül2 1 089 
- -
- -
4 
-
-71l 
?QA. A.<; 
~ ~Q ~11:; 
1 1'02 1 O!Jq 
10 B 
>.ti 40 
56 18 
"'' 2' 
>.>.: 
1 2 1 1.11 
IV v 
[!) 2l 
1 1 20 
- -
- -
- -
- -
- -A.ll:r 
298 ??Il 
4: c;86 
749 262 
- -
- -
40 
- -
54>. 
1.16 2A.Q 
61Q -~ 
4lJ 262 
----
42 q 
52 64 
,,;- A 
<;6 22 
<;ti<; <!: 
31>ti >.n 
629 t:.r:.r 
005 2tl4 
Esportazioni menai1i (t) 
Arance 
VI VII VIII 
2' 
-:;-;;- 7: 
''f.. ~~ 
-
- -
-
- - -
- - -
- - --
- - -
235 269 ;>iln_ 
7Q6 67>. 34i 
1.082 255 514 
-
- -
-
-
424 
-
-
35 
-
61. 30 
;>1:;1 ,.,., ::>At"l 
802 1~ 347 
lo0ti2 ~~ 514 
... 29 
·;;;;;;: ~· ... 
·A, 2: 20 
9 !l8 
[';' 1.9 
-~ ~;>~ 
-;16 
"8"4'{' 1.6' 31>~ 
l.U~Jl .)i 602 
IX 
10 
., 
A2 
-
-
-
-76 
319 
185 
-
81 
-
~b 
1'7 .. 
407 
227 
41 
235 
Maandel1Jlcse uitvoer (t) 
Sinaaaappe1en 
x XI 
19 
.J 
Ble; lA 
>.li :i 
- -
- -
-
- -
-
A.2 
1C 9 
A52 8 
213 31 
-
-
-
-
-
- -
.j ()] 
1n" 22 
577 22 
249 H 
~ ~4 
11 4J. 
A l'; 
~ Oj 
~ )') 
)j 
)0. 
251 6 
27 
XII 
QQ 
A.O 
-
-
-
2' 
4 
?1> 
1 
-
l 
L23 
17 
67 
b 
22 
I>A 
.2~ 1,Q 
LJ: 
28 
~ers& 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Mandarines, cléDentines et similaires 
nachl verso: naar 1 
I R 'r R .l • CQ/DG/DG 
>9 
FIWlCE 1 1 
1 2. 
ITJ.LI.l 1 1 
1 2 
)9 
1iEJBRL.lBI) 1 
1 2 
1 6CI 
U,E,B,L.jB.L,E.U. 170 1 
1 2 
iCI 
1 
tot, Ilml.l-cU/EWG/EEG 1 1 
2 
E X 'r R A - CU/DG/DG 
1969 
L9~ 
Sl.ŒllE 1CI7l 
1972 
1969 
AUTRES PAYS 1910 
1 '71 
1 72 
,g 
'U 
tot, U'l'IU.-cU/DG/EIG 1 1 
1 2 
'rOT AL 1 IRSGBSAJft' / 'rO'fiJ.E. 1 'l'O'r.uL 
1! 2 
B. R, :œuTSCBLlliD 
Menat liche Aus :f'uhren ( t ) 
Mandarinen, Klementinen und dgl, 
I II Ill IV 
- - - -
- - - -
60 ~ l'i'i 
-
-
- 44 -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -~'i2 o; 
- -?' o; 24 
-
SIJ 5 - -
- - - -
- - - -
o;B 1'i 
- -
-
47 - -
<l: 
- --~'i2 o; 
-
~Qo; 23 179 
-Y-' ,..: 44 -
?'i 
- - -
- - - -
- - -w - - -
-
--
38 1 8 
-68 dB 2Q 1 
78 36 5 -
T2J ou 
' 
-
-2Q 1 
'8 16 
-
,o ou 
-
-
184 
-
<Of-' 14 49 
-
-
v 
-
-
-T 
-
-
-
-
-
10 
-
-
-
-
-
-
-
10 
J. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
1 
Esportazioni mensil1 (t) 
Mandarini e clementini eco. 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
-
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - ---
- - -
- -
-
- - -
- -
- - -
-
~ 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
J. 
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Mandarijnen, clementijnen en dgl. 
IX x XI XII 
- - -
L'i 
- -
- -
35 l2 
- - -
- - - -
- -
- -
- -
- - -
- -
AA M6 
3~ 404 
-
,( 1\A 
- -
44 
- - -
2'i 
- - - -
-
- - -
- - -
- - 3' 404 
-
1 72 76 
- -
44 
- -
7 -
- -
- -
-
81 
- -
- - -
-
9 3tl 24 
-
;);) llO 211 
2 21 60 111 
24 26 
-
9 '.4'> 24 
-
'" 
HO 211 
2 J.U'C: 1>0 ,, 
J. 24 2b 
-
Cl 
- 35 
2 _!UJ l'2 lH' 
1 24 10 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R .l - CD/DG/DG 
FRANCE 
IT.U.IA 
NEDERLA!Ul 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/DG 
E X T R .l - CU/EWG/DG 
RORVEŒ 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.l-cD/EWG/DG 
TOTAL 1 IHSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.l.lL 
I 
l9. 
-
lQil -
1 2 -
-1 
-
1 1 -
1 2 -
;a 
70 ~6 
1 1 4'i 
1Q72 -
1Q6Q 
-
IQ70 
-
1Q11 -2Q 
1 2 -
1 ~6 
1 1 74 
1 2 -
1Q6Q 
-1Q7( 
-1Q71 
-1Q72 
fQbQ 10 
iil7o ?1 
1<:171 33 
1 2 >,q 
IOQ 1 2: 
171 
1 2 
oQ 
TU 
1 1 
1 2 
B. R. DEU'l'SCIILUD 
Xonatliche Aus fuhren (t) 
Zitronen 
II III 
l2 2 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
l4 
-4 ?C 
lb 14 
- -
- -
- -1 
-
- -
2 
4 20 
17 14 
- -
-
19 
- -
- -
-
-
6 1 
.,., 4 
A_ 
-
23 11 
6 22 
jj 4 
2 11 
j; 24 
j ~4 
2: l4 
<:; .L.1 
IV 
6 
-
-
-
-
-
-
-
4 
117 
51 
-
-
-
-
~ ~ 
4 
11 
'il 
31 
-
-
-
8 
7 
10 
14 
39 
v 
-
-
-
-
-
-
-
1 
66 
40 
-
-
-
-
28 
1 
-~ 
66 
40 
9 
-
-
-
1Q 
A 
9 
1~ 
28 
4 
'il 
' 
' 
Eaportazioni menaili {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
~,, 
- - -
- - -
- - 0~ 
- - -
- - -
- - --
- - -
"1 - 48 1 24 
·~ ~ 16 
- - -
- - -
- - -
-
21 42 
Q1 Air 
... 1 
-
_ljl!_ 
-
1 ?A 
2Q 47 L2: 
1 2~ 2 
-
- -
- - -
26 2~ rb 
1 1'i'l qq 
12 6 31 
"b u 3 
:>; 4f. 71S 
• ~ a a 12 -7 u 
30 34 3 
~ ~ 1!.C 
~ ïr c;• 
59 81 l~ 
IX 
-
-2 
-
-
-
-
Bl 
20 
-
-
29 
6 
7 
110 
21l 
2 
-
-
6 
16 
80 
10 
8 
1f. 
An 
10 
lQC 
38 
Xaandelijkae ui tvoer { t) 
Citroenen 
x XI 
-12'i 
-
-
- -
- -
- -
-2 
4'i2 30 
85 
-
- -
-
-
-
1 
1 
-
'i77 Il 
Il' 
12 
-
- -
-
- -
49 26 
20 r; 
4 122 
23 34 
6i 2 
:>0 
4 1 ?~ 
23 
r2 
'' :>C 
'ill: 15. 
l.LU j< 
29 
XII 
- .. 
-
20 
3 
iB 
-
- .. 
?!< 
2il 
1'> 
3 
-
, 
rer 
L6 
'i9 
-ii-
70 
[';( 
u;-
~ 
30 
jvers1 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - C~G 
FRANCE 
ITALU 
IIEIIERLAHD 
U,E,B.L,jB.L.E,U, 
tot, IRTRA-CD/EWG/EEG 
li: X T R A - CD/DG/DG 
FIBLAHDE 
AUTRES PAYS 
tot, EX'l'RA..C:a/DG/DG 
TOTAL 1 IRSGUAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
lb'l 
-17C 
-
1 1 -
1172 -
lb'l 
-1 
-
l' 1 -
1 2 -
l' ;q 
-1 
-
1 1 -
1'172 -
1969 -
l970 
-
l97 
-
1972 -
-
197C 
-
1'171 -
1912 -
1969 
-1'17C 
-
1'171 -
l'li 2 -
L96'1 6 
1970 7 
1'171 >. 
1972 4 
16'1 6 
1• 71 3 
1 2 4 
f>Q 6 
3 
1 2 4 
B. R. DEUTSCIILAlill 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
-
- -
- -
- -
-
re; 
-
19 
-
2~ 
- .1' 
-14 
- 3~ 
-
23 
- -
- -
-
14 
- -
- lW 
14 ?<; 
-
rs 
-
j~ 
- -
- -
- -
- -
----
2 
' 
2 
-1 2 
" 
1 
2 
2 
1 2 
" 
J. 
2 ~tl 
IV 
-
-
-
-
-.; 
-
-
-
-
-
-9 
26 
-
-
-
-
-
-
9 
20 
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
1 
1 
-
-
6 
Q 
2b 
v 
-
-
-
-
-
-
ll 
-
24 
nr 
22 
-
-
-
-
--- 2fq- --
22 
-
-
-
-
·c; 
7 
-1 
'i 
f 
L2 
?0 
23 
Esportazioni mensi1i (t) 
Uve tresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - --
- -
Ltl 
- -
- -
28 
-n 3 49 
-
15 32 
- - -
- - -
- - -
- -
~0 
-2~ - 20 3 49 
-
J. 'iO 
- - -
- -
"lC 
- - -
- -
4: 
-
- 'J 1 4 
- 7 5'+ 
2 8 60 
-
lb b4 
-
'j .LU4 
-
., Rh 
2 11 60 
-
~u lllQ 
.22 
- '"~ 
-;, Lm 
- 159 
IX 
-
-
4.2_ 
-
-
-
-
2'1 
'12 
68 
-
lB 
-
2~ 
no 
1: 
-
5't_ 
-4.1 
lU\)_ 
70 
49 
2 
00 
124 
~~--
l r;q, 
156. 
Maande1ijkse uitvoer(t) 
Verse druiven 
x XI 
- -
-
- -
., 
-
- -
- -
- -
- -
'+"l i!3 
l'i2 92 
204 21 
- -
-ne; ~.L 
- -
!U 
' ~3
2b' U . .) 
2C 2 
-
-
'35 5 
-
-2U l~ 
44 .LO 
33 55 
51 30 jU ~0 
44 lb 
t;R 6(] 
.-;r 30 
';o "~ 
L~4 l'l 
13 
"8 J.4; 
259 59 
XII 
-
-
-
-
-
l4 
-
L5 
p, 
-
2 
4 
-
L7 
31 
·--=---
-
--
0 
32 
'2 
6 
.2 
l? 
b 
4'J 
63 
~ers1 
I. 
II • 
hportations aenauellea (t) 
P011111ea 
nach 1 verso: naar 1 
I B 'r R A - CD/DG/UCJ 
FRANCE 
ITALIA 
NEllERL4l'ID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-cD/EWG/EEG 
EX 'r R A - CD/BWG/EEG 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/nG/UCJ 
TOTAL 1 IBSCIBSAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
lQfA c; 
19' 4' 
1 1 
-1 2 220 
-
-1 1 -
1 2 -
.,o 
1 0 !!33 
1 1 9')9 
1972 -
1Q6Q 6<; 
19~ 0 104 
19a 
-1 2 42b 
)9 474 
1 0 1374 
1 1 252 
1 2 b4b 
lf.Q 
-17Ç 
-
1171 -
1 72 -
169 
-1 17C 
-1 1 
-
1972 
-
1969 61'i 
1970 60'\ 
1971 417 
1912 1.257 
15 169 615 
'0 bQ'j 
1 1 417 
1 72 .1.2: 
'69 0!!9 
1979 
1 1 1~76 
1 2 1.903 
B. R. JBU'l'SCBLUD 
llonaUiche Aua t'uhren (t) 
lpfel 
II III 
'\07 2H4 
- -22!! 176 
- -
- -
- -
- -~<;? 
79!! 1229 
1.142 .442 
- 'j 
24.4 '\27 
i71'f 7'\ 
-
4,'\4 
<:O.:l 2 2 
'\26 
lAB~ l'ill!! 
1.142 6C6 
4~! 4Ul 
f.R. ·~ 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--
- -
. 
62'i 'i26 
66 2299 
762 1827 
1.082 1.445 
69: 619 
f>6 2299 
762 -1827 
loO!l2 1.44: 
12 l'iO'i 
~~7 Q(lJ .,.,,, 
1.5 3 1. ~26 
IV v 
LQ1 ?f. 
-
S\1; 
b4 59 
?Q ~1 
- -
- -
- -
6li4 lTI 
<;6 ~A 
30 
-
60 A. 
228 171 
2' 1? 
8 
. 
lC ?< 
3 -- 1.2 
tA 
-
2'\ 
46 267 
- 382 
- -
-~ -
- -
rf 
21Q2 601 
4>.4 11~ 
938 640 
['i ~ 
2192 '26 
'i12 ~ 
9'3!! 1.022 
24 -B!f 
~?7- mf. 
A 
"'" H> 1.05 r.u9 
Esportazioni menaili (t) 
lie le 
VI VII VIII 
--;;; 6 
H 
1 1 51 
-?Al 
- -
- - -
- - -. 
- -
-
-?o l9ll 0 
f. ~? 97 
-
. :.nu- 27 
1 
- -13 36 
-
-
3 16 
2.d 1<0 
-
">.Q? Jffi 2ll 
.~o :n 1h 
41 -À~n ll.E. 
135 '651 27 
-
2 1 
-
2C 
-
-
1f 
-172 130 8 
- - -
- -
- - -
- -
-
10 ~0 1!!' 
0'12' ?Q? 4fl 
167 66 ÀA 
520 197 140 
'2 l!l4 
·~ -.-67 .u 
•92 32' 148 
>in ""inr 
"2''0f ·o; 162 
827 '77 175 
IX 
10 
7 
-
-
-
-
-
~-
66Cl 
540 
l" 
3 0 
362 
739 
2!!0 
t:1A 
1.02.9 
279 
-
-
~] 
-
-
-
-
124 
?'Ill 
AOO 
o;q 
24 
..,.,., 
Aoo 
490 
.A2Q 
1.67~ 
llaandelijlcae uitvoer ( t) 
Appel en 
x XI 
~~~, 
2AO j!j'j 
n 1226 
- -
- -
- -
1,575 .610 
,3]4 71$6 
1.055 375 
416 ~6Q 
1.?f.n 77!! 
691 1.534 
667 60. 
!l34!l 4!!4' 
""".D 268 2rnr 25~ 
.861 1 Ill 
- -
-
55 
- -102 
- -
- -
-
-
, .. , 
204 qoo; 
168 
286 535 
40 622 
204 
.,.., 
lliZ 3 
0')')2 ') 
"enA .2 
l!~'Q6 \(lQ<; 
2o0Uj z.r41 
31 
XII 
AA 
n· 
-
-
o143 
499 
?'\7 
382 
6?">. 
l'\!!6 
1591 
120<; 
-
-
-
-
-
-
'i.d'i 
1096 
1364 
'>4~ 
[)Q6 
',,, 
?'\69 
32 
versz 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 
I 11 T R A- CD/DG/DG 
FRA.NCE 
IT.U.:U 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IliTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CU/DG/DG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. U'l'IIA..CD}DG/DG 
TOTAL / IliSUSAMT / TOTALE / TOTUL 
I 
-l'f 
-lQ' 1 
-
1 2 -)Q 
-
-
--J, ~· -1 
-
-1 0 
-
1 1 -
1 2 -
;q 
-
1 0 
-
1 1 -
1C 2 -
-1 0 
-
U71 -
1 2 
-
1Q69 
-1Q70 
-
1Q71 
-
1Q72 
-
lQ6Q lM 
1Q70 1cl.d 
1 1 670 
1 2 l:Jb 
)'J 344 
ru 14 
1 1 6 0 
1 72 1 ,6 
'>Q' 
ru IQ4 
1 1 01 
1 2 .LJO 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 
-
~c 
- -
- -
- -
-
1!!0 
- 97 
-
2~ 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
fRll 
-
L80 
-
07 
-
27 
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
4: 
-
~1!8 
79 
18 
-
-
-
-
-
-
-
-
W'l -
1:>0 
18 
-
-
-
--f----- ---
-
--
~8~ llQ -;; 
20'5 60 ~-;; 
206 179 47 
Jb 4ll '3 
383 l[q -.,-
20'i 60 \'i 
206 ,. 
56 3 
M ?C 
2C'i 21 4: 
206 z 16 
JO (l 
v 
--.;>: 
-
6 
-
2~'i 
er 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?li: 
--
o;1 
-
-
-
-16 
--
? 
·,.; 
20 
54 
2 
\'i 
0 
-?'1 
2' 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
- - -
- -
3 
- - -i7A 
- -- -1P.4 
- -7 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
-
- - -
'fi< 
-1~ - -
-
3 
- -
-
- - -
- - -
- - -
1 
- -
-
3 88 
2'i 20 1!7 
1 25 120 
JY <12 208 
-
3 00 
~ 8? 
1 2<; 120 
13 22 2011 
:>1'\t 2 1!7 
8 !)1; J.2j 
13 
"'" 
20a 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3') 
12 
10 
2b 
~o; 
1::> 
, 1 
21 
.LU 
26 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
-
-
10 
- -
- -
--
- -
- -
- -
--
- -
6'5 2'5 
- -
- -
-
- -
, 
-
-
10 
!;)~ 2' 
- -
-
-
- -
- -
2 0 2'i0 
3t 591 
1 2 1.042 
3 1.252 
?lin 2'i0 
.,p,p, o;g] 
16? loU42 
4~ .277 
2'i4 
O'J ')'JJ 
1 2 l.O'i2 
\A 1 277 
XII 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
146 
611 
?10 
46 
67' 
210 
2il 
f'rers 1 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach 1 verso : naar 1 
ITALIJ, 
NEDERLAND 
U,E,B.L,jB,L,E,U, 
tot, U'l'll.l..CD/DG/DG 
TOTAL 1 IRSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOT.l.AL 
T969 
170 
1 1 
l' r2 
1 
1 2 
I 
-
2 
B. R, DEUTSCHLAND 
Monat liche A us fuhren { t) 
Aprikosen frisch 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Albicoohe fresche 
VI VII 
!:! QC 
... .. 
2 If' 
12 2 
-, RY 
.L" 
" 
IX 
Q ,, 
ü 
q 1: 
Maandelijkse ui tvoer { t) 
Verse abrikozen 
x Xl 
= 
33 
XII 
34 
versl 
I. 
II. 
lhportaUons asnsuelles ( t) 
Plches fra!ches 
nach 1 verso: naar 1 
I • 'l'R A-C~G 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. Ilf'l'R.l..CEE/DG/U:G 
EX'l'R 
.l - CU/DG/DG 
tot. UTR.l..CU:/ftG/UG 
TOTAL / IJSCIU.AM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'UL 
I 
-ro 
-
1 1 -
1 2 -)9 
-
-
1 1 -
1 2 -
>9 
-
1 
-
1 1 
-
1 2 -
1 )9 
-
1 ro -
1 1 -
1972 
-
-
L9·1~ 
-
1'l7l -
1912 -
1 •9 
-
1 1 2 
1 2 j 
-
1 1 <! 
1 2 ~ 
B. R. DEU'l'SCHLlllD 
llonat liche Aus tuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
2 
-l 
-
- -
-
l:! 
-
J. 
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-.. 
-
-
-
-
2 
-
-
- <! 
Esportazioni mensi1i {t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
- - -
- - -
- - -
- - ----
- - -
- - -
- ~~ '+7 
[9" 201 53 j9 107 7~ 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
"' 1'l 20 53' 39. 10 79 
2 2!l 
1 'il 
2' ll ..i1 
' 
U4 
-i:i>. l~R 120 
IX 
-
-
-
-
-
-
·•o 
8 
25 
-
-
-
-
. .,
11 
2'l 
1 
15 
~7 
7 
lU 
-.n 
32 
ll&andelijkse uitvoer {t) 
Verse perziksn 
x Xl 
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
-2 
-
1 -
5 -
- -
- -
- -
- -
- -
-
5 -
2 
-
1 
-
-
-
- -
2 
-
.. 
-
"1 -
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B. R. m:tl'l'SCBLABD 
!!lx port at ions maneue11ea ~) Hl. llonat liche Aus fuhren (l) Hl. 
Vin Ife in 
veral nach 1 verso: naar 1 I II III IV v 
I. I B ~ R A - CBJVIWQ/IIG 
)'j j4b jjj j4 i!:{") Lb 
'U 2!lb .4!l 3~ 212 B!l 
FRANCE 1 1 134 1.0 1 ~iO_ 25 476 
1 2 212 179 14 24 2'18 
~: ~07 
1 'U 1 1 !), 12 
ITALIA 1 1 i9 1 6 02 164 
1 2 .L<>O 0 1'i ~'Y. 
>9 91: l 'i~ 
NEJIERLAND 1 !l2 lb' 1 1 2: 14 1 1 l'i. 2 1'l 21 ·06 2 398] 
1 72 1.4~8 1.602 2.854 2.1 1 2.561 
1 lb9 101 1404 1424 146'i 82 
U.E.B.L./B.'L.E.U. 1 0 l!l02 lUlb 20'j 1 11 •5 1099 1 1 1904 2373 1'124 1'147 lH~ 
1972 1.843 1obU1 1o7:>U l~~ iloJ.4!l 
\'IQ2 
tot. IBTRA-CEE/EWG/DG 
!.'lj0 jU94 3143 4~7 ~71 
--
~t 
1'171 175llll 5895 529A 4i 0 6554 
19i 2 .).o,~ .)o:fJ.C 7oJ.O.) 4 • . 81 5. i61 
II. EX~ R A - CBJVIWQ/IIG 
l9b9 bi 22 45Q5 6 03 6035 '5994 
ROYAUME Ulli L'ji 2!l 4C )6 \bbQ b!l'i' !lllll4 1 1 6'111; 5281 .6468 7444 10061 
1 2 o.J.J.o oiOO .1Uo.1~.1 o41U 1 J..)o9l 
>9 14'i4 ~19 !jj 
u.s.A. 2<;0 i8:0 04< Q44C l'ilL 1 J300 H.l7 l42 
...l3205. ~78' 
1 2 .647 9. 7'i3 16 64 16.0 2 1 1 •3 
>9 L4'i9 ~4 1 l'l' 
1 70 1042 1112 1 17 __ <Y.j 80 
SUEDE .L~OJ 'i2: 21ll4 U!C l2J 
1 2 ob5U 2.2oJ 2o21J2 l. ll:l ·9 i4 
;q 900 6211 
DANEMARK 1 lOI 
. jO 041 21 12 0 
1 1 896 l267 162 264'1 114Q 
1972 1.111 1.422 1.1 ~b 1.493 1.44<: 
l'lb'l 49: 14 b: 
SUISSE L~{U 555 510 0~~ L")Ol Oi!: 19i 1 319 692 44. r;n 1010 
1'172 .1)05 592 605 990 1.241 
1969 1916 L'i~ 27b!l rr76 16Q~ 
1970 1977 1866 3981 627 4544 AUTRES PAYS 1911 2265 3482 ~66 221 5252 
19i 2 .).j<:O il:o.)ii:U 7o40V . 5.495 
:1,969 14942 10319 2Ui!, 2 22UIIIll 
L'ji~ L4·, L9 14:02 2:.zo; 2'it)\: 
tot • U'l'IIA-cEE/DQ/IIG 1< n 222' 6 20'1QO 1267l 3'2'i: 
1 2 2 • 12 21.834 i j8 .JO 14Uo 14 )'j ·4;~j ,jbO'l 09 2')')<; TOT AL 1 IBSGU.llft 1 TOT ALE 1 TO'U.AL (il4"> L4b. 20~ 1 1 •3~1HI 264!l'l 111..40~ .7747 3q06 
1 2 ,.)i. ,, .. '7·140 1 Cf.Lo <~ IOoCfO.L 1 '17• /J 
Esportazioni manaili (l) Hl. 
Vino 
VI VII VIII 
2')!) 2b' 
0:01 ;>4• ? 
201 l.liiQ 312_ 
lRQ , .. IJ. 
71; i7 
1u' 1'/C 
106 10'5 12 
'XV Â1Q 7Q 
Lj"). J:!U 
10' 11.l\o 11? 
1'2lil 2.401 ~.AN> 
3.7 67 2.714 2.26'i 
1442 1043 f45 
105b 122 ?OC 
1642 1289 lo70l 
iloU!l!l 935 1.325 
'3 .. '15 ~U'+O ll1':>.L. 
'i202 4984 4.'l61 
b.250 4o24 ~.Q60 
6487 4660 4648 
66C '52 '52 .. ll90 
92 6 869f 6. qq 
ll. ~20 9.31' 10 1'14 
l6 QF .L.\'7 
. ~c 219 2] 06 
1 .382 14. 80 1A.1Q6 
,2j~ 
137( 26 1C02 
L4' 2')' H'11 
.U<~j J.o )l , ltv\ 
>.3'i 
b5( 1b~ ">;~ 
1727 l'l' 1 
OJJ. lo fl 7 
oc;c; l11\ 
11)10 Q22 
1.1!1!2 jl:l9 6;9 
466 4<;8 3616 
53<!3 4862 ?'l6 
3494 6383 5.655 
8.05 ·7~ . _'L'i04 
224!l• 2U.31:ll:l llb41 
2 161 .2-.922 ll026 
8 42:8 ~r;_Q,~ 
4 • ?4 34o;:l;;>;:l 39.879 
.iQ.7HI .4~ l22 4C .484 CfOo IUCf j9.20o 43.839 
IX 
2'>4 
4.f>?O 
328 
i!DD 
l6G 
2-.o 
~70 
424 
1-0~tR 
l. '71, 
2.424 
1340 
9~ ,, 
lo . .)0 
J.. {J.U 
.,o:.L.o 
·or.aao; 
A.A2A 
7666 
12.c;~c; 
14.760 
c'Jltl't 
.... ., .... 
0.387 
1R lAA 
l93J 
1624 
.Ol 
2.li:Jj 
l'i3C 
1461 
.370 
1.417 
oc 
10<;C 
1:>' 
778 
4477 
o;c;4o 
7o703 
8.08'i 
2<;'[74 
'6?2' 
u:;un 
4'5'.'067 
21:!4: 
Ill' ::-1'7'<; 
150.491 
llaandeliJltae uitvoer Qt) Hl. 
lfijn 
x XI XII 
2b' 2lb 4l!l 
.01 o;c 16'1 
OOil <;67 
il 10'1 
21;0 
i7~ Ll!; 
15 n.,; 
1 )Q4 
1.~4(';- ~~ L'ji!') 20tll 
~-~'7 2i,~ 32'Jl 
3 02 3.606 
120 ll!lb 1309 
lb~,, 1817 1'161 
il:oOUO ~6'7 
'-""" il:o_4"U il:o.Lii:O 
3!1J 
o:Sl.:., 'i!l77 4121! 
').'19'1 bo203 0'"~ 
7 000 .2:.7 
14'11 '142 31'31 
104?Q l'l!lJ 4921 
10~iï22 •'>'>'j AA' 
14.426 1 .117 
2' lb 4bQ'i 
,,.,::.,, 171 74<;7 
9.txl ., lA. 1~" 
20.6 i8 l7 2 
l!l' 
21 .ji 2'11H 
2. . 1ACI. 
"· 
l. j 
QC 
1;;Q1 LOI!: 'l'lC 
~1Q8 lo4 ~ 76: 
b37 1o7UU 
l'i 
1156 L4bl.! 12'j'} Q:>c; ~.400 L'i37 
1.441 1oUI:ll:l 
f>QQ 4521 3502 
6?45 457H 2355 
6.613 6.227 :>AAQ 
7.906 22.428 
jU'}'}<: i!j', 'j LDU4. 
lf>'i41\ 2HH lO'Ji!2 
30.506 27 .. 4:.3 28727 
47.72'1 21<; 
oo~ 
16. 0'1 oOfO l'i.2'ib 
54· 125 o4.)11: 
35 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONITLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS El' VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WJ:JN 
FRANCE 
38 
de a 
I. 
II. 
I81p0rtations tri.aleatriellea ( t) 
Choux fleura frais 
&118 1 dai 11:1.t 1 
Il'fRA·C~G 
'0 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
[<Jli'f 
lTALIA rer 7' 
r? 
NEDERLAND 
2 
[Q,jQ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7n 
... 
2 
toto Il'fRA-cU/DG/DG 1 
EX'fRA·C~ 
rwi 
ALGERIE 0 11 
72 
MAROC 
.. ,. 
7 
"" 
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
r2 
r~;a 
tot • D'rRA-ca/DG/DG l 
2 
IQI;Q 
'l'M'AL 1 IISGUAM'f 1 'fO'fALJ: 1 'fO'fAAL .; 
'" 
drei.aorl.; liche Eintuhren ( t ) 
B1UIIIenkoh1 friaoh 
I II III 
-
-
2 
6 . .d'i2 
11-7l0 
6,60'} 
-
-
7 
6 
-
, 
-
6.41)2 
11 _'71A 
6:6\\ 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
1 
<; 
-
2 
5 
-
lC ,21b 
,, .. .,, 
6.613 
PRAHCE 
IV v 
Importazioni triaeatidali~(t) 
Cavo1fiori treaohi 
VI VII VIII 
--, 
-
4 
-
?66 
Tn>. 
-
-
n3> 
·:;;z 
~m 
'"" 
-6rr 
,_ 
-'Ani'\ 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
3 
-, 
.d 
3 
-
, 
ç__,ç_ 
i'A 
AIÙ 
dri-aandelijkse invoer ( t) 
verae b1oeako1en 
IX x u 
:;> 
-
-
2 
8 
AO~ 
ra 
4.1'-f 
.d'iQ 
8~ 
148 
-
-
-
-
-
-
-
1 
3 
-
~ 
<+:. 
l:l.d 
l'il 
XII 
~ 
-~ 
btlJ. 
66<; 
:u7 
~ 
'53 
-,.,, 
LBB 
""" 
1188 
-1!06 
1.66 
-
-
-
-
-
-
T 
-
-
'T 
-
-
...,.,--
l;oo' 
... 1 
I. 
II. 
IIÇC)rtationa triaeatrieUea { 't) 
Laitues p01111116ea 
••• 1 Ùl 1lit 1 
I • 'f Il A - CQ/BWOIDG 
LQ iQ 
B.R. DEUTSCHLAND rn 
'2 
~ >'7 
l'l'ALlA 7,-
r~ 
NEDERLA1fJ) 7;. .. , 
7:. 
~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
ll:l6 
tot • IftRA.CI:S/DG/DG 
1: X 'f Il A - CQ/BWO,/DG 
IQ~Q 
...... 
ESPAGNE H 
7;-
LQfiQ 
ALGERIE 
--;y.,-
IQ6Q 
AUTRES PAYS 70 71 
7~ 
LQ6Q 
...... -
tot. U'l'RA.CD/DG/DG 7• 
72 
["Ql>Q 
7n 
'fOTAL 1 U.SOUAM'f 1 'faTALE 1 TOTAAL 'r 
72 
dreiaona'iliohe Eintuhren (t) 
ICopfaalate 
I II III 
-
-
-
~.RAI> 
;2 
1 ili7 
221 
I'H 
, .'l.'\6 
181 
'!..1>17 
"2. Lllll 
2ollQ 
1 76 
Q. 
-A. ,, 
'5. 41 
lA 
-
-
170 
0 
-
-
-
2 
-
-
-
n 
-
171 
0 
. 
').8: 
, .Q1..t 
PRAlfCB 
IV y 
Importazioni iJ'illle&tl'1ali ('l) 
Lattugbe a oappuooio 
YI VII VIII 
A 
A. 
": 
,, 
L81i 
-;;;;;> 
-..t11f 
-28A. 
R.nl> 
6.Q62 
bob2 
'i. 2 
.. 
-~ 
'5.6• 
-
1 
-
-
-
-
-3 
T 
·~ 
-
. 
5;ti 55 
dri~lijkae invoer ( t) 
kropBla 
IX x XI 
-A.'\ 
24 
- 3 
8'B 
323 
1.086 
1.'1Q6 
-~~A 
.Al 
2. A.Q< 
l.5lb 
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
A 
-
-
• L4~ 
, ..... 
39 
XII 
~ 
-.; 
18 
;~A 
Aloi: 
ml 
"!.67 
'!..787 
~.1\'l.R 
'l. .. h~ 
A.QA? 
oAA 
4. 12 
-
2" 
-
-
-
-
-yr 
- ;-
Q1 
·-?? 
2 
. 
'" 
40 
ela 1 
I. 
II. 
Importations tr:l:aeetriellee { t) 
Autres salades 
aua 1 dai uit 1 
I B 'r R A - CD/DG/DG 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
72 
ITALIA 
1 
2 
L'JI>'J 
70 
NEDERLAND 
72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7C 7' 
72 
l9b9 
tot • IJI'rRA-CEI:/EWG/EEG 
7n 
7' 
7? 
E X 'r R A - CD/DG/DG 
L'JO'J 
ESPAGNE 1 
2 
101 ;o 
ALGERIE 
2 
TUNISIE 7' 
7~ 
IQ6Q 
AUTRES PAYS 70 1 
2 
19C 19 
0 
tot • EX'l'RA-cD/RG/EEG 1 
2 
.9h9 
'rOTAL / IBSGISAM'r / 'rO'rALJ: / 'rO'r.lAL 
7? 
dretmDnatliohe Eintuhren (t) 
Anders ealate 
I II III 
6 
5 
I 
l7 
2~62"3 
7oB36 
2 .. dl8 
15 
15 
14.726 
l'i,A.>.'i 
, .llA 
1 .714 
.1 70 
1 .1 
-
-
'" 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,, 
-
~ 
-
33 
-
·~ 
2i ?!-1 
., 11<7 
1 .148 
FRANCE 
IV v 
-
Importazioni trialeatl"iali :.( t) 
altre insalate 
VI VII VIII 
;, 
6 
-
'"' -~;; 
2'Ü 
20 
- 2 
1 
l.'i2l 
A. 61 .. 
... li':? 
2.2M 
-=~n 
~~ 
2.309 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
A 
- Al. 
2 
-.-
-
1 
~ 
2.3 0 
dri*-ndelijlœé invoer (t) 
andere ela 
IX x XI 
2: 
19 
j 
6 
4 
57 
1~2 
317 
204 
L'J'J 
345 
?R6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
2 
2!1!1 
XII 
iA 
1.4 
.é7'i 
>.OQ 
.028 
-
'i 
10.049 
Q.6A.7 
8 .34.') 
• j: 
.oRn 
Q_ lQ~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
-
-
26 
-
LL • .>U 
IO.t:lOI; 
Q lQ? 
de 1 
Importations trimestrielles (t) 
Haricots et pois frais 
aue : da : uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
'" 1
2 
7:> 
0 
71 
.,., 
dreilllOnatliohe Einfuhren { t) 
Bohnen und Erbsen, frisch 
I II III 
-
-
-
-
Il 
3 
1 
.,;, 
-
-
-22 
-
1 
Q2 
3 
2 
FRANCE 
IV v 
Importazioni ~rimestriali (t) 
Fagio1i e pise11i freschi 
VI VII VIII 
-
- 7 
3 
7nc:: 
oA 
~ ~b'i 7 
JI.?P 
-
- JI 
2 
~ 
-
-
4: 'TC 
'> 1DA 
3.623 
A-~?< 
41 
drieaiaand.elijkse invoer { t) 
verse bonen en erwten 
IX x XI XII 
in 
<;7 ~ 
-À>l 
-
-
AA ~-Al.,; 
\28 <;71! 
Qll 7n 
- -
- -
-
, 
4 2'i8 
1.622 ~'i8 
Ze.L:>i! 119 
')0 .Oil4 
2. OCY7 lA' 
~.147 Q07 
'523 "· .,.,. 42 2.01lo 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r------------,-,l~QI6~Q-------r------.---~~.------r------.---~~.------.-------.----~~-----,,------,-,~~ 
ESPAGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
MAROC 
All'l'RES PAYS 
7/\ 
7 
72 
= 
7~ 
~ 
70 
7(' 
1 
72 
')j'J 
AA4 
.84 
bQ 
lQ. 
lA 
22 
73 
21 
LAii 
1 nA7 
1.i;3'2 
~ ,.,, 
:LobA. 
6 .. <OR 
:-<f[,f 
t:nt: 
A~ 
112 
(' ,..., 
... -.. 
1Yq 
n • •L' 
ï";.ç.. 
1.~ 
10 71l9 :>CIR 
11 542 418 
72 l.O'i' A7il 
'i .A<;A 
,.; ~ .,,~ 
Zl 
-
1'1 
c; 
'" 
-
-
10 ,, 
-
-
_A. 
11 
""" 
IO.:o .li7Q Q_IQl o'i 3.'5LY 
7C 7Jfn ~ ., 'i. 17Q 
tot. ~A~JZ/ZW~Gr--t~~-------t------1-_J~~~-4~~~~~t-------~----~~-~A7~.~~8~6~------+-------~--~7~Q~----~-------+--~'-~~~~~ 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ., ..... ~ 
··y~ 
42 
4e 1 
I. 
II. 
Importations triaestriellell! ( 1;) 
Carottes 
&U8 1 4&1 uit 1 
I B T R A - CEI/IWQIISG 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
lQbQ 
ITALIA 7n 7: 
72 
1Qi;O 
NEDERLAND ·7n 7~ 
7~ 
1969 
U.E.B.L./B.L,E.U 70 71 
7? 
tot. IftRA-CEE/EWG/EEG 71 
7: 
E X T R A - CEI/EWQ/EIG 
1969 
ALGER lE t=-?D ~~ 
; .. !:162_ 
TUNISIE 
- ·3f· 
_ _li 
1969 
MAROC ::-ji 
7~ 
--
1Q6Q 
AUTRES PAYS 70 71 
72 
al; a 
tot. DTRA-cD/DG,IDG 71 
72 
TOTAL/ I-.sCDSAMT / TOT.&LI / TOTA.AL 
2 
d.reiaonatliche Einfuhren (t) 
Karotten 
I II III 
'l'> 
2 
-
R' 
1 
ci 
21;2 
.1 
!jO 
lol91l 
1;1 
~-' ~ 
). 
1.1 
·~ 7 
7i 
0 
AQR 
- 625 
lh<> 
'11'> 
-
-··- - ~-
- -
-
--
--
'J: 
203 
186 
').7 
6'H 
, ,.,~; 
- . 
4 
1.51 
FR AJII CE 
IV v 
Imporlazioni triaest~ali ( 1;) 
Carote 
VI VII VIII 
IR 
~ 
-
~~ 
1~>:.~;: lEI 
ror. Jt; 
•n' 
-,:no; 
4I' 
0 
6: 
1.52 
11'\ 
~~ 
, ... "~" l'li~ 1~8 
l'5.665 
a"• 
"~' ~
34 
-;:;ru~ 
,- i'llt't 
742 
-
·~ 
'" 
~4 
... 
2.1l31 
944 
A,~ 
' nm 
A' A-i 
.7: 
!b~ I'J 
. 
1 .3115 
4ri~lijk8e invoer (t) 
worle1en 
IX x Xl 
l'l 
22 
249 
bQ 
75 
L7 
6' 
O!o'J(O 
6.otl2 
.., ç,ç,. 
6,21ll 
.822 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'iO 
-
-
o;o 
•-'4" 
6. 21l: 
7.872 
XII 
!IR 
3 
04 
-
-
41'> 
l2'i 
71l4 
2.364 
., ..,~ç, 
t. 
~.Rm 
2.864 
-
4 
-
43 
-
-
-
-
-
. 
128 
8 
L 
l 
8 
. 
2o1Hb 
de 1 
I. 
II. 
Importations triaestriellea (t) 
Oignons et écha1o tes 
aua 1 da 1 uit 1 
I R T R 4- CQ/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
., 
lo,;o 
ITALIA 
NEDERLAND 
72 
10/iO 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
72 
LQ6Q 
tot • IRTR4-cU/DG/DG 
70 
71 
7:> 
J: X T R 4 - CQ/DG/DG 
1QhQ 
ESPAGNE 
., 
ALGERIE 'U 
.L 
72 
LQ6Q 
EGYPI'E 70 .,, 
72 
10iio 
AlJI'RES PAYS 70 71 
72 
1o,;o 
tot • DTRA-cD/DG/DG 1 
2 
TOTAL 1 USGUAMT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
2 
I 
FRANCE 
dreillonàtliohe Einfuhren ( t) 
Speisezwiebe1n und Schalottan 
II III 
0 
,88 
~-)1 'Vi 
4 i06 
11i~li'n 
LO. )b 
IIi 
12.956 
tltlO 
8'50 Ru 
7oA 
.j.bji! 
'Jn ..,~., 
IR.O'i' 
c;:>B 
-,r 
2' 
1 
628 
-
-
-
-
3. 
3.JC J.; 
2' 
0 
A.B.II 
•n• 
li:.i. 
!)') 1'7 
<>r 
19.1 0 
IV v 
Importazioni triaestriali ( t) 
Cipo11a e scalogni 
VI VII VIII 
~ 
-
-c; '? 
, -.... 
li:?A.\ 
A.oAA 
= 
...,. '"" llo1A' 
,ge; 
~ 
"'" 1 166 
. 
. JO 
12.œ 
16.2 
f7 
1~ 
,70 
'i.6Bl 
-
16 
-
-
.4tl~ 
10 ?AA 
, -~i:. 
12. rtn 
5.331 
lA 1,<j( 
6 6ol 
2.419 
~ 
"" n.,~ 
.,, u: 
:>0. llA1 
iJI f\'70< 
·~f 
.l7B 
d!l'iemaandelijkse imroer {t) 
Uien en sja1otten 
IX x XI 
6'i 
o; 
10.424 
11.4'i'i 
'i .. 4B6 
.663 
'i.M:> 
'iBo 
440 
>nn 
. 
.LCo:;),ji:: 
, '7 lli'7 
-
'i3tl 
1 .1'iB 
-
-
l«« 
-
-
UL4 
.04' 
6o3 
.,.,; 
.'iR' 
.961 
43 
XII 
-
2 
708 
2.22'i 
4.:>40 
l6.'itll 
22.01\0 
10 041 
.4'i6 
676 
'70 
2' .tl60 
l';.o62 
330 
2'\ 
227 
LU;> 
7' 
-
'" 106 
-
49b 
2.'i64 
281 
LoVVI 
1.1Q4 
'ilO 
<!~;. ')C 
z O'i4 
10.428 16.4' 2 
44 
cie : 
I. 
II. 
Importations tr>mestrielles (t) 
';'>1TW.t es fraîches 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CU/EWO/UG 
TCJ6'l 
B.R. DELTTSCHLAND Tl 
72 
ITALIA 71 
7? 
ICl~Cl 
NEDERLAND 0 
72 
a,:;a 
U.E.B.L./B.L.E.~. 0 1 
72 
r<lfl'l 
7n 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 1 
72 
EXTR A - CU/DO/UG 
o,:;c 
AFR.NORD ESPAGN. "" 
'r 
.,., 
ESPAGNE 0 71 
72 
l'lb'l 
MAROC rn 
2 
a~ 
rn ALGERIE 1 
72 
1969 
AUTRES PAYS 70 1 
72 
a~ 
.,,., 
tot • UTRA-cD/DO/UG 1 
7? 
1Cll>a 
TOTAL / IlfSCDSAift / TOTALJ: / TOTAAL 1 
72 
I 
dre1monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten, fr1sch 
II III 
-
-
-
-
?oq 
-~ ~a 
a> 
. ., 
26 
)4 
~3 
40 
12 
7 
~ 
'lb 
100 
12'l 
11 ~l'i 
, À'7:i; 
2.231 
ll..,:;.q 
> nn 
~<r6C 
ORR 
24. ·~6 
2l.O'il 
37 .60~ 
20.~~~ 
'" ?; 
~Cl6 
'3 
154 
R7c; 
?R? 
AO. >.1 
'>R ?1 
,., ,., 
;A 
41. lb 
4 . • u 
2 .793 
F R A N C E 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
/; 
5 
-
~~r 
OkA 
~~ 
;,;:., 
~ .,, ,, 
6.tl5I 
1' 1n1 
2. r64 
,~. 
~ 
, ~ ... 
--;:; ;-,-
,-i\ (il 
16.8 1 
lAt; 
"_; 
C'i' 
o~,:; 
~ 
•......:; 
?. 1 AR 
n' '"~ 
Tt;": 11> • 
1"T.'Q.i.- "-'--
-
.,.,. 
Aro 
1.2<8 
204 
.o. 
~ 
,:;· 
A Cl )<;? 
Oh ar 
77" ~ 
71 <; 
. 
. 
9 • 1 
dri11111aandelijkse invoer ( t) 
verse tomaten 
IX x XI 
A<; 
11 
Q<;~ 
332 
,:;n> 
R. AAl 
2.4'< 
<;,Qt;7 
7.4tltl 
.o ~ b.U~# 
9.831 
12.6r<; 
-
-
-
-
-
l<f 
R>.? 
,">,<)6 
'2' 
17A 
-
2 
32'i 
2.40tl 
tl~'2 
.n· 
~u. ijO 
O'l 
14.006 
XII 
""";-;;\ 
~. IRr 
>n7 
., .,, 
?Ji~ 
.1 'f:A 
723 
1. 26 
T.2TO 
--p; QA 
7 R7èl 
~.'il 
A 
~ 
Hl 
.846 
Cl 10.1 
l9.44 
.<;4( 
1? ?t;r 
., 
l.7aA 
61<; 
-zzz-
~6~ 
2 OlA 
-:w.4Tif 
~- .CJB'i 
?4.ROR 
-ur;DI7 
3C:321> 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Or~es 
&118 1 da: uit 1 
I lt 'l' R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 7C 
1 
72 
Qf>~ 
1r 
ITALIA 
r2 
l'll)'l 
NEDERLAND ru 
1 
72 
l'l6'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 7' 
72 
tot. IJITRA-CD/EWG/EEG 
7C 
7 
7? 
E x 'l' R A - CBBVDIG/EIG 
1969 
ESPAGNE 7(\ 
'Il 
72 
1Qf>~ 
ALCERIE 70 
72 
.a.:o 
MAROC '76 
72 
1Qf>i 
TUNISIE . .,11 .. ,. 
7? 
IQ6Q 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
L'Jt>'J 
.,, 
tot • EX'l'RA-cD/DG/DG 
2 
;Q 
TOTAL / IBSGBSAM'l' / TOTALE / TOT.lAL 
2 
dreimonatliohe EinfUhren (t) 
Apfalsinen 
I II III 
-
A 
-
-
'lb2 
? .q,;., 
.'lB: 
l.l~U 
18 
.,., 
-
-
-
2'i 
1<l 
«An 
·., 11.:;1 
-;;.;11. 
.-1"\Q 
1~4oU:Il 
•R OflA 
w.ioci 
io_,;?C! 
,, c;c;,;. 
?7_?>.>. 
?~.R~? 
20.918 
;77 , >~ 
-,r.ooo 
All liA< 
.ra-. r1<l 
'" .,,n 
,-;;-<!RI{ 
19.504 
'" 
tA 
13.661 
14-426 
?A All. 
•71>. ?JI' 
?~Q 
.;.,. '7nn 
~.c .. · ·,.:.;.; 
~2 
2'i9.112 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimaatriali ( t) 
Arance 
VI VII VIII 
-
-
24'1 
,;~,; 
---,-,-
2é 
-
-
-
-
-
6 
-
~ 
ia 
--;;-,:: 
')' .013 
o. n.,., 
~
P.f. ;;Oc. 
?T'A?' 
..,~ 
·a:a'l4 
14.'i1'i 
'?.6'i0 
f.7 7R< 
.,, ·,; .. 
biï.54 
•. 3'1 
" ~0~ 
~
6.816 
"\'l.621 
1.?. 1.?8 
4'i.~ 
?0 OA 
l'l'i. l16 
?Of. <• 
,.,,; l' 
--;;;;-;-;; 
20 :s.2 
dri~aande11jkaa invoer (t) 
Sinaaeappe1en 
IX x XI 
-
-
-
-
-
- 2 
17 
l' 
-
2 
17 
,o, 
6.143 
-
• j'j 
4 
'J')') 
825 
.46' 
>'j 
.J_(g_ 
-
47.tl21 
42.529 
43.436 
4'J.'J'j'j 
')0.'1~ 
on7 
'lC. 121 
'iC.Q 
44.924 
45 
XII 
4 
-
-
b2 
236 
-
-
1 
1 
-
IQ,; 
2~6 
78.950 
70.QA; 
7n lA7 
.o, 
"\.21 
2. "\Q'i 
2 .• oo 
lQ.QOO 
L2.l27 
0<0 
186 
7Q6 
13. 0 
1 ?.'il? 
17.439 
12Q24l 
106.75.~-
102:-<Ja.f 
L«UdUO 
10"\ 140 
ela 1 
I. 
II. 
Importa~ions triaeatriellea (t) 
Mandafinea et clémentines 
aua 1 ela 1 uit 1 
IB'rRA-C~G 
1':10':1 
B. R. DEUI'SCHLAND 70 7: 
7') 
IQ/iQ 
71'1 
ITALIA 71 
7? Q/iQ 
7n 
NEDERLAND 71 
2 
IQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 1' 
72 
LQ6Q 
tot. IftRA-cD/DG/DG 
'7/'\ 
71 
'72 
Il: X 'r R A - CD/DG/DG 
q,;~ 
ALGER lE 71 , 
72 
IQ,;Q 
MAROC ro 1 
72 
LQ6Q 
TUNISIE 0 
72 
IQ/io 
ESPAGNE 7n 
71 
7? 
1Q,;Q 
70 AI1I'RES PAYS 71 
7? 
lQbQ 
'7/'\ 
tot • J:X'rRA-cJ:S./DG/DG ti 
1? 
5CJ 
TOTAL 1 IBSGUAift' 1 'rOTALJ: 1 'rOTAAL 
2 
dreiaOD&tliohe Ein:f'uhren ( t) 
Xandarinen und Klementinen 
I II III 
-
-
-
-
<;7' 
"" o;oo; 
152 
-
-
- 35 
-
-
-
"" 56~ 
10 
" ~· T 
'" 1 17
1 .7 1 
• .dl 
1n nAn 
ll!~iilii 
'>6-'>?A 
?.l!c;R 
1.6" 4 
l.QI!I! 
.41Q 
~- oq· 
17 ~Q 
21.896 
21.CJ48 
74 
6 
114 
., 
~.R?C 
" , "~ 
.:;: 
65. 
"'· -., 
<!1: 
"'" ""; 
F R A 1'1 C E 
IV v 
-
·-
== 
Importazioni triaeatr~~i ( t) 
Xandarini e clementine 
VI VII VIII 
-
-
!U 
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~' 
~ 
~ 
~F;n Qll 
o;2 
ASIR 
1 <in 
20 
A 
-
,., 
28 
21 
3 
-
4 
, 
34. 
71!4 
. 5 
ri 
... 
'7l\A 
1 '"';i" 
cti'iemaandelijm invoer ( t) 
Xandarijaen- en clementinen 
IX x XI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
j~ 
-
-
-
-
-
-
Lb 
13 
18CJ 
14 
.8CJ 
1~ 
XII 
-
-
4 
n6 
56 
-
-
-
-
-
L~b 
't:> 
2'5.8C 
.1:!06. 
18.80'i 
'IUoUU.) 
~6. 
'" 
-:>Q:461 
D"i: 
1.071 
).9'48 
12 
~2.6Q'i 
~1 .. ~6q 
ji 
87 
86 
10"i.~l:l'i 
92.574 
89.669 
. 
~. 
... 1 
Io 
II o 
Importations 'triaeatriellea ('t) 
Ci trona 
&118 1 da a llit 1 
I 1 'f R 4-C~ 
[91)V 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
rn 
ITALIA 
2 IQ,;Q 
IIEDERLAND 1 
2 
I06Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 0 1 
72 
7n 
toto nrrR4..CU/DG/DG 7' 
72 
Il lt 'f R 4 - CD/DG/aG 
l9b9 
ISRAEL 0 
71 
72 
H>.<a 
GRECE ;;; 
2 
ESPAGNE 1 
7? 
ALGERIE 7r 7 
7? 
MAROC '111 71 
72 
a,;o 
TUNISIE 7r. 
"' -.;-;; 
a lia 
70 
Al1l'RES PAYS 71 
72 
c9b9 
711 
tot o n'l'R4..CD/DG/DG 1 
7? 
= 7r 
TOTAL 1 IISCIBSAM'l 1 'fO'fALB 1 'fO'f.lAL 71 
.;., 
dreimonatliohe EinfUhren (-t) 
Zitronen 
I II III 
-
-
-
-
. 
L'\Q 
10-6'i7 
R. 6<;>. 
4 
9 
-
-
-
-
l'l. 
... ~ 
1n.l'>i>' 
R 662 
., nRF; 
., nAn 
;:>:i\R<; 
1 . .11.,.1 
" ;" .. 
" 'iAi: 
'--'..r ï. '711 
.04t 
7.120 
<;_IIF;'T 
4.539 
A?<; 
·,~., 
?11 
175 
R<n 
95' 
281 
7 
'i6 
21 
262 
4.788 
. .. .. .; 
'ii.oAAn 
~;-:,(:,, 
11144 
'" <n 
1,; ,;01 
u:q· 
"" 017 .,,-.,?.; 
27:'\<;l) 
23.595 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trimeatriaH ( t) 
Limoni 
VI VII VIII 
-
2 
-
'"-"'' A D'TA 
_'70S 
c;_ROQ 
Q 
2 
-
-
-
-
-
A >R< 
10 12 
c; :ne 
7: 
"' ~; c; 
·.,A-<; 
~· 
ACI? 
'?7 
.149 
1n aRR 
·~~ 
9.662 
''" ;:;:" 
ï\6 
112 
~· 
·o; 
-
24 
'" ~4
2l'i 
6.'i24 
8 .'\70 
4-'ill 
7 """ n.~ 
?n 7A7 
1 -:mi 
1 ~"il 
?l -,., 
-., r..:r 
o'ilO 
.322 
drieUandelijka• invoer ( t) 
Citroenen 
IX lt Xl 
l'i 
1 
2.'i4'i 
~.'\Q'\ 
-
:> 
-
-
-
2.<;60 
2 .'iQ6 
-
18 
-
-
-
.o:;~v 
10.682 
1" '·'" 
l'l') 
-
-
24 
87 
117 
5.582 
7.125 
3o959 
• 1'i 
.Q'\6 
10 AAc; 
11 c;o/i 
2C .-4Q6 
22.04: 
47 
XII 
-
-
-
~~ 
4.748 
-
3 
-
1 
,:~ 
4o749 
i2A 
-
6<;1 
A ni> 
.1.\Q.d 
.z 
10.4Q6 
-
-
-
-
7'rZ 
'\12 
6 
-
<JO 
. Il: 
R.OAA 
1o.74o 
l9.'lb0 
.,, H-1? 
~n.m· 
. 
io: o{bio: 
48 
Importations ~rimell'tl'iellea ( t) 
Rais ina frais 
ela 1 aue : ela: uit 1 
I. I B 'r R .l - CD/DG/DG 
lQ,;Q 
B.R. DEl1rSCHLAND 
·.,r. 
.!,; 
'" 
ITALIA 
rn 
,., 
'" NEDERLAND 
7? 
lQi;Q 
U,E.B.L,jB,L.E.U. 7n 
.,. 
72 
l969 
tot. IMR.l-CEE/DG/EEG 
7n 
71 
7? 
II. EX 'fR .l - CD/EWG/EEG 
1a,;a 
ESPAGNE 11 
7? 
·~;:.. 
REP.AFRIQUE SUD tï 
1" 
·7o 
ALGERIE 
7:> 
c969 
70 
Al1rRES PAYS 71 
2 
lQ,;Q 
'" tot • EXDA-c:U/DG/EEG 
" r? 
'rO'rAL / IBSGBSAM'r / 'rO'rALE / 'rO'rüL 1 
72 
dreiœona~1iohe EinfUhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
-
-
-
-
- 1 
18 
2? 
-;u 
1 
7 
8 
c 
1. 
4 
?n 
')C 
-
2"{1 
R~· 
o;n 
191l 
6 
-
-
-
-
8 
21 
1 
3 
rr. 
470 
1.217 
4Q<; 
1 2'i0 
FRANCE 
IV v 
Importazioni ~riaeatriali (t) 
Uvs freache 
VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
- ·~· 
A 
? 
3 
, 
-
-
-
-
~" 4'1>1 
lAA 
-
-
-
-
-
4 
-
-
5lr 
i6 
A• 
144 
rA 
<n· 
Ai<A 
vi.7 
dri•&IIDctelijkse invoer ( t) 
Verse druiven 
IX x XI 
- 4 
i!,OUC 
1,6'i' 
5.215 
-
-
'5 
1 
4 
2. 
l.f>'ill 
'5.223 
l.94'i 
.9' 
?1 
j 
-
ll3b 
4'i0 
:Bb 
-
'i6 
19 
., .,R, 
?: il.â 
'i6R 
'i.7Q' 
XII 
-
-
.1n~ 
'i .. Ml8 
6.181 
44 
46 
14 
7 
1& 
4.bC 
o;. AM 
6 24' 
4.755 
.Ill 
-
-
-
-
-
jll 
-
147 
'i,Obl 
,,ll19 
~.'iM 
<J,bbll 
.:>7Q 
0 Rt\7 
cle 1 
I. 
II. 
Iœportations trimestrielles (t) 
Poœœea 
&'Il& 1 ela 1 'l&it 1 
Ilf'rR A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
7? 
!Oi;a 
ITALIA -,.;, 
"' --.-ru :a 
NEDERLAND 
"' 
'" IQI;Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 
'r 
72 
7n 
tot • IlfDA-cD/DG/UG 'r 
72 
E X 'r R A - CD/DG/DG 
lQf.Q 
SUISSE - .. ;, 
--;;-
7 
QI; 
u.s.A. '7, 7 
7 
a,<; 
ARGENTINE ~ 
'71 
.;;; 
1-· ---
1a.:a 
m 
AUTRES PAYS 71 
72 
.':10':1 
7l1 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 7' 
.. ., 
= ~
TOT AL / IlfSCIBSAM'r / 'l'OTALJ: / '1'0'1' .lAL .., 
72 
dreiœonatliohe Einfuhren (t) 
Apfel 
I II III 
11\'i 
121 
609 
1n "'' 7:'\~ 
8.08 
2.01\1 
. >.17 
4.238 
536 
J4_j 
Q?<; 
IO.R<>A 
14. uc 
,]]Q 
13.858 
-6. 
-
-
-
-
-
-
-
.L2 
,. 
-, 
2 
-
20 
10 
2 ;,., 
.4 
1.L 
1n A?.: 
........ 
~,. 
13.!l69 
FRANCE 
IV v 
Importazioni triiDeatrtali (t) 
Mele 
VI VII VIII 
21 
~ 
84 
>.-:>.-:>li!: 
18.14If 
??,7?A 
16;1100 
'7o;A 
?:AO<A 
4.-iJën 
210 
234 
124 
f.7n 
lA_<;>,f, 
<>i .... 
2'i:ill 
22.055 
-
-<i 
-
-
, 
-
'i 
-
71n 
'""" .7o;2 
11 
2~ 
1.198 
1.839 
aoc 
,~ 
;qi(' 
:.7 
= !1F UT; 
25.6 
dri81Daendelijkae 1nvoer ( t) 
Appel en 
IX x Xl 
Hl 
6 
':120 
3. rz. 
,Q2'i 
.694 
QOA 
509 
r53 
50 
2.4'\6 
6. \71\ 
5.)42 
-
-
-
-
-
-
-
195 
255 
-
1 
'i]2 
- 2L2 
7R7 
6. l?Q 
49 
XII 
= 
'" , .. ' 
2.1\1 
-., ü? 
~ 
l-"'"'0 
., 1'>0 
1.005 
8f7 
811 
<;_<;1 
o.ooo 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-' 
1m 
BQ 
1 1 
AQ 
Oo4U2 
'i.6: 
6 ORQ 
50 
tle 1 
I. 
II. 
Içort&tiCIIS trimeetriellea ( t) 
Pei rea 
&118 1 tlal 111t 1 
I If 'r R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
;;, 
10~ 
•'-
ITALIA 
'2 
~
NEDERLAND 7fl 
.:,, 
.;.; 
oa.i;a 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
. .,, 
-.;: 
.;.; 
tet. llf'rRA-cD/DG/EEG 
-.;,r. 
71 
.;,, 
Il: X 'r R A - CD/DG/DG 
1969 
ARGENTINE 7n .,, 
.;, 
~ 
AUSTRALIE ~ 
-t' 
7? 
lOra 
REP. AFRIQUE SUD 7n 
.;, 
---:;-;-
IQ~Q 
AUTRES PAYS 7n 71 
'2 
•n•:n 
,;, 
tot • U'l'RA-cD/DG/DG 
.:,, 
'rOTAI. 1 IlfSCJUAII'r 1 'rO'rALI: 1 'rO'rAAL .. ; 
7? 
d.reimonat liche Eint'uhren ( t ) 
Birnen 
I Il Ill 
n 
-
oo/ 
,..è.AA/ô 
·a .~:An 
~ Q?? 
32( 
""' ?Al> 
IIi 
'0 
337 
AllA 
5o2 
Q.Qtl 
?n o>> 
L0.'\77 
14.61'5 
-
'\0 
HA 
'583 
- 0 
., 
..226 
-
?l'. l'. 
ill? 
'ÛQ 
-
-
21 
4J. 
-
""0 
rq' 
2. ['59 
11 rn 
n>.7'74 
F R A N C E 
IV v 
Impcrtazicni trillea\r1ali { t) 
P•re 
VI VII VIII 
-
-
-
-
l'ô Ao 
-"~ 
7 ~7(1 
<n 
,~ 
~7 
393 
"' '70-
196 
T. 
., nnA 
'c;~ lOi; 
.903 
1.'\49 
·~~ ?<;0 
4~7 
~ 
... "".; 
-,·_-ru.• 
'i.Ll?? 
[)0';' 
on 
• c;R' 
1. ,.,~ 
__..... 
9'11 
??~ 
lff 
?nQ 
~.494 
'~ 
lA 
Q? 
15.297 
d.rieaaaadalijk&e invcer {t) 
Peran 
IX x Xl 
-
-
-
.Q<;A 
329 
?<;l'ô 
49 
A 
~0 
166 
76 
'\46 
136 
-
'0 
20 
lb' 
l.o(2 
-
"' LR 
1 
'\l'\ 
ULl 
21 
-~ 
1.984 
2.0':1(; 
• 204 
2.32 
XII 
-
-
1/;. 1?! 
o:; 71\A 
8..4lJl_ 
2Q2 
,~ 
47T 
768 
I;Qif 
.AA<r 
7:'7l:il 
9.16Q 
-
-
-
-
L8 
-
-
-
-
-
-
-18 
. 
~. bO 
cle 1 
I. 
II. 
Importations triaestrie11es {t) 
Abricots frais 
&118 1 ela 1 ll:lt 1 
I B ~ R A - CJIVIIQtiSG 
B.R. DEUTSCHLAND 
72 
lQiiQ 
ITALIA "" 71 
7? 
IQli<f 
NEDERLAND 7C, .,. 
2 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 
'71 
72 
tot • IHRA-cB/DG/DG "" .. , 
'? 
J:X~RA-C~ 
lQ!iQ 
ALGERIE '" 
1? 
jQ ÇQ 
MAROC 
72 
= 
TUNISIE '7r 
7? 
1QiiQ 
AUTRES P~ 0 71 
rz-
IQ!iQ 
tot • J:X'l'RA-c_II/DG/UG 1 
2 
'fOTAL 1 IBSGU.AM'r 1 ~OTALJ: 1 ~OTAAL 1 
72 
drei.IIOII&~t~eJlé Einf'uhren ( t) 
Aprikoaen frisch 
I II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 5 
~ 
-
<; 
., 
-
- c; 
' 
FRANCE 
IV v 
Importazioni trill .. trial:li {t) 
A1bicocche fresche 
VI VII VIII 
-
-
-
. .,
"" jt 
-
-
-
-
-
., 
-
nh 
A? 
39 
.Btl 
711 
<;? 
~ 
69 
'111'0 
RI 
. 
i 
~ 
2 •. 4.1: 
Lo ro 
'i.Q7Q 
4.114 
TJ<; 
A. ro;~ 
., ,:,~;,:, 
-.;. ~ 
. 
'7 Q ,., 
').QI :4 
51 
Verse abrikozen 
IX x XI XII 
-
- -
- -
2114 
-~.Ul, 
-
18 -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
2'lC 
-
2. Lll 
-18 
-
b -
l24 
-
-
-
- -
- -
-
-
4ll4 L76 
?An 
.)'1.) -,;-
2Q'i 14 
o;o; 
-
481 1 
'lO' LQ!l 
?Q<; 19 
w 
52 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles .( t) 
P•ches fraîches 
aua 1 da: ult 1 
I If 'l' R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 'U 
2 
l~l)~ 
ITALIA 70 
T 
'2 
NEDERLAND 
2 
19119 
U.E.B.L./i.L.E.U. 0 1 
2 
tot. Ill'l'R.l-CU/DG/EEG 7, 
rz 
K X 'l' R A - CD/DG/DG 
]Q(;Q 
REP. AFR. SUD 7i'l 
71 
1') 
0 ALGERIE 7' 
.:,? 
lQéQ 
AUTRES PAYS 0 11 
7? 
1QéQ 
70 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 71 
·? 
'1'0'1' .AL 1 IRSG&UM'l' 1 '1'0'1' .ALK 1 '1'0'1' .l.AL 1 
rz 
I 
dreimonat liche Einf'uhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
c;Q 
"" 46 
64 
-
-
-
-
3 
~ 
1 
14 
(;') 
0 
17 
13 
71 
F R A N C E 
IV v 
Importazioni ~rt.estriàli (t) 
Pesche fresohe Verse perziken 
VI VII VIII IX x n XII 
- - 2 -
- -
-
-
"" , c oUUJ 
~ 
.Ill\? 'iQ 
3'55 
- -
-
-
Q 
-
- -
-
? 
-
,.. 
1 
-
-
-
J. 
1 
•n 
-,-;; 
.UUj .J'; 
;;~ 1.882 60 
-"\')l) 
- -
hl 
-
~~ 
- -
23 
-
-
-
-
- -
-
1 
-
-
-
4 
lA7 2 1 
oro 325 53 
'1·~ 
1 
<7 2j ')(l 
i:"ù\ 
4.097 
l?l. 76 
.l:lQ 
126 
~~..~ 
4:4'3 
2-'201\ Be 
de 1 
I. 
II • 
Importations trimeririellea (100 HL) 
Vin 
aua 1 da 1 uit 1 
I 1 'l' R 4 - Ca/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 71 
2 
IQ6Q 
ITALIA 
71 
2 
-,-a.:o 
NEDERLAND 7n 
2 
1969 
U,E,B.L./B.L.E,U. 70 
.;., 
"' 
ru-
tot. Ill'rR4-CEE/EWG/EEG 71 
2 
EX 'l' R 4 - CD/DG/DG 
1'l6Q 
Al.GERIE 7( 71 
72 
IQ6Q 
TUNISIE 7f 1 
rz 
.'1b'1 
MAROC TO 1 
72 
--,-a;;o 
AUTRES PAYS 7n 
71 
72 
--,-a;;o 
7n 
tot. D'l'R4..Ca/DG/EEG 71 
7? 
,ci, :a 
'l'OTAL / IJSGBS.AM'f / 'l'OTALJ: / TOTAAL 1 
2 
FRANCE 
dret.onetliohe EinfUhren (100 HL) 
Wein 
I II III IV 
q 
7 
5 
10 
1 nt:.'7 
u:'i7<1 
1ts.ool 
6 
-
2 
1<; 
-
' """ u:6of' 
18.6' 1 
10.913 
2 .6QQ 
Vl1 
ll 1 
--+- 909 .,,;c; 
·---·-
1 
-2tl3 
--·· 1.'l72 
-- .,., 
-- \2 
--
536 
80'i 
7tl7 
31 
12.7:.4 
?7.76R 
1.4i8 
.2<14 
.2.':1. 
,o 0 
- 1v,evn\?n 
19~9o'5 
v 
53 
Importazioni trimeatriali (lOO HL) dri .. aandelijlale invoer (lOO HL) 
Vino Wijn 
VI VII VIII IX x XI XII 
q 4 ,-." 
Q q 16 
7 
??!1 [<;, 
-,--,-p.;- tl. [tl( a 17 
<LMI6 10.41'> 1-<;_ i c;\ 
16,b2'i 
-4B1 ><>« 
ali 4C 
-
10 
1 
- -
- - -
~ 10 
-1 
~ 
' ;; tl.66'i q_7QC 
ëf. l' 10.4'l4 1'l.16a 
lli. !'\ 
12.114 10.797 16.610 
9f. LPf 14.tltl0 ~ 
9A7 46 7' 
'Jqq 
_f,f,i[ 2.'l'l2 '>.6 
-,, -
·,:;,:,., 
tl23 ·404 y 
2-44' 1.459 111 
-
A. 
10>. 
54tl 41b T'J5' 
750 920 '14 
902 684 741 
723 
1<;~ 3.bb'j 1 • ,3] 
9nA 20. 2'jJ • r.I< 
-,_,AC> 7>n A'7Q 
6>.H 
.4!>1 • jC . 
l9.AIYI 2tl.'llb 
l'ïn-7•., 99il Lb;M 
18.231 

EXPOffilATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORT~IONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
FRANCE 
56 
vers1 
I. 
II. 
Exportations triaeatrielles ·(t) 
Choux-fleurs frais 
nach 1 verso : naar 1 
I N 'r R A- CD/DG/DG 
169 
BR DEUTSCIILAliD 1 
1 2 
~'J 
ITALIA 1 1 
1 2 
>9 
liEDER LAND 1 0 1 
1 2 
69 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 0 1 1 
1 2 
1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
E X 'r R A - CEE/EWG/DG 
1969 
ROYAUME UNI L9~ 0 1 
1 2 
,q 
SUISSE 1 0 
1 2 
1969 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
1912 
l969 
L'J·, 
tot. EXTRA-cD/DG/DG l l 
1 2 
TOTAL / IBSCIBSAM'r / TOTALE / TOTAAL l l 
1972 
f FRANCE 
clrei.monaUiohe Aus fuhren ( t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
4.9.n 
4.6•;6 
Q.ri ~ 
19. 59~ 
19 
-
" 770 
r;:,64 
11.934 
.11.."107 
--;: 1<::n ji;-,,., 
'7 ~?cw. 
.2 .. "''i6 
~1'~è5i'f 
38~'840 
2<.2<;Q 
'" 
~ 
2 .789 
19.212 
'i"' 
1?? 
:>.'7 
li7 
-
'i9i 
1.0'53 
'7?'7 
902 
23. 09 
6. n<; 
.,., -~~ 
20 :11 
jb 6'i 
rr"t:M 
59;071 
IV v 
--
Es port azioni t~ila .. triali ( t) 
Cavolfiori fresohi 
VI VII VIII 
00'> 
;~>. 
2 .409 
28 
". 
,,,;, 
i~ -
~ 
11JI>II 
9.420 
~700 
9.664 
1( OI;A 
,;(;;;.; 
li' ~l:n 
o:n ~·" ~
.n;gn 
1 .q· 1 
"' 7~7<11!' 
4.061 
'2''4 
~o~ 
i'"fli 
1:-?i'i 
1.-714 
1 ;o, 
2 :34 
3. 590 
'IS'. rer 
A . 
? il 
A. i4 
D'. )?-
7ii 
1:: ;c,, 
sa. 75 
clri.....telijk8e uitvoer(t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 
206 
22' 
-i!. 
.lOl. 
-~ 
4 
16 
-
"" 
i!j 
~ 
553 
-
-~4 
_20 
~ ,, 
0! 
'54 
110 
~ 
144 
6Q'7 
XII 
R.Q07 
l.W6 
39 
3'; 
."1?6 
634 
249 
257 
.02< 
"''" 
4.4l • 
.<;Q~ 
3.586 
b9b 
6'\l 
3il 
b')b 
11'; 
r9 
284 
40 
lol1U 
.'ii 
5.,,::. 
.2. 
,,., 
6 
-
vsrsl 
I. 
II. 
Exportations trt.eairie11ea (t) 
Lai tues poanées 
nach 1 verso: naar 1 
I X T R A - CBIVJWQ/IIG 
l9b9 
19' 
BR DEUTSCHLAND 1971 
72 
[>Q 
ITALIA ·u 1 1 
1 2 
1 
NEDEBLlND ~7: 
U72 
L969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1970 
19~ 
1972 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19~ 19~ 1 
L9~'2 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
1 69 
ROYAUME UNI 1 1 
1 2 
)9 
SUISSE 1 1 1 
1972 
196'l 
COTE D'IVOIRE 1970 l'li 
191? 
1Cl6Cl 
AUTRES PAYS 
1970' 
1971 
1'l72 
l9b9 
1 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
1 72 
'6'l 
'l'OTAL / IXSCJBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1Q72 
FRANCE 
4reillcmatUolle Aus fuhren ( t) 
Kopfsa1ate 
I II III IT 
8"i 
'33 
-
-
-
-
-
-1 
~ 
,., 
41 
"i6 
101 
H4'i 
"i7 
74 
8 
c•c 
--
---4!f- ----
_21l 
Il 
,. 
2<i 
lll 
u 
7 
l4 
c;oc; 
R' 
Q 
1. 1 
v 
--
Es portazioni tiiaeairiali ( t) 
Lattughe a oappucio 
VI VII VIII 
--.;;;;;· 
lilf 
420 
-
- -8 
')') 
-32 
1 
8 
. 
7 
'"" raY 
46' 
21' 
.,, 
Rif 
61 
. """' 
··c;n 
à1A 
~c 
'" ··~ 'ill
48 
.,, 
9 
<::4 
"i6"i 
,. 
1 1 
l. 
IJ: 
4ri......_eHjkae uitvoer(t) 
Krops1a 
x XI 
9"i 
311 
128 
-
-
-
32 
-(io; 
\'i 
3 
" 
Lb2 
4J 
1jl5 
-
-
17 
b2 
192 
R 
23 
2 
<>R 
61 
26 
')Q 
14b 
24l 
Al> 
3otl 
2112 
.277 
57 
XII 
21l"i 
666 
234 
-
-1n 
-
10 
l~ 
-
4 
·~ 
24'i 
6!!0 
368 
50 
32 
lllC 
All8 
17' 
l"i 
22 
41 
4 
•n 
100 
')42 
61.4 
U6 
7'14 
58 
versa 
I. 
II. 
Exportations tria .. triellea (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
I M 'f R A - CQ/DG/DG 
;H 
BR DEU'l'SCHLAMl l' 11 
1 2 
:,q 
ITALIA 1Q71 
1972 
lŒIERLAJID 19~ 97] 
1n2 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1Q70 Q7 
1972 
L9b9 
tot. IM!RA-CEE/EWO/UG 
L9~ 
1971 
19~ 2 
E J: 'f R A - CD/DG/DO 
191>9 
SUISSE lq·, 
1 2 )9 
ALGERIE 1 1 
1972 
~9 
1970 
AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
1 )Q 
tot. EJ:'fRA-cD/DO/UG 1 1 
1172 
TOTAL / IMSCJBS.AM / TOTALE / TOTAAL 171 
197:? 
I 
li'RAlfCE 
4niaoD&Ui$à Aus fuhren ( t) 
Anllere Salate 
II III 
\22 
fOj 
-
o; 
-5 
-
8 
-12 
60 
497 
28'!. 
607 
f90 
6o_c;_ 
l.:!U2 
tri 
29 
45 
602 
-
-
--
-----=--
-
-
--
!12 
81 
80 
109 
129 
1 
2 1 
IV 
--
v 
Esportazioni triae•triali (t) 
Al tre inaalate 
VI VII VIII 
R~ 
6Q 
-
-
-
-
-
-13 
21 
~00 
7: 
91 
-~ 
?AA 
lAO 
15 
j. 
ARl 
20'\ 
5.0 
-
-
-
64 
~>n 
_50_ 
52 
11,4!; 
..,, 
·!le;• 
o~; 
4ri....alle1i~e uitvoer(t) 
~ns1a 
IX x XI 
2l 
23 
-
-
-
-
-11 
1 
-
2 
2l 
jO 
124 
114 
141 
-
-
-
4~ 
~2 
35 
L66 
146 
1'7~ 
212 
XII 
2Q4 
~.,., 
-
2 
..... 
-
~ 
~00 
120 
>.77 
4:1 
'm 
.51S5 
1:;1"' 
L69 
.309 
.) ..... 
-
-
-
97 
12'i 
.I.U4 
~oc 
4,4 
408 
')()9 
.OlQ 
~.~ou 
verel 
I. 
II. 
Exportations trialutl'iellea (t) 
Haricots et poia f'raia 
nach 1 verso: naar 1 
I 1 ~ R A - CIIVIIQ/ISG 
L~l BR DEIJTSCHLUD 1 1 
1 2 
\9 
ITALIA 1 1 
1 2 
J.IEliERLAl9]) ru 
1 1 
19 2 
191)Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 19<1 
1972 
19!>9 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
19'1 
1971 
1972 
E X ~ R A - CD/EWG/DG 
1 )9 
ROYAUME IJ1fi 1 1 
1 2 
SUISSE 1 0 1 1 
1 2 
1969 
AUTRES PAYS 
1910 
1971 
1972 
l9b9 
L9'fU 
tot • D'rRA-cD/DG/DG 191 
1972 
TOTAL 1 IISGBSAJft 1 TOTALE 1 TOTAAL 19~ 1 
1972 
PitANCE 
4rei.JaoJ1&1; Uolle Aus fuhren ( t ) 
Bohnen und Erbaea, f'riach 
I II III 
-
1 
5 
'iC 
-
-
-
-
13 
"' 
'i4 
36 
. ;:. 
LO'i 
'" 39 
c; 
-
-
6 
3.1. 
17 
-
1 
-
48 
1'i 
7'J 
11 
,,;; 
lj' 
IV v 
Eaportazioni triaeatriali (t) 
Fagio1i e piae11i freachi 
VI VII VIII 
-u: 
~ 
-y 
1'i6 
-
•D 
- -
-
·-
'7 
49 
9< 
'"" ll9
~ 
;oz 
i'lli 
373 
18 
.~ 
2'i 
-· jJ; 
A' 
' , 
-
" 
'l:l 
"" -.;, 
oR 
-.,;;. 
4'lJr 
4ri.aaaa481ijkae uitvoer(t) 
Verse bonen en ervten 
IX x XI 
31R 
204 
-
-14 
-
-
16 
160 
120 
A 'iii 
42Q 
b)IU 
1'i 
l:l 
l!l 
96 
15 
-
-
!l'i 
Q'j 
lN: 
13~ 
'i>A 
796 
59 
XII 
<2 
81 
-
-21 
2lS9 
21 
96 
1.16 
Al<> 
Ml~ 
535 
4 
.2 
7 
'j 
lj4 
1 
4 
21 
'il:l 
R1 
R2 
bl 
60 
[vers& 
I. 
II. 
Exportations trt..e.trie11ee 
Carottee 
nach 1 verso: naar 1 
Ili!RA-C~ 
BR liEUTSCHLAIID 
l'rALlA 
n:m:RLAliD 
U,E,B.L.jB.L.E.U, 
Il tot. IN'lRA-CD/EWG/EEG 
E X ! R A - CU/EWG/EIG 
SUISSE 
ROYAUME Ulii 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'liU..CD/DG/EIG 
TOTAL / IlfSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
>9 
1 1 
r2 
;a 
1 1 
r2 
0 
1 2 
iQj;Q 
10'711 
10' 1 
1972 
rcu;q-
,7., 
197" 
19'r2 
Q~ 
1Q' 
19~ 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 0 
1 
1cn2 
19/iQ 
19~ 0 
1971 
1172 
bQ 
1 
1 71 
1 2 
l'i'T 
1 
1 2 
FRANCE 
4rewonatliolae Aus fuhren ( t) 
Karotten 
I II III IV v 
li-A' 
LUo40; 
-
':111 
24 
-
-
-0 
868 
503 
.,.,., 
"il 
• '40 
6 Cl.4 
1. !'> 
111 
44 
'\1 
';1 
q 
Al 
iii 
-
-
-
-
21S~ 
3C5 
,2, 
• 0~ 
.')~ 
1. 2 
. 
7:1 
r2.7 2 
Esportazioni '\rt.. .. triali (t) 
Carote 
VI VII VIII 
'> '>AA 
~~ 
'>,262 
-
70 
-
-
100 
-
260 
'q~ 
:>ti 
'> <A, 
1.34':1 
5.52' 
0~ 
,., 
"\11 
î4 
201 
~ 
Al'; 
~.·~ 
-
-
27'i 
'>'7'7 
2 1 
'(42 
o;R(I 
.o. 
··;;;:.;r 
4;019 
. 
2 O"il 
9·546 
4ri~lijkn ui tvoer ( t) 
Worte1en 
IX x XI 
414 
sen 
-00 
-
,o; 
l27 
'\4 
220 
l20 
~QI 
'A.Q 
ll40 
84 
61 
62 
Mi'\ 
261; 
QAI> 
-
-
-
/lOb 
391 
lQ'\ 
Q'j'j 
Tl li 
".1 .?O"l 
. 
2.Ù 
XII 
2.b2ii 
o;,,'\Q 
:>.:>?:> 
,~ 
-
-
A. 
\A 
61 
L"iA 
4.<1 
-.-:ot\R 
6:'\A.' 
76 
~ 
Il' 
-
-
-
-
-
'ï')l) 
~ 
'>21 
031f 
"''77 
7::: 
/J,Ql!lr 
"-"8"> 
1.17 
veral 
I. 
II • 
Exportations trillleatriellea (t) 
Oignons et échalotes 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R .l - CQ/DG/DG 
lQ' 
BR DEUTSCHLA11D 1Q71 
1 r? 
\Q 
ITAL !A 1 
1 2 
;Q 
NEDERLAND 1 1 
1 2 
!Qi\Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U. lQ' 0 fQ71 
1972 
L9C>Q 
tot. IIITR.l-CEE/EWG/EEG 
1Q1 
1971 
.. 
EX T R .l - CEE/EWG/EBG 
1Q6Q 
GUADELOUPE lti'O 1Q7 
1 7? 
;Q 
REP. SENIIDAL 
1 2 
\Q"" 
ROYAUME UNI 1 0 
1 2 
1 
ALGERIE 1 1 
m2 
1Q6Q 
mo 
AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
1 ,q 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 1 
1 72 
lf.Q"" 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 1 
107? 
FRANCE 
dreilllonatliche Aus fuhren (t) 
Speisezwiebeln und schalotten 
I II III 
f, 
?A 
l 
24 
'" L40 
-
-
-
-
-
?<; 
..... 
' 11 
46 
223 
4 
J5 
2' 
\7 
An 
'i 
. 
i 
141! 
'" 2'2C 
?47 
-
-
-
-
191 
177 
1.?1 
l<il 
361 
2'lt> 
'iR? 
~ 
4Ll. 
'+ 
')116 
41~ 
IV v 
--
Esportazioni trillleatriali (t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
o;or 
~ n77 
1:AAA 
1.039 
-~"K· 
-304 
<;0(1 
i1o 
iJ7 
>: 
"'~ 
'lA 
"2' 
<;QT 
... rl7l1 
?~ 
1.9' 
198 
'"'" .,;,;; 
189 
? 
-1 
" 
Ai; 
-
-
-
-
4.uf 
71<; 
o;t;7 
'i20 
Ol)l 
OA> 
lh;. 
•nr 
-:>"il" 
"mo 
.,:R'7lf 
2.ooJ 
drie1uandelijkae ui tvoer ( t) 
Uien en sjalotten 
IX x Xl 
l'iQ 
6' 
-
-
-
-
-
4· 
-
2 
3 
Hlo 
lAo<; 
112 
36 
2t 
7: 
2 
4 
3 
.47'1 
1 .2<11 
U4') 
-
-
-
''" 298 
36.~ 
.tl'ji! 
_o;o<;A 
4VI.b 
2. 
.'194 
61 
XII 
-,;c:· 
17 
lA 
-
-
-
<O 
-
R 
124 
') 
QH 
, .. 
·n 
29 
L7 
7 
-2 
-.:;q" 
RlQ 
.oc: 
-
-
-
1'~6 
>,2')-
??R 
'lo4-
1 l"Q 
1:\m 
.Ut><! 
• >,()( 
l •. HR 
62 
vers1 
I. 
II. 
Exportations tn.enriellea (t) 
~tes tratchea 
nach 1 verso: naar 1 
Ilf'rR.l-C~G 
BR llEl1rSCl!Lllll 1971 
1• ':> 
,q 
IT.lLI.l 1 1 
1 2 
>'l 
1ŒIIERLAliD 1 '0 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
19~ 0 
197; 
1 2 
tot. Ilf'rR.l-CU/EWG/EEG 1 1 
l 2 
E X 'r R .l - CD/DG/DG 
1969 
u.s.A. l'l< 1971 
1 2 
,q 
1 0 SUISSE 1 1 
1 2 
L'lb'l 
AUTRES PAYS 
1970 
1971 
1172 
'D'j 
tot. EXTR.&-cD/nG/EEG 1971 
B72 
~09 
TOTAL 1 IlfSGBS.vt'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1 2 
I 
PR.llfCE 
dreillou.t liCIIaeAus fuhren ( t ) 
Tomaten, frisch 
II III 
o; 
l6 
1!!1 
b3 
l'i 
-
10 
-
-
n. 
-
Ali 
17 
A!! 
9 
6'i 
, .... 
,.,.:; 
"82 
-
-
-
-2'l 
'16 
AA'> 
-~7 
., 
1. 
4 
4 
>.4 
1-Q 
486 
Jl1 
99 
72 
f,f,':) 
12\ 
IV v 
Eaportazioni 1rilleatriali (t) 
Pomodori freachi 
·VI VII VIII 
.... 
O;b 
ll'\ 
-
-
-
-
-
1 
-79 
2l 
31 
7 
,., 
on 
1h 
-
Dl~ 
~~ft 
'liS/;' 
~ 
roz-
~ 
6 
8 
o;R 
-;v; 
li.? 
"8'T 
<:,n 
oi:i. 
A.!i~ 
dri......_lijtat uitvoer(t) 
Verae tomaten 
IX x XI 
2Qii_ 
473 
-
-
-
-
'52 
'ill 
lW 
jf~ i!'), 
'iA2 
-
-
" 
ii:U4 
• tlb4 
.ouo 
:>Q'i 
261 
182 
4'J'J 
o3i!5 
1.790 
:>.U:> 
XII 
92 
?'7? 
'529 
-
-
-
2b 
8' 
A'i'i 
12 
,, 
2 
.jU 
'176 
1.011 
-
-
-
" !!'il 
-
'6 
lO'i 
-
'JI 
'l'if> 
-
<!il: 
7'12 
.n' 
veral 
I. 
II. 
Exportations trimestrielles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 
IR T R A-C~DG 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 172 
6'l 
ITALIA l'l71 
]Q7? 
~ 
NEDE!! LAND :fQ'fo ~~ 
196'l 
U.E,B.L.jB,L,E.U. 1<11o 1071 
1'l72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'l' 0 Wfl 
1Q' 2 
EX T R A - CEE/DG/DG 
:lQ6Q 
REP. MALGACHE rrnu-l'l' 1 
1Q72 
REUNION 1 0 è!?· 
1q72 
-
lQiiQ 
1Q7(1 
Al'TRF.S PAYS 1971 
197? 
1QI)Q 
r<l'i 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EilG 1971 
107? 
TQ1i<l' 
T'l' 
TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 107 
lQ72 
FRANCE 
drei•onatliohe Aus fuhren { t) 
Apfelsinen 
I II III 
6 .. 42: 
li.'i"\8 
.t.C!..n 
5.446 
-
-
-
-
l,l')C 
Ç,An 
964-
2'l7 
245 
Al? 
AA.,; 
,J!'i~ 
.~jO 
.993 
.':<56 
o; 
1? 
'i 
-1 
423 
-~- --~r-
r--· 
-- r---
1--· 
.. - f--· 
-
... 
2'i0 
162 
?>.'i 
l'li 
J!2'i 
'iQ7 
';35 
~72 
,15715 
~;:~?fi 
7;22-' 
IV 
--1--· 
v 
Es portazioni triaestriali ( t) 
Arance 
VI VII VIII 
"·.:A· 
-~ 
6.080 
··:;r;"" 
-
-
""' ~
1:420 
u 
"?0 8-i'{ 
,., 
~ 
1118 
,<i73 
~ 
-, 
-
1 
--;;;:: 
..:.· 
l7'l 
'i'ili 
"7P. 
ri7 
'iH< 
~ 
?11' 
60 
J. m 
R,339 
dri.-aaadslij~itvoer{t) 
Sinaasappelen 
IX x XI 
222 
297 
-
-
-
c;IB 
777 
UA. 
704 
734 
q~ 
1. 4A.A. 
.808 
-
-
J. 
_2 
.1. 
0 
179 
130 
1 
1 1 
,, 
042 
.62'i 
_QAn 
63 
XII 
~ 
i2 
1-700 
-
-
ï:ltJ 
~-
l70 
'i7 
1Q7 
nB2" 
:-67'1 
.QA.7 
2 
4 
? 
1n 
-AQ 
109 
}2Q 
67 
210 
2Ah 
l'i8 
'""RQll' 
"Q"?i; 
2 ô'> 
64 
veral 
I. 
II. 
ExportatiOJIII trimestrielles (t) 
Mandarines et Clémentines 
nach 1 verso: naar 1 
I R 1' R .l - C.,.UG/DG 
BR DEt1l'SCHLAliD L':l{V 1911 
1972 jQ 
ITAL !A 
1 1 
1 2 
;q 
l'IEDERLAND 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1971 
1972 
tot. IJITRA-CEE/EWG/EEG 
1 0 
1 1 
·~ 
E X 1' R .l - CD/EWG/DG 
1 >9 
SUISSE 1 1 1 
1 2 jQ 
FINLANDE 1 0 1 
1 2 jQ 
ROYAUME UJII 1'170 l<J", 1 
19i 2 
1--
1969 
1'170 
AUTRES PAYS l911 
19" 2 
1969 l<J. 
tot. EJ:TR.l-cEE/EWG/EEG l.9ll 
1972 
L<Jb'l !3.. 
TOTAL / IRSCJBSAM1' / TOTALE / TOTAAL l<J. 1 
19" 2 
I 
FRANCE 
dreilllonatlioheAus f'uhren ( t) 
Mandsrinen und Klementinen 
II III 
402 
b'll:l 
433 
2.054 
-
-
-
706 
48C 
57 
129 
1: 
2<7 
1. 
2. 2 
549 
,~ 
560 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
---
2] 
'0 
H 
l'\ 
'i70 
Lbl:l 
5i3 
723 
.b43 
'!>.tl'70 
"l,./i.II.Q 
IV 
Esportazioni triaestriali (t) dri.......W.elijbe llihoer (t) 
Mandarini e clementine Xandarijnen en clemen~1nes 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- -
-
Q6] 
5 3 .585 
90 
-
- -
-
,.. 
-
- - --
-
-, 
-
<JOb 
.7 
-
QRQ 
283 
3 
-
46 
4 
-
286 
,., 4 ·~ 
7 
-
" 
-
2.1')3 
~ 7 2.7"'.7 
380 
-
-
1.04'i 
-
oU"fb 
-
2 R'i7 
15 
- - -
- -
- -
-
- - -
- -
- - -
-
-
'i'i 
2 
-
ljll 
2 - 38 
6 
1 
-
l.lUl 
" -
1 . ~1'.7 
z ., A a~ 
21 
- . 
7 
-3li <J J.b32 
.11.01 
versa 
I. 
II • 
Exportations trt.eatrie11ea (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
~ 
[Q" 
BR DEUTSCHLAND IQ7" 
1Q72 
ITAL! A IQ' 1 1 
1 2 
;q 
NEDERLAND 1 1 
1 2 
1 60 
U.E,B,L./B.L,E,U, 1 0 1 171 
1 72 
fhCf 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
70 
1 1 
v 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
REUNION 10'0 lCl''rl 
fir72 
~-
ti!M 
AUTRES PAYS 1970 
:Lcni 
1972 
111\Q 
1 ro 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 1 1 
1 72 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
fir72 
FRANCE 
dreimonatliche Aus fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III 
-
10 
1~ 
-
-
-
-
~~ 
18 
6 
IQ 
2'i2 
0_4 
'+.J 
30 
340 
92 
61 
11\ 
2: 
u 
10 
~--t--~ --
--f-
~-- f---· ~~ ~ ~ ~-f-
~-- --
~-
~ r-----~ 
~~- ----~ 
----~--
r--~ 
28 
9 
iU 
27 
AQ 
40 
20 
_.,. 
132 
81 
IV 
~ ~ 
~~ 
--f-
v 
Es portazioni trt.eatriali ( t) 
Limoni 
VI VII VIII 
' ~ 
Q 
- ~ 
1? 
~ ~ 
-
-
-
-2 
Q">. 
Ra 
, ~? 
88 
95 
~-f--~ ~~ ~ 
99 
A 
!l 
' 2 
IR 
~· 
i' 
12 
2" 
" 
-,;; 
14 
12· 
L2>. 
.4Q 
113 
IX 
drieaaandelijkae uitvoer(t) 
Citroenen 
x XI 
2' 
b 
-
-
-
21 
13 
2 
7'5 
2>. 
1~ 
.42 
4 
2 
-
'i 
4 
21 
A 
46 
XII 
65 
?Of 
~ii; 
22 
-
-
-
-,.,-
;.~ 
1~1 
16~ 
2'i9 
70 
â9 
>.'\4 
Jlll? 
:>il 
'" 
" 
16 
4l 
16 
l!C 
11\ 
~ 
26Q 
,nr 
471 
66 
vers: 
I. 
II. 
Exportations trillestrielles (t) 
Raisins frais 
nach 1 verso: naar 1 
I l!l T R A- CD/DQ/DG 
)<j 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
ITAL !A 1 
1 1 
1 7:> 
;q 
NEDERLAND 1 1 1 
1 2 
1• ;q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 0 
1 1 
1972 
L'l6'l 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
L9~ 0 
1'171 
1972 
E X T R A - CEE/DG/DG 
59 191 
SUISSE l'li 1911 
1 2 
,q 
ROYAUME UNI 1 
1 72 
1969 
AUTRES PAYS 
1970 
1911 
1972 
1969 
1'll 
tot. EXTRA-cEE/J:WG/EEG 1 171 
1 72 
lb9 
TOTAL/ IIISGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1 1 
1 2 
I 
FRANCE 
dreillonaUiohe Aus fuhren ( t) 
Weintrauben, frisch 
II III 
-
-3~ 
31 
-
-
-
-
-
2C 
59 
-
-
10 
100 
-
"'~ L90' 
-
-
4 
24 
-
·- -··· -~- -·-
-
IV 
----
--1-----
--· 
? 
2 
3 
1 
2 
~ 
;; 
~: 
2 
M. 
lQ'i 
v 
--
-·-----·-
---· 
Esportazioni trillestriali (t) 
Uve freache 
VI VII VIII 
-
8 
1 
- . 
-
-· 
-
- -
13 
1 
-
-,., 
·.; 
f----~ 
-
-
-
1 
-
-
-
-
1 
-
~ 
-
4 
~ 
ll 
clri-aandelijkae uihoer (!) 
Verse clruiven 
IX x XI XII 
13.053 'i.86fi 
R.4'i2 R.I>Ql 
- -
- -
- -
2.761 .2'n 
2.4'i'l l_Qi!O 
647 444 
3.091 8'18 
1. 28 2.013 
4.':N·, 2.86'i 
18. 8.037 
12.6>.'! 1?.6AA 
2 179 2 170 
4. l6' 4.'i1'i 
2. r64 4.717 
949 llb 
.357 7'll 
15~ 14' 
14.150 207 
.L~8 jl8 
2.820 ?. ~'ib 
L9. ~62 il.lnll 
4 .~la 5.826 
<; .221 
14 
LO.'J:)8 lR.il'fO 
veral 
I. 
II. 
Export at ions trillelltriellea ( t) 
Pt~~mes 
nach : verso: naar 1 
I lf 'f R A- C~G/DG 
BR DEU'l'SCHLAJID 
1Q71 
1 2 
;q 
ITALIA 1 1 
1 2 
i'r 
NEDERLAND fQ'fo lQil 
lC!72 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IQ70 
fQ71 
1 2 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1 1 
72 
E X 'f R A - CEE/EWG/DG 
iQ6Q 
ALGERIE rem 1C!71 
1 2 
SENmAL l 0 1 1 
1 2 
1 ;o 
ROYAUME UNI 1 0 1 1 
1 72 
01'>0 
AUTRES PAYS 
1970 
1C!71 
1'l72 
IQI>Q 
~ 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1Q71 
1~72 
~ 
'fOTAL / IlfSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL '17 
1'172 
I 
FRANCE 
d.reiraonatliohe Aus fuhren ( t) 
lpfel 
II III 
~~~ .484 
--1~~: ~~~ 
.QM: 
.'ÏQ6 
.4'i2 
. 7f.7 
.414 
8 .. 'i74 
4 .. 46Q 
1 >.012 
11.">28 
L2.30B 
ll.171l 
\4. .4 
08.022 
l-'-'ou:fU 
107. 7R'i 
-
-
-
-64[ 
777 
li< 
646 
1 124 
IV 
-
... 
~~ f-----1-· ~?.71< 
' 
IS.Ii?' 
1-7_001'\ 
22.510 
~~.jtJO 
>87 
56 
2 ,3 
• 7g3 
.4( 
~R 
l~ .323 
16>.'i78 
v 
Es portazioni trillestriali ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
6 :o;rr 
'il ,,:>i 
~ 
IIi 
'" 2.428 
!>.Hl 
~ 
"nan 
'\.8él7 
> 1"" 
>.187 
n 
J;~G1'J: 
7-568 
"" """ ~
[>.222 
-
-
-
-
>66 
•Cn 
li76 
622 
1 112 
0 .;";..-
Tfi1' 
612 
-.;:-k-:.f 
,-.; ji-;,-,-
1'1.120 
19.'>21 
'7.~ 
n• 'n 
'Il IIi 
31. 5 
1 
driemaand.elijlœe uitvoer ( t) 
Appel en 
IX x XI 
A: . <42 
37.718 
.Q' 
4-q~o 
• f.L' 
';4'; 
1.648 
6.Q'i8 
6.44'i 
" ')QJ 
')C o94tl 
5.2-377 
-
-
-
29: 
j'lU 
4><; 
'i .. 29'i 
6. 01 
7.AAO 
4.'i04 
3. 01 
4<023 
DQO 
>Q2 
....... ,.vr 
b'i. 
69. 
64.284 
67 
XII 
71<~ 
70 0 0 
"""' 1n ;t;,; 
8.8lJB 
?.MlB 
4.:nq 
8:oBQ 
8.67'i 
o.72'i 
Q6.Qii8 
81.874 
-
-
-
h~ 
1::1'n 
046 
10:-o?' 
l>Anl'f 
22.8C!> 
21.'i'i1 
32.510 
\4. 021i 
>2.<;>" 
4:1~01<" 
.207 
123.'l2'i 
68 
Elxportations triœestriellea 
Poires 
veral nach 1 verso: naar 1 
I. I N T R A - C~Q/IIG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAliD 
U,E,B.L,jB,L,E,U, 
tot, IIITRA·CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
ALGER lE 
COI'E D'IVOIRE 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
(t) 
lQbQ 
191 
1 1 
1 2 
iQ 
1 1 
1 2 
1 0 
H71 
1972 
1Q6Q 
107• 
1Q7 
lQ~ 2 
L9b9 
lQ~ 0 
lQ~ 1 
19~ 2 
1 6 
L91 
1Q71 
1 2 
>9 
l' 
1 2 
>9 
1Q70 
~1 
1912 
FRANCE 
dreiœonatliohe Aus fuhren ( t) 
Bi men 
I II III 
520 
28l 
-
:>r 
<!il 
'Il LQ 
2~0 
102 
Q42 
l,OA6 
, ~ ~"'" 
-716 
oo:n 
2.122 
, L2: 
-
-
-
-
A' 
IV 
---N-= -~ 
24 
50 
'>'7A 
<!~tl 
~-
v 
~~------
Esportazioni triœeatriali (t) 
Pere 
VI VII VIII 
~ 
2.;6 
lb 
-
l" 
-l~ 
' 4: 
64 
8A 
l')!) 
.,Ac: 
AlÏ 
-~ 
b06 
-
-
-
-
' A 
24 
.2 
, 
T 
" 
drieœaandelijkse uitvoer(t) 
Peren 
IX x XI 
2'),f>'jfl 
2,,, 'U!'i 
~3.Q()'; 
3' 
-
c; \2' 
3, r~:~~ 
.RA.Q 
6,';Q2 
4.1;'12 
'j,QQ'j 
]", .t>l.3 
3 .• '4. 
44.659 
-
-
-
42 
4' 
Ac; 
l79 
2.078 
1. D'ill 
XII 
A06 
.,,6 
2.20C 
22 
-
?~ 
{;':) 
428 
2'i7 
82 
M' 
1:142 
2.644 
-
-
-
til 
1>.7 
lill. 
6",2 
bi! il 
1------+----+·-===+====t====~==+====t====+=====t=====t===±===±===j 
1969 l,OA'i 116 1. 1 ldl'l 
1Q70 A'\'l 1..1n 2.549 16.002 
1 1 1.485 124 2.911 3.897 
1 2 866 3QO 
1 5Q 1 1 1 '1 3.U':I .t>24 
1 !;':)' 
''" 
4.b1 16.6Q'i 
1 1 1 -A.--< ,...:; 
.6.006 4.606 
1972 ~ jlj 
4C 
·4 
16 .. 4. 
19' 1 r.'R>H' 2 'i( .66') ,2')( 
1Q72 ,, 1 
verel 
I. 
II • 
Exportations triaeatriellea 
Abricots frais 
nach 1 verso: naar 1 
I Il 'l' R A- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEllERLAl'ID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX'l'R A- CD/DG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'OT.AAL 
~ 
lU 
1 1 
1 2 )9 
ro 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
1Q70 
19~ 1 
1972 
1Q6Q 
1Q~ 
1971 
L972 
1969 
191 
1911 
1Q72 
1969 
1970 
1 171 
1 72 
1 169 
1 1 
1 2 
;q 
U7 
1Q72 
FRANCE 
clreiaonatliohe Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, frisch 
I II III 
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
--
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV 
. -
--
----
v 
Es portazioni triaestriali ( t) 
A1bicocche fresche 
VI VII VIII 
-
"!foi 
3!• 
-
.,n 
- -7'i 
-
&: 
2 
8 
<;q 
45 
(j() 
~ 
-.,-02 
1 
-... 
20 
A 
3 
-;:-
1; 
2] 
--;;-;-;-
'"8'2" 
721 
drieaaandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
IX x XI 
')!)Ç 
3 .. 34<; 
-
-
-
-
-
9 
2Q1 
3lll 
631 
1;)91;) 
J.~l:l' 
36 
322 
585 
2 
<!'5 
217 
6~ 
,.,. 
llO? 
4.7l:l' 
69 
XII 
-
-
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
-
21 
-
-
?1 
-
-
25 
70 
verel 
I. 
II. 
Exportations triaeatriellee {t) 
Pèches fratches 
nach 1 verso: naar 1 
I Il 'l' R A - CU/DG/DG 
101>0 
1b7t 
BR DEUTSCHLAND fQ71 
1c r:> 
ITALIA 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 0 
1 2 
101 ;a 
U,E,B,L,jB.L,E,U. 1 0 1911 
1C 2 
;q-
tot, Ill'l'RA-CB/EWG/EEG 1 1 
Ll: 2 
E X 'l' R A - CEE/EWG/EII:G 
1o,;c 
17( 
ROYAUME UNI 1Cl71 
1 2 
69 
DANEMARK 1 0 
1 2 
1 6Q 
SUEDE 1 0 1 
H72 
)I';Q 
SUISSE ffi 1l7 
1072 
1o6o 
1970 
AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
lC ;q 
ru 
tot. EX'l'RA-cJ:I/nG/EII:ci 1 1 
1 2 
'l'O'l'AL 1 IIISCJU.AM'l' 1 'l'O'l'ALE 1 'l'O'l'AAL 1 1 
1972 
I 
FRANCE 
dreiaonat liohe A us fuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
~~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, 
-
- -
-
-
1 
L4 
-
l1 
46 
-
32 
46 
IV v 
--
Esportazioni triaeetriali {t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
~ 
'"" 1-0AA 
81') 
-
-;_ 
-1 
ù:. 
...... 
283 
L86 
l>07 
-~ 
AOA 
n•O 
.6'df 
1. ,.,. 
:[8'f ,.,., 
902 
681 
-
lii 
-
-
"' 
, 
-~~ 
"' 
2Q 
LA 
10 
4. 
21Q 
1A,<; 
;,~ 
52 
2 • .,. 
2.4( 
4ri..audelijkae ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
IX x XI 
2C ·~c 
41 028 
6' 
2 
83 
2.1192 
";.834 
7.949 
7.06~ 
8.794 
30.b01 
'i'i-H9 
6.90>. 
8.'581 
n. rJtl 
6:L2 
797 
4j~ 
3''3 
,b91 
,3')tl 
22 
1-68~ 
'i46 
i;OQ 
l.~OA 
.12 
10.791 
16.222 
,')l') 
'71 o,<;1 
XII 
lëïif 
28""2 
-
-
-
6 
";3 
-
Al 
2' 
~ 
[1\2 
>.62 
6'1. 
iB 
jUj 
-
LI) 
-
-2 
ro 
T 
7 
6 
2 
32 
,, 
-:>' 
jtjO 
74lr 
71 
FRANCE 
Expo>:'tations triaeririellea (100 HL) clreiaonatlioll.e Aus fuhren (100 HL) Esportazioni trille•triali (loo HL) driiiii&8DdelijlaJe uitvoer (lOO IlL) 
Vin Wein Vino Wijn 
jversl nach: verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I B ~ R A - C~Q/EIG 
4.1:l()( .4'it 
l'HO nRn >, AAn .A7ç_ 
BR DEUTSCHLAND !~é 3 "~ ..... 4.220 'i.il60 
1 2 6.<;. ~ .~ )Q q: ----,rn 
ITALIA 
-,-". 32(1 r2Q 
1 1 
"' 
17( 70.7 
-
1 r2 ?6 
2~ 
1 ro '>'71 162 ~oc 
NEDERLAND 1 1 ~ 279 O.il2 
107'> 46.4 
1Q6Q 1.0 1.180 867 1.2>.'i 
U.E.B.L./B.L.E.U. -107ii 1 01 . ·~ 911 1.278 
-,-o;n L'ill ;·g~ 1.125 2.0lQ 
1Q7? , ,,;,; ., ,.,., 
LQ6Q 
- -
O.<N 4. ,_,., 'i.'ilb 
IQ~ 
.Hl 
--
AA'7 A.QOl o; AA? 
tot. IN'l'RA-CU/DG/DG ---,--Q7 o041 9o114 'i.QQ4 Q_ LQR 
1tl~ 2 6'i6 fl.446 
II • E X T R A - CD/ftG/DG 
~ 1!18 1.01 9';2 1.038 
ROYAUME UNI ëï70 ljl , n~n 
Q()( 
.OAC 
1Q7' 9f'6 1::21\ 1.211 1.442 
lCl7? QlO :>.1.?1\ 
71!4 
SUISSE 07( L04Q 
--,---,--,;;; r>.ll 
1~1 .126 -oH> ll2'i RQ2 
1Q72 !.V(~ 99' 
46'i Tfiq 1\Q 7R'l; 
u.s.A. 1Q70 71R ... ., 1.1 0 A' lQ' 624 .• 0711 1 1b'i ,,, 
~ 1.059 ~.ZD3 
-
1Q6Q 1.2ts< 1-MO 1.300 l.BBCJ 
1Q70 .>.68 1 . ~0'>. 3.038 ~QR 
AUTRES PAYS 1 1 2054 662 1.660 1.537 
1 2 l.Q'i'i 1.61Q 
1 ;q 3o'l3b ~-Q~2 • '29 4olJlJ<! 
> o,;o; -;,;;:, o;_RM .Q'i4 
tot. U'l'R.l-cD/ftG/DG 1 1 4.;'790 UIQc; 4.Bb1 4.504 
1 2 ';.003 b.UU~ 
;Q Q, . CJ.'i: 
m: 16 .-n ~ .1H6 
TOT .lL / IBSGBSAM'r / TOT ALE /-TOT A.lL lQT 9. u li:OOlf 1n Ao;o; '7n? 
1Q72 lj. 14.451 

IMPORTATIO~S MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN : GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE INVOER : GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
74 
f----
LQ6Q 
'7n 
tot. EX'l'JIA-cU/DG/UG 71 ,, 
ro~o 
'" TOTAL 1 IlfSGBS.&KT 1 TOTALE 1 TOTAAL -
2 
Monatliche Einfuhren (t) 
B1umenkoh1 frisch 
II III 
'.1 
2'> 
ITALIA 
IV v 
R 7 
8 
Importazioni menaili (t) 
Cavo1fiori freschi 
VI VII VIII 
8 l9 30 
-,. 4 <:J 
14 L<: ':1 
7 20 10 
~ l2 
20 10 
IX 
-. 
MaandeliJkBe invoer (t) 
Verse b1oemko1en 
x XI 
,f3o 
j4 lb LO 
52 12 8'i 
L(4 llo 
OC:I 
~4 R 
')2 12' !l'i 
304 l'iC L66 
82 
XII 
Q 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
Lai tues po-ées 
ela 1 uit 1 
FRANCE 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
r2 
LQ6Q 
ro 
72 
7n 
·r 
2 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfaalate 
II III 
ITALIA 
IV v 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a o,appuccio 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Jrtopsla 
x XI 
75 
XII 
• 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-~-----.---,----,----,,----,----,----.-----.----.----.-----.----~--~~--~ 
----------r-----t-----+-----~-----r-----+-----4------~----+-----~----~----~ 
-------+------+--- ----
1----t------
---
LQ6Q <:'7A 
"" 
ou 
70 ~; ~ ')fi') .,., ~ l'> 
tot • UTiA-cD/EWO/EEO 71 ---14<1 R J J.2 ~ 
.,., 18 QO l'i' 71 l<l 14 
Q6Q <:'7A 101 ,, ov 7( "il'\ '>n'> 'R 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'UAL 7l lQQ '1! 4 L'i 75 
·""' 2 7'2 ltl 90 ~ 14 
~ / 
76 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres aalatea 
au a 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CJIVEWQ/EIG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FIWfCE 
N'EDERLAND 
U.E.B.L./B.L,E,U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
'7n 
-.:.~ 
-72 -
~ 
-
-;yn 
.:,, = 
-;;;-
-
-
'7n 
-71 
-
7? -
~:;.. 
~ 
71 
72 
LC!6Cl 
71 
2 
f----
1o.:o 
·;;,;.. 
71 
72 
LQ6Cl 
..,, 
~-
2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
4J4 ;l.L. "u' 
5tl9 3!!4 402 
59J <;A>. fi >.A 
81)9 6R 431 
J'l 
;R~ .402 
~1 fi >.A 
ou~ 'IJL 
--
--
--,----
,, 
-
"'] ~uo 
l<;l'i 1.? fi 
Ai 1 
~' -n ?n7 ;;~~ ~1.'::. 
"nn."T 11-1~ ~lit\• 
893 692 4J2 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2"Q A 
~~L: ,:; 
IJ'f(i .1, 
273 TB 
2iïli_ ~:!: 
279 41 
27J LIJ 
- -
-
.L 
4 26 
?0 
,.; 
-2H'C Kt' 
2 44 
Importazioni mensili (t) 
Altre inaalate 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- -
-
- --
- - -
- - -
- - -
- -
- 4 
-
- - -
- - -
- -
- 4 -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
'i 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere Sla 
x XI 
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
OA ,,:; 
ù>O; ,70 
189 
•"" 
n• ,., " 
125 'l't'a 
189 .d<\2 
-
-
- 'i4 
4 2 
j.LO 
193 4'>4 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
A >A 
"lR 6' 
" ~ 
611 
43 
101 
14 
4'1 
LI.OO 
6?"' 
de : 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
a us : da : uit 1 
N T R A- CEE/EWG/DG 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
ImAN CE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
II. EX T R A 
-
CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-
.,n 
,;,, 
~ 
-rq-fiQ 
-
--;;;;> 
-
71 
72 
-
= -
---;;n-
-71 
7? 
1969 
-
-70 
-
71 
-
72 -
LQ6Q 
-
.,l'\ 
-71 
-
,;,., 
-
1------
--
LQ6Q 
--;;;;> 
.:,1 
.:.n 
.--ru<n 
""' 71 
.:,., 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bobnen und Erbsen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--r--
f--
-~ 
6 ?6 
Il\ A~ 
?1 1A< 
Ca ~? 2: 
6 ?f. 
16 AC 
21 lff3 
9 52 ~lj 
ITAL lA 
IV v 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
--1----
?A 
2 
l2 
131 
?R 
?C 
L2 
iji 
~n 
1Q 
2: 
'IC 
?~ 
Importazioni mensili (t) 
Fagioli e piselli freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
6 
-
?? 
? L4 
-
' 
22 
~ 23 1 
-
- 22 
----,--;; <!j iD 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1jkse invoer (t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
6' 22 
21 
-
1 lW -
5 
6 -22" 
2' 
-1 lOO 
-
77 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
.,. 
-
-
-
-
-
-
R 
1 
7 
1 
78 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Eintuhren (t) 
Carotte a K'arotten 
de 1 aue 1 ela : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A- CD:/EWG/EEG 
Q6~ 
- - - - -
.,r 
- - - -
-B.R. DEUTSCHLAND 7J. -
-
- -
.,., 
- - - - -
LQ6~ 
-
- - - -
.,;.. 
FRANCE 7 614 •• 0::>1 •no:: 60 -
-
- - - -
106 
- - - - - -
- - - - -NEDERLA1ID 
- -
-
-
-
- - -
LQ6Q 
- - - - -
U.~.L./BiL~EjU. '7n - - - - -
"' 
- - -
"" 
- -
- - -
- - - - -
'7() 
- - - :6o -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG .,, 614 "~' "~" -72 - - - - -
II. EX T R A - CEE/DG/EEG 
--
--
--
1060 16 61 
- -7n 
- -
- - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG .,, - 116 
-
~ 
"7? -,;.,·, AO< - - -
Q6Q 61 - -
.,;.. 
- -TOTAL/ INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL .,. Al 0>1 'o• 1:. 'iQ 
72 2'7"i' ,a:qq - - -
Importazioni mensili (t) 
Carote 
VI VII VIII IX 
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - - -
- -
-
- - -
-
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
-
' 
- -
- - - -
---
---- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
O'l 
- - -3 
- - -
-
- - -, 
-
IO'i 
-
- - -j 
- - -
MaandeliJkse invoer (t) 
Wortelen 
x XI 
- -
-
-
-
- -
- -
- iOO 
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- iOO 
-
o, 
349 L'lOO 
3 18 
'IAQ .'iOQ 
j 118 
XII 
-
-
-
-
ll7Q 
-
-
-
-
-
-
-
- 01::1 
"' 412 
201 
? 
.4'r2 
QOO 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oignons, echalotes et aulz 
au a 1 ela 1 uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
j!.R. IIEU'l'SCBLARD 
~CE 
NEŒRLAIID 
a.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
ESPAGNE 
~YPTE 
OUGOSL.A.VIE 
POLOGNE 
UTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 
71'1 
71 
~~ 
IJ.'jO'j 
70 
71 
72 
L~O~ 
70 
.,, 
72 
'""" 70 
71 
72 
7fr 
--11 
2 
LQ6Q 
71'1 
71 
2 
·~~~-
----#--
'"';" 
,;:, 
'2 
'" 1
72 
LQ09 
70 
71 
72 
LQ6Q 
70 
71 
.;., 
QI>~ 
ru 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.A.AL 1 
2 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren {t) 
Speiaezwiebeln, Schalothn und !Cnoblauch 
I II III IV v 
- - -
-
-
- -
272 :>: 
-
- -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
- -
.. 
-
- - - - -
·400 .30 -QI> n.; .;Q.; L?Q 
.,A;; 1.1 63 1 
229 Ho 76 13 15 
_) 
- - - -
- - -
- -
- - - -
-
- -
- - -
.40C LO <!~~ 1jU 
LQ6 LO'i Rl>7 :>.;· 
119 2Rn1 -14,. 6~ 1 
229 l-W 76 13 15 
.Boo 78? R:> 
-· 
- - - -
-
- - - -
-
- -
- - -
- -
- -
hnn 
- - -
-;;2ii - - - -
-
-· 1--- - - ---- -
---f--
- - - -
- - - -
- -
- -
nn 
.,.,~ 1--- ~ Lfii 
- -
--- '---- -
-
- -
- - -
- -
1.u:•J. ~~J. J..J.)O 203 ~ 
'i34 607 1.183 953 150 
360 444 222 183 
152 l'i8 103 41 
:>.R.;· 
., "'"' 
, »n .,A> -;-~ 
7'iQ "6':\7 ,u q<;, 
444 nnn 
-
,, 
77 L'ffi 10~ A 
A 1.. 11-C .6:><; <L~ 
q 7ll.:> 2 .. 2( .204 
.;.,, 
''" 
t;· 1 
81 2( "23"4 llo 5-
Importazioni mensili {t) 
Cipolle, acaligni ad agli 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
2';8 
-
lo 520 
- -
594 
- '-· -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
U'f 
- -
2'iB 
-
;t:;:7 
.;:m 
- -
,'14 
- -
- - -
-
- -
- - -
-JI 
- -
- - -
- - -
21 
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
fOi ~~ 
-.;q L4 24 
189 6 
-
1.416 24'i 2BO 
1.7 
2A 
li 
-1.43 ?A7 ?Rn 
1 lB 52C 
1.4. 287 874 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
'fOJ. 
14 
1j4 
537 
-
-
-
-
401 
14 
nA 
,_,, 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550 
19 
182 
• (4: 
.;.;n 
19 
182 
1343 
2.280 
79 
MaandeliJkse invoer {t) 
Uien, ajalotten en knoflook 
x XI XII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
<:: <::.)J. J.(O 
L2~ ?.;A 82 
_12ll_ 
- AO 
- - -
-
- -
- - -
2'>3 2~J 
.1.23 2'i4 1!2 
150 - RQ 
-
175 173 
- - -
- -
-
- -
-
- -
--
-
- - -
-
- -
- -
-
L2~ 44'1 
-
-
- -
-
OO'j 1.522 1.2~1 
12'j 
'56 101 
467 142 78 
66Q 
.827 1.873 J.") '0 LUJ 467 142 7R 
? no<A ., no< 
"llO Il\> OJ. lA:> re~ 
80 
Importations mensuelles (t) 
To.atea tratchaa 
Monatliche Einfuhren (t) 
or-ten frisch 
l'l'ALlA 
lmportazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse tomaten 
da : aue : da : uit 1 l II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
70 
'71 
.... 
70 
70 
l 
72 
L9b9 .. =; 
7C +-~-~--~--~------- --~-----+----~--+-~-~----~~-~---+--=------+--~-~--~--~-~--+-~-~~ 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG ~-~---~-----+---~--~~--~:~---+~-~_----4---~:~--}-~~:~~~r-~:----~~--~----}-_~-~----~~-----+---~-~--}--=-----il 
II. EXTRA- CEE/DG/DG 
r-------------r,,~Q6Q~r---~~~?-r---..,8~1'~~----~6~or-----~6~--_----,---_----r-~_----,---_----,---_----.-~-----.----~--.-~r~ .• ~.~~04~ 
-70 AAA '7A - - - - - - 660 
ESPAGBE 
AFR. NORD ESP. 
~--'---
~--4--------~====t=====~==~=====t====4=====+=====t=====~==~=====t====j 
--
---
~--4-----------------~-----+------4------4------4------4------~------~-----+------+-----~ 
101:0 
"' 
9 ~u 
AUTRES PAYS 70 2 
.,, 54 21 17 ';5 
? q b 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG f--~-'-'~1,__+---~-'f A,~~;::,H-----"-;~~ t----l:~~H-------:~:-;:1~ 0'tof6-t--~_--'2"'--0t---~-'-;;q:--+-----=:'------+-----':~--+--~:~--+--~-~--I-------'4~-J--_j1b_,.~20!!:)'iL.ll 
3Z' 
7l1 
6 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOT .&LE / TO'l'AAL .,, .,, 448 
222 
'i8 
303 
'121 
106 4 r2 804 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
cl.e aue : ela : uit 1 
I. I If T R A - CD/EWG/UG 
B,R. DEO'l'SCHLAND 
FRANCE 
WrnM>T.Avn 
U.E.B.L.jB.L.E,U, 
tot. Ilf'l'RA-CU/EWG/UG 
II. E X T R A - CD/EWG/UG 
L9b9 
.,n 
-;;.;-
.;., 
.,n 
.;, 
1'2 
L9b9 
.,n 
-;;.;-
~~ 
,-,-oro. 
"fff 
71 
72 
[IHIQ 
~n 
.;, 
7? 
I 
.. 
Monatliche Einfuhren {t) 
Apfelsinen 
II III 
I'l'ALIA 
IV v 
Importazioni mensili {t) 
Arance 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer {t) 
Sinaaaappelen 
x XI 
81 
XII 
- - ·-=---+-- '---+--= ----+-- :...._-+--=----+------1----=--+---=:.._--ll 
~- -------i----i----i-----i--·-~r---~----~---~---+----+----~-----1 
·1------+----1-- --~ 
1---~----- '-·--==+===+===::t====l====t===j===t===j 
tn<:n 
flY j 4 
tot • EX'l'RA-cU/EWG/EEG 71 2 1 
7? 
A 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TO'l'AAL 7: <l 
72 1 
82 
Importations mensuelles (t) 
llandarinea et cl611entines 
l'l'A LIA 
Monatliche Eintuhren (t) 
llandarinen und Cleaentinen 
Importazioni mensili (t) 
llandarini e cle88Dtini 
Maandelijkse invoer (t) 
llandarijnen en cleaentinen 
de 1 aua : de: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN '1.' R A- CJ!VEWQ/EBG r=~~==~~-=~~l~lL'9~b~~9r=!==~====~==~==~==~====~~====~==~==~~~====~~~==~~~====~~~====E===~===E==~==~E=~====~ B.R. DEU'l'SCHLAND ~1 
[lRitf 
FRANCE .;, 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. ~1 
72 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~----~----~----~----------~ 
~~------~r-----~------~------~-------4~-----4~------~------~------+-------~------~----~ 
----- --------i-------i-------i-------i-------1-------1-------4~----~~------+-------+-------~----~ 
r--------+--------+----- ---f---
-t-- 1--
--
~--4----------------t-------~-----4--------~-----+------~------~----~-------+-------4-----~ 
1o;;o 
~;. 
tot. EXTRA~BE/EWG~G~:~:-t--~---r--~--+-~----t-~--~~~---4~~--~~----~~----~~----~-=----+-~~--~~--~ 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT AU / TOT AAL 71 
.;., 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Ci trona 
aue 1 da : uit 1 
I N'l' R A - CEJ;/DO/DG 
B.R.DEUTSCIILAND 10 71 
7~ 
101:0 
FIWICE 7Cl 71 
2 
ln.Cn 
NEDERLAND 7CJ 7: 
7~ 
U.E.B.L.jB.L.B.U. 
fl-9!? 
2 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG '" 1 
7~ 
E X 'l' R A - CEE/EWG/DG 
--
I 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zitronen 
II III 
ITALIA 
IV 
= 
~-------4--------~---- -------
--
v 
Importazioni mensili (t) 
LiiDODi 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer {t) 
Citroenen 
x XI 
83 
XII 
L9b9 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~~~~~~~~===t==~==~~~====t=~====~~~===+~~==~~~====+=~====4=~=====+==~==~~~====!=~====jl 
;., 
101:0 
'7C 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTUL~~!;-~-t----:;-----Jii-;;------r'-=-------~=--------t----=------lf----=-----+-==-------+~------+~------+--'=------i----=-----+--=--------1 
84 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
aue 1 ela : uit 1 
I K 'r R 4- CD/DG/DG 
B.R. DEU'l'SCBLAND 
FRAKCE 
NEllERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4 - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/DG/EEG 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
70 
71 
"" L~O~ 70 
71 
72 
101<0 
"'i'(l 
71 
'7~ 
L~O~ 
70 
71 
--~ 
'IC 
f.L 
7? 
1Q6Q 
'7n 
..1: 
'7? 
r---
1Q6Q 
:.-m. 
71 
'7? 
1Q6Q 
7C 
.71 
'7? 
Q6 
.7 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -6 
- -
- -
~.dO .d7 
-.,, 
'7> 
:710 y ~~ 
484 l2 0 
.. 
-
-- -
11 2,6 
115 H.d 1~1 
5 1 152 
32 1 4~ 
~~1 .6C 2"\6 
j~~ 
""' 
l~-
1.77'1 ,., ?n'7 
'll l1 '5'3 
6o 2"\6 
:>a ~n'7 IC::' 
-,~ 2a7 
lb lj JJ 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -11 
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -l.L 
-
-
-
- -
- -
-
-
--r--
22 lb 
QO 78 
19 
'"' 2m 
-
2: lb 
Q( 71! 
lQ '6 
203 
-
2: 
"" 30" '6 
~U.l 
-
Importazioni mensil1 (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
-
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- -
-
11 1 
-
" - -il - -
-
1 -
li -
-
'fi 
- -
-
.L 
-~ 
- -~ 
4: 
4. 
~-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
-
-
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- O':J':J 
- RaR 
-
747 
:JU .,~ 
- 2 
-
2 
:JV .. ~~ 
- qoo 
-
2 
7?? 
- .900 
74Q 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~.04U 
2.61 
2 188 
~>a ,., 
.,~ 
1 .7n< 
2.6~0 
2213 
.70C 
2.6')(l 
2.2'12 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
l'Ommes 
a us : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEJ:/EWG/EI:G 
E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
tot. EXTRA-cEJ:/EWG/EJ:G 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
10~0 
-7C 
-
71 -
7? -
1 .1.:;10; 2':12 
7( l.'lT3 
71 4!. 
.;.., .Loo 
L90':1 
-0 
-
71 -
7? -
l1o~o 
.70 
-1 
-
72 
-
060 2C!2 
70 1.'i7< 
'1: 417 
'"' 
lolbU 
1----
1969 
-
7n on'> 
7i 
72 -
o,;o 
71 -iil'1 
72 1 -11\0 
Monatliche Einfuhren (t) 
lpfel 
II III 
- -
- -
- -
- -
o4' 2oLOO 
SOQ . ~Ro 
.Q\4 ~- 0~6 
2.144 3.138 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
.Ac;· ?. L6R 
ROo l.<Bo 
1.934 3.036 
2.144 3.138 
--
80~ 624 
'n 
"' 
- ?1 
., .,,,. 
., 70') 
no;,; 
:>.1-iA 3.1~9 
ITAL lA 
IV v 
- -
- -
-
-
- -OjU o·r4 
?. 70f ne;· 
2.160 1 :no.; 
3.208 1.436 
- -
- -
- -
- -
~ 
- -
- -
-
!I~Q 74 
2 7QC 2 oc;< 
2.î6o 1 006 
3.208 1.43 
--
--
----
400 
"' 77 A 
-
.,~,. 
1i ~: 
?'ffi 7:•7 
l"• 2'\Q 
3.222 1.4 8 
Importaz1oni mens111 (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
- -jO" J._IA. 
.. ~., t)j 
fil) 149 '52 
1. 42 ljo -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
.}0, 171 
-""? 0 Oj 
-
430 1: 52 
1.742 1 
-
'5" ::1 
A' 
-~ 
-
... Q 84 
?A 
_c;MI )j 
!;nA 
'"' 
;2 
1.301 231 tl4 
IX 
-
-
-
-
. J.oz<>; 
z. L':l 
5.195 joUOO 
-
-
-
-
-
-
-
-
l_OAO 
?. 11: 
5.195 
3o0tlb 
-
-
-
2. 
., 
.,.l'l') j.voo 
MaandeliJkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
- -
-
-
-
~ .0'14 
. ~ .. 2112 
7.2t!t! ?.?A'i 
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
c;.m>? 1 _,;a, 
T. ?8: 
7.2ot1 ?.24<; 
«• IV A '7n> 
- 'Ill 
- 1 
. LUo i':ll 
.«OC ?_?A,; 
85 
XII 
-
-
-
J.oJ.U:,J 
06C 
QA'1 
-
-
-
-
-
-
"" .060 
R47 
·-
?A? 
4l 
21 
J.4V 
.4~ 
R6R 
86 
cle 1 
I, I 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue : ela : uit 1 
1'1 T R A- CEE/DG/DG 
B,R, DEUTSCIILAI'ID 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
tot, Il'ITRA-CEE/EWG/DG 
II, EX T R A - CEE/EWG/DG 
AHGEI'ITINE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 
TOTAL/ Il'ISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Q6Q 
. 7~ 
71 
7'> 
101>~ 
70 
71 
72 
L':IO':I 
70 
.:, 
7'> 
1oi;o 
70 
_71 
-72 
10/(0 
'7ft 
71 
.;~ 
o.;~ 
7n 
!#--
1----
1----
LQ6Q 
7n 
71 
7'> 
L'l6'l 
"" 
.:,, 
r2 
""'" 
.:,, 
7? 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III 
-
-
182 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
L'i8 
- -
-
-
- -
-
-
!TALlA 
IV v 
\2C 2liT 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- i2,: -?Q.Il 
275 o;Q 
- -
-
- -~- -----~--- --~ --
- - -
- -
---- -
~· 
- -
- - -
- 61~- -· "' - - un 'i?~ 
-
-
c;cj 
-
- - -
-
- - -
02 4~ 
-
C:~7 .7~0 
-
--;. - ;t.;i;AA Ài<i 
-
---~ 
7'79 3:.020 l.b')if 
-
-·-
~-
·--
·-·- ------ -- --
--
--
·-· 
~-· 
---~---
--------- -·-
- -
1.202 4' 12 
- ~" 1 .n,o; A ·9~ 
" 
'7 ;;;;;; •• 643 
-
122 .2 >,<,(1 2'i 
- -
1 202 'l<O 56r 
,. n~c; C:AC: 7An 
1' -6'Z5 ?.?~ -~ù:.-
-
... .,., J. • ., ... j,J(U J.,t>I)U 
H? nAn ,.,. 
- .,·~~ 
" 
.,, 
""" 
·~ri. 
-
122 1.09] 3.3 0 1.66 
--
Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-?Ai 
-
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -QI\ 
- -
- -
-
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
"" 
-
.--34L ' 
- -
-"'-. 
-
----· 
- -
-
'l42 
-
21.11 
- -
0'>~ - -
31 - -
l8-
-29 7 
-
-
n-z: 
" 'JI" -~ 7 
-j].", 
-
. .,, Lé 
c;.;c; 
-
.,;;-,- 1 
7 
-
4 
42 
A 
.,. 
4 
40< 
4 
42 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Peren en lcweeperen 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
1 
-1 
- 15 
-
-
- -lU L') 
-
-
- -
.. l'> 
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Q 
-
- Q 
-
- 9 
ela 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue 1 ela : uit 1 
R T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLABD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A- CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
-
"""""" 
-
"' .;,~ -
IQ/;Q 
-
'7/i 
-71 
7? 
-[<lfjQ 
-
70 
-
"' 
-
.;,~ 
-
on<:;; 
·;;;; 
-
'ti 
-
72 
-
.'JDY 
-
?n 
-71 
-7? 
-
10~0 
-
--;;n· 
.;; 
-
.;;; 
-
LQ6Q 
-
.,;.. 
-71 
-
'7? -
on€n 
-
·.;,;., 
.;; 
-
72 
-
~ 
~~ -
I 
--
Monatliche Einfuhren (t) 
Aprikoaen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
--
---
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
-
65 
-
146 
--
" 
-
tll 
-
b'i 
-
A~ 
-
8 
-
Il: 
-
.A 
-
81 
Importazioni mensili (t) 
Albiccoche freache 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
2.848 520 20 
A l'l<>? lA 
-
1 861 939 50 
3.682 1.015 j~ 
1 >n<> 1 
'"" 
l.AA.: 
1 ~AA 000 23 
~ "'~ .,,~ .27:l_ 
r.YL'I' 1 011. 
-
4. L'i' -z.oz. ,3o_;>VU_ 
~-o;oc LR4 ;u 
A. 228 l.Ùl 323-
'i. 6 2.086 3 
()2' J.q() 
lAA 2 
"li• lA '12 
.5 2.0tlD ,: 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l 
-
-
~ 
,.,, 
-
QQ 
6 
.L,;>U 
-
~'J 
11 
-99 
J.J. 
MaandeliJkae invoer (t) 
Verse abriltosen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- = 
-
-
- -
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
228 
- -
- -
-
228 
- -
- -
-
??A 
87 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Plches tratchea 
dai uit 1 
FRANCE 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. IJITRA-CEE/EWG/EEG 
'71 
'70 
?1 
10 
71 
72 
1a,:;o 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
ITALIA 
IV v 
Importazioni mensili (t) 
Pesche freache 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkSe invoer (t) 
Verse persiken 
x Xl XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------.---,-----,-----,-----,-----,-----.-----.-----r-----r----~----~----~~--~ 
~---------t-------t-------t-------t-------+-------+-------4-------4--------~------~------+-----~ 
f----- ---- ---- -------+------+-------+-- --+-------lf-------+-------+------1------+-------l-------l 
e------ f---- --
-- - --- -----+-----+------ -=====i========+========t========+========j========j========j========j - -- -- ~f- -- f---
-- --
-- 1--- f--- -
1---+------- --- -----~----+------+------+----+---+-----l----+---+-----1------1 
1-----+----- -----
---
l--4----~------------t----t---+------+----+-----+----~---~~---~-----l 
1a,:;a :> L22 jJ 2.Lb 
7n _2_ ., , -z;;- A 1'7 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG .;, ~ -7 41 '6" 1 
r2 4 ') l 'iR _53_ 
lQhll 
" 
L6 
--;;; -z; 
TOTAL 1 INSGBS.vrl 1 TOTALE 1 TOTAAL or ~ 4 Tb 
.;., 4 li 58 53 
de 1 
89 
ITALIA 
Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Wein 
lmportazioni mens1ll (Hl) 
Vino 
MaandellJkse 1nvoer (Hl) 
Wijn 
aua 1 da: uit : 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
191>'1 
~~rn~4-~:~---4~:~---4--~:~~--~:~--~----+-~~~---+----~----+---~----+----~---4----~---4--~-~---~~:~---4 
7? 
1oi;o 
~±!:r~l~+-=:----+----';-1"'2"~4nl,6":3+--~-=-=2=-"-7c67=-9+ :::M'.A9'C 
72 
462 
--
1-----lf-------
1---+------ ---
--
5l 
.121 
·--f--
?t:J\ 7 nR oRn "' R77 1 R 01 7 
lb~ 
176 
-22 
7'i0 
ov 1n7 ln> 
l.Hll .7J 
1---~---- ----
r----r------------+------+------+-------+----4------~-----+------+------~-----~------~ 
--
r-·~~~~-~a:j~~~-+-~-:h~;~~~-~i~;~t,~~r--f~;2~~~~~~~--~2~ ~~~,2~~A~3:~2,~2·1~--~2~:~4?6x~:3~---3~3·~~32~~8 ~4u··~489~6!~~W-~1~~~~-~~~u__+--~6--~u~~~ 
~~ 2.220 .46'l I.273 3.21 2."TI') 2 • .121 12. ,~4 l!.~,~ l!.,l!: A "'n 
??. 
2J 
24.003 
• r9z 
.?7? 
7.07A 
40 06 
4ob2b 
6.689 
11.466 
2~.04l 
_,;; 

EXPORTATIONS MENSUELLES z LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
: GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
92 
veral 
I. 
II. 
hportations mensuelles (t) 
Chou:-neura frais 
nach 1 verso: naar 1 
I lf T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEIJERLAND 
U.E.B.L./B.L•E.U. 
Il tot. IMRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7~ 
71 
7? 
'""'" ~
,;;; 
-;;;-
"" 10100 
,;. 
--if 
ri\ 
1 
7? 
!o,;o 
7r 
71 
.:,, 
7( 
1 
~n 
e-----
.9b9 
7o 
71 
72 
~ 
''il\ 
-;;,-
"" 
OI>C 
7 
7? 
I 
.2H4 
2:. 
1 613 
2 .'>77 
oii;O 
- Ail!i 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
B1uœenkohl frisch 
II III 
2' .1:129 24.'i0"\ 
.27b .bb4 
26.80<; 2.471'> 
19.31 19.734 
4.634 ':ï:1~ ,,_.~t'.( 
2.81 2.'BJ 1.40 
_lln 
'""' 
~ ,,., 
.; - ~,., :9o;c OS~1M 
~.946 ~ .,.,, ~ 1001 
;l.822 3.029 932 
- - -
-
- -
-
- -
, ""~ 
,"\:!Il 2Jo.l.~:f '511 lAJI> 
2'>.1 >.. -~!)~ '),' .OlQ 
>.O,J.' 24.D'fj 22.067 
- - -
- - -
- - -
- - -
.nA· .708 .1:1: 
.616 .'526 _L72'i 
m7 , 74- ~Qi\ 
570 1:6-iq 1---.L.?I:lO 
-
f---
• '31l 4.914 4oi<.L.L 
.703 .6')4 3.646 
.163 5.412 3.657 
.14 4o2.Lj 4o54U 
... 779 6.622 6.022 
-J·?l~ lAn <; .. >.'1 ni>.~<: ~-il"" 
.AI\4 .872 6.126 
.942 4 09] >.9.21:11 
.,,., 
.,., "~" 
.'J'jj 4 ~til:: ii::: 1:1'1: 
38.230 30.745 2tl, L9J 
ITAL! A 
IV v 
LI>. '76 .244 
LD.bl LO.OJtl 
20. 1U7 3.014 
2.4<;<; 979 
.v..-n· 
1mB' 
-1 !)1 
-
1 .1't:t.' 
-
240 
-
- -
-
- -
- -
111"""' - .. -... [Q:UJ IIJ. ljtl 
--
22.'>'>1 >..OlA 
.816 919 
- -
- -
625 
""10 
.ll9H ~0 
·1..~. i<o.I.DU 
L~ 2. 2 _:~,.. 
, """' 1. 2 1.146 
'"" "~' 
j"."9'f0 ;·;.al 
2.0!!9 "515 
"i.QO] 6.81>. 
o;.4<;C b.49<; 
'>.9-..4 4.7'i1 
4.2] 2.0 
24. . 
'>A Aol ,;; 
'21f. 'jfHI; -., ';fif:i[ 
!!.029 2.99<J 
Esportazioni mensi1i (t) 
Cavo1riori treschi 
VI VII VIII 
2 • .492 
'!..6CIO bU 
-41\Q 9 42 
Q ~ -
- - -
- - --
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
?AD? q l6'> 
~-Y>n 60 
-
Aii.O q 42 
"èj J' 
-
- - -
- - -~~ 
- -~ci 
- -~ 
Cflil 5 3 
,-
39' 
- -
liiiil 
""' 
Al> 
·~ 8 -1An 12 1 
102 1 2 
.474 i<O 40 
? AA? .>. ] 
191 1 2 
171 !) 
.~ >C ' ., .. 
;; 17'> ..,. 
' l:l:n 22 44 
rso 4 2 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae ui tvoer ( t) 
Verse b1oeato1en 
x XI 
.L 
.21· 
1 
-
H018 
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
6.274 
1 .2] 
16 
-
3.011:1 
1 
- -
-
-
-
>.6"i 
-
-
1:1 2 1 
17 
6 1.014 
1 4 1'i'i 
1 3 , ,., 
4 
0 1.068 
l >.2<; 
9 2. r13 
?1 
7 lA? 
.-.;>.<; 
2' ~ '"' 22 
XII 
1!).8710 
, ~ ; "" 
""" '!.00 
n.n 
~ 
, ~n'> 
-
-
-
~ [If,.,, .. 
17 .1>1 il 
-
-
-
0>.1> 
o..!., 
2.49) 
2.347 
3.291 
3'.3'IT 
>.. >.A>. 
~
'i.-7IT 
~
'>1 DAA 
jveral 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues po.-4ea 
nach 1 verso: naar 1 
I Il 'l' R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCBLAIID 
FRANCE 
NEllERLlND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IlrriU.-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AU'l'IIES PAYS 
tot. EX'l'RJ.-cEE/DG/DG 
~ 
~ 
Tl 
.,., 
.l9!i~ 
--n 
.. ., 
IQI'iQ 
70 
.,. 
-;;;-
~ 
·~;. 
.. , 
7? 
= .7'11'1 
"-!;, 
1060 
.. n 
.:,; 
.:,.., 
1061:1 
- .. ;.. 
72 
LQ6Q 
.,.., 
--;.,-
.,., 
LQ6< 
71 
1 
7: 
TOTAL 1 IIISGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL ~, 
72 
I'l'ALIA 
llonatliche Aua fuhren ( t) 
Kopf'alate 
I II III 
. 
ooz 
1 671 8 
,u ,, 6 
QCI4 .4 
J:>4 li 
16 427 3: 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -, ,, 
, ""· 
. 'Q'ill '1134 
':ltl7 1 098 1 222 
,u ,,u j~( 
T'i 3tlQ 1.679 
17 4nQ 
b 2 R7R au 
""5"04 2 2 202 
Oji! o7UC 
R'l7 _.,a-
)7 1 un , . ,-;,, 
al,'; -Q82 1:118 
8<; 42 1 46 
'OA 4Q ''il 
65 111 110 
66n 4. .LVO 
1.0 l.Ob3 3.433 
,_no;• ?.M' 
, .. .,_,-.,, 
" .,;,A 
l'no;' , .?1 2.088 
... 
2. 01 3 3.4')\ 
l.Q7R l.S. 2.4!!4 
IV 
. 
. 
69~ 
6.4• 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• .50' 
--601 
04 
2.0 
Ail 
5_1 3 
i!.o: 
1,9"9 
LQ70 
496 
30S 
311 
.L(C 
').44. 
?. 
'"' 2. 0'> 
3. 5Z 
v 
oZ4C 
'7A'l 
lR? 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~24C 
'7A' 
l1!Z 
3.31: 
.76. 
r 7n1 
20( 
2 
Ro;, 
~" 1P. 
247 
137 
1~ 
i<O 
3.tl0~ 
?. rc;q 
, 
' 
, 
Esportazioni menaili (t) 
L&ttughe a oappuoio 
VI VII VIII 
D, 
430 47 7 
.,., 14 0 
T1 7 
-
- - -
- - -
-
- --
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
F> 
.ti"n 7 
·;;;; 10 
Jl 1 
-
""258 21 
bffi 2 1 
,., b 
~ 2 'i. 
- "''7 
.,ne 
ft• 
-hl\ , 
-
174 '1· 
1an 'l6 2 
1?7 5 5 
~- 1 j 
44'l 53 
.M? 2] 
'). , , 
12' -~ 
2tl 
2 21 
.LI 21 8 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
llaandelijkse uitvoer { t) 
Xropala 
x XI 
«.'J 7'i'i 
2 re;, 
s L7 17, 
8 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~ 7'>6 
5 17 173 
R 
lS 
-
" 2C 
-
lR 
8 13 ,c; 
112 
- '+'7 
-
l?li 
-
BO 
4 10 LBS 
5 1 
z ·r 34 
l9 .L<J ji!.L 
30 ., 'l?li 
LO 20 149 
llQ 
oL 
Wf . ..., 
I'5 n ..... 
12' 
93 
XII 
780 
472 
<lH 
~ 
33 
-
-
-
-
-
-
81., 
on> 
---;;;;; 
lQ!ll 
""270" 
-~ 
"'7 
~0( 
Tm 
'2 
112 
QO 
.L. 
.4B'i 
... , 
_ao;., 
94 
~ers1 
I. 
u. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
I R '1' R A - CBIVEWQ/EIG 
B.R. DEIJ'l'SCHLAND 
FRANCE 
REllERLA.ND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IR'l'RA-CEI/EWG/EEG 
E X '1' R A - CU/DG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AU'l'RES PAYS 
tot • EX'l'IIA-cD/DG/DCJ 
I.L:fo: 
7(1 
11 
72 
10o!:O 
70 
71 
7? 
7~ 
71 
7., 
1oi;o 
. 'rh 
r1 
72 
L~O~ 
7Cl 
71 
72 
Loéo 
"rn 
71 
72 
l9é9 
'7n 
~; 
L069 
"rn 
71 
7? 
Cl llo 
.,n 
.;,, 
~· 
TOTAL / IRSGBSAM'l' 1 'l'OULE 1 'l'O'l'AAL 7 
72 
ITAL I.A. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Andere Salat. 
I II III IV v 
. . . 
6. 12' A.A'''\ 6.!1AC A. <jQ ~11 
"i. 66 '7 AO> ., ..... 2. IA"i 1 ~01 l 
1· 24 olll.~ 4.6].) 1. 33 ~3 
Ill '\~AI\1 A 216 •J.4 J. 
r'i'i 4<;9 AnR A'\ 
2 19 ., 11. "-"~· .Ol"i QA 
- - -
.iz -_c;.,~ '\, L43 3.34' IIIT 
2. L6 .CI86 A.682 2.-nR~ IR? 
2.o8"i 
... """ 
2.6'\A 61 171 
2.655 -z.;Bf;S 1 826 >.7A d 
- - - - -
- - - - -
-
- - -
-
- - -
- -
.L: •""· .L; • "" . ~ 10 702 6.018 11.6'lll 6. 2 2.'\A 
- ~ 
lO.i70 12.<;64 12.94a 4. ., -1 'ri 
9otl19 lUol!tl2 6.439 1. )7 2 
1.0'\Q 1. >.o"i 2.29'i .49~ 'J2'} 
_c;nn 1 _,~ 1 .RI\i;~ TT7A :?'V} 
1 .. hA 1 An? '>~~c;"c; 1.HO ..o. 
2. [90 1.969 .)'85 "9"49 --wr 
- - - -
-
.,.,, 1 -.n.: 1 o;<:A Ao;o; >O? 
1.0?éi .400 ).~ 1..33<' ,,, 
-
2.R'6 16 - 76'> 2~2 
~ 
0'71 
."i69 2 33"i 1.20'5 424 
AAQ lnn 71\'i A6'\ 29"i 
.344 4'\2 641 ~21 121 i>~-.i;ô 2 12 69 ,'>,] 64 
'\.o1n 2.06A A.6~ 2. r49 
., """ 
'> A?? A lAA .,_ 0? .017 ?--sr.:.;- ft• 2:'?· ,, ft• 
l(_-o;'A'n tl '(!l' 1" ~~~ ,~ :0 
--·~· ""- on 
13.027 '7oR l'iO • '\70 ,-, 
14.419 1 .241 10. 161 ~2 8 7 
Es portazioni menai li ( t) 
Altre i.naal&te 
VI VII VIII 
~ 14 2 
17À 2"i l4 
2 71 LA 
- - -
·r l! 
R 
-
-
- -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
-
- -QA j,C 
1\4'\ LO 
182 25 14 
f2 71 L4 
b' 
" 
4 
?'\R lu 
"' ><= 
' 
4 
54 42 34 
- - -
.,...,., 
' -,.,..; 
-Y8 5 3 
91 "2 41 
OA 7 
'29 7 7 
2 55 
'I)D 4 J.L 
t::~> 20 23 
?6n :>Cl QQ 102 4A 
'?<;11 ') 4lJ 
(Il; 
.lb Zb M2 4') ~5 
171 173 2 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Anderesl& 
x XI 
1 5b 2.1'\A 
21 46 1 o;A. 
7< 
-
jj 
8 47 
-
-
Q 
- -
- -
- -
- -
19 .... ~•.17' 
... 74 2.176 
21 :>4 1.6U 
79 
.1.:;) J.LO 
.,.. .... 421:: 
J 112 392 
97 
- -
7 04 
14 68 
.L4 .L< 0::.>:1 
5 9 116 
11 14 68 
Li:: 
?Q 
"" ""' :iï.tl "i4C 
14 140 c;:>R 
1110 
, '" 
194 :;>" ['<;ll' 
XII 
'\.017 
oU fU 
39 
""" 264 
-
--
-
.1•1.1' 
A .. 2AC 
.Lo.L40 
84'5 
.'\98 
-
;10.> 
RRO 
+oV.LV 
181 
112 
2. l"i6 
.'iBO 
?,,on 
.. ""'" ,..1f., 
~:171 
jversl 
I. 
II. 
l!lxportations mensuelles (t) 
B&rioots et pois trais 
nach 1 verso : naar 1 
I R T R A - CEI/ZWQ/EIG 
r---
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEJlERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA.-CEE/EWO/EEO 
E X T R A - CEE/EWG/EEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
AU'l'IIES PAYS 
tot. U'l'RA.-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
-71'1 
-71 
.;.., 
-
IQt;Q 
-
711 
-71 
2 -
IQ6Q 
-
7~ 
-
.. , 
.;.., 
-
1oi;o 
7fi 
-71 
-
" 
-
-
-;m 
-71 
-?;;--
-
1969 
-
71\ 
-71 -
7<> 
-
= -
-;rn 
.. , 
-2 
-
Q/>Q 
-;rn 
71 
.;.., 
LQ6Q 
.,;.. 
.;~ 
on.i:n 
''71\ 
.. , 
7'> 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Bobnen und Erbsen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
2l 7 9 
'U 8 16 
14. _1_ 20 
" 
, 30 
21 7 9 
ll1 R 16 
l4 '1 
14 
<>1 7 
, 7 21 
19 14 30 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
-
- ~.,., 
- -
-
869 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
-
R6Q 
- -
- -
- -
-
-
-
275 
- -
- -
-
- -
ts; f!S2 
4G 423 
, n1 
1 34 
~)2 ,, 
1 0 1 
1. 1.nno 
. ;;:;:;;: 
1 ~~-
Esportazioni menei1i (t) 
Fagioli e piselli treschi 
VI VII VIII 
. 1 1<>7 
T 3o4':1'J 
.1.l! 2 1.544 
2.;4 
-r. 1.2bb 
. .... 
lA A.' 
~ 1:360 174 
-
.220 766 411!) 
-~ -r.= uv A~ Al l'J~ 
1.110 
.27' 492 
613 1.825 389 
1 .nA1. 
- -1.i:1 ~ 310 
- -
-
76'i 143 
~ ').'_ '7J>I> 4 .• ')1';1 
1:":26() 1:4~~ 2.210 .~14 ~.i!Ot 
T.DJI) -r.ru 4~ 
1:412 :147 yjO 
.OA7 998 9b4 
1.-JôO 1.512 889 
- - -
""' 
, ... L2'\ 
- -
- - -
L;2UI 
-;;,en Al> 
, (\(\"/ ~ .... 11> 
1 026 70'i 101 
1 3">C 113 
-~_A1.o -;;-;n, c;Al. 
... "'"" :l'l 
'f 01 -,_ .. ni 1 06'i 
"t\71 1.862 1.002 
LoL28~ j':f .R:>n 
;; 01'.) 'i. LIS 
(j"').l'ic ·.:; 1..?7<; 
8.1.&1 • '';.! joi!Ot 
IX 
-
-
-
-
-
Maande1iJkae ui tvoer ( t) 
Verse bonen en erwten 
x XI 
74!1 ')41 QI;; 
913 901 BoA 
254 
'"' 
'7AC:: , l'> 
'20 ''l'il; 
54 374 431 
208 
10 Ml2 
:!9 106 44A. 
202 
c; 276 
3 - 171\ 
-
-
'\74 2,0114 
g 1.381 , i:70 
.L~O ihc:: .,, 
C7U 1!.1\4' 791\ 
311 686 o;B<I 
403 
-
<J'j ~lU 61Q 
-
c;c; AM IQ' 
!0 ,, 21. 
133 382 1.20 
-
""" 
RC6 
J'j 
""" 
A\7 
0 , ~MA QOQ 
8 
:la , _;.;;-
~6 2'.'449 2.'i!S8 
1.030 
95 
XII 
11; 
. 
~ 
-
38 
'>1. 
cu 
--,. 
r;c; 
An 
? 
-
,. 
7: 
?1 
r 
,;ft 
1 A 
96 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Caro t'tee 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - CQ/DO/DG 
B.R. ŒIJTSCBLAND 
FIWICE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DO/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTIIES PAYS 
tot. U'l'RA-cD/00/UG 
TOTAL / IJfSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
L~O~ 
7111 
.;, 
7? 
711 
2 
10~0 
70 
71 
72 
L~O~ 
7n 
71 
Iii 
10~0 
ru 
1 
72 
lO~Q -
-.. ;;. 
?l 
7? 
10~0 
7n 
71 
72 
'ft"" 
70 
71 
7:> 
o\>1 
72 
Monatliche A us fuhren ( t) 
larotten 
I II III 
20' Y22 2. L04 
A7A AH. .?"if 
Oft" 11.70 
""' ~;,, a--i~ -~ 
..... 
'1:f1!l .341: 
M "i>.6 1 ."U6 
-
-
!<?~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
-
2b~ 002 ~.444 
«lA nn« ?.0::~~ 
LQ6 4'0 1.080 
571 tsb5 1.044 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
"" 
Al Q? 
1no ;, ;., 
i06' 10'\ a4 
1ft1 , .... 2: 
.... ~ ., Q? 
oi\6 "\Il 
,-,.,-, 
, ft~ 
"' Im 2jb' 
.. , ~•L 
'l.M ""0":,'<, <r•'l't'lo 
1;7, 1 not 3iFio· 
ITALIA 
IV v 
.j~_ 4.~, 
rf.r A.?~' 
8Qii lfliè 
-"' 4. . 
~ [? 
;A 
. 0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
. ~ 
" ;~ .. 770 
---
.434 l'>. .6<17 
2.475 L5.356 
- -
-
-
, .. .u.-
- -
- -
- -
~10 A2Q 
7011. 3lQ 
,;,.,,; , ;::,,--
-,Ac:: 1.704 
.>.0 .60Q 
'71 , 10 
"iRQ •n ~Bi\ 3. [72 j40 2 • . JB 
-tnF ~t:( ~ .,
,_mo; o7.7o.t 
Esportazioni mensili (t) 
Carote 
VI VII VIII 
•<>-!-::! _4: Q.IL76 ~.o~c 
IL~ 4 2ts1 1.b51 
_OOQ ~o7ts2 Jb3 
-,, 
'"" 
,,7 
-~i'f 
-0 409 161 
-
.4 2 632 38 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
~.30\T .u 
10::.67>. J.ts2ts 
.'\OCI A i<lO 1812 
14.481 . L4 4UJ 
'i.A'\2 62 1 
, ""' 1 .M7 AQ(I ~ -, ,.; no 
- - -
- - -
- -
-
- -Q7A 128 
-
2-Q21L 1.440 ~ 
2 .... 22 1.Qts9 .347 
o;.o6CJ 960 35 
0 4.283 44: 
i6 2.0 r'> ~· 
"" 
2.2è 
. f2 
.>.07 
. •8 d'" AU 2 
~"ël ln 7 ;21 
~ .;_ Q7 
"'- >.7o ••.tl i5 84 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
llortelen 
IX x XI 
JJè ') 
7o3 J.OO 1 
1 
..... ~-
- - -
LQ 2 -
2 
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
- -
-
- -
-
-
') 
.3J 
7· 2 128 ... 2 
- - -
33 -
-
'\3 19 
-
-
- - -
- -
-
- -
6 
J.J. 9 0 
69 ~0 26 
_492 o;o; 7'\ 
:J5 
Q 8 
1M 
"" 
?~ 
'i4'5 711. 7'\ 
61 
11.9 
4; ... , 
2 202 ill 
261 
XII 
~8 
lA 
"'" 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
.3C 
lAC:: 
-
-
-
-
-
t:.) 
211. 
1'1 
2 
, 
?Of 
versa 
Exportations mensuelles (t) 
Oignons, 'cbalo~ea et aulx 
naoh 1 verso : naar 1 
ITALIA 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Speiaesviebeln, Sobailootten und ICnoblauch 
ro 
1 
r? 
(Qj;Q 
I 
• .L• 
~, >~1 
2 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Cipou,, acall\gni ed agli 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse uitvoer{t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
x XI XII 
97 
U.E.B.L.jB.L.E.U. ~· 0~~{;-+-""':--t---':"-~--=:--+--=:-+--=:-+--=:=---+--_-=-'----l---=_-=---1---=:'------l----=:=---l--=~=-----+----=~'-------l 
7: 
u.s.A. 
7? 2.. 2.484 2 l69 .3'il7 
<;_nnl' 
2.96' 
~~ 
aoc 
77' 
10.090 
2.621 
1 - - "" 'IJ '>1 72 
1Q6Q 
-ur 
72 7r "' 1 ~n 
505 
·~ 2AR 
.6& 2.288 ?_n16 
3f 0 
, 
r-------------~1~6.-+----,3~l~4----?M69~rf-----~~J----~~r9~----~2~2~4-~~~ .• 0•70~~-r~2~ .• 41~2~-l-~~nc;;o<;~-1--~,,~A>-+----~o7~~----7--on~------<;71~ 
AUTRES PAYS 7n Al7 'BO 51 342 488 1 MO A16 4 2!rô 2~)o '152 1.284 ~~ 
71 --p,;:;; 796 97 ln 2.276 3.098 3.6~8 3.~06 3.014 935 o;66 on.c 
72 > 1 ~0 """ 40'1 • IU.L • 4~ 2.oov "·'-'4 o'~ 
~ 2 '3b b3'l '>YJ 7.3ll': 2. rou .... ru• 1 71 1 ""~ oRe: ~70 
TOTAL 1 IlfSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL lH LI\ 
11. o. 2 
98 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratclies 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - ClltiWO{EIG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.je.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CE!VEWQ/EIG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTHES PAYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
lQ6Q 
-
"" 
.;1 -
7~ 
L9b9 
-
•n 
1 -
'2 -
1o,;o 
-
-
72 
-
LQ6Q 
-7n 
-
.;1 
-
-
-
1n.Cn 
·;;~ 
71 
7? 
IOf'.Q 
-
'70 
-
.. 1 
-
t::> -
1ot:.o 
70 
71 
72 
1o;;o 
-7, 
71 
"" lolio 
7' 
7? 
Monat liche A us fUhren ( t) 
ToiiB ten frisch 
II III 
- -
,.,a 
73 26 -70 
-
l'iQ 
,,, 
"n A"6 
7n 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
1«0 
,.,~ ?n ·~ ,.;A 
'3 ~4 Ho 
1n8 LOQ 197 
... 81 2tH 
102 12'i 2?1 
t'. A >,c; :>nA 
-
-
- -
=--f------;;:~ 
l?n ?t'. '\ci 
1'7 28 39 
120 62 -
,-... 7 1 
?RA n~ ?'\6 
-~;A 111111 '\?2 
.,.,., 1R7 1 10 
A1 42 ?iâ 
.no >,c; .... 
'l"M'l' 1 !)e :68 
222 18'1 1 
l'i4 76 >,dQ 
ITALIA 
IV v 
-
6Q ~ 
1 101 
-.; 
[Q 
2 1AA 
?7 
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
"" ;;; -, 
--
>.ii! ,,, 
~ 
1l'i lOO 
2'i8 1é 
473 --.:1A 
>,(;<; A Rn 
--..;:;-- o;;: 
- -
-
-
- "nn 
?ll 1 
27 92 
11 14? 
80 5' ~ LRl 
lR'i .:rn-
.d81L .,.,_,c 
lA" 71o 
<;<;<; -.;, 
:ii~' LA' 
7a;; Alit\ 
676 867 
Esportazioni mensili (t) 
Po110dori freschi 
VI VII VIII 
746 16 4 .• '>4!l 
-
1.28Q 
3CJO 0 1 638_ 
. ~6~ 1"1 IQ' 
'71;;'7 BC 
-
- -
- 2 760 
-
- -
-
- -
- - -
- - - -
- - -
-
- -
-
- --~ ii;i; ~. :IQ' 
_1;/\f 
.d !8 
'il 1.2 \Q 
~Q-0 7C 2. ltj 
36 l.OU .Lo r4~ 
<;<;6 31!11 94'> 
I7A ~'ill ·m 
>.n7 440 1 0 
= 1>.1 ~ 1f.d 1.1 
- -
'iiiO 
,0 .d.dQ l.d 
20 4 ~. 
18 16 20 
?70 
-
66 
- -
14 
1 2'\' • L4b <!o4<!<! 
~ 116 2. ro 
AAR ~'i4 :>lia ;,;,;; AA< 
, "'"" 
~ U1 .R• 
Alli q'l, 2. 'i'i8 
726 1,59- _A 0261 
u: 
.672 
16'i4 
2. OR 
711. 
1 1 
-
2'i 
-
-
-
-
-
-
-
-
• !!O.d 
1 Jt!.l. 
1.6'i4 
2.1Jj 
.L • .L,~ 
~ 
1 
.d1'i 
"~ 
24 
1 0 
IR 
.v 
1 .1• IR 
1_._11 
2. 
3. 1 
MaandeliJkBe uitvoer (t) 
Verse tomaten 
x XI 
3: 
2'i6 2~'i 
.QQ7 .d.?~ 
~c; ~Q 
l.OIB lo44J 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
2 . .d.QO'i 
'i64 3.38Q 
1.'\'\Q L68o 
'\?'i Atn 
387 .2c;c; 
c;Q2 119 
-x -
.36 -
2'i 10<; 
9 410 
-
28 
471 1 .'i 
«?7 oi>O'i 
''ii:. 361 
2.611.6 b.()l::(l 
oq: 'i. r 1L 
1.11.'15 2.047 
XII 
-
'i4 
6Q 
6Q' 
336 
-
-
-
-
-
-
6CJ3 
>.on 
mA 
??t'. 
:>.iLl 
-
-
-
34 
2l 
31 
338 
4tlb 
27?i 
4' 
170 
,;~, 
~ers1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Ora.npa 
nach 1 verso: naar 1 
I M '1' R A- C~G/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NElERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.V. 
tot • IM'l'RA-C:U/EWG/EEG 
EX '1' R A - CD/EWG/:UG 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AU'l'IIES PAYS 
tot • U'l'RA-cD/EWG/DG 
'l'O'l'AL / IMSCIBS.AM'l' / TOTALE / 'l'O'l'üL 
~ 
'71: 
'71 
.:,., 
-.. r 
-;;,-
2 
101:0 
'?C 
.. 
72 
~ 
..... 
.:,, 
.:,., 
~ 
~ 
71 
72 
L'l6'l 
7( 
71 
7? Q/';C 
. ~;.. 
.... 
72 
o,:;c 
,;. 
2 
in:<n 
;n 
t~ 
lD/!;Q 
·.:,;. 
.;., 
7-:> 
10/!;0 
7ll 
71 
7? 
.. , 
.;.., 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Apfe1ainen 
I II III 
7:-i' 
~~ .LVo_j~O 
c;.]Wl 1A.0~7 11.AQ1 
7.661 12.402 7_1;QA 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
., lC AOQ 
€1i<A 1n ~o;i; ,., 1'7 
i;~B<B L4.0~7 iil 
~1 12.402 7. 'l4 
-
611 2"i' 
- -
-
-
iL'lh ~hQ 
- -
~ 4.b. +n~ ;:, ·~ '7H 
l'l'A LIA 
IV 
11.9~~ 
2.7A6 
"i."iO"i 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- ~ 
- -
j:; """ --,.-!Uii 
"i."iO"i 
- -
- -
- -
2.992 
., 7Ïn 
;·;6 , ;,.," -. où 
-----h'44 
4:.4 
-
o:ti:;; 1.086 
'7 B .. A'iB ."il6 "i. LQ: 
~ -;,; Q ,:;il, 1n 7,:;o; " .,;,., 
oo;: 1L7":4 ·~ _j:;bf. 8.J.8 10.031 7.603 5.8 0 
7. ~ o;_oo;o; o;_n~A -:>_o;oA 
6.Q~2 
'" 
•0· 
"· 'i.~l b".10;" ll~b1!> 
-
A "'7'7 A.~>m 1.435 -
-,Q.JO Q.Bo'i 1Q.Q64 Q,n<> 
;;- .:,~:. À.AAn ll./;?7 11.. A?• 
1.1\éi• i;.077 6.160; f.oa• 
6.48 .518 'i.821 ,_o;: 2 
1A 7?: ?QA'iQ ~I>.A'iA .R' 
24. ':>J .R6-:> ~o;. u •6.2~ 
, .,, .)i; ,n 
.12 
2' ?' .'\16 .471 
z 2 37 3!l 010 1"7[-
31.3 34.551 29.210 15.983 
v 
3.709 
882 Q':)C 
.,.., 
~ .,Ào 
"'f 1<, 
.'l2'l 
A 
'7 
\( 
.'i. 
.01 
; 'o:t 
2.3M 
_ç;o; 
,;:.: 
-
?AAO 
1 .hl~ 
7?Q-
l.'il' 
R.Hl 
lC re; 
., " A.3;t 
~~ 
6. 72' 
Esportazioni mensi1i (t) 
Aranoe 
VI VII VIII 
Q6 
, ,{..j"i 11i 
no 23 
on 
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - - -
... 
- -
-
- -
9b 
:62 1 L'\ 
2A' 1 23 
Q( - -
- -
- - -
- - -
-
- -
':)1;~ 
- -.. ,., 
- -
-14 
- -14'i '2 
1.34'3 L2 Ul 
, 
- -1.276 10 1 
-:>I;A 28 
;Ç~o;· ] 
-
- -
- - -
,~ 20 36 
'a Al 
.t1 2 12 
890 2 33 
':>. 1 "' 'ill 66 ll.'i~ ']q 
.;., 2 12 
2. 80 11 34 
L6? 
7A 
:>R<; ~o; 
<!,<!lU 3 j4 
-
-
-
IX 
?6~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2b3 
-
-
-
-
-
-
L"i 
-
-
-
1 
- 5 
A"i 
4 
-
-
33 
20 
23 
2 
L03 
2'\ 
23 
~o; 
2 
MaandeliJltse uitvoer (t) 
Sinaaaappa1en 
x XI 
-
- -
-
c;Q 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
"i'l 
- -
- -
-
-
-
A" 
- -
-
-
-
~ 
-
-
B7li 
-
LAQ 
-
UQ 
A"'> 
20 2AO 
- 22' 
LU .le OU> 
2C ,Q, 
- "iAA 
2( 
- "" .. 
99 
XII 
? .. n 
l>.!>!>i 
4~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?.??1 
A ~.;A-~ 
-
- 1 
~ r~; 
IJ'l1'11t 
1.AC 
2.1lr 
T.'02l: 
1:o>Olr 
~ 
T-6'1'\ 
.?A~O 
A.Al7 
~- 2~ 
6:q&4 
.1; .uuo 
T2;300 
lA no:> 
-:r 
. 
'" t:?o 
100 
rrers 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
lfanclarines et c1êllentines 
nach 1 verso: naar 1 
I B 'r R A - CD/DG/DG 
B.R. DEO'l'SCHLAliD 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IBTRA-CU/DG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
7l'f 
7' 
,., 
"' 
,., 
al;o 
·~;. 
ot· 
,.., 
on.<n 
·7r. ,., 
72 
'7l'i 
7' 
72 
l1o.,;a 
SUISSE .. n 
--..,-
.:,., 
r<J!ICJ 
.,n 
AU'l'RICIIE .:., 
~ 
iQ6Q 
·.,n 
AU'l'RES PAYS .,, 
'1? 
1ii1,ço 
.,n 
tot. EXTRA-cD/DG/DG .:., 
.:.~ 
TOTAL / IBSGIS.IMT / TOTALE / TOTAAL 71 
.:,., 
I 
.62'> 
-1.'164 
16.uu 
390 
-
-
-
-
-
-
-
.62'> 
-
1.954 
.600 
?. ~67 
120 
L26 
1. 548 
. 'j 
.liA? 
, .?An 
.Q~A 
?. L2l 
1 .18.4 
617 
AA> 
."ib1 
_., .. ,_ 
. 
4 
6."i2Q 
I'l'ALIA 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
lfanclarinen und Kl•~~e~~tiJien 
II III IV 
.CIO') 42 
1.110 46~ 
-
.l.o("-4 ~22 
204 4 -
- - -
lU l 
40l AaR <;R 
RA<; 1 >O 
-
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
.,, :~ . l. 
2. Otl tl'>l 00 
2. 59 60/i -
• 24 l22 1 1 
14~ 2C 26 
4l' 187 \2 
iÇA7 a A 16 
o;qo; 1'05 45 
(UO 
<;RA l'liA <; 
0'10: ,..;.: 
~'l' ~8 8 
622 'ill 
48o 230 13 
749 
-
2 
tiÇA r~: ~u 
2.4~ 0 3'>4 3~ 
,<;ru c;n 
<:o.lfJ. 
•o:o l.9 
2.054 1. l'CJB 3 
1? 
, ln 
4 13( 8t io 
l 778 1.520 ~44 
v 
- LB 
- 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- [8 
- 2 
-
2 
~ 
2 
5 
-
-
-
-
2 
2 
~ 
4 
<; 
? 
~-~ 
"".1 
9 
Esportazioni mensi1i (t) 
Jllmclarini e o1eiii8Dtin• 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
l 
-
- -
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - - -
- -1 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
4 
-
1 
., 
- -
- -
-
-
.. 
-
1 
- lf - -
- - -
- -
- (f 1 
-
-
l 
1 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MasndeliJkae ui tvoer ( t) 
Jllmclarijllen en c1811811tines 
x XI XII 
-
-
-
"""iim 
-
10 .""366 
- -
-
- 1 9 
- -
- -
~ 
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
Lll": 7\1:? 
- -
91' 
-
11 1.3 ro; 
- A O?A 
-
~ 
-
1 .,n, 
-
-
7t 
- 1? • .dM 
<;A ~ 
- -
192 
-
4 307 
...... ?6R T:Ot;R 
- ?. "" 
- 1 1 .QljÇ 
A'i"i ~ 
-
- 28 ~ 
vers: 
I. 
II. 
EXportations mensuelles (t} 
Citrons 
nach : verso: naar 1 
I X 'l' R A. - CBJVIWQVEIG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B.L.jB,L.E.U 
tot. IB'l'RA-CU/PG/UG 
EX 'l' R A- CU/DG/DG 
ROYAUIIE-UNI 
AUTRICHE 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IXSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOTAA.L 
lQ6Q 
70 
'71 
7? 
~
~ 
.;, 
~ 
.. ;.. 
~~~ 
lQ~Q 
;o 
72 
[Qliq 
.. ;.. 
of1 
;.;; 
·~"'~ 
'7f 
"' ~
O/;C 
·";.. 
T, 
't? 
ofic 
·., 
" 
1n.C 
--;:; 
7 
72 
101:.0 ,.,, 
.;., 
-t? 
.nt:n 
·'7n 
,., 
I 'l'A. L I A. ______ __. 
Monatliche Ausfuhren (t) lilsportazioni mensili (t) 
Zitronen Li110ni 
I II III IV v VI VII VIII 
'),' . ~l: :.il:n 
7.f'ôRfi 11 ~f'ôf'ôR 11.7!:11< 8. i'i4 1:L6CJA R.l\14 4-61 
.L.L~ 9.H42 7.:n-.. 10.~4 10 16 o;3\R.4 "i.2 . 
"'"' 
3.973 4. 0'14 C>. re 3. . . . 
- - - - -
.... 6 ... 6 ')_o;M ?.1<1<7 3o4bl 6.0<0A -,-QAA l.?Ql> 42 
4202 ~'1)01) 1~1500 3.636 3. 239 1.340 2'}0 40 
- - - - - -
- -
- - -
- - - - - - - -
- -
- - - -
- - -
- -
- - -
- - - - - - - -
- - - -
-
- -
- - - - -
18. L0o2i'' . . . llt\'7 
"' "· 
7. IRo lO.OACl 7. in :10 1:. •• ~;:cn11 
1 .322 14.17~ 1• '>Il? 11" 1' :a., ,..,_-... , c:·n, 4-041 
l"· 1 74~ <~.ln 14. 0 1 • 02 .22. -.;·_ .li?R 
- -
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
- - - -
- -
- - - - - -
- -
- - -
-
- - -
- -
- - - - - -
- -8. _l,Q 12. 74 4.Qbl 
-
j~ 
:. '71 1( .,_ 0<~1 A.UI< ?.7~0 11 fi{.. "i76 2..347 3.774 
o!i', ,., , ,~ ~:c .'fA~ 4. 2'i'i 
, "'"· 
-., -.-.. -. u 
-!;28; 11,336 6.542 8.048 1,16' à~~ - j 
~.A'l? _o;nc Jl.67"i fi. no; A.R"i? ') 2092 
- - - - -
- - 1" ~"" ft 1 fto l77 2-72'i 
- -
JO. 'ilM 4.fl' 1 ·a:7ü 3:o6i ~5C 627 
1'7 17. LO _, •o , ~.Q87 l6.Qfi(J 18.'i00 dO' ,'j')' 
.,~ ll1 
_l,.o98 L'J,OL<: 1" .,.;, 
,. ""~ 1A _cnf.. l'l. L4.92: 
-,-, 13.'1~ .3.482 17". ':!Ai> "-E~.Y ,., Ùft o;_ ro;s 8. 
1 14.649 ,O.)C !' oiW <:J.<J.~4 lll l"i'), • ~15'J .'120 
~., 1 ?A.oR1 ~?.0~:0 :0':1..6~ :OA.OJI"i "~- 'l"i? lO.o• .400 ,., 1' o<:•oo '>~ lA? lo;.AQ2 1'>-4 LOoD'J~ iii' n~ 2 ~~ f-- lf!Y .5! -&.;.; ~ft ~ft" :A7A IO.A"il> 1/i;~l· ~ . 0 .7' rq ;qq TS:I!IT' ,03'l <~.456 
"" 
•• ~ , ~~~" 1:.~ 
']{Y.<! ~:1~ r---~1M , ..... 41? .01 'l' ·nt;Q ,- Dr :p;cn 31.987 iti;.'i.no .4 :~9 • i'i:4~ 13.1 12.0-14 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Citroen-.::. 
IX x XI 
0: A ~"on 1'> AAA 
19 2~9e>b .·'ilnA 
7. L4 4.261 R.O!>A 
2. 54 
.61. 2 •. 7t 3;24'> 
- - -
2. 0 'i46 906 
'"" 
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
.. 
:qqq 2;966 I~:~A 
0 ""' 4 .• 807 o~R~ (jQ 
- - -
- -
-
- -
-
-
- - -
- -
-
- -
-
-
4U'J 
-
'h'J4' 
- -
4./iQ~ 
l'>n 
-
'7.'7 ... 
~-2.9' .2. 
- - -
1.00Cl 1.88-.. ~ , "" 1.536 
o4C J.~ • L2. L4,0C'J 
o.o,o 4.Qo;] 19.022 
L2 221 12.094 lO.l,'ii 
1tJ.4· \ 
.071 lAO .,, .fiQ~ 
R.O"ii A.o·o;; ~· ~ "' 1 ~.Rfi· 
.977 20.294 
20.593 
l8. 1'\8 LIS. . 
·~ ,;,., 
.;'i'"i"..W 18-"'mmf ~n 1'>. 
21.702 
101 
XII 
-A~ '>An 
.,. 
L0.2o;2 
T. I:Z 
-
,-_ 'll<'l'. 
-
-
-
-
- -
-
'')~ .~· 
-,-,~ 
-
-
-
-
-
-
• 32 
'7:7ïï8 
"-"~" 
-
- ... -~. 
'1.l>2T 
IO.R~Q 
~
'" ~'7 • ~
1c cnn 
. 
l,( .40'i 
102 
verel 
I. 
II. 
Exportati~>ns mensuelles (t) 
Raisins frais 
naoh 1 vereo: naar 1 
I R T R A - CJIVEWa{EIG 
B.R. DEU'l'SCHLARD 
FIWI'CE 
REDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CU/EWG/EEG 
E X T R A - CU/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AU'l'IIES PAYS 
tot. U'l'RA-cJIVEWG/DG 
TOTAL 1 IlfSGUAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
LQ6Q 
7l 
71 
7.0 
7C 
71 
.... 
1oi;o 
'71'1 
71 
.,.., 
1o,!;èi 
70 
71 
1ni:n 
'M 
71 
.... 
LQ6Q 
7n 
.;, 
t2 
LQ6Q 
'7n 
.,. 
.... 
IQI>Q 
·7;.. 
71 
.... 
101>0 
fU 
71 
"" 
.... 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben triach 
I II III 
- - -
- - -
-
ll~ 117 
-
- - -04 
-
·-
11 
-
~ 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
<;Cl 
- -
-,9 
-
-
64 
- -jOO 11 
-4'il 10 
-
- - -QC .. 
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
7'i 
' ~· "" 1.0 •nD )." 
'6j] 9 2 
> 
-, 
""' 
., 
Ï1 
-5' 1-oJ 
-
" 
-
-.:;R!i 17 
'il 1 2 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
-
-
-
4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
4 
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
2 
-
- -
-
-
1 
~ 
-
-
1 1 
-
- -1 5 
Esportazioni mensih (t) 
Uve treache 
VI VII VIII 
-
- -
.3(13 
- -
26 617 
-
1.524 1 .<XH 
- - -
- -10 
- --
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
-
""'"' 
1'7 .,~ 
-
-.,_ '{6' 
10_ 
.01>.1>17 
-
~-J"4 
.7.003 
- - -
.287 
- - -
- - -
- - "· 
- -
2.22] 
- - -
-
-
j.~~4 
22 91 j, ·4" 
Q 153 309 
-
c; 10.116 
6 lB ,,94' 
2: ~1 .,..,, 
Q l'ill '!..817 
-
" ~ii~6 6 81" 
-= ~ r~ 
. ._ 
'!.6 
" fi .ou·, 24.L3C 
-
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Verse druiven 
IX x XI 
3l.oo2 •. ,Nf o;: .'iOH 
81.88o 'i'i. 648 9.423 
'l1.b40 
- - -
- -
"· 1~0 
- -
2. l07 
-
- - -
- - -
- - -
-
R_AA7 R nR.o 7.40Q 
- -
8.6'i.t 
- -
LOAA 
-
... .01 > 1:> l:nn An IQQ 
11 :fifi'Z 61.:~ 62.HIIC 
R1 .RRn o;o;_I>AR 1" A7A 
') .• 040 
- 20.'i44 7.0'!.0 
'i .. 'l.Ofl 8.220 6.706 
-
20.5!'19 2.88C 
9.623 
4o29'1 3oZZZ -
- -
.h~H~ 
4o~j 
"'·~~0 > An'7 A ._.,n 
ol.54 20:41 12."023 
6 147 16.12 2.981 
2.4~ 
-... 
-':17~771> ~Jo.JI7 
'l>i.7'i >2.1.<;7 IR.7?Q 
~·.~ -~'~ llo971. 
01 1.71> o;o; 
Kl .6DQ 
18.2~ "111. • 'l.A.l 24.447 
7 ,f:>' 
XII 
l!H: 
'!.22 
-1 016 
682 
-
-
'i44 
'528 
240 
(71: 
.8'2'; 
1 2'i0 
-wr 
426 
-
'iQR 
A71 
0 
187 
1 .. J 
.01\1. 
.211 
2.461 
vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Po-• 
nach 1 verso: naar 1 
Ilf'rR A-CQ/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
:tfEIŒRLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot • llf'rRA-cD/DG/UG 
E X 'r R A - CQ/DG/DG 
ROYAua..UNI 
AUTRICHE 
AUTRES PA'I!S 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IlfSG&SAM'r 1 'rOTALJ: 1 TOTAAL 
71 
.;., 
10/;Q 
7[ 
7: 
7!> 
lo~O 
"70 
71 
.;., 
1QI;Q 
,;. 
2 
.. ., 
1o6o 
.. r. 
,, 
•n 
2 
Cll>o 
70 
71 
.. ., 
060 
.. ,.., 
.;, 
71 
.;., 
XonaUiche Aue fuhren ( t) 
lptel 
I II III 
.o~ to nA .. ~ IA'7 
110:6 [A~O~ 
14l73 lo~o-c\7 27./l~Q 
16.026 1 .uo; 18.338 
2.6''2 2.608 A.Ao!! 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
-
- -
lb. r1[ 1,,7'iA 19 • .427 
14.17~ 10.0'-7 <>'7.A>o 
16.026 1 L4'i L8.33t 
6.982 6.773 '5.667 
> n'-'7 A n'7A '- A!>'-
A.!>-~0 A ~i:.'7 "~""' 4.027 3~3'57 ~ 106 
- - -
- -
- -
1?.AA'I. 
6 .. A'i1 .AA? 21.60 
A.048 7.:>A8 lO.!liQA 
3.'53'5 ~A .. ~2R l'i.2.AO 
"' ')1:;'7 , ""' 4o(O 
.A' ,6.2l'i il'7o'>AA 
. 
"' 
., """ 
R.aR" 
.,,; "' 9;284 1'5.002 .,, "i'l(t( 
'"' no:;• 
21":~~ <JR''H'A? JAJr--nll 
"":no 'l:l:i47 ·3a:~1 
l'l'ALlA 
IV v 
<>'-~A" -.;: 711~ 
1U ~l:"io' 
18.A88 34.Q 16 
17.7: 24. •3" 
c;,ooa .2lQ 
-
TDii7 
1.860 B. 13'i 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
!W'fr;<J 1Hff 18.AB8 
~ ;sau ~
- -:u=;~o~ .,.,.,-
.;.. 
-
- -
. . 
1'.. A1 A 
4.-~ ~
7. 6'i, t~:~1l 
8.'i8b o. 70 
8.a8r; l.Bll 
10.398 11.806 
1: obll lA" :y, 
.4.2bll ,r;. 12: 
,,~ ,.,-.--
" 14.764 .,n- i.e, 
., .. ""'" 
<>A ~ 
'\~~.'2"1:> ;;,· Oid 
u.R4if r;· • )50 
Esportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
!>'7:clc A" .1.670 
2'7. 16:::cl.lO 1'5.861 
18. 13.u~ ~~-~4~ 
= ,q -~ ~ 
-:..:11 ii:fJÏ 
-
4. 4 . -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
~ ,,. • 67C 
"'\!>:.A.tl'i <>1 :al;> 1 861 
--zr.î2: l4. -~4' 
- - -
''.1.' 
- -
- - -
-
,-
li .Oi:ft 1 AA.C 
~ ~01'.0 2.a87 
6.~'it -.iiin' 1 67a 
8.845 524 A Ann 
~.007 :~=m 3;21'5 
12.484 .,_.,>A 6.200 
Q, 00 3.210 2.1~ 
rT.'>'J' T 4o4UU 
il>~'lQ~ A.272 3.21') 
-, ~ Q ~ 101'. 
~~-2 ~ ,;o,; '1'i6 
. oUTZ _•n ,,., 
~~-A!>'- [15~1J8"i 
:~ ~ o:;· '>'7 ~ ~;.r 21\ O'i' 
38~."'91: 20.877 15. 79b 
IX 
74' 
12.'51)(1 
~Uo4'\U 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 . 
12 0 
. >j~ 
-
-
-
-
-
-
2.A'lA 
> n'7> 
2.844 
4.915 
2,1,~2 
>~n'7> 
z;ll44 
A.Ol 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Appel8D 
x XI 
6.2' .8H 
7.'547 8.A8'i 
- -
- -
- -
- -
- -
-
--
- -
- -
- -
6.277 1 .!!l' 
7.'547 ILIIR'i 
- -
-
-
-
-
-
-
- -1 .316 2.286 
., 1'.?0 > ""'"' 
2.903 6.4JIÇ] 
2.421 1.167 
i::~~-~t:'F. ,ar;, 
'l. .. n7 " ..... 
4.6 6 
1 
~7~46 ... .,.. .O'l.R 
15.1 
103 
XII 
8.~7 
7.'il0 
-
-
-
-
-
-
-
-
8.26~ 
7.'-10 
-
-
-
-
-(~Il 
'i.A70 
-,.6';1 
A.7R1 
o4"IU 
.li'il 
·~ 
.272 
L'l. OR' 
104 
veral 
Io 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poires et coingll 
nach 1 verso: naar 1 
I M T R A - C~O{EIG 
BoRo DEUTSGIILAND 
FRAMCE 
NEDERLA.ND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
toto IMTRA-CU/EWG/EEG 
E X T R A - CU/DG/DG 
ROYAUJŒ-UNI 
SOISst 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
toto EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7( 
.,, 
7~ 
IQ/;Q 
. .,, 
.,, 
.j., 
7n 
71 
.,., 
1oi:o 
·;,;, 
2 
oo,;o ,, 
ri 
'" 
IQ6Q 
.,;.. 
"' 
2 
.,;.. 
,, 
7:> 
1o.::o 
.,;.. 
71 
"'" Qf.Q 
7h 
1 
72 
,,,c, 
,1,1( 
7? 
I 
.'iR< 
.41 
.L o3' 
n' 
2o~~ 
4.119~ 
-
-
-
-
-
,,,. 
, 'j;;<.? 
8'.:971 
o21l~ 
-
-
-
-
-
-
of.A 
-
"'"" 
., ;,.,,:; 
-.i:r5<il 
t;_c;o;f. 
, <on 
?~o'51; A.,.,, 
~- ;;;,:;: 
. .,.. 
.,., oèl:),) 
23;1!4 
Menat liche A us fuhren ( t) 
Bimen und Qw:tten 
II III 
0 o24' 
A (\(' 
_f.f. 0.77<; 
o61 8o4T5 
.O'i' 
o;_é1'7i 'i 007 
UIOI 'i io~ 
4.069 4.'>44 
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
An1 1.:ii~oo7 
,., ·u:o ,., o'fn 
L2o r4· I~.Q,;'C) 
- -
-
-
- -
-
2.Dil4 
- -
-
- -
> AC::' Af.JI 
o7c:: A.1A7 
.,·:>.ici 6.247 
·a.o<il 6o322 
>O A c;c;· 
A. R: R7 
7o349 OoJJl 
n ne• 6o322 
,, ~, .. '' .,,c, 
;;;ç-~;;: 
-Tfl._-1>.~~ ~i' YRi 
2 o798 1Cl.282 
ITALIA 
IV v 
'0 
" 
<JI" ~ 
3o 76 ~-
'>o mf 4o 0 
LO 
A n<>7 
" 1 833 ~
4o719 4.1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--;~ ~ 
8iil -- f·ra~ 
- -
- -
-
-
- -
-<.471) ~ 
- -
j '? 
- -
-
- -
.::A7 ~7' 
A.C::7A ~-AAA 
-
lo720 
o. ~
L7" oH 
x- ?-:-R!f.r 
~. ., ........ 
6. 4o'217 
.,-;;;:;c 
" ~ 1~ D' 
lo.A'i2 12.8 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
~ Jo ~ ..... ~ .. 
, ~n IA.'IQO 
~ 18o406 
831 3o l' 9.3 2 
'iliA 
-If. 'rA. L21 
-11;i; 42 -n 
-R4o 147 -
- -
3 0 00<0 
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
-
- -
. 
-;;- :iA RCLR L4 
~ln <>.4.1 18 06 
1 '117 .. ·40 'j. 
'" 
- -
3.039 
- - -
- -
~.40i 
-
-
1.927 
-
-
-
DA ;oq 
-
-
- -
Ob J. !)'j 
- -
'5.007 
-
6 .. "'-'i 
- -
6.214 
1 609 
, . .,
. 168 "'1.-r.rr 
12tl 7'i'i 7oll#--~ 1.2o1 2.949 
10? 2.10Q .l •. 4' [47 co o(44 
.,., . ni':. 1.7. ~2 
liT' •"61 11. 0 
• 'ij i6 . 
2o 2 4.r.:o 20.4 >2 
IX 
J~ 
3: oi:H' 
~.4Ql 
32.023 
-
-
l2fl 
-
~-
-
-
5o OB 
-
-
-
J: .b'J' 
8611 
. 
9o303 
4.4Q8 
Q.Oi1 
4.792 
-
-
-
-
o004 
3o000 
,.,,6'i 
4o4Jil_ 
ru,c 
ICi'lT 
_11.263 
. 3.805 
20.9; 
L'i.60 
2\ .. 6• 
13.0 
. 
o: 
JVo 
"' 
Maandeli jkse ui tvoer ( t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
.'iRil 
i!Oo?AA n.~ 
2<;.840 19o 27 
"oRo; .700 
- -4; ~-0'' 
--
-
-
-
-
-
-
- -
2ts •. 7tst 2'i .b!RS 
26 273 22.6'58 
.CAR ?.ill8 
'),3!l9 4 .. 42i 
2.828 16ol'i6 
- -
-
-
- -
000 
fb Q84 
7QR ?/O'i6 
... 
' "" 1 • :2 8~6'72 
2,381 77 
oO'jC olfVO 
-~-Il~ LAo 17Q 
7.007 Cl.8·n 
J9.2f>l 
;t?_o<;,<;c; ;u .7li~ 
'3 .2150 ~? .AQ1 
XII 
F.. AnA 
6-'i~R 
0~ 
-
~ lf.'>n 
-
-
-
-
(>.4011 
1n. 1c;A 
~,? 
Vts 
184 
-
-
-
AC 
Q3~ 
Of. A 
., >ln 
;to9'f2 
~-~"" 
OoV.)C 
6o L4'i 
4o418 
L4~'l76 
!versl 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach 1 verso: naar 1 
I. I IJ T R A- CD/DG/DCJ 
B.R. DEUTSCIILA.ND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U~ 
tot. IIJTRA-CD/EWCJ/EEG 
II. EX T R A- CD/EWG/DCJ 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWCJ/EECJ 
TOTAL/ IIJSUSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
I 
/ 
-
-71 -
7'> -
101':0 
'7n 
-
7: 
-
.,., 
-1969 
-70 
-71 
-7') 
-
1969 
-
70 
-71 
-
72 
-
L<Jb<J 
-7r 
-
.:,, 
-
.:.. 
-
1969 
-
7n 
-7] 
-
.,., 
-
-7ll 
-:. 
.:,, 
72 
-
101':0 
-
·.,;, 
.:,, 
-
~.., 
-
IOt;O 
-711 
-
1 
-72 
-
IOt;O 
-70 
-
.:,, 
-7? 
-
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-l .. 
- -
- -
- -
1 
-
-
-
- -
- -1 
-
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
1 , 
-
-
-
-
Esportazioni mensil1 (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
IRr 4~ 
- -
l L4tl 
-
96 819 
-
~'ji! 4Uj 
-
~ If':~ 
- - -
-
Tl4 
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
-
- -
-
1 ~6] 
-
6 819 
- 4 Jj 
-
~T4 L22 
-
2-b01 '5.34' 
-
RN! 824 
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
-
'l4 45 
~..,; 118 661 
12 2<;6 
-i!Uo :1:1_ 
""" 
- ~ 101 
le;/; 2. 19 6.006 
fic; 1 :1?n 8?A 
206 u 232 
004 
~ 'i.9671 
"'-" 2 .64 200 4 
IX 
')09_ 
ou 
327 
4~0! 
L'Il 
-
27 
-
-
-
-
-
-
-
-
"''' 93l 
327 
b'j,j 
y 
O.LO 
'2 
-
-
-
-
-
9 
274 
69 
-
'" 11'10 
101 
-
'>94 
.tl2l 
42tl 
tl';lj 
Maandeh.jkse ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 
x XI 
49 
-i!U 
-
27 4: 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
AO 
z~ 
-
27 45 
- -
~6 ., 
44 -
- -
- -
- -
- -
'4 
-
17 1 
- -
'5 
6 
-
-
-
tltl Ali 
105 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Plches f'ratches 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CIJVEWQ/EIG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IŒDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CE!VEWG/ESG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL/ INSGUAMT / TOTALE / TOT.AAL 
I 
-
7r 
-
.;, 
-72 -
-.-ru<n 
'7/f 
-
.;, 
-
----;;-;;--
-
-
'7n 
-
--;;-;-
.;., 
-
~ 
7n 
-7] 
-
7:> 
-
[lJ6Q" 
-
7~ 
-
'71 
-r2 
-
101>0 
-
-..,,.. 
.:., 
7? -
101>0 
--~;;.. 
Tl 
-72 
-
,o.:a 
·.;;. 
.:,, 
7? 
,nt_r; 
71'1 
-
-71 
72 
-
-;., 
~ -
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Pfiraiache triach 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
~-----
- -
-
1 l 
-
-
1 1 
-
-
1 
-
-1 ! -
-
-
-
-
1 
-
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
- ---
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
4 
LU 
- ! 
A 
LO 
-
4 
10 
Es portazioni mensili { t) 
Pesche treaohe 
VI VII VIII 
2o4'iJ LUo . 
O<>o; 'i.76'i 'i4.26: 
2:8Q2 3'7.554 71.340 
4.983 4à.4 'à )),b99 
--~ 
-
- -
- -
-
--
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
-
-
-
. . 
----92.5- 'j, là~ ~ • .:oJ 
2:8Q2 "\7.5<;4 71."\40 
4;q!j3 ·4 - • "':1~ 
418 2.886 5.82 
'lAA 11\R l4.'i0b 
-
17. 7'i7 
- 7-990 12. [6 
1\H • 668 ':1.11, 
-~ 
"-.47:- L3.8'\9 
o7i; 
-6,629 12.176 
2111 11.391 8.111 
1<> 6<; 10 620 
903 9.332 25.335 
i-l"\7 lb, ,33 2:,1.391 
1 2/io; ,!l'l' lé. l40 QH o«U.L 
, ~,., 
• o .. ~ )6. 151 
1 :1!12 .452" . >3 
,..,,S"'"'" 
-"" AO?-
4 0 .6 2'll 
o.r::~':! .9J-I ll< ol •;, 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Verse perziken 
IX x XI 
. 
')( .3b4 32.1>()1; 2.112~ 
22.49~ 1.5~t -
2t,07 
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
. 
- -
-
Il. AOI> , "',; 10 
- - -
-- -
-
~ml 
,Uo'lo64 32.60~ 2.8"2 
22.495 1- '>\0 
-
" . 
6.621 70 L6: 
8.22'\ 3.94' 1. lB 
h .'il\7 "'J,fL .-r-.-o il,): 0 
.: . l24 l'i 
.52( 568 q 
1. '42 
9.949 .91 o;no; 
29.710 19.543 2.989 
21.929 J.(.,6S' .u-
14. ·ùl 
là.925 3o!4~ oo, 
40.48à 23. L4 "-· ~~~ 
2Q.Q06 B.1u: 
.il;' 
2~.o<!g 
IIC .'i6B lC OOC Q'i'i 
'lt .21'1 6.!!6C 
'i2.4Q: Q.6,'i _-;;~; 
')!,lUO 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b 
-
-
-
-
1 
29 
,.., 
! 
~ 
17 
~ 
vers: 
Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso : naar 1 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.s.A. 
CANADA 
71'1 
.;., 
.;.., 
IQ/;Q 
'7? 
1 ITALIA 
Monatliche Aus fuhren (Hl) 
Wein 
1 Il III IV 
:>.MM. 
? . .dOl _c;:;>~ 
2.234 
607 
o~ oc;~ BC 111 
v 
Esportazioni mensili (Hl) 
Vina 
VI VII VIII 
.... 
20 
5'). 
19. 
1. 
200 
Ct 
IX 
'Il 
610 
3 
"" 2.650 1 6 Rh"l 2 0 6 2,608 1,712 2,d.fl 2.61') 1.4& 
107 
Maandelijkae uitvoer (Hl) 
Wijn 
x XI 
4 -
'>4 4"i7 
700 4J.O 
.dl!Q. OQ8 311: .Q~ 
767 .o7' ' 1 714.024 
XII 
2.399 
76 
.308 
,6').!!!!') 
658.786 
Q/iQ > 7'>0 lili. ?7'i .d'i. AlL70ll. Ali_n,;· lh .f.n? 
·'7n >?:Ana '>C 10> ~é .d'l' A1.0ii' '" n1<: li:" 25.-b!!I Jf7. 02 3b. L4" 46~24l .1!46 
~~ r-Jlt ~~-~+-<~JI'5léi;l. • .:e;,cra;~;;6.:cok-f--ru~.6Hf----1f~.~o6<f7661\4-~~:m-~n---+-3"'7,..;::il~~~'---~f?<31...,;;~;":3oM~"4>---+-,.(~~ . "J~~!__+--3H,2!,!..1 .• ~46i'5~-!i!4118!!.!,•~L8~+---"..tu...>.  ..tru.~~Joow 
o6Q 
•n ln i1'7 ,; ;,, , "'" 1A i:li> oi .;os, lA o/;-7 a_R')') l4, 071 1Q.')U 
fl~62'1 L'). 12 2: .22"i 1?- "' .,~;_Ani L6 .. 1q9 LQ.26' \0. lll 22,2b5 
72 27.67R 1R.201 13.839 22,031 26.570 20.954 22.303 21. 50 21.291 
060 - - - - - - - • >.. ?n? lOA 
";., 
- ?A07 ~~~5-4---_----+-~:~---4----:· 1.522 2.337 -2.647 1.178 2b3 
068 . .dc;Q 
1969 94,848 10,8'54 41.910 ,~,410 59,744 7.d.2>.8 ,2,02\J ?l 0'10 hl hliA 70.7A~ ,;c; l'i l'i. ?.117 
AUTIIES PAYS 1--:71.:':-0-t-~ A 7 -~-8A~L~!2+--:c;~o .. o~ll~'L..f--::-:-!'.7!2._,.'!-,~97+-_,8~9 •• 2:.;6~9+--';;611~.'-* 83'2~-~ "'l'l-' 01~. A7;Lf~___,7!+"7 -·~ >.2~6HI-M' '57-~~ 5lL9Hf-,-;l2~,.4~25~+-,.:7~3 ••~626Lj.._..J. 7r~: 2.~\2~1-t-~>.i,;\ '>.l._ .  4Df: A06L.J 
71 'i9.947 A.; oAn 1 ')7 .AnA ..t<.<;c;/i 91\~670 62.261 36.524 95o04b "l.UO,ZOJ 186.094 33.541 AQ '7>0 
7? bl, r14 l0bo!!l9 'ili.OR2 lA A?c; L26.A20 4 .. H'iO 6 .'\1 63, 08 114.364 
1969 104,'\76 1!4,4' 10b,b41 ro.oJ 09.022 1it.i< 'RnA li'. o~.04~ ~:J:J•~:J:J l.LA. ~7: .OlR o!l 1o2 
IQI(Q 
. ". "' 22'i. 
TOTAL 1 IlfSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 71 ,;-~ .OlQ .1 1 1:1!1 .lb. ~· . ..t: 74 0 ~- "7n l:ù 
7') 1,307,570 1,052, i4Q -94 o38C 8 5oRJ (r.T 9"o 'J O,J,J.U4 1,011,157 
7T7!7lUI 
.621 6: .22b 
'i62. L'i 52J 
o025o324 Hl'io942 
. 
76. ORl 
7.41 1.0119.29" 

IMPORTATIONS MENSUELLES LEXlUMES, FRUITS Er VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI : ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
llO 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Chouxf1eurs frais 
aue : da : uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
L'Ill 
1< 
1 2 
;g 
1 1 
1 2 
1< ;Q 
1! ro 
1 2 
1 69 
1 0 
1 1 
1972 
197l 
1971 
1'112 
'69 
1C•70 
1 1 
1 72 
)9 
1 
1 2 
NEIIERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
- -
- -
-
- - -
- - -
12 oc 
z 2.tsc 2. 
8 -~' ''-"' J4 .o . 
4.ts: 4.8' 4. 
.'i8 .3'11 1.2 
411 6 < .. 'i< 
3.234 2.4J,I 1.329 
2 !:If. 
28 B 4: 
.. 
-
.. 
. 
1;:212 
'>.8'1' 
3. 2 3.67<; 
"' 710 
oO 00 00 
--
4':1 4b 2ts 
6 A 
-
.. - 00 
00 •o oo 
4.'19~ .8«:> 
"· 3.!:1!:1~ ~ 
A ?O!'; 
.71'1 7. 
3o626 o5' lOo 
IV v 
- -
-
- -
-
lh U' 
.64'i 6.'i4l 
.02 3.7'i9 
. 1.302 
1. 1.0 1 
1. 287 
:s 18 
8 l'i 
64 <96 
. . . . 
:-liT'\ 
7.0A' lAA 
.. .. 
.. .. 
--'-· 
'>4 
-
•o 
:<>: '8: 
or 
J.9'1< .4: 
o029 1. 
Importazioni mensili (t) 
Cavo1fiori freschi 
VI VII VIII 
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-67~ 4H 
lLQ 4 
-
- - -
-0 
- -
- - -
- - -
2ll06 Zi6 11 
1.9'12 286 lA< 
- - -
- -
A. 
2 74l: 295 l'l' 
119 .. 
-
-· 
.. -
24 ~b 
2 A 4 
-
.. 
-
-
00 -
. 
10 <2 
-
-
b 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-u 
H 
-
-
-
-
96 
48 
1'1 
13 
-
42 
'lb 
L2: 
L< 
-
Maandelijkse invoer {t) 
Verte b1oemko1en 
x XI 
- -
- -
-
-
-
- -~ 12' 
<7 112 
1 
-
141 
-
l'il 
-
308 31 
21'i 96 
-
24!l 36') 
.. 
.. 
0 
-
llo 
.. 
j~'j 
24!l 366 
139 «2 
J4 
XII 
-
45 
27'1 
AO' 
304 
,!;>!;><; 
t.744 
-
" 
2.6'l!l 
·1~. 
4 
10 
00 
. 
-\".tl9'\ 
Ile 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Laitues p0111111êes 
a us : da 1 uit 1 
• T R ... - CEE/DG/DG 
B.R. IIEIJ'l'SCHL.llill 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXT R ... - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-c:U/IliiG/EEG 
TOTAL / IBSGBS.AH'r / TOTALE / TOTAAL 
. 
1 
1 1 
1 2 
>Q 
1 
1 1 
l' r2 
>Q 
l' ro 
1 1 
1 2 
1 69 
1 0 
1 1 
i<i72 
:fél7{) 
1Q71 
lQ' 2 
:L%Q 
LQ70 
1 1 
1 2 
o9 
1 1 
1 2 
Monatliche EinfUhren (t) 
Kopf'salate 
II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
z 1 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- - -
-
.. .. .. 
50 25 
2') 
·~ , 7'> 
')l 2'> 
41 72 
31 ::14 44 
IV v 
- -
- -
- -
-
. 
- -
- -
-
-
-
.. 
- -
- -
- -
-
.. 
- -
- -
.. 
- ---
- -
- -
. . .. 
1 
-
24 
lQ 
.. 
-
lQ ~ 
22 jO 
Importazioni mensili (t) 
Latt~gbe a cappucci• 
VI VII VIII 
- -
- - -
- - -~ 
- -
- -
-
- -
-
37 8 
- - -
- -
- -
- - -
- -
-
- -
-
.. 
-
.. 
-
- -
- - -
-
8 
. . 
- -
o 
-
24 
- -
--
. . 
- -
é 
-24 
- -
-
49 
bl 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4 
;::• 
- 26 
-
-l:l 20 
4 
MaandeliJkse invoer (t) 
Kropsla 
x XI 
-
-
- -
- -
4 
- -
- -32 
-
-
- -
- -
-
- -
- -
.. 
-
.. 
- -
- -
.. 
-
.. 
- -
21 "4 
.. 
-
.. 
- -
40 
'j 
lll 
XII 
-
3 
-
14 
-
-
13 
17 
-
,., 
-
-
., 
-
')!: 
i!O 
112 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue 1 ela 1 uit 1 
IN T R A - CD:/EWG/D:G 
~.R. DEUTSCHLAND 
~NCE 
~TALlA 
p.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD:/nG/EEG 
E X T R A - CD/DG/D:G 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
1'l" 
1971 
1 2 
>9 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1972 
1969 
19' 0 
197: 
1972 
1970 
1971 
1912 
l969 
l91 
71 
1 2 
b9 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
"'"'" .:, - -
2."i~ 
'· "\61 ~.28"\ 2.412 2.860 2.4'>6 
2.410 2.356 1.888 
8.11. 97 ??0 
347 tLZ7 "'.71 
-
.169 '· ,,., 
?.RRo; "'.. 7RR .lio;il 
.. 2.1loO .. 
.. .. .. 
~-
·--f--
26 r:; 
-
-
.. 
. . Ul 
2.4 i9 ~.ObU ~.').L 
2.61 2 2.403 l. ~Ob 
IV v 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
--ur 
04 "\: 
706 6 
110 3 
?A. lli9 
27Q ~-
- -
-
:?? ... 
-7M 7: 
--J"() 3 
r:; 
-l4 20 
- -
- -
l6 li 
"l:O" 3 
Importazioni mensili (tJ 
Altre insalate 
VI VII . VIII 
-
-
- -
-
-
- - -
-
-
- - -
- -
-
- -
-
-6 
-
- - -
- -
-
16 
-
20 
-
- -
.. 
- -
-
?li 
-
- -
- -
.. 
-
-
-
- -
- -
-
- -
.. 
[6" 
-26 
-
- -
- -
IX 
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
l') 14 
1.4. 546 
- -
-
l') jj~ 
L4 ')110 
. 
-
2 4 
-
-
-
l4 
- -., 
-
MaandeliJkae invoer (t) 
Andere al& 
x XI 
-
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
-8 
1.21 769 
1.043 991 
- -
-
l~ .. j b9 
04"\ qq: 
-Il 
~ ~ 
4 Il 
-
-
-
. 
-
li 
0 
XII 
-
-
28 
-
11!:1 
ll2C 
.,, ... 0, .. -
26 
~,.~ 
-'· 
.uo 
1. .tw.» 
-
'" 
œ 
."\: 
nR8 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
au a 1 da: u.it 1 
I R 'f R A- CD/PG/UG 
B. R. IIEUTSCHLABD 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 
E X 'f R A - C!EVEWQ/EBG 
tot • EXTRA-cEE/EWQ/EBG 
TOTAL / IRSGBS.AM'f / TOTALE / TOTUL 
I 
l9b9 
19' 
1971 
19' 2 
19' 0 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
1969 
19' 0 
1971 .. 
1 172 
169 
1 •7C 
1 1 
1 2 .. 
1Q6Q 
L':fl 
1971 
1972 .. 
19' 1 
1972 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hülsengemüse frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
15 
-
-
1 -
- -
' .. .. 
- -
-
' 
.. .. 
AQ 21 AO 
')b z 
.. 
.. .. 
~c 
1 jU ,;,; 
15 .122 J:02 
IV v 
- -
- -
-
- -
-
'2 
- -
- -
- -
-
-.,-,:; 
- -
-
102 
178 
2 6 
2 
-
.. . . 
.. 
2 
-
.. 
. . .. 
Il 66 
3b 264 
. . 
OQ 
1'!'9 )ljb 
Importazioni mensili (t) 
Legumi ln baccello fresobi 
VI VII VIII 
- -
- - -
-
AC 
-
- - -
x 
-
-
-
- -
-
-
10 -
lll~ 
9Ab , 1 /(1 A 
1.616 . .d/(1 4~ 
1.589 1.163 21 
A QO 7.14C 
1 
'""' 
I(J,?' 
.. . . 
. . .. .. 
12~ QA' ~ .... ,;_,;,;~ 
.. . . 
.. . . .. 
re> ~0 11 
20Q 81 
.. . . 
.. . . 
• 'lo24 ~ .33t 
• l'iC ., -_,A f..7 
l 7/(< L.'BC ·s. 
l.~~ l.jo: 2)2 
IX 
-
- j~ 
-
-
-
-
-
4' 
A? 
.L 
21 
3.42'5 
4.2'11 
.. 
,;r '2 
A.?Q'l. 
. . 
l'i 
.. 
. 
b~ 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse peulgroenten 
x XI 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
3b2 'i2: 
LA6 LR9 
1b4 3b4 
174 
2'5 1 
604 
. . 
b3b 'i2 
7c;Q LR9 
.. 
.. 
l~4 
22 .'lol 
. . 
'i'loll 
.1921 c;c;n 
)b O<J.UI 
Il3 
XII 
'\A ,., 
y 
-
-
A'i 
-
2 
102 
lA 
~' >no 
lQ' 
~c; 
-'{C\6 
ll4 
,. 1 
I. 
II. 
I 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
au a 1 4a 1 uit 1 
K 'l'R A- CD/DG/DG 
B.R. Œll'l'SCHLAliD 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IKTRA-cEE/EWG/EEG 
EXTR A- CD/EIIG/UG 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
l'l 
1 1 
1 2 
1< 71 
1 2 
5Q 
1 1 
1 2 
1 6 
1 0 
1 1 
1972 
197C 
1971 
19i 2 
-
1 •9 
'0 
1 2 
l'l 
TOTAL/ IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
I 
Monatliche EinfUhren (t) 
Karotten und Speisem6hrea 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
.. 
-
.. 
- -
- -
.. 
-
.. 
- .. .. 
--
96 12 3'> 
?Cl 
-
-
-
'lb l2 3') 
31 
-
h 
-
22 
-
10 b 
IV v 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
.. .. 
.. 
- -
- -
.. .. 
.. .. 
~ 
Q Q 
. 
.. 
,,-
'l 'l 
20 
18 J 
Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
- -
-
' - - -
-.. . . 
- -
-
- -
-.. . . 
-
Q tl 
- -
- - -
.. .. 
-
- - -<!1)4 47 -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
.. 
1'> 
-'c 
-
. 
-
MaandeliJkse invoer (t) 
'l'uin vortelen en rapen 
x XI 
- - -
- -
.. 
-
- - -
- -
.. 
-
- - -
- -
.. 
-
- -
-
144 301 
-
- - -
L44 >.n1 
-
'l tlH 18 
- -
.. .. 
-
oc LB 
L44 -'U.L 
4 
-
" 
-
XII 
46 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
7 
10> 
., 
lQ' 
-
.. 
""-lin 
"{ 
de : 
I. 
II. 
Œl!lportations mensuelles ( t) 
Oignons, échalotes et aulx 
aus : da : uit : 
I 1f T R A - CD/DG/DG 
B. R. lEUTSCHLAlilD 
FRAliCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
EGYPI'E 
All'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EECJ 
TOTAL / I1fSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
1 
1 2 
;g 
1 
1 1 
1 2 
>'1 
1 0 
1 
1 2 
1 69 
1'170 
1971 
1972 
= 197L 
1971 
l'li 2 
\ 
1969 
1'17( 
1911 
1972 
l'lb'! 
1970 
171 
U72 
llb'l 
1 17(] 
1171 
1972 
L9b9 
l'l' 
1971 
1972 
I 
Monatlic!ie Einf'uhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
II III IV 
- -
- - - -
- - - -
- -
' 
- - - -
- - -
2: 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
114 11'1 36 
49 45 l4l 
.. 
.. -
-
49 45 14l 2'5: 
.. 
.. .. . . 
-
1 
- - -
1.871 
- - -
~. ~2( 
- - - r4b 
- - -
853> 
: 
21:14 ~tl 21:11 2'il 
93. 1.12i 818 8 0 
.. 
.. 
-
21:14 .~ 21:11 2.12ll 
1.12'i tlltl 4.1'1( 
.. .. .. 
lU<>. 
21:14 L'l2 
L42 . 
4'- 46 1.03l 
2A 70 "!.2 A'i' 
Importàzioni mènsili (t) 
Cipol1e, agli e sca1ogni 
v VI VII VIII 
-
- -
- -
- - -
- - -
-
I\1R 
-2: 608 1 ll1 
-
-
,60 101 
--
- - -
-
-
- -
., l2~ 
- -
'i2' 26 
-
1 189 75 
60 19 11 3~ 
L6: 6C 124 '5l 
.. . . .. . . 
.. . 
-· 
. . 
166 668 ?'i2 
. . .. .. 
.. .. .. . . 
4. r'56 4.23'5 87'5 49 
'1.47'1 1.'12'i ~ 
-3.184 1.183 Q'T 
"•UO~ ~.j2U 7':J' 11:13 
.4!:11 1:11:14 1.344 12 
1.133 4.063 1 lAO 6A 
.. . .. . . 
.. .. 
'), 2 '1.11'1 2.21'1 
6.61 ').99~ _<;<;? 68 
. . .. . . 
.. .. . . .. 
"· 
. 2 . 
b. 1 !.4: 
4. 23 .81R • .4!!' 1'12 
j. )'j: Jo4.L:;I .Lo fU.L 10 
lfandeli jkse imroer ( t) 
Uien, SJOlatten en Knofloch 
IX x XI 
-
-
- - -
- - -
- -
- -
-
30 
-
-
L3 
-
- -
2.t 
-
01:01: 
lA "!.6 24 
23 36 
32 32 52 
24 21:1 ll 
.. . . 
. 
40 4C 3: 
.. .. 
- - -
- - -
-12 
-
9 71:1 23 
29 7 
.. .. . . 
.. . . 
~ {C 
" 2Q 
. . . .. 
.. . . 
·~ 12 
'f'J 
l9 73 ,. 
R4 62 
IlS 
XII 
-
-
1 
-
1 
-8 
24 
21 
'17 
-
-
-
l-1\ 
. . 
-
L6 
. . 
YK 
ll6 
de : 
I. 
II. 
Importati~ mensuelles (t) 
Tomates fratohes 
aus : da : uit : 
Ill 'fR 4- CD/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLAND 
FR4NCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR 4 - CD/DG/DG 
.ù'B.-IIORD ESPAGN. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 
1 2 
>9 
1 
1 1 
2 
>9 
'0 
1 1 
1 2-
1 )9 
1Q70 
1971 
1172 
1 0 
1171 
1 2 
1969 
lQ~ 
19~ 1 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1 jg 
1 1 
1 2 
)Q 
'U 
1 1 
1 2 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
. 
-
- - -
2 
- -
7 4 4 
.. .. .. 
- -7 4 A 
.. .. .. 
1.586 716 l.ORo; 
1.626 1 010 1.10~ 
1 265 ~-lAO .A.OlO 
1.882 4.443 2.292 
141 4 ~r; 
186 59 7 
.. . . .. 
.. .. .. 
1. -~~ 75Q 1.120 
.!!12 .069 1.110 
. rr;q • . 20 
on 14 
, ~·" ~ '>~A A rv:.r 
2;225 4o5.55 2oll2i! 
IV v 
-
-
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- -
.. . 
-
-
-
.. 
.. .. 
61 l" 
86. :><; 
7.AQ 2.4 
).)i( 90 
22 4 
2 :>8 
.. .. 
.. .. 
6~'> 2C 
8(;(; 
"' . . .. 
.. 
.~o; 2!l 
o;· 
ro;o;l -~,; 
3. ~ 121 
Importazioni mensili (t) 
Pomodori fresohi 
VI VII VIII 
-
-
-
-
-
- - -
-
-
- -
- -
- - -
- -
-
- -
- -
- - -
- -
- - -
.. . . 
. 
-
-
-
-
.. .. .. 
.. .. . . 
- -
- - -
-
"'6- 3 
-
21 1 
2A -~ 
.. - .. 
.. . . .. 
21 1 
?A 
-
.. .. .. 
~ 
?lf 
.. 
-
5: 
95 
'l: 
qo; 
r;: 
qo; 
23 31 4.L 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. . 
.. 
-
-
-
-
11 
68 
. . 
. . 
11 
68 
.. 
MasndeliJkse invoer ( t) 
Verse tomaten 
x XI 
-
- -
-
-31 
-
-
-
- 26' 
-
- -
- -
-
-
-
- -
11 1 
.. 
- -
. . 
. . 
-
l?Q 
- 6' 
-
, ~n 
-
3 502 
Il) 62~ 
. . .. 
.. 
~~ 6~1 
lB 685 
. 
. . 
'J Btl oi!U'J 
.L:;I i!'O 
XII 
?7 
186 
-
R• 
lQO 
-
-
-
, 
. . 
Jno 
Q7? 
Q4: 
53tl 
, 
•• 1.1' 
1.'>10 
.691 
. 
"il:JI 
veral 
~ortat1~ mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso : naar 1 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1 2 
,q 
1 
1 1 
1 2 
)Q 
1 
1 1 
1 2 
1 0 
1 1 
I 
NEDERLAND 
Monat liche llinf'uhren ( t) 
Apf'elsinen 
II III IV v 
Importaziom mensili (t) 
Arance 
VI VII 1 VIII IX 
Maandelijkse imroer ( t) 
Sinaasappelen 
x XI 
ll7 
XII 
12 ?~ AA~ - \2( _____ 2Ap.x----~2161~-----~21~~-~ ... ~---All~~~--~~~ 
24ll 598 1.469 3 'i91 1 lb 2 0 443 
1 ~62 
810 
Q'i'i 
1.212 
2.4Q7 
1.6()6 
!\7~ 
1.8A<I 
o;oc; 
2 •. .14 
LQ4 
2.4o6 
6QQ 
24A. 
1!\Q 
1 1 
1Q70 1:0111 1.Q'i0 2.611! 2. 1 2 .61!' 2 20 2.1:l09 ~- lQ b'i2 ~6C uV\ 
tot. INTRA-CEE EWG EEG ~1Q~7·1~~--~--+---~--~---&L--t--~··~-4--~··7---t-~~--+---7·~·--~--~~~--~~--+---~--~--~·~·---+----~·~·-41 
ISRAEL 
BRES IL 
u.s.A. 
~UTRES PAYS 
1q· 2 •• •• •• •• • • • • • • 
1 1 
1 2 
1 0 
1 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
1 1 
1972 
H72 
> 
1 
A. 
2. 22 
'> ;,· ... 
? Q/i, ?_Rnn ________2. • .Wf ~.61l'i ~.LQQ 
2.776 1.72' 4..47'!. 7.577 5~ 
6, 12.Q2' l44 ll.4Q .<;78 
'i. •86 'i. 10 Q. 42. 14. !27 8 001 
~.400 .4'i' 7•939 10, C2Q IQ' 
-ll:l2 QQb 
681S 
~~1 
~84 
2. ,1!9 
49Q 
893 
111 2.51 
3 
2.669 
n. 
l4 
O'i 
2.1!· 
2.76' 
4 L70 
7.41'5 
.4: 
4.24.41 
4.2'i1 
7.191 
3.b~2 
4 r6' 
6. lOC 
3.064 
3.247 
4._223 
1. 
• 7~ 
1.852 
l'r 
6.ua.+-__ ..!l4t!. .• ~304~ __ ........ ,  ~:~~a.?i-1 
TOTAL 1 IBSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 1 
1 2 
?? 0 
22.13 
21.1:l 
33.3 
2 .2'B 
3 S-469 
22.916 
38.029 
1Ji 
10. 
lA 
18.2~ 
~ .~w 
,., uo; 
liB 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
au a 1 ela 1 uit 1 
I R T R A - C-.fDG/DG 
B,R, DEU'l'SCHL&RD 
FRANCE 
ITALU 
U.E,B,L./B.L.E.U. 
tot, IJ.rrRA-CB/EWG/EEG 
Il 
EX T R A -·~CJ/i~G-
ESPAGI.'IE 
IU.ROC 
A.U'l'RES PAYS 
tot. U'l'RA-cD/ftG/DG 
TOTAL/ IRSCIBSAM'r / TOTALE/ TOTüL 
19 
19 
19 2 
>'J 
1< r1 
1 r2 
l' )9 
1 ro 
1 1 
1Q72 
1969 
19i0 
1Q7: 
1~72 
1'17( 
1Q7l 
r2 
1969 
LQ~ 0 
L9i 
1Q72 
L'HU 
19i 1 
LQ72 
LQ6Q 
19i0 
1971 
1972 
LQbQ 
Q70 
LQ7l 
1Q72 
LQ6Q 
lQ' 
197: 
1972 
lllm!:RLARD 
Monatliche Eintuhren (t) 
Xandarinsn ~ dgl. 
I II III 
- - -4"\"\ 42 
-
160 
-
4 
-
21 lll 
- -
-
44: bb 2'i 
sc; 18 7~ 
4 9 
. 
2 ~: "Yl4 
711' lln1 
21 183 
~~2 
'" 313 9'i 23 
.. .. .. 
''Q6 Q!l6 21Q 
1 269 6'12 A'? 
.. .. 
.. .. . . 
2.098 •'-'1 
11. .. 682 ,, 0 Il 1 
<i.07A ?. ~· 2. r36 1o ~7 (>j OQQ 
• sa: 
., >A~ 1, ,Q:!'I 
~.8!!1 .6• 71 
----
<l26 AA 10 
168 27 48 
.. 
4.12 1. 'IQQ 2!:)<; 
1\.A· .ROO .Rl 
.. .. .. 
"· 
lQ 2. l'i 
• 00 4 12 2. 
'i. 4 2 2.1 
• ~5 4. . 
IV 
-
94 
-
-
. 144 
79 
-
-
-
-
.. 
6 
Il? 
.. 
lB 
l61 
'q 
52 
-26Q 
767 
1 
11 
.. 
.. 
1Cf 
2 
.. 
2'i 
2'i~ 
1.05 
v 
-
-
-
-
-
-
-
[2 
-
-
-
2 
-
-
; 
-12 
-
12 
-
-
-
-
-
-
c; 
q 
-
-
<; 
21 
-
-
"' -12 
lmportazioni menaili (t) 
Xandarini e clementine 
VI VII VIII 
- -
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
-
-
- - -
- -
b 
- -
- - -
- - -
-
-
-
4: 
-
8 
- -
- -
.. 
-
4: 
-
R 
- -
-
.. 
- -
- -
- -
-
- - -
- -
-
1 
-
- - -
-
- -
-
l'l bl 
- ll'l. 240 
- -
- - .. 
-
l') C>J 
~"' 
- -
.. 
-
.. 
, 
- -
2. 
- - 40 
Maandelijkae invoer ( n 
Xandarijnen en clementines 
IX x XI XII 
- - -
- -
49 ~ne; 
- -
-
'il 
- -
- - -
2b4 
-
Ill L'Ul 1 ~nu 
- - - iflb 
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
-
ll'i Ul 77'i 
19 9b 4ltl . .,, 
.. .. 
.. 
-
L'l 3] .432 
19 1nA 1;07 .76B 
.. .. 2 ., 
-
.. 
- b7 4obbtl 4ob94 
-
.]~ 'i .. 'Ul2 <;.11.88 
- -
lLO'l.'l. 11..67<; 
-
~U! 
-
- . 
9 
-
"YI~ 2.::1.' 
- -
'i7 
-
-
- -
·-
-""' 
- tl7 25b 429 
196 96 bO 41 
.. .. 
-
.. 
-
')4 5· ''Z{ 6,628 
i!U'> 22Q <; .. 749 7.RII.'i 
.. . . 
.. 
-
269 b. )18 8,06( 
]]~ 6.U6 n t:n~ 
2~ 4. 2oL25 ToYJ:Y 
-
2Jj 
del 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aua 1 da 1 uit 1 
IR T R A-C~G 
B. R. ŒU'l'SCHLAliiD 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/EEG 
lu. s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTlU-QD/DG/EEG 
TOTAL 1 IRSGBSAMT 1 TOTALE 1 TO'fAAL 
LQ' 
LQT 
,(17; 
i:Q7C 
107" 
19J'2 
1969 
107( 
107 
1072 
lQiiQ 
i07n 
'1 
'2 
iQ 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
Il III 
-
- - -
-
- -
- -
- -
M. An 
,, 
o;M A1'l. 
715 5llb· 634 
6 
- -
5 21 A 
'. .. 
OAQ ''YS 
078 A2H .dl 
. ~ .. .. 
Lb'i l'il 
'ill ~··~ ~· lil lAO 
2'7'i 200 2b0 
t>;i;' 220 47 
.. ~ ~71 4A2 
.. .. . . 
.. .. .. 
.,-oc 337 l9~ 
61 429 lll'i 
• <;1 2llb 01'i 
O':f 
74 .319 
1oiiJ .L<I;ü.O .Lo.Lo:l 
IV v v 
- -
-
62 
- -
- -
- -
?• 
21: ~~ 
4ti 465 
587 534 
02 
c; 
. . . . 
.. 
2b'i 6.dl 
282 ?BA 
.. .. 
.. .. 
Ull 76 
2t 'iM. 
287 4~ 
338 4'>2 
7 ~2 
l'i' li7 
.. 
.. 
L'l'> 40!: 
43'i bO 
.. 
.. .. 
420 
=El li l. 
lmP.ortazioni mensili {t) 
Limoni 
VI VII VIII 
"- - 95 
11' 
20 
- -
- -
0~ 
[2'i ... 
'i61 2~ 
207 2~ 1< 
8 
.. .. 
' . .. 
A78 4: (<; l71 
.. . . 
. ' . ' .. 
AnA 24 
'2' 2' 
AO" 7? 62 
'i9 4 llbl 
2!r 2 
~ ~ 72 
.. .. .. 
. . .. 
402 ~] 4il 
96< , "!.11;1 
'. 
. ' .. 
1:1': )2 c;l!Q 
no ::1'M 
l.05!l •:n4 1. 761 
IX 
IIi 
'Ul 
~-
-
Q, 
14C 
41 
~~ 
141 
.. 
2bb 
27'i 
.. 
334 
b'rJ 
944 
:;>l!j 
213 
L93 
.. 
.. 
'iA' 
866 
.314 
l.jll" 
Maandelijkse invoer {t) 
Citroenen 
x XI 
6 ~ 
' 
51 
:tC 
- -,. 104 
l!j, 
• 239 
'A 2(J 
L4 30 
. . 
~2'i 'l.Q1 
l'iA na 
.. 
25: lll!l 
200 354 
615 
:;>1>" 
741:1 lll'i 
441 b64 
. . 
. . 
qqq 3~ 
r;z· Lo03ll 
. . 
1b• 
Lol4' 
.24 LoOO.L 
1.~41 
119 
XII 
--z 
2 
•n 
~ 
~ 
,-..;n 
'jt)7 
' 3 
1\0<; 
.,,-
202 
-,-?:.J 
~7 
-w1 
'i7'i 
4i 
'7A'> 
. 
,-,; 
"F.'384 
120 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Raillins frais 
aua 1 Ùl uit 1 
I B T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FIWlCE 
IT.U.IA 
U.E,B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/ElfG/EII:G 
tot. EXTRA-cD/ElfG/EII:G 
TOT AL / IBSGBSAMT / TOT ALE / TOT üL 
I 
l'HO 
l'l71 
1 '2 
;Q 
1 1 
1 2 
;q-
1 
1 1 
1072 
IQ6Q 
1Q70 
iQ7" 
l'l72 
l'l~ 0 
1971 .. 
10~'? .. 
1 ,q 
1 1 
1 2 
>a 
1 2 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
II III 
- - -
-
2 4( 
- 29 49 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 18 l'l2 
-
10 1()1; 
LQ2 
-
12 lA" 
.. .. 
.. .. 
éC 48 .4 
é t17 
bl ob Ob 
78 42 1 
lOts 2 oc; 
IV v 
7H 
4'i >.H 
9 lQ 
32 1 
- -
- -13 
-
-
- -
- -
- -
- -
~71 l'il 
288 ?A 
.. .. 
.. 
44Q 
62 
.. 
.. .. 
228 L<ll 
b4 l4'l 
. 
.. 
é~ >.'i'i 
QO 12~ 
201 l4!l 
lmportazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-6 
- -.,, 
-2 13 
-
- -
-
402 
LB 
- 399 
- -
lf.VL 
- -
-
l.l;li;l 
- - 1.92 
- 97 "dt)" 
"- 11 'i~ 
hn 22_ 
.. . . 
.. .. 
.. 
2.é~ 6f. h 2_CY71 
.. . . 
.. .. .. 
>.0 ')') 2t>Y 
2'i 7" .,~, 
.. .. 
.. .. .. 
bé 2.'l4l: Q 8: 2.1: 
n 2-600 
"'UL .h4L 
Maandelijkse 1nvoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI XII 
10 -,.-~; llr 
-
o;R ~ -.,-
111 315 139 11 
-
2 1 
6<;" 
2-2DC .21<; 4~<; 
" 2.201 1 >4 l'Ml fi> 
LoVOO 
': 4 •. ~~ 2.AC F 2.60' .QOli ~6Q 
3.192 1.642 
-
~ 
"'·'"~ 124 ~"a 77 1~ 67 410 113 12 
.. .. 
'\, 12H ~. DQ2 HU RAI 
A.R7ll 'L66Q Ql 7<> 
.. . . 
.. . . 
2.11:14 .4"'4 Qj ~lA 
.,_nof. 2-04Q l.4:LO '<2 
. 
.. . . 
. . .HO!l ~as-é o'-• 8.4: 'T.ts24, Zo2_jl) ~ 
.~ ,._n4 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Poames 
aua 1 4a 1 uit 1 
I If T R A - CEE/DG/DG 
B, R, DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L./B.L.E.U. 
tot. IlfTRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CD/DG/DG 
I.UTRES PAYS 
tot. UTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IRSCIUAMT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 
197: 
1969 
197C 
1971 
1972 
1969 
1Q70 
171 
172 
169 
n 
(2 
Monatliche Einfuhren (t) 
lpfel 
I II III 
I:>C '0 'O.d 
l:l16 9''2 . 2')' 
99' ::-i20 i69 
- - -
L,:~: 
.w: '-2'\4 
2. ,,. l,_o;;n 
..&: 2.69 
.cr 
8' r6 
2' o;:n 
161 a67 
'lA ~6 
47 27, 
l:ll:ll 
'· 106 'i.6'ill. 
.. 
.. .. .. 
- -
3] 
- - -
- -
.0')3 
- -
92'> 
3711. 'i4 
-
20 4'> 
.. .. J.. 
.. .. .. 
374 'i.d 31 
-
2(] 
.d'i 
2. 1,(> 4. 
'· ,, 4Q .... 
l.: ~2 l. iO ~-· 
IV v 
-m ~ 
l'\8 
-7( 
2. '' 2. 2.2 
_q-
o;: 
'-7lQ :68A 
. . 
3.0'i: 7, 00 
. .d76 8 ·>D? 
4.019 l2.Q~O 
4.82] 16. 00 
[Qlï 8QQ 
?1.7 • .d2.d 
.. .. 
.. ..-
,,.21l.l .900 
2. '.d' Q:lrrh 
.. 
6. 
b. r.-
A Ül ~ u.- ,;~n. i;n7 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
, 
6Q ., .LUU 
-6 4~ 
69' 1,2 
'6 
JO• 
-
~c 
~~ 146 
62C 
1 J.jb 
?1 '\01: 
6 A7 322 
.. 
.. 
~ l'> 60C 
.. .. 
.. 
.66CJ :737 30~ 
A 21,4 
1 ?.1.111 ._-,927 69 
0'>1 'i.470 c.l9é 
2. 001 3,.l0; 641 
,,202 '> r\'JA 847 
.. .. .. 
Q.661 9'l: 
.')74 A.4' 0111 
.. .. 
-;-;- .. .. 
19.8< m.r.:~>.l .808 
~ .15771 j,4l' 
IX 
4l 
'lU 
4.' 9 
-107 
b2 
7l'i 
Maandelijkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
l:l4'l 
.64! 
.Lo< 431 
21:ll 
2:.7. 022 
.L.L.: 
ob 19 
.'\ 
-
16 A 
~' 
.072 .lllQ 
138 798 94' 
.. . . .. 
.. 
'>~ 2'>11. 2. ~c 
691 3 . .'>')4 2.1:l71:l 
.. . . .. 
.. .. 
- - -
32 
- -
43 
-
.-
-
226 2b'i 70 
80 150 ll:lb 
. . . . .. 
.. .. 
22(> 2b~ 70 
L2 L5U 186 
.. .. 
2 • . 29 '), 
RnQ 
2. )62 4.263 .91:l2 ,, ro 1~.,24 
121 
XII 
l:l9C 
"" 552 
"lh 
Y2 
-
"" 
.16 
11.'\'i 
••' 
.Il( 
,;~_m 
. . 
-
-
16 
17 
. . 
16 
7 
.416 
9!!1:l 
122 
•• 1 
I. 
II. 
Iaportations aenaue11ea (t) 
Poires et coings 
au• 1 4&1 uit 1 
I B 'r R A - CD/DG/DG 
B. R. DEUTSCHLlRD 
FR.lBCE 
IT.lLI.l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IftRA-CEE/EWG/EEG 
EX'rR A - CD/DG/DG 
.lRGEB'l'INE 
~UTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IBSG&SAM'r / TOTALE / 'rOUAL 
I 
~ 
1 2 
1 1 
1 2 
;Q 
1 '0 
1 1 
1 2 
1 io 
0 
1 1 
1 2 
'0 
1 1 
1 
1969 
IQ' 
:i.Q71 
1972 
iQK<I 
1Q7Q 
1071 
1912 
~bQ-
0 
1 1 
1 2 
]Q 
1 
1972 
Monat1iohe Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
II III 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -1Q 86 124 
-
12 
12 L'B 
1,7 1 210 
-
•) 201 
1'5: 0 9i 
96 61 7'i 
lb'5 44 
128 40 228 
.. 2 2 343 
.. .. .. 
- -
4b 
-
4Z 
- -
1,07 
- -
1.10 
99 4 >.6 
76 46 110 
.. 
- -
99 4 82 
76 4b 
'" 307 
<::04 4C 
4 272 6'i( 
91 220 l.tJOl 
IV v 
- -
- -
-
-
- -
- -3 00 
-
-
22 
4 
-
2 l'; 
4' 2'5'5 
28'i 12'; 
.. 
.. 
!?Il !?6 
.. .. 
.. .. 
l.'i6 1. ,. 1 
460 14b 
OO'i l'i'i 
578 931 
4 ';';8 
l.6l. 280 
.. . . 
.. 
>.60 1.0:>0 
12 . 26 
.. .. 
.. 
.~t 
• OtJ 'i1C 
lob!l5 2.333 
Importazioni aenai1i (t) 
Pere e ootogne 
VI VII VIII 
- -
-
- -
- - -
-
'il! 
-
-
:>J.2f 
1.0 3.21 
-
1. j.l92 
-h 2.11 
-
lo 10 2. 
-
1. r4o 4.1 2 
21 
-
1 
2.1b l?A. 
. .. .. 
.. .. .. 
9. 
?7R 
" "n" o;_ 'ili~ 
. . .. .. 
. . .. .. 
\l,Q bl 21 
419 ltlol 
-
AA 
- -ill -
2f'i 1'59 oc 
lfff 176_ 49 
.. . . 
.. . . . . 
-.;<;4 219 jUJ 
. Lb ~.;n A Cl 
.. .. 
.. .. . . 
~ • 3..32 9.4 . 
• 29-.a _oo;o 'i.6lll 
Am:: f6? -.__QQ, 
79' j.lj1j' o:;l'l< 
IX 
-
-
- j(j 
2. 
1 
9 1 
1'5 
'7 
.. 
. . 
2.44'5 
LQA. 
.. 
. . 
-
-
-
-
6 
42 
.. 
6 
A? 
.. 
. 
1.1,1,2 
Maande1ijkae invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
- -
- -
- -L39 
-,, 
-
- -8 L2 
l.C 
:!.L'\ 
?6 lb 
335 
6 49 
6' 107 
. . 
. . 
!J21 
1,06 12(] 
. . .. 
. . 
- -
- -
- -
-
- -
-
-
. . 
- -
- -
.. 
. . 
79 
A.69 ~, 
ioll:l4 802 
XII 
-
23 
--,:; 
3 
A 
.....,2 
';4 
.. ~ 
IR 
. . 
-
-
-
2 
-
2 
-
.. 
(ji; 
'.;o 
"llo 
Ile 1 
Importations mensuelles (t) 
AQri.o:ots frais 
ela : uit 1 
FRAliCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 
1 1 
1 2 
;q-
1 ru-
1 1 
1 2 
1 69 
1 0 
lOi' 
1972 
Monatliohe EinfUhren 
Aprikosen frisch 
I II III 
-
123 
NEDERLUD 
(t) Importazioni mensili (t) l&andelijkse invoer ( t) 
Albioooche fresche Verse abrikozen 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Il tot. IMTRA-CEIVEWG/~G ~i~~~-l~------~~----~------~~-----~~-----~~-----~~~~--}---~--}---~--~--~~~--~--~--~--~1 
lQ' 2 
II. EXTRA- CD/EWG/DG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.------.------.------~----~----~--~ 
!-------+-------+---- ---1---
1 ;q 1 .-~ J 
l2 "2!} 2 41l o; 
tot. U'l'RA-cD/DG/EEG 1 1 6 
1 2 
;q-
l2 -,a-
TOTAL / INSGU.AMT / TOTALE / TOT.lAL 1 1 
1 2 ~ 00 ~ 
124 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plches fratches 
aue : ela 1 uit 1 
I R T R .l - CD/PO/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALI.l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IRTR.l-CEE/EWG/:UG 
E X T R .l - CD/WG/DG 
tot. EXTR.l-c:U/DG/DG 
TOTAL / IRSGBS.AM'r / TOTALE / TOT.lAL 
I 
t<r 
1Q71 
1 2 )Q 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1Q72 
IQ6Q 
1Q70 
iCi'f 
1 2 
1 
1 1 .. 
1 2 .. 
.. 
1Q6Q 
1 Q~ 
fQ?l 
1Q72 
[Q6Q 
lQ' 
07 
1Q72 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Prirs1che frisch 
II III 
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
.. .. 
.. 
-
--,-
6 1 
11 
-
b 
12 ~l b 
.lb 2 
-
IV v 
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
.. 
-
-
-
- -
-
' 
-
-
- -10 
-
Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
-
-
l'l' LAC 
-
381 120 
- 14 11 
-
7!l'i 
1QQ ?. 
1&;1> 1 2~ .11.: 2~2 2~5i 1 2.':l0!> 
-
- 1 . '!.OA '!._?'!.~ 
'i2 2 • .4<;4 !L'!.Hi 
266 3.077 2.126 
-
16 7 
3 3; 15!1 
.. .. 
-
19• 2. 
?.AM .Il .67F 
.. .. 
.. .. . . 
~4 4':1~ .j~. 
c;q 27<1 2QC 
.. .. 
.. .. .. 
~ .b!l4 j, 
62 ~~iM ~--2~i. 2~ 
;\1 A .7 .:>ri:> 5.401'. 
IX 
r;O 
'2 
1 
'>2b 
M' 
'7RA 
645 
A•n 
?&;? 
R7 
20 
53 
626 
.6'1&; 
. . 
j'(4 
346 
.. 
. 
h?~6 
9~0 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
-
-
-1 
-
-
A'7 1'7 ,. 
-117 
-
17 
-o;' 
-
-
o; 
-
9 
-
-
4' 
-
'7' 1'7 
-
.. 
-
-
-
.. 
-
'.1? 
-123 
XII 
-
-
-
-
n 
-
-
-
-
2 
-
-
21 
0 
-
1 
-
Q 
-
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles(Hl) 
Vin 
aua 1 da: uit 1 
IR T R 4- CD/DG/DG 
B. R, DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CD/PG/EEG 
ESPAGNE 
PORTUGAL 
AUTRES PAYS 
tot, U'l'RA-cU/EWG/EI:G 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
l9' 
1 1 
1 2 
l9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 
19 1 
1972 
1Q6Q 
1Q70 
1971 
1972 
l9é9 
19' 0 
1971 
l9~'2 
1969 
1970 
n: 
1•~7? 
1 
~7: 
1Q72 
1Cl6Q 
1970 
1971 
1 2 
l9 
1 1 
1 2 
l9 
l~ r1 
1 2 
Monatliche Eintuhren (Bl) 
Wein 
I II III 
o. . Q.c;A? 
'7' , Q.4 
1 19 1. 1 8."i12 
6,<;. 9. .ts"i 
6,9. 6, !!. 
"-,' 10. 
IA.c;c; 
lb.491 6 .2'l 
6.'i!!C Q.66 
tlo 14 8. 8 .. 7C 
A A'7R A .. ,, .. ,, 
.Li;'76 1' ~ A ..iRq 
2."i40 2. l4 .786 
6.'N1 4.64C 4.162 
.. .. .. 
.. .. . . 
LOo;!tl9 
2:l,007 21.ts"i~ O,"i98 
16.728 11.116 1 .400 
34.'i!l1 111-RO 10.11 
1'7 A?? 10 An 
"" ~7:?iYr ::>'A: 'Al 42. l.ll 
2.007 1. 76 1. ·6 
?.>.Q4 2. ;7Q 2. L9 
1 O'il 1.820 3.3 )6 
42.9!!4 64.10!l • 268 
18 21' 18.248 10.931 
.. .. .. 
.. .. .. 
é1.22"i 'é,"i9l ~.6~ 
'iA,!l61 \A,62'i 2',2l.A 
.. .. .. 
'ilA .'i64 ,OO'i 
~2. 91U: .lm'> 'i' .!l-~2 
~'i. ~61 4· .2'r7 'h .Fl77 
r.L. )~ .tsj~ ·o,.4.L" 
IV v 
#>.R' ::> 
_c;Ac; 
6.'51 4.118 
2.1 ?.'iRR 
6. ~ 
12. .4QQ 
10. B,60"i 
14.1 14.001 
8. 
'i. 1 4c;, 18~ 
.08 14.~ 
10.:\60 10.114 
4.084 4. 0 
4."i29 4,>.41 
.. 
.. 
24.39 hi';·_ 1 2 
.. .. 
. .. 
19,07' 19.6 0 
20 112 1 • ·~2 
22.92 2if.216 
U.7' 2 y;,Q94 
2.0 1 2 Qbif 
2,QI 2,16~ 
2. ~-070 
----
[A 1,1!!' 
30:421 16.1"i2 
.. .. 
-2Q. 2Q1 ,, 40Q 
'i2,!l7'i ">.<;:aliQ 
.. .. 
.. . 
A9.2'i 
268 -, 
6A.ct76 r.t2 
14o4~ ,652 
Importazioni mensih (Bl) 
Vi no 
VI VII VIII 
:<IRR _o;, 
iR , ;., , _c;m 
>::K ~=?~ ~' A.?· ?.Q: ;!,bl)>j 
.,,.,. 
-.r.o 
" '7( .!..82" 
1 ~ .. Al CI:Ao2 'i.76l 
13;Q2 10.44 12.110 
Q, 4Q > ?4.6C 
~jff :RAI ,~_ .. 'tl 
15.489 12.92 1),13: 
4.'\39 4.67' 3.47: 
6."i~'>, ... ?41 <;,041 
.. . . . 
.. 
"-1i2( 
--,tn.;, 2'i.9>.8 >.'i.Q7' 
.. .. 
.. .. .. 
18. r8q 18.2 20.0'50 
2~-QM , .: ,, LQ.R'\4 
T6.'il6 21,"i' 211.500 
42.825 30.5éé j4,b05 
2:801 -;:;.- .. , 1.80! 
,088 069 2.091 
2.Q'i~ 2,21 2.797 
42,610 ~~.~21 60.'i4' 
102.'525 1 c;.?4Q 35.807 
.. .. . . 
.. .. .. 
6' .'i6' c;A, tll."i"il 
~ -u- 'i7. 
.. 
.. .. .. 
. 
8;r fj ~61 '>0.010 î'J".r~: 75.03~ 
IX 
. 
. 
l0.7"i"i 
1é.2b0 
B.ml 
'7.7o8 
14.551 
4.644 
4.665 
.. 
.. 
. 
38.464 
. . 
17.077 
22~41>9 
3 .149 
3.5107 
.67!l 
2 r61 
3.305 
5.935 
71.293 
.. 
.. 
24.\74 
~: ·4~" 
.. 
b' .~~-
O'joiO.L 
MaandeliJkse invoer (Hl) 
Wijn 
x XI 
14 "i .. ~76 
2 2.699 
~A !!.61 
.'749 
27. 1 .056 
24.03 
l.9"i4 ts.311U 
l'i.804 11.66Cl 
Vl.170 
"i,OQ8 7,041 
4-9~ 6.'51 
.. 
. . 
2é. n .!lill 
80.057 30.992 
.. 
.. 
2'5.914 2'i .241 
24.064 26.241! 
20.904 32.35 
4bo4 
2 .. ')2. j,jJ 
2.721 4,160 
3.48 
30.519 102·423 
33.5115 114.342 
. . .. 
.. 
6(l, 14. 175 
6!l r>. L4>..Q06 
.. 
.. 
Obo!l34 .6b. L6 
ou.;:~u .LI4•!l9tl 
1Uo ·~ 82.977 
.LUil:,fO: 
125 
XII 
'i.68(] 
3,48'5 
Q, Ltll 
.<J\'7 
1 .933 
Q.41Q 
B.224 
7.708 
11\ OO:< 
Il' D'ill 
>n ooD 
·'" 
29.2';1 
?R.?I\o; 
40~ 74i 
" 1\?1 21 l2~ 
21.089 
?>. <:A? 
. . 
5'i.l54 
-~ 
"'' 
96.208 
06.A7' 
011~22( 

EXPORTATIONS MENSUEJ:ll.ES : LEXlUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
GEM.USE, OBST UND WEIN 
: ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
: GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
128 
!veral 
I. 
II • 
• 
Exportations mensuelles ( t) 
Choux-fleura frais 
nach 1 verso: naar 1 
Ilf'rR A- CQ/DQIDG 
B.R. IBU'!SCBLABD 
FRABCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il 
tot. nrrRA-CD/DG/EEG 
E lt T R A - CEJVEwa{EIG 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 
)'j 
1 1 
1 2 )Q 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
LQ6Q 
1970 
LQ7" 
1912 
L9b9 
1q" 
19~ 1 
}q~ 2 
1q&q 
1 
1 2 
}C ;q 
'rOTAL 1 IlfaGUJM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 1 
1q72 
I 
liEDER LAND 
.. 
.. 
Monat liche Aua fuhren ( t) 
Blumenkohl, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. . . 
.. .. 
o; '>,q 
'\2 q ~2 
o; 
--.. ? 
~3 4 ~ 
14 29 38 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
.. 
.. 
1 
.. 
.ur 
v 
-
-
1'i~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
.. 
-
. . 
.. 
A 
~6 
.. 
. . 
IIi 
18 
Es portazioni menaili ( t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
~ IA.Il Ql\2 
Al A<i'i -623 
T2T 343 44: 
- - -
- - -
- - --
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
.d'i 
-
1 4: 
.. . . 
.. .. .. 
bOl: 974 QI; 1A1 QQC 
.. . . 
.. .. .. 
A?T 1 ') 
~ 06 
.. .. .. 
()q4 979 
.099 Qli 'j( 6_25 
06 3 '1 ! 
Ill: 
743 
990 
'j(i< 
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
66 
. . 
266 
80Q 
.. 
. . 
')C 
72 
.. 
11!12 
.LoU(i< 
Maandelijlcse ui tvoer ( t) 
Verse bloemkolen 
lt XI 
8'7Q 30'i 
916 451 
. 5 
- -
- -
- -
-
'"" 
21 
6"5 
-
-
21Q 1'i7 
136 4b 
.. 
L!Sb 2: 
LQ2 ~7: 
.. 
. . 
1 
-
40 IIi" 
.. 
222 
o0b3 488 
.... u., 
XII 
A 
u 
-
-
-
-
., 
22 
~c 
.:>Ill 
19 
"" 
49 
29 
veral 
x. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Lai tues pommées 
nach 1 verso: naar 1 
I li' ~ R .l - C~G 
B,R, DEUTSCBLABD 
Fll.l1ICE 
ITALI.l 
U.EoB<L,jB.L,E,Uo 
tot, Ili'TR.&-cEE/EWG/EEG 
EX T R .l - CD/EWG/EEG 
RŒAUME UJII 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 Ili'SGBSA!ft 1 TOTALE 1 TOT.l.lL 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
;o 
1 1 
1 2 
;o 
1 0 
107' 
1Q72 
Q'ff 
1Q71 
W2 
6Q 
117( 
---,-
1 2 
<;!)' 
1 
1 
1 2 
ÇQ 
1 0 
1 2 
f%Q 
i<I7Q 
1071 
1Q~ 2 
1%lf 
1 
1 1 
1 2 
,q 
1 2 
li'EDERL.lli'D 
=-------
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Xopfsala'k 
I II III IV v 
A. 4. 
"' 
'j, i2l l~ .. 42~ 
7.:2' Il. l>..A 1 • "0 
6,].4 llo 1 oOI l6o . 
c:;q· 2 c:;: 
22 6 2 3' 
-
74 11 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
2 21 42 40 111 
20 2<; ~4 >.<; 
.. .. 
-..:. 'io'i'ib 
l'. ni'.) <; .7>.q .660 .!!62 .Ql.d 
.. 00 
.. 00 .. .. .. 
1.Q20 1 2!!1 1 ....... 1,'i8~ 17<; 
1.<;7t 1.47') 1.40': oou >.OA 
---,-., 1 .R1A 1.Ru 490 267 
1. 1~\% 2.125 253 111 ~94 'Z'}', 2:c~ 
4Q3_ 4" 2!!'> LOA 
411 4b1 3 0 
42 ]Q' , 7.!1. 
?' L<; <;A: 
14.1 qQ 8 4Q1 
24' 
·"' 
!!<; 
130 138 6 loO :>:> 
~1<; 245 300 1.275 31 
286 'l.B A42 'l.'iO 18 
.. .. .. .. 00 
.. 00 .. 00 0 0 
2 ts!! 2 037 2,<;66 4..>.01 1 2'1Q 
2 ·"-'-1 2.2!!1 2ot122 2 .. >.42 q: 
. .. .. 
.. 00 .. 00 
Q. 7.')9' 
.A ?Cl 1 .4'R • 6!!' " . 'j Oo202 TolJO!f +UofOO i!J.o04:0 ltlo\14:"' tl,2J9 
Es port azioni menai li ( t) 
Lattughe a cappuccso 
VI VII VIII 
....... 1.M, 
, 
.2: 2.21 
1o2 1of2' 2oH99 
R'7 "ill~ 
>.'7 
2o 147 
- - -
-
- -
- -
-
- - -
100 399 
101 8<;2 
.. .. .. 
l4'I Q67 n.:• !>.A':I.Q 
.. .. 
.. .. .. 
~ 
-21) ~ !) 
1? 1 5 
2<\ >.A 14 
- 4 
1 
- -1 
-
A 
- -12 ') 
-
, 64 
"21 
- -
A 
-
119 
- - -
- -
1 
. .. 00 
.. .. 
"2 LO 
26 ,;7 
.. .. ·-~--
.. .. .. 
LW 
aAr 2.'i06 
~::> 1-'~1 2o3b2 
l.j2é l.ltltl 3.181 
Maandelijltse ui tvoer ( t) 
Xrops1a 
IX x XI 
P.I'.P. 01'.11 .L-110.1. 
1.64Cl 2~0Cl 6,370 
1o900 <lo40 
?i li; 
2]2 62 
11'.o 153 
43 
- - -
- - -
- -
- -
240 55 11 
282 37 7 
.. .. 
.. .. 
IR!> ou .oLR7A 
1.1f18 
.. .. 
21 218 1 po; 
!) 
"'"' 
60<; 
29!! 2114 
-
-
0 
4" 2!!b 4 
<; 2!!4 'l.Q' 
2 
-12 203 
- -
9. 
3 1 63 
L4 
-
-4 l' 
<::U AQ 
1 18 2 
-
00 
69 ')24 1.602 
>,<;P. 7R 
]]q 
.. . . 
9: 2. 
H .'l.Q2 
2. 51 2.-:;,40 Ooi!1'1 
lo9 "·IU9 
129 
XII 
7.~~ 
9,;()50 
ll'7Y 
---:;nz 
203 
-
11 
'7 AOA 
1.;72A 
., ,.,, 
2,:1:2b 
A44 
AAn 
llii 
-~ 
~ 
~ 
'U!<; 
':1.00 
2o 71'!!! 
"i'~ 
12~01 
130 
jveral 
I. 
II. 
Exportations aenauellea ( t) 
J.utrea aaladea 
nach 1 verso: naar 1 
Ilf'fRJ.-C~G 
B. R. lBil'I.'SCHLJ.R 
FIWICE 
I'l'J.LIJ. 
U.E.B~L./B.L.E.U. 
Il tot. IMR.A-cU/DG/DG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EX'l'IU-cD,/DG/DG 
TOTAL 1 DSGBSAH'f 1 TOTALE 1 TO'r.l.AL 
I 
1 1 
1 2 
;q 
1 1 
1 2 
\tr 
1 0 
1172 
IQ"'Q 
1970 
1Q71 
1Q72 
1Q7C 
1Q7i 
lQ' 2 
;Q 
1 2 
;q-
1 1 
1 2 
Monat liche Aua tuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
392 
"' 
\26 
2t)l) 2"\6 16' 
360 290 ~en 
460 J53 266 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
4 1 
1 1 1 
.. .. .. 
.. .. .. 
12'i 
20'::1 i::j~l 164 
66 6'5 104 
!li l2C cA 
.. .. .. 
.. .. .. 
4')'::1 40b 431 
"\'i' 27!l 
3!l4 "1"\Q 'l'iA 
~u 441 .lOU 
IV v 
20H 4C 
1 ... .,. ~A 
144 'id. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
206 "\'iQ 
20H 39~ 
. . .. 
.. . . 
.~ "\7<; 
416 4"\7 
.. .. 
43 ~ 
44 A6 
.. . . 
.. .. 
~, 4], 
116( .un 
,. A'i 
.LOO 86 
Esportazioni menai1i (t) 
.lltre inaa1ate 
VI VII VIII 
4 ~ 1.mr. 
~ 
-
-.; 
... 39 121 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
AH 262 93 
"\'i2 A1n ~.tb1. 
.. 
.. 
-
-.Il 2b3 9'i 
"\'i6 41~ 't.I\QI\ 
. . . 
39 .. 
2"\ j'J LI) 
~ "17 47 
.. - . . 
41.1. !LQAr,. 
~24 
"Bi' 
2 39 122 
IX 
76 
241 
l45 
-
- 67 
-
-
-
-
-
2'5 
117 
.. ~ 
IQ"\ 
. . 
~ 
4J 
.. 
'UI4 
.L 
MaandeliJkae ui tvoer ( t) 
Andere a1a 
x XI 
1~~ ... f'i'i 
11'5 ~01 
28C 
- -
- -
-
··;. ~ 
-
- -
- -
-
-
24 107 
~A ~ 
.. 
qc; 
IAQ ~AA 
.. 
4"\ ~ 
22 l2 
. . 
~~ 2<14 
•. <;6 
11\Q :a: 
C:IJ 
XII 
~ 
...... 
1.1.1 
' 
-
11 
, 
.. 
""' 
~ 
,., 
<H 
~ 
JTU 
jversl 
I. 
-. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso: naar 1 
I lf '1' R A-CQ/DG/DG 
B. R, llBU'l'SCHLUID 
li'RAJICE 
ITALIA 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
tot, IJrrRA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CU/EWG/EEG 
tot, D'l'RA-ca/DG/UG 
'l'O'l'AL 1 Ilf.SUSAM'l' 1 'l'O'l'ALB 1 'l'O'l'AAL 
I 
ru 
1 1 
iQ 
1 1 
1 2 
ru 
1 1 
1Q72 
1969 
1970 
1'171 
1972 
L<Jb<J 
1Q7C 
1971 
1'172 
L<Jt><J 
1 1 
1 2 
1 1 
1172 
lrEDERLAlrD 
Monat liche Aus tuhren ( t) 
HU1sengemüae, frisch 
II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.. - .. -
.. 
.. .. .. 
- - -
- - -
.. .. .. 
2 
2t> 4 
.. .. .. 
" 
,2Q . H 
" 
9 Q 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
..... 
. . 
-
-
.. 
10 
'j 
.. 
. . 
0 
38 
v 
-31 
60 
-
-
-
o; 
-
-
-
-
-
-
.. 
.. 
-
-
.. 
~"' 
.. 
.. 
2 
Esportazioni mensi1i {t) 
Legumi in bacce11o freachi 
VI VII VIII 
~~ R' lXI') 
7 QQQ 1.ou 
1\2 6Q' 10 
-
- -
-
- -
- - --
- -
-
- -
-
-
- -
- - -
- - -
'\.008 1 876 
1,QQ2 2~896 2.823 
.. 
.. .. 
-1'\'i >. 1 ,jo'1UC 
.. .. .. 
.. .. 
2 
-
2'j 20 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. ... 128 
111> I.A 
12<1 6 IJ.<: 
IX 
olU. 
Zo,j"{2_ 
859 
-
-
-
-
-
-
-
-
4Q1 
1.114 
2,,j4') 
.. 
. . 
"· 22 
.. 
274 
2 .. 3(>7 
1>. ,86 
!lOO 
Maandelijlcae uitvoer { t) 
Verse peu1groenten 
x XI 
-41') J.'1 
11>4 2 
195 
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
-
188 
-
8lG .. 
-
.. 
-
o<Nil lQ 
J.04 
.. 
'j 1 
~· 6 
- -
.. 
164 41 
__ z_zu 
131 
XII 
-
" 
-
-
-
-
1 
1 
.. 
"' 
q 
o; 
LU 
L,j 
132 
iversl 
I. 
II. 
l!ll:portaUona •ensuelles (t) 
Carottes et navets 
naoh 1 verso: naar 1 
I lf! R J. - CQ/DG/DG 
B.R. DEUTSCBLAliD 
FIWICE 
ITJ.LIJ. 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. Ilf'rRA-CEE/EWG/EEG 
EXTR A - CEE/DG/DG 
RO!'J.ta-UIII 
J.U'l'I!ES PAYS 
tot • EX'rRA-cEB/ftG/DG 
TOTAL / IlfSGBSAM'r / TOTALE / !OTJ.AL 
191>9 
191 
1 1 
1 2 
;q 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1972 
1CI6CI 
lCI10 
1911 
1972 
LCI6CI 
1CI7C 
1971 
1972 
191>9 
191 
1971 
1972 
1969 
1970 
1 1 
1 2 
1 ;q 
'U 
1 1 
1 2 
1 2 
lfEDERLJ.lfD 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Xarotten und Speisem5hren 
I II III 
Z."itl' 
?.•;cu. ~-26 'i. 
z.J9' J."ib i. 
0~ LAJ 
6Q 18 
1.4.4 
- -
1 
- - -
- - -
- - -
- - -
2 104 2 l4CI 2.8'i~ 
~- 208 ?.6ù. 2. :><14 
~-!!: 4. 
'i.864 'i.'i6Q ll.7Q' 
.. .. .. 
.. .. .. 
49~ "i2"i B"i"i 
"402 '520 8"i4 
'iC12 A.'i2 6QQ 
\24 1.61 "i16 
22 81 r.t 
44 72 218 
.. .. .. 
.. .. . . 
'i1'i 606 qzq 
'iQ2 1 r2 
.. .. 
4. 12 . 
' 
'i6 3. QO . 
2. 10 4. ~3 5. 1 
IV 
iA. 
4.93~ 
-4.22 
2~1 
??1 
bQi 
26l 
-
-
-
-1.QQ6 
2.?8f. 
.. 
'i:liii1 
.. 
.. 
-BIT 
1= 
676 
6H 
2~1 
40'l 
.. 
.. 
.D'ill 
1.QQ~ 
.. 
. 0 
. 2 
v 
ii);" 
= 
2.061 
2:0 6 
'f. 
A' 
-
-
-
-
1.7"i0 
.'i~7 
.. 
~-'i82 
. . 
'>10 
-wro 
uo 
. 1 i>A 
20CI 
2Z1 
. . 
. . 
1Q 
046 
.. 
. . 
~-1CI1 
3.688 
Esportazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
L"i 
cil' 
"""' 
li .. 
llil r76 335 
.;o: 178 ]4' 
- -
o;n 16 
·u 
--12 4 
- - -
- - -
- - -
- - -74i 923 1.04ll 
7,.;- R6~ 19"i 
.. .. 
.. 
-
1.6'i1 .llO? .A.62 
.. . . 
179 .. 
2Q 3 -
1'l'i 
.20 'j 
2"i 4ë -
-.-.ro 4 21 
61 1 1 
42 .. 11. 
.. .. .. 
.. - .. 
"Qh 4 
2~7 DQ 16 
. . .. 
.. 4 . . 
l>o;2 ·zo; .... 
1.164 1ts3 ~~ 
IX 
2: 
5112 
lO 
-
-
-
-
2.41>~ 
1.524 
.. 
z. 109 
.9~rJ 
.. 
.. 
zc 
7 
19 
1 
4 
. .. 
.. 
0 
"l? 
.. 
z. 
2. 
"iQO 
5Z2 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Worte1en en rapan 
x XI 
0 04 
1 1.A.6'i 
l'i6 
01 .~'i 
68 10"i 
74 "lQ 
Ql 
- -
- -
-
-
-
3ofbb 4.015 
3o0l4 3."i"i6 
.. 
"l..Q'i2 A.'7f.<; 
.. .. 
. . 
6H 206 
Ro; 2Q6 
34" 
-
61 
142 'll 
zuo 81"i 
. . .. 
.. 
211 26~ 
!101 
. . 
4.2.n. 
1.043 . -~~ 
.02] 
XII 
, "'" 1. ~liA 
2~( 
,., 
10 
1:.&. 
"" 
2.539 
4 A'7 
. . 
24!! 
<>01 
-
1>9 
21 
.. 
~] 
1? 
.3 
.093 
r.rersl 
Exportations •enauelles ( t) 
Oignons, êchalotes, aulx 
nach 1 verso : naar 1 
ITALI.l 
U.E.B.L,jB,L.E.U. 
lfEDERL.lBD 
MonaUiche Aue f'uhren ( t) 
Speisezwiebe1n, Scba1otten und Knob1auch 
~portazioni mensi1i (t) 
Cipo11e, ag1i e sca1ogni 
Maandelijkae ui tvoer ( t) 
Uien, sja1otten en knoflook 
133 
I II III IV v VI VII VIII x XI XII 
2, '4 2, 21.7 24 Oo~ O_o 
1 o;, 7'i 4.4: • 2.5~ 433 711: 1.1Q2 '\.74'\ '\.6Qq 
2 .3o i7 4o2Q ,Q! 4-li 1 70< 'i'i7 1.oll0 3~2 4.310 
rn 2'i' 2· - - -.a: 7' -'.ni 
5' 6' - - - 1<; i"i L') uu 
1 1 LO 81 
303 jb 51o 130 
1969 1 024 002 L'i8 ,o;oo 237 84 143 2.461 1.191 
19i 0 1.097 715 9lS6 1.260 'B1 174 !)Cl~ 1 .2. 2.693 4.057 
1972 
L':!b':! Lbo':!.i; -~~ '.i ZZ,,_ll'l 24. 
'L201l 
6..50'1 
19 
37 
1.401 
otl20 
~ 
1~026 
'iO 
1613 
19~ 1'>. 210 1 '32 .3 .. 241.l .'19ts o. L42 3 •. '\4'\ A_n, 17.84 046 2ts. r.n .~o.i 17.Q17 tot. IHTRA.CII/BWG/ESG ~l~?L~l-t--~~~r-~~~-r~~~~r-~~.~.~1---~.~.~1----a~~--~.~~,_-L~.-.~,_~~ .. ~~--~~.~.~1---~.~.~,_-L~.~.~~I 
19< 2 ... 
II. EXTRA- CD/DG/DG 
r-------------or~19~69~--~1'.~6:13"--,1-,'i~:1'-'9.---r,•2~6C,---,2~.'i~~,---,1,",7~,.-----2~8~9-----,19~6r--~4.~l~9r-~4' .•~2~~--~2.~2~i704---,1-.4T-L.,~I6,-~1'~~_, 
ROYAUME-Ulf.[ 
SIERRA-LEONE 
COTE D 1 IVOIRE 
All'l'ILLES FRAJC. 
AUTRES PAYS 
~- 3.125 3, 323 _3,,'l}3 080 - ..i43 2.~ •• 4.4' .04':1 ~-~66 
19~ 1 ~ .~: ~-Ahl ~-0 ;o 6.612 2.61 i'\'i 2, 164 6oS: 2o 740 2o o.331 '1'J.3 
1 72 i.<l.l L.4T~ '\.oé 6.82.1 6.5' 3.03~ 1.490 5.14 1~. 2 1.u1 
't:J 
1 2 
1 0 
1 2 
)9 
2.()q1 
_4.1.'\ 
422 
44' 
796 
L!l'i 
o;o;o; 
.ooJ .1.1 
L61 LO 2!l3 ts: 72j .2( 
2. 2''i 1 22 '1_6 
28 19 19 L4 - 1.3 " 
'1: ~· .iUO 69 L!l9 IQ"i q· 
2~ ~~" .J.2S L21 - 2UU 
31 - - - "i2ts rH'i 
_'145 o&58 
1 72 - 60o; 4'\( 47'i 'ne; _ .50 4t>: 904 ~30 
O'J - 4J = ... B - - l3 3'\5 
17C ll!S 42 2 b'i - - 2Q'i 2· l!'JC a3C 
.4l!l '\9() 
OA> 
1.aw 1 .39l 
4J.b LIS 
76D 
!01 ,, 
~1~~~--~---+---~----r---~-=--+------=-+-----~--r----~-~----~4~U~---,1.~0~~---.~"-~r-'~--~~~~~~----~-~-r--~-~~ 
1 2 - - - - - - - 188 2 0 23_! 
1.'i( 2 12'i 266 249 649 
1970 8 094 4.003 1.406 ';] 92 39 984 '\ .• 31 3 • .310 2.480 
1971 
1972 
9.269 1':10':1 .,. !4Ç "· 2b!l 0'1 47!l b.ts79 9.52 o. (44 ,$ .2. (04 b. '4 
!-'1. ~- ti::.i ·..<:!U ..i.!M' _.ig: ')j ~-n.t>. 4.~'iA 8. L4"i .32'\ • 6.416 
tot. JXTR.A.-ciZ/IWQ/ZEG ~1~97:}-t---~~-t--~----r-~~--~--~·~·~-i--~·~--i---~·~·---t~·--~·~·~-t----~~+---~~-+--~~--t-----~-f--~--~l 1972 •• •• •• •• • • • • • • 
2'l • • j .• 
134 
versa 
Exportations aensuellea ( t) 
Tomates tra!chea 
nach 1 verso : naar 1 
I'l'ALIA 
I 
1 
1 1 ?iL7 
NEDERLAJfD 
Xonatliche Aus f'uhren ( t) 
Tomaten triach 
II III 
21Q 
IV 1 v 
Esportazioni aenaili (t) 
Pomodori freachi 
VI VII VIII 
4.1 )7C 
1 2 .o 1.2 .9 2 1.~ 5.1 )4 • :>68 
1 
1972 - - - -
IX 
00111 
Tl 
Xaandelijkae ui tvoer ( t) 
Verse Tcmaten 
x 
.. ~ 
1.012 
XI 
fi Cl 
102 
XII 
1'7 
LQ6Q 2 1 284 24Q 200 135 93 92 136 7' 14 
3.'>74 '33 
'7f A.>.Q 7QA. A.m? .R,;,; o;• lAR 
tot. Ill'rR.A-CU/PG/UG H1~n.;..:1H _ __....__--J._......,~--J.-_._.__-+ _ _.... •.._. -+---'-'' '"---+--.!·~·- • • 1 2 •• •• • • •• • • • • -+--=.;.'-.--+--..... >---+--.-.--+-~ ..... --+--~-+-----11 
747 
II • E X 'l' R .A - CU/DG/DG r-----------~~~Q~6q-r------_-r---_-r---_-r-,~Lo.or-.~~M~~.-~~~~~.r-~~.,~,,~.,-~4~ .. 76:2~'4"-~2.~[~~o"-'3~ •• o~>~~r---77644~---~4 
RO!' AUIIE-UN'I 
SUEilE 
SUISSE 
AU'l'RES PAYS 
19< - - - ~ ~ 1~ ,, ?.n.t.l ?_806 .4.27Q 1.63] o; 
19i 1 , '7,; 1.129 H.123 Q, 020 ~238 4.1 ... 0 q.,_~ 2-M2 ~J. '1 
1972 - - lill 2.016 Q.'i2Q. q,7'56 .942 • IOJ "•:1~_ i!oU. 
L9b9 - - - ,Q"\Ij 2.9~1 ~.62Q .1. ~p, 3,.<:J LQ6 
1Q~ - - - 1,1108 '· '1 '· 7112 <;A? 1.. 1-ll' 2-646 1 DQQ 
L'.:11 - o; '6 J..•nu '·~ _,;, ?. ?. l'i6 .nR'7 
1 2 - - - , i '"'7 '-"1 >..?17 2.584 2.907 1.422 
>9 - - - 11 D'.:l 3: - 611 
1 0 - - - 1 'iO'i 1,061 , .'!.7.4 29 199 'lUI 
l.t. -., -~ !.>.. .57A.. .4!.>!.> 
1 2 - - - ;u ., .,_, .QQ2 171 ·344 186 
L969 3 20 421 162 60 
1970 34 30 d89 no 10 
1 1 
1 2 
L2') 
Lb 
23 
5 
50 
2(] 
17 
3 
4 
1 
r.rersl 
I. 
II. 
hportationa œensuelles (t) 
Oranges 
naoh 1 verso: naar 1 
I B T R A - C~G 
B.R. DEUTSCHLAND 
B'IWICE 
ITAL !A 
U.E.B,L.jB.L.E.U. 
tot. Ill'l'RA-CU/EWG/EEG 
E X T R 4 - CU/DG/DG 
tot. U'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Qb'J 
'1A71 
1~72 
1Qii~ 
l' 
1 n 
1< 7? 
l' 
1 1 
1972 
1969 
19i0 
197: 
1< 2 
1 
1 1 
1! 72 
19()9 
197(] 
1911 
1972 
c9b9 
197( 
107' 
1972 
liEDER LAND 
Xonat liche Aus fuhren ( t) 
Apte1einen 
I II III 
bb 
., ~ 1.'>btl 90'> 
, ~Ll91 ?_1\70 'I..A.4'> 
2.o& o; •. no a~o;o;A Q' Q DA 
- - -
Ali 11'1 IA2 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
12A. qq 218 
') 28 ?A 
.. .. .. 
2 .. 'IA.Q ll.4~2 
o;>.B 'l_<;Qj; Q?Q 
- -
14 
-
o;o; 6 
.. .. .. 
.. .. . . 
llll'> 2. AQ -s:~ 
')'l,lj <n<r 
, .. ,. 
'l'>io ':1.6' 
2.-27<1 ~ .. n Q6ll 
IV 
ll4: 
1-706 
A.A'l7 
7'>A 
-lU~U 
-
-
-
-
180 
1?0 
. . 
4.4~ Q/i" 
.. 
< 
.. 
.. 
A.. 
96. 
2.<1. 
9.1• 
v 
~-
2 
? 
ll2b 
-
-
-
-
-~2o;A. 
0? 
. 
D'ID 
'l. AA? 
.. 
-
'?A 
.. 
!Inn 
2. 2 
2. ro;Q 
Esportazioni menai1i (t) 
Arance 
VI VII VIII 
1~ 1:1 ,., 
Sc;; 1oM 1. 0 
:-n6 ~ 18 
o;Q1 2.0CI! ,., 
1 ;6 
2A 671 2 ~J-
<;AQ 1?1 432 
- - -
- -
-
- - -
- - -
260 21l'> 642 
?1>0 917 
.. 
T.Z'T -., 2.')2(; 
?. lo;'l ,~, lA.? 
.499 
. . .. 
.. 
- - -
L44 
-
. . 
.. 
ll9C 2.3· 19" 
1. 1<; 761 ~-"':::>4 
IX 
'i6 
j6 
71 
7116 
1.0. .() 
-
-
-
-
216 
305 
994 
. .L .• u-': 
. . 
.. 
-
4 
.. 
994 
oU-'':J 
.3U: 
"'·4 
Xaandelijltee ui tvoer ( t) 
Sinaasappe1en 
x XI 
~btl 
b')') 
1. 864 
2. 
23i 
1. 2 668 
2.0()9 
- -
-
-
- -
-
203 7 
3~ l4 
.. 
2o'>IJ 9< 
2.460 BOb 
. . .. 
.. 
Ji, 
-
""' 
. . 
2. 
2. 
~~ ob'l2 
4oO':JO 
135 
XII 
L'> 
1 .1AA 
~980 
l'> 
-
-
16 
()2 
.. 
166 
1 .?ni> 
.. 
-
'li\ 
2oU2al 
136 
jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles ( t) 
Mandarines et clémentines 
nach 1 verso: naar 1 
I Il! R A - CD/DG/DG 
B.R. Œll'l'SCHLAlill 
FRAIICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-cU/EWG/EEG 
E X ! R A - CD/DG/DG 
tot • U'l'RA..C:D/DG/DG 
TOUL 1 IIISCIU.AM! 1 TOTALE 1 !O!AAL 
I 
L'HO 
1· 
1 2 
>'l 
1 1 
1 '2 
1 '0 
1 
1Q72 
1969 
1970 
1Q71 
1 2 
1 71 
1 72 
LQ6Q [Qj 
1 2 
,q 
LQ72 
l!rEDERLAliD 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und IClementinen 
II III 
]Q RjÇ 
,., 11! 
~c; AO "i4 
6ll 296 171 
- - -
- - -
-"\~ 22 11'\ 
- - -
- - -
- - -
- - -43 118 l'i 
l'i QO 
-
.. .. .. 
2' OB 
-
2'1 c; 
-60 l? ~ 
.. .. .. 
.. .. .. 
6' 
7A 28 
IV 
-
-
-
<; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
.. 
-
. . 
.. 
l 
1) 
v 
" 
-
. ~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
;;-
-3 
-
-
-
-
" 
-
" 
Es portazioni mensili ( t) 
Xandarini e clementine 
VI VII VIII 
-
-
2 "\ 
- -
~ 
- - -
- - -
- - -
- - --
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
.. o; 
- -
- - -
- - -
- -
~ 
- -
-
-
- -
-
2 R 
- -
32 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maendelijkse uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
1 3: ~'1 11? 
32 
-
9' 347 
-
7 
- - -
- - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
'i2 
-
-
u , .. 
-
- -
-
-
4l lQ 
,, \1 '\2 ].,. 
- -
-
- -
'1fT 
~c; 
;. 
- -
-
-
LO 4l.Z '\b 
.... 129 
~0 
-
1'1'11 ~<;A 
iversl 
I. 
II • 
Ezportationa •enaue11ea (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R .l - C~G 
B. R. ŒU'l'SCHLAliD 
FlWiCE 
IT.lLIA 
U.E.B.L.jB.L.tiU. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. UTRA-c:D:/DG/DG 
TOTAL 1 IlfSG&SAM'f 1 TOTALE 1 TOTAAL 
'ilf 
1 1 
1 2 
1 
1 r? 
0 
1 
lQ7? 
~ 
1 0 
LQ7' 
1Q72 
ffiQ 
1i7r 
1171 
1 2 
IQ/>Q 
1o7 
1 2 
1 2 
llrEDERL.lllrD 
I 
Monat liche Aua f\ahren ( t) 
Zitronen 
II III 
- 4( 4l 
Al\ on 10 
4ltl ro A 
7.l 
rz 1:> 
,.,., 17 
1'1 8 
- - -
- - -
-
-
- - -
~· Q' ~6 
8 l1l"i A:> 
.. .. .. 
11>9 
1 2 21 L6"i 
.. .. .. 
-
.. .. .. 
.. .. 
.,, 1?? 2( 
14~ 
.l" z 
IV 
22 
2 
-
-
-
-
24 
~ 
-
oc 
43 
.. 
-
-
-
l 
v 
l'i: 
1 
o;c 
o• 
-70 
4: 
-
-
-
-
0 
Q 
-
If>' 
84 
.. 
2 
1 
-
tl. 
11 
Esportazioni menaili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
--,-g>; 
, , 
•7 
6 2<3 
l'il 1'1 
A~. , ' 
2 1 3 itl 
2 1 208 
- - -
- - -
- - -
- - -
AQ 7Q 70 
Qf ~ .. 
, "" .. . . !.!~-
.. 
-
27"i 
t>on n. \7' 
.. .. go .. .. 
-
2 
-
12 
.. 
-
.. 
27'> 
3tl"i 
Ai> ?ill .,j~ 
90 37 404 
Ill: 
2!9 
2 1 
18 
111 
-
-
-
-
126 
1>1 
.. 
.. 
.7tl 
1'7A 
.. 
-
2 
.. 
7tl 
tl() 
'14 
'14 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Citroenen 
x XI 
.li; 
tlb 
2l ')') 
4' 
40 
16Cl 
8 
- -
- -
- -
-
~.18 A6 
loO 105 
.. 
. . 
AAtl 04 
<>Ro;; ,~ .. 
. . 
. . 
14 2~ 
12 
.. 
.... ., 2]( 
:JOV 
137 
XII 
--u 
I<J:: 
-o;o 
0'7 
fb 
-
-
-
7~ 
.. 
262 
~o;~ 
.. 
14 
-
276 
-no 
138 
veral 
I. 
II. 
E:.:portat ions IDen&uelles ( t) 
raisins trais 
nach 1 verso: naar 1 
I 11' 'r R A-CQ/DG/DG 
B,R. DEUTSCHLllUl 
PIWICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG 
E J: 'r R A- CD/DG/DG 
SUI!lllE 
AU'l'HES PAYS 
tot • UTRA-c:U/ftG/DG 
TO'l'AL / IBSUSAM'r / TOTALE / 'rO'rAAL 
LQf>Q 
L9~ 
1'171 
19~2 
'16~ 
L9~ 
l 1 
1 2 
l 
1 1 
1'172 
L'l6'1 
L'l7• 
l«n" 
1972 
L'lb'l 
1'1~ 0 
197J 
19~ 2 
l'lW 
1'1,0 
1971 
1972 
Q6Q 
19i0 
1971 
1 2 
l )Q 
l 1 
1 2 
)Q 
1 2 
BEDERLABD 
I 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 
O'i 
.3') 
.<!3 ra 
163 237 13'1 
.L!IU 2,j~ 39') 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
q 
- -
10 
.. .. .. 
O'i L'>~ 
U'i 12' !!2 
.. .. 
.. .. .. 
42 21 l 
3!l 
-
>.6 1Q 
-26 -r 
-
62 3l 1 
'52 2'5 3 
.. .. .. 
.. .. .. 
104 'i2 2 
'j_\l jt j 
.. .. .. 
.. .. .. 
2m 
!>A<; liVl 161 
24: '270 401 
IV 
Li!' 
174 
lbl 
2C 
-
-
-
-
-
-
4 
.. 
i!O'l 
L4'i 
.. 
. . 
-
-
-
-
-
2 
.. 
.. 
-
~ 
.. 
.. 
.77 
101:1 
v 
bQ 
20 
143 
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
O'i 
!!2 
.. 
.. 
-
-
-
1 
1 
. . 
. . 
.3 
2A 
144 
Eaportazioni mensili (t) 
Ove tresche 
VI VII VIII 
. 3 .... ]Il 
LO A2 28 
48 27 _b2_ 
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -A 
- -
-
.. .. 
4 .3 
L7 >.8 
10 . . 
.. .. .. 
- 3 -A 
-
-
1 
-
-
1 
-
-
14 lb 
-
l'i 24 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
16 
IQ ~ 
-
.. 
.. 
~" 10 tf!=,- 41J 
49 50 IJ 
IX 
3 2 
99 
.1"1 
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
5 
.. 
,j' 
. . 
-
2 
-
-
49 
30 
. . 
.. 
4'1 
jl: 
.. 
.. 
j 
1'12 
"'1-J 
Maandelijkae uitvoer(t) 
Verse druiven 
J: XI 
., 4Cl 
42 75 
'>21 
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -1 
-
. . 
0 ..., 
.. 
9 9 
LO 
19 37 
-
9 L~ 
9 lj 
.. .. 
. . 
1 ~-
,~ ')Q 
. . 
. . 
~2 
LQ 
1:1; LDj 
J'l-:1 
XII 
QA 
f4: 
'>Il 
A•[•:_ 
4(1 
67 
60 
-
-
21J 
'51 
7: 
72 
55 
76 
. . 
ut> 
L4' 
.. 
~ 
"!.Q~ 
versl 
Exportations •ensuellea (t) 
P0111111ea 
nach 1 verso : naa.r 1 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U~ 
Il tot. IMTRA-cU/DG/EEG 
I 
IIIEDERLAlrD 
Monat liche Aus :f'uhren ( t) 
lpf'el 
II III IV v 
Esportazioni menaili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
1 i4 i<lb .14: :..:11'\ , 4c7 
1 1 \'i 1.4 6 1<1'i 1. .A711 
1 
1 
1Q7? 
1<170 
fCi71 
1<172 
'i17 68 
234 
'i70 Q21 
231 606 1 247 1 D'il 
171 
1. 6 
1 17Q 79 
Q82 264 
_1.6'!.<1 
IX 
86 
322 
437 
55() 
Maandelijkae uitvoer(t) 
Appel en 
x 
l9 
8 
1. 77 
lol' 
XI 
')()1 
<l'i8 
Oj2 
"· LB r.- L2 
139 
XII 
453 
II • E X T R .l - CEE/DG/DG r-------------r.~nT._,-------~------_-r------_.------"'7------_-.------_.-------_,------_-.------_-.-------~------_.---~1~~ 
RO!'AUME-UBI fQ' - - - - - - - - - - - ~ 
1<171 - - - - - - - - - - - 40 
1Q72 
IQI>Q 4C 16C 6 ISO 4l 31 'il 1~ 
AUTRES PAYS 1<171 .. 
132 1970 
'· lf9 3.275 2.209 74 7Q1 466 , "" 'i2 
11'>0 107 b OIJ 
.ZT'i 791 .LJ" 'i2 4b0 , ,.,, 
tot. EXTR.l-cEI/nG/DG ~1~l~t----rr--t---,~--r---~·~·~-r--~·~·--,_--~·~·--,_--~---f--~UL--{---~~-f----~~~--~~~--~·~·--~--~~~~ 1 2 • • • • • • •• 
;a-
140 
!veral 
I. 
II. 
Exportations •ensue11es (t) 
Poires et coings 
naoh 1 verso: naar 1 
I If '1' R A - CD/DG/DG 
B.R. ŒUTSCBLlliD 
:I'IWICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IftRA-cD/DG/UG 
EX'l'R A- CU/DG/DG 
ROrAUIIE Ulii 
AUTRES PAYS 
tot. EX'rJU.-cD/ftG/DG 
'1'0'1' AL / IlfSGUAM'l' / '1'0'1' ALE / TO'l'AAL 
= LQ' 
1 1 
1 2 
;q-
1 0 
1 1 
'2 
>'1 
1 0 
1 1 
1iff2 
~ 
IQ~ 0 
l'li 1 
1 r? 
\Ir 
1 1 
1 2 
1Q6Q 
19' 
1il71 
1972 
1969 
1970 
iQ'f1 
fQ72 
LQ6Q 
L'li 
1971 
1 2 
1 ;-? 
NEDERLAJID 
I 
" 
Monat liche Aua fuhren ( t) 
Birnen und ~itten 
II III 
1<! 3"10 '7'\ 
26 840 6 0 
.2!1. 1 22 
0') 1'1 )') 
54 115 iR 
38 1 0 4 6 
- -
71 
- - -
- -
226 
- -
190 
- - -4.48 2'\8 L66 
4: 48 Q] 
.. .. .. 
IZ7 ,J2'i 
6Z7 '\6] 66C 
.. .. 
.. 
b'\2 'i'l1 'i80 
3')1 474 446 
981 660 712 
·un 2'l9 287 
21 tl'l'l bi 
411 17: 6 
.. .. .. 
.. .. . . 
06'i 1 ,4'10 1 2'ii 
04", 'jJ.j 
.. .. .. 
2. 2 
2. 2. 3. 
IV 
"'\'\R 
495 
1.128 
!2 
4:>2 
312 
5l 
.... 
1>.! 
3 
L21 
L2>. 
.. 
.22o 
.. 
.. 
28 
"'"' 96 
7 
tl1 
50 
.. 
.. 
tl(J9 
A.l 
. . 
. 14 
2. 
v 
)-;! 
'() 
2 
!2 
21 
Q(J 
. 1'\ 
29 
-
26 
06 
.. 
26 
.. 
.. 
198 
2 
-
?Q 
6 
19 
. . 
. . 
204 
'M' 
.. 
.. 
1. 0 
Es portazioni •ensi li ( t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
42Q 
"''" 
Q7 b4'\ 
AAA 1: fi 53 
<103 14 151 
->.~ 63 
-4 
- -
219 11 
-
- - -
o; 
- - -
- - -
';1 
-
11 
42 9 74 
.. 
- -
.. 
B?R ,,_Q 71Q 
. . 31 6<;'\ 
.. . . .. 
H 
-
30 
- 'iO 
- -
j6 
<; 
- -
1 
- -
1 
-
4 
- -
.. 
.. . . .. 
L4 
-
30 
-
'i4 
.. 
-
36 
.. . . .. 
4 3 . D"" 1.1 2 40 152 
IX 
. L2 
4.033 
2.059 
-
-
-
188 
-
-
-
-
1.593 
633 
.. 
4 .. '14'\ 
.. 
145 
247 
212 
bO 
102 
7' 
.. 
.. 
24~ 
j24 
.. 
. 
42 
2.j. 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
.o~ .)~~ 
4.792 2. 'UI 
4.301 
>.6'\ 2'.4 
-
01 
- -7';8 
- -
- -
- -
-
1.235 2111. 
628 4' 3 
. 
.. 
.-.IJ.Ilf 
6.433 :JYI 
. .. 
.. 
24: 160 
445 431 
3tl3 444 
298 
401 l!R.; 
473 411 
. . . . 
.. 
642 Cl'; 
)IJ.O A.t? 
. . 
b.06' 00 
• ~J. uA1C1 
'io'iJ' 4.13 
~."(Ol 
XII 
' ·~~ 
'"(J8f;-
r:.: 
1.8 
-
-
-
1'f2 
"~ 
rH> 
:<iiiB 
. . 
121 
~ 
250' 
~1 
!>lA 
.. 
[ff2"' 
~,;;;. 
. 
~ 
2.0'1'2" 
jversl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach 1 verso: naar 1 
IR T R A - CEE/DG/DG 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
NEDERLAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Aprikosen frisch 
II III 
--
-~ 
IV v 
--
---
rat< ~ ... 
v •. 
·Ness na esnorta 
ueen 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
~-
""" 
ioni 
IX 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Verse abrikozen 
x XI 
141 
XII 
142 
veral 
Exportations mensuelles {t) 
P@ches fratches 
nach : verso : naar 1 
FRANCE 
ITAL !A 
U,E,B.L./B.L,E,U. 
)<j 
0 
1 1 
1 2 
)<j 
1 0 
1 1 
1 2 
16ll 
1 0 
l71 
1 2 
I 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Pfirsiche, frisch 
II III IV v 
Esportazioni mensi1i (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse uitvoer {t) 
Verse perziken 
x XI XII 
1 0 fO .L.L tot. INTRA-C~G/EEG ~1~~1~----~~----~~------~~-----=+-----~+-----~-t--------+----~2~14-----~=4----~--~--~~4-----~~ 
1 2 . 
II. EX '1' RA- CD/DG/DG --~~---------.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~----~----~----~------~--~ 
)'1 12 14 o; 2 
4 n 1n 
tot, EXTRA-cEE/DG/DG 1 -? '24 
2 
;q 
-"'±_ o; 7 
'l'O'l'AL / IRSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
4 ~ 
lél' ? 24 ? 
w2 4 3 ) 3 27 
prersl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (Hl} 
Vin 
nach 1 vereo: naar 1 
I N 'r R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRA :ta: 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. Ill'rRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CEE/EWG/UG 
tot • EXTRA-cEE/EIIG/EEG 
TOTAL / IKSGBSAH'r / TOTALE / 'rOUAL 
51< 
1 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 7? 
)Cj 
0 
1 1 
1172 
1tJQ 
1 0 
1071. 
1Q72 
071 
1Q71 
1Q72 
[lWT 
1Q1 
1071 
1972 
1969 
Ill' 
1972 
llEDERLAllD 
I 
'i6. 
-i:;A O~A 
-
-
-
-
-
-
-
-
llonatliche Aus fuhren (Hl) 
Wein 
II III 
~.j", 16:BQ2 
Q7Q 14.442 
LOo~ li: 7o62<1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
-
2 1 
- -
-
.. .. . . 
-1;1;: '!tl . 1'1 
. R- 2!>. .7!! 16.1lQ2 
.. 
-
.. 
-~ 
~ 91 79 
2~ -- 'j'j 
.. 
.. 
-
.. 
'i6.~ 'IGo ~((> 2'1. L4 
"' 
Qll: 14.4 
2' 16.192 .662 
IV 
• ~'il 
26.230 
L8o94C 
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
2 
.. 
-..· 
,., 
. . 
. . 
251 
.. 
.. 
~ ~. 
2B. 
18. i9 
v 
'i2 • lB 
1.690 
1-i.>.R::> 
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
-
.. 
<;?, LB 
.. 
1 
.. 
.. 
~.1'i'i 
l'i.46 
Esportazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
I'>:J,,fto; ,, l7.04Q 
1 A.lR~ ~.llO!> 8.'16: 
~0 6i\~- \1.2jb 
- - -
-
4~. Ltlll 
-
u.ooo 
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
w 32 
1 j~ 2~.1. 1'18 
. .. 
.. 
1\: .6"1\Q ,, "n ,<;1 Al,<; 
.. .. .. 
.. 
"K 1 23 
'~ 0 
.. .. 
4.499 .w. H .472 
6>..222 ,., ')' 6: .422 
L4.LQ>. tl.'i69 
16 027 1.022 9.243 
143 
Maandelijkseuitvoer (H1) 
Wijn 
IX x XI XII 
.B~'l 
4C.Ql 60.450 10.B02 "" .,.,.., 
Q.226 20.9~1 1-\ •. UO ~
tsO lb 
- 25.005 
-
2.tl' 8 0 'i6tl <;;a-
I)Q 
-
12 
-
21.207 
- -
-
- -
-
-;;;;;-
- - -
- -
14 
.. ~- 155 141 1 405 124 
--· 
. . . . -= "7 
.. . . 
"RI' 'Ail 
A<; lQQ .8Qc; ll'i.4~(J ?A .R~o 
.. . . 
" 
.. . . 
175 32 L'l 
0 
""'" 
Lll' TI 
'ZT 02tl 24. . 
4'i.20'i '12. Re; 
9.370 ' 20. 16 13.4~ "'t:'""N1' 
141 21. 91:l 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
146 
cle 1 
I. 
II. 
Importatione meneue11es (t) 
Ohowt neure trais 
a us 1 ela : uit 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
B.R.Dlill'l'SCBL.UID 
F!WrCE 
ITALIA 
NED:mLARD 
tot • IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTlU-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IRSUSAMT / TOTALE / TOTAAL 
o;;c 
, ..... , 
1Q7i 
1QoJ<> 
il'iro 
,;.. .. ;.. 
i6-ti 
'" .. ., Lllf>Q 
107~ 
lllH 
i972 
··~ 
IQ70 
1Qof1 
1o7'> 
Q1;Q 
'""" 10of1 
1117? 
f---. 
1-----~ 
10;;0 
H17r 
10of1 
~ 
fQ7 
107? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
BlumeDkohl trhoh 
I II III 
.. .. 
.. .. 
.. YO -
.2lb .1!4' 
881 ~36 _Q1 
05 2.b07 3.026 
)06 1.80~ '\.o61 
liA. li <;.t' 
tn~ A1 
"" i81[ 10.2 L~tl
~64 _436_ 
'" .. .. .. 
.. .. 
-
.. .. . . 
.220 ~!:l'l':! 2, 
. 717 ,Re .Q'r"l. 
1.525 2.803 3.1 6 
628 2..262. o;, L6 
·-·~ 
--· 
--
- - -
- - -
- -
- - -
" 
1 2-003 
' 
76 
1 2. 262 ~-116 
IV v 
. . .. 
.. .. 
-
.. 
4 r'>C 
~-liln 2. OB' 
4.821 •n2 
3.48 27'l ,. 
.,i; .. 
~7l .. 
-
.. 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
.. 
-
.7i4' -2:o8 
,Q02 Q4 
.483 28 
f-· 
·-
l'\ 
-
- -
- -
- -
. 
4.1l02 'l4b 
> o O> '>A7 
Importazioni mensi1i (t) 
Cavoltiori trBIIohi 
VI VII VIII 
-
. . .. 
-
.. . . 
- -
.. 
-
.. 
~07 1 
-
1 
2'i 
-
10 
-
-
.. .. 
-
.. .. 
- -
.. 
- . . .. 
-
.. .. 
.. 
-
-
"'WW J. .. ., 
6 14'l ~0 
25 
-
...!-'_ 
' 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
A 
_ill! 
't. lA<; 7C 
~ 
- n 
1% 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
uu 
15 
2 
-
-
-
-
2. 
;;A 
l'\ 
" 
Maande1iJkae invoer (t) 
Verae bloemkool 
x XI 
. . .. 
.. 
.. .. 
3 LO' 
A7 
q 1 
7 231l 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
. . .. 
.. . . 
. . . . 
.. 
---
Ill 
lOb' 4:1 
144 4: 
- -
- -
- -
- -
230 
144 
lOb 431 
lAA 4'i4 
XII 
. . 
8" 
q7ff 
li7o 
A.T>. 
Al7 
. . 
.. 
3s-
.;og2 
, .286 
- [lT 
-
1~ 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lai tues po-êes 
au a 1 da 1 uit 1 
INTRA- CEE/DG/DG 
:S.R.DiillTSCIILABD 
ll'RAl!ICE 
IT.ALIA 
NEDERLABD 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/DG/EEG 
tot. EXTR.l-cU/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
I 
-L9'Hl 
1Q71 
107? .. 
QI>Q 
1ll70 
1971 
1 r2 ~ 
1 ;q 
-1 lO 
1 
1 ,., .. 
i9 
l 070 
19, .. 
1972 10 
_1Q70 1 
10'71 14 
1972 34 
lQ~Q 10 
1070 3 
lli'tl 
1Q72 
-
1 
1Q72 3-
Monatliche EinfUhren (t) 
Kopfaalate 
II III 
- -
-
.. .. 
.. .. 
- -
-
.. .. 
'j .. 
- -
-
.. .. 
.. .. 
b -~Q 
l'i 23 
. . .. 
o; 11 
li "l.Q 
'~ .,, 
1 0 
14 11 
6 4 
Il 
4 
-
- -
6 
14 --u 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV v 
,._ .. 
.. . . 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. 
. .. 
.. .. 
13 134 
6 .. 
.. .. 
_ji:: 
19 29 
34 14 
4 0 
-
-
.LU 
- -
- -
14 
b 
Importazioni mensili (t) 
Lattushe a oappacoio 
VI VII VIII 
' 
- --
.. 
-
- -
- -
.. 
.. .. .. 
.. .. 
- -
-
- -
. .. . . 
.. 
- - -
96 96 A? A 
11? 12 808 
.  111 
227 19 233 
~ 
11 12 <>.L: 
14 o5 .!-.!-~ 
u l':lj .::x:> 
- -
-
- - -
- -
-
- - -
,.,., 
,;, -<;1:; LK 
;a. 193 
""" 
IX 
.. 
-
-
.. 
-
.. 
-
-
.. 
-
lOI> 
275 
c;R 
43 
~ 
.Cl:> 
1)0 
'" 
-
-
-
-
. 
'>'7<f 
fiC 
'f.;J. 
Maandelijkse invoer (t) 
Krops1a 
x XI 
.. 
-
-
.. 
.. 
-
-
. . 
.. .. 
. 
-
-
. . 
.. .. 
61\ 8 
~· ~ . ., ,., 
1 2 
'l' q 
7 4 
LO 
-
-
-
-
- -
7n 
" ~~ 4 
.LO ~ 
147 
XII 
-
.. 
-
.. 
.. 
-
. . 
. . 
1 
2 
. . 
~ 
1 
0 
.. 
6 
7 
148 
de 1 
I. 
II. 
Importatione meneuelles {t) 
AutNB salades 
aue 1 dai uit 1 
I R T R A - CIIVIWQ/EIG 
B.R.DEil'l'SCHLAl!ID 
FRAliCE 
ITALIA 
lŒDERLABD 
tot. IM'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSGBSAJft / TOTALE / TOTAAL 
I 
-,""" 
. 'ïli'iK 
. 
10-71 .. 
1a7? .. 
2'\ 
~'tt >.7 
, o71 121 
,;.,.,.., lbl 
f>t;o 
li7h 
1n'71 109 
,;;..;., 229 
1'QlQ 
LQ70 
LQ7: 
1 2 
4'56 
467 
1' 1 41)2 
2 t>Uj 
10.:0: ~A 
11170 lA 
107' 
-1972 
-
.. 
LQ6Q 
-IQ70 
-1Q7l 89 
1972 bi) 
10/(<] LR.d 
LQ70 
1<171 
v 12 
6ill 
, 57 
1 2 671 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
L2 9 
A> 1>1 1 
65 
.. lb2 
'>.'iQ >.3'> 
?07 .?Rn 
4~7 44'5 
.. 152 
.. 
.. 
.. .. 
.. 
'Bl 
i2' 518 
--" 
J.H 
123 'i'\ 
L58 60 
- -
- -
4 2 
" 
2 
22 
L4 6 
'jj 
2 
1. 
5' ,. 
4~ w 
IV v 
.. .. 
.. .. 
-
.. 
4 
11>1> 2' 
'\] ?' 
'j' 2 
'l4 
40 
a: 
42 2 
25f> j' 
241 3& 
-1'\1> ?'\il 
QI> ilClO 
0 -423 
?ilil 287 
2 448 
- -
- -
-
-
- -
- -3 
-
6 1 
- -
- ->. 
-
6 1 
- -
42>. 
2 0 288 
96 448 
Importazioni mensili (t) 
Altre inaa.J.ate 
VI VII VIII 
. . 
- -
.. .. -
-
. 
-
- -Q 
-
' 
1 
-
8 1 -
- -J. .. 
-
" -1 
-
-
Ail? 278 66 
\68 404 1)2 ?Ra 360 99 
~>>.n >.I>A U.fl 
37'7 v~ 
1>01> >,62 _99_ 
2il1 3é>9 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
!>!!> 99 
2 1 1_11') 
IX 
.. 
-
.. 
-
3 
1 
3 
2 
120 
52 
qo 
·~-
53 
~0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'j3 
86 
MaandeliJkse invoer {t) 
Andere ela 
x XI 
.. .. 
- -
-
-
>. 
- "" A. 1 '!.? 
7 L42 
on ., 
?.4 A1 
2 101 
"l,l 113 
2 74 
14 j~ 
4Q 50 
>'7 1on 
191 2">1 
J.Ut 
" 
- -
-
.. 
- -
- -
>. 
-
- -
- -
- -
>. 
-
- -
- -
4' 2'l2 
An 1nn 
l'fi ~· 
106 2'13 
XII 
.. 
. 
'\4 
-?RI> 
250 
~ 
lc;o 
i4 
.. 
~T 
rD 
4i7 
AI>O 
6c; 
f2Q 
0 
-v 
-
rr 
.lll 
w 
4W 
~ 
a:~ 
149 
U,E,B,L./B.L.E,U. 
Importations mensuelles {t) Monatliche Einfuhren { t) Importazioni mensili {t) MaandeliJkse invoer {t) 
Lêcmmes à oesse ~rais BIU.seupmllse ~risoh Legumi in bacello ~reschi Verse peulgroenten 
de 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. IR T R A - CIE/DG/DG 
.. .. . . .. . . 
B,R,DEU'l'SCIILABD rh .. .. .. 
.. .. .. .. .. . . . 
2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 
'"' 
.. .. . .. .. .. 
FIWICE 
,, ro 4 1 J4 7~ 202 J4 .. .. ?J 
l' 4 3 33 6~ 2' lo IR 66 284 -~ _il_ 2 .10!1:! 31:! 43 59 32 10 111 !>tl lb 2' )4 
ITALIA , 
'0 zl 1:!1 14 .. 1 Rc 11 
1 .. .. 209 one; fiQ - 2 
1 Q72 .. .. .. 23 146 '724 199 .. 1 19 41 
:REDERLAliD 10-"> . .. .. 
.. 731 T.no 1.018 405 10') .. .. 
ï47f:l < 14' .Lo 2.018 1 129 '71" .l 
1Q71 .. .. 2 1 1 oc:> 2,6" 2 1:!2b 979 '7t'l 45 
1 2 'i8 1 10 ~-n~>o 1.210 1.001 2tl0 28 
h ')(l .7bb -.:r .223 47( le;< 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
11 '2 34 ')4 010 ?ooJt .2. 1.6: 1 151 R62 1~ 44. 
1 1 6 66 79 0 1:o7C; ?_Rao Q"iB , .<le; ,,_, A.n 77 
l'J.j ill '77 .14 .ooo '1'dt>tl .Lo?T~ J..J.i!1 TOU ""'1W 
II. EX T R A - CD/EWG/EBG 
1QfiQ 
- -
63 346 10 - - - - - j 
ESPAGNE !Q7C - - - L«U 3')' - - - - 1') ,., 
19'll 
-
- -
_.22_ ~9 201 
- - -
l~ 14' 38 
1Q72 
- - -
32 43'5 144 - - - - '21' 
:llJTIIm PAYS 
1Q6Q H ~ 2 24 9 - - - 4 AQ 
, Q70 , 7 21 82 34 23 2 - - - 1 4if ;1 
1971 25 22 40 91 42 '5 - - - 2 29 ~· 
19' 2 29 22 53 2 32 - - _ _ At; 
1o,<;o 43 'B 21 !57 1o;o; - - - 4 jlq' 69 
lQ~ 21 R? L ')4 18C - - - r:.r ~ot. ~A~EB/EWG~Gj}Î,~q77:r1?~---::.~o;~r---:2~2:2~ ____ 40~;~-t--~l~~-r--~~?~;17~--~~~Mu~-t--~:~-t--~-~~--~-~.,~4---~1q_;-+--~1~~o~t>~--~~~~ 
'iCI 3'\' 220 
4 .-"!. .,.,.,. ~ ') '"' , lQQ 
TOTAL / IRSGBS.AM'f / TOTALJ: / TOT.A.AL 1 ii:fSf ?~RQ<l 9'il! ~o;'i4 no 2r6 
1 2 222 7 13 1 1,144 ),388 .L._:>_I~ 1,121 763 206 
t!O 
l<2 
14b 
ISO 
U.E.R.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfubren (t) Importazioni mens1li (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Carottes et navettes Karotten und Spersem8hren Carote e navani Wortelen en rapen 
cle 1 aua : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A - CD/DG/UG 
IQ6Q .. 
-
B. R.DmTSCBLAIID 1970 
.1471 
. . .. .. . . .. .. .. .. . . . . 
1172 .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. 
:r6Q .. .. .. .. .. .. . . - .. .. 
F!WirCE 
--,cffi) .. .. .. . . 
Ü71 .. .. .. .. .. . . . . .. .. 
1~?2 .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . 
.. .. .. 
-
.. 
1:17() ITALIA .. . . .. .. . . 371 .. .. .. .. .. . . .. .. .. 
1Q72 .. .. . . .. .. 1.6<;7 134 . . .. .. .. 
1Q6Q ~ l97 2 . .30'; 2.744 2.030 .">47 60 1100 934 2.576 3.774 3.955 2.450 
107() 270 2.555 2.349 2.368 1 . .474 7U QQ7 1.404 .514 ~ IQ ~. 6'i7 2.783 
lŒD:œLABD -,-;;;n • 7tl3 2.112 2.313 2481 1 .44'i ~ji- 797 1.1~6 1 .nnR ~- ~.;.; 1.~9~ 
1Q7? i'i'i 2..235 ?.204 -i 7';2. 1MO AiiO i;<;o; 1.89<; l.'i7'i 2.47<> 2.686 
IQ6Q . 
'"'"' 
10 2.6tl4 :L';96 2.61 B9 2 2';5 1;704 .23<1 .Lo'f.)U .Lo:J<:<: ~ Al> ;--ua ~ 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7i 2.203 2.493 2. \'i7 2 .270 1 ,o;l ;~ 9';1 11<;0 1.07, )-.5~ )·.uro 1;4)6 
,;. .. ., 2. "·40J 2.417 • •78 2.890 ~ iT tW .... • )'j "·'4~ "·'1u:> 
II. E X T R A - CD/DG/UG 
------------+------1-------+-------~-----r------1-------+-------+-------+-------~----~------~ 
IQI'>Q 
TOTAL / IlfSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 72 
• ~QC 
,_ ______ ,_ ______ ,_ ___ ---~· 
2o4bl 
2 
.97tl 
2.l!C 
2.21 
2.2' 
2. 10 
• 12 
~13 
• )l 
1.915 
. 
1.5 
~ . 
Jo 
2. ~3 
de 1 
I. 
II. 
Importations msnsue11es (t) 
Oignone, êchalotea et aulx 
aua : ela : uit 1 
IN '1' R A- CD/DG/DG 
B.R.Dl!ll'l'SCBLAliD 
FIWIICE 
l'l'ALlA 
JIEllEliLA1ID 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX'l'R A- CD/EWG/DG 
mYPl'E 
.lll'rBli'S PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/UG 
'1'0'1' AL / INSGBSAM'l' / '1'0'1' ALI: / '1'0'1' .uL 
;a 
1 rl 
r2 
1 
1 2 
iQ 
0 
1 71 
""""1ëi72 
""""1ëi60 
1970 
1qa 
1972 
i(Wj 
~ 
10'71 
ilW2 
1969 
1Q'7( 
1Ci7l 
1972 
~ 
'""" 1071 
10'7? 
[%Cf 
1070 
1071 
2 
;q 
1 2 
UJBT. IJI.JU 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Speiaeawie'be1n, aohalotten uJid lalob1aullh 
I II III IV v 
.. 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
LB 6 b L2 
~ 1 7 
.. 11 16 9 
.. .. 12 5 12 
L7 4 
o;l; 19 o; 
-?A 33 8 2b 
33 42_ 24 30 2 
,_nl>l> 1.173 QBo; 1.631 1. 2 
1 ?A? onA 1 .nAn 1 .no <;01 
:A& 1.088 .62: 1.525 QQ>. 
1.,01 2 032 1.334 1.7,2 l.Q27 
L'i .227 
, nA Q4' MA .>.).§--= 69'> 
l.'il 1.139 1.649 1M9 - 1.068 
lo35l i!oU';I' .o4UJ 1. '3 1.995 
- - - -
Q6R 
- - - -
-
-
- -
- -
- - - - -
--1----
2 152 L6 400 'H'i 
1 37 3IS9 b40 , _nm 
--,-,-
'8 45 128 777 
L'i 29 13 39 463 
L2 152 116 400 1 _,m 
>.7 'ISQ 646 00 
11 38 128 71 
~' ~'7 .3 >.Q 
1?1 .>.79 2.[}4'i ?. Ll 
16 
, ""A . 1,61 12': 
lo300 i!o~"4 .Lo 1 812 2. 8 
Importazioni mensi1i (t) 
Cipolle, eoalogni ed agl.i 
VI VII VIII 
.. .. -
.. .. . . 
L2 
18 
12 10 8 
36 3 3 24 
-y; Al; 4: 
7o LQ' 24 
~"" 722 9 103 64 
542 403 .o: ~ 'j 
1!f> 4TZ" ~.j~ 
4,, 1.122 1 
1 .401> 66R 2.034 
"' 
, <o:n ~'i 
-,-::w- 18'71 1.e 59 
2.218 1. ·30 2.!' 
2'" <r 
' 
-
- -
- - -
- - -
----qn 42'" 
·~ 1(iQ -
, -"~· '71n 'i 846' 161 
-
o.LOO 'i( j 
.. ,, ne 
-
_n 10 'j 
P.. 6 -
~ ~ .no 
-.,- :...:. ii::o , 1<; 
'lL1r2' 2ii;B' r4 
3.06; 1. 91 2.1 
Maande1iJkae invoer (t) 
Uien, sjalotten en lalofioolt 
IX x XI 
-
.. . . .. 
.. - .. 
R LIS 
2ll ?6 /; 
16 16 8 
30 18 14 
IS3 
llO 
"" 
.,, 
'ill -.ç9 ?<l 
70 5b 65 
2.493 1.0Q'i ,,2Q 
JoU04 
• o~" 
4.'llll .,- i"tr. ï' YI~ 
2.~':13 5.21:18 1. 566 
.,ao .20' 
'· LQ'i rR2 
4 659 2 181 1 49 
2.9tlb :>o.Sb2 1.64 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
1 10 
33 24 33 
1A 1>7 n 
28 't 50 
-
1n 
33 24 >.>. 
L4 67 ~-
2tl jb ,v 
.>.6'i 
l7 
4.67' 2. lll 1.">.80 
3.014 5·3' ~IS lob9' 
151 
XII 
.. 
Il> 
24 
'9 
21 
1 :ci8i 
,~ 
?Al> 
ob4U 
>.Rl 
1:2Q7 
-
-
-
lb 
28 
lb 
33 
"28" 
~ 
:ArA 
1~~ 
152 
cle 1 
I. 
II o 
Importatione mensuelles {t) 
Toaat.. :rratohea 
&'Il& 1 cl&l uit 1 
I B ! R A - CII/EWQ/EIG 
B,R,DDITSCHLAliD 
li'IWICE 
l'rALlA 
:nDERLJ1ID 
toto IlfTRA-CEE/EWO/EEO 
B X ! R A - CBB/EWG/DO 
.AFR, lJORI) l!lSP. 
JIJTRES PAYS 
tot, EXTRA-cD/DG/DO 
TOT AL / IBSGBSAM! / TOT ALB / TOTAAL 
1Q70 
10'71 
11i72 
LQbQ 
,, 
•n 
10 
1 2 
jq 
1070 
lq1l 
1972 
,, 
1 '2 
1Q(,Q 
'""" lij'f1
1Q72 
1Q,;a 
lQ70 
1971 
1072 
L'lb'l 
LQ70 
~ 
'l! 
1 2 
U,B,B,L,jB,L,B,U, 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.,. 
3l 
.LU. 
s:n 
6" 
593 
bb~ 
70 
ç.a 
1'56 
llO 
!la: 
7n 
14 
Monatliche Eintuhren (t) 
"-bD. f'r.l.110h 
II III 
. .. 
. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
0 
q L6 
16 12 
37 r9 
~u '7J 
.660 84'i 
bt!2 t!23 
'103 825 
2t! 929 
lt! An 
_87_ B'i 
42 62 
211 lt!7 
ra 88'i 
760 908 
745 887 
L06 
)0 
056 
19 1ol· 5 
IV v 
.. 
.. . . 
.. 
.. . . 
00 .. 
.. .. 
A al! 1.06'!. 
465 1o15b 
. 533 
66 
'i16 
'\14 
'\ll 
11!9 l 
604 
-bbO 
-
54'5 1 
268 
-
, .. lAo 
181 1Q<; 
7'i 844 
07 
-
719 lt!IJ 
P.A." Lo'i 
620 84ii 
395 -
.2'!.'i .26'!. 
.>.'i'i ,'l,'iQ Qjl'; 
.MlA. 
<;A.!!. 17A 
Importazioni menaili {t) 
P.odor.l. f'reiiOhi 
VI VII VIII 
.. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
142 94 A 
3'1 f9 ~-, 
t!O J.U4 ou 
P.7 227 75 
~ 106 78 
~ '" _5'Z 1 116 
96 2bl 1'i6 
- - -
-
- -
- - -
- - -
Q 
- -7 
- -6 
- -
- - -Q 
- -
- -
ç. 
- -
:h 
~IIi .... 
'81 l20 16 
QI 60 15b 
IX 
. . 
. . 
.. 
74 
38 
5 
2b 
.7 
52 
112 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 
Maandelijkae invoer {t) 
VeNe tomaten 
x XI 
-
.. . . 
.. 
-
.. . . 
-
.. .. 
130 7'5 
67 
'" 9 3 
46 2 
lA.8 Ob 
an u: 
::!1 -6 
li P. 
" 
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
1.1A 1n'7 
-qr ·v; 
23 0 
Oll 1: 
XII 
.. 
.. 
. 
.. 
f3 
., 
.,.-
1c 
2i'l 
l! 
318 
iRQ 
Q1 
To 
4? 
-
~ 
2'!.A 
Q, 
~ 
~ 
----en 
cle 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aue 1 ela : uit 1 
IN T R A- CU/DG/UG 
B.R,Dl!IlTSCHLAliD 
FlWIICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
ml' AGilE 
REl', SDD,AFR, 
ISRAEL 
.AJJ'1'RES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
--,c ;o 
v 
1 2 
,, 
~ 
IQ6Q 
1070 
..,-;m-
""""i07? 
~ 
1i17i:> 
1071 
1!)72 
<>ho ,.,.,;.. 
1071 
1Q72 
, <a 
1 
1 2 
11 
11 
Ri~ ,, 
1! rh 
1 2 
1<16<1 
1070 
iQ-71 
1972 
1Q6Q 
ICI~ 
1071 
" ,., 
,. 
1 2 
I 
.. 
.. 
57 
"' !?R 
76<1 
.. 
,.,, 
~o;!) 
si:l 
l.~CIR 
---,--n::-6.11, 
17-730 -~ ;-~~~ 
-
-
-~'*~ f?~ 
2:17Q 
>..044 
1.R10 
1. >,>,4 
T.3l4 
,;;_07, 
2l::<r72' 
'" 1'5. lf63 
17 
1f.l: 
. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apf'e1si-
II III 
. . 
. 
.. .. 
.. . . 
2 .. 
Q7: 7" 
1.106 8Q4 
7'i>. 'i7Q 
.. .. 
.. .. 
.>,bQ :02<; 
1.591 1. <14 
.R4R 1.1\?1 
8. 7<;8 12 006 
1Q_o;R>, B ?04 
2.226 12.49' 
12.'i17 12.R07 
- -
- -
- -
-
oct 
4.220 .261 
2 .. 4Q6 2 .. 4<1" 
14.1'!01 A.?l\6 
<171 2. 7'i<l 
2.360 3.290 
~.642 ,.871 
o.LW <! .. ,, 
.6>.8 21 .81 
,64 18.8 
0 18 1 
l6: 
• ~bb . ~ 
IV v 
.. .. 
.. . . 
.. . 
.. .. 
.. 
57 
L66 40 
')91 <7 
29 176 
.. .. 
. 87 
>.7 
-842 o;B(l 
1.')51 1,224 
527 .• 674 
7.619 >,,Q40 
2 L'i" 7 lAI\ 
6 8'51 4~6~4 
8.749 'l.008 
- -
- -
- -
- -
.!BQ . 
8.492 9.73!! 
4,1!l'l .HCI4 
6,164 'i,il73 
4,422 6,403 
3.!l31 2.Q'il 
1.862 3.492 
3.822 3.794 
16.!l!l0 l'i.RCIO 
24.4'r6 -,n_ 
'" 12.902 16 020 
lA. l'i 1 2 
2'\, L!l '1: 
14 2 
19.2 2 1 .8 
Importazioni mensili (t) 
.Arazloe 
VI VII VIII 
. . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
Ob 37 _j 
.. .. 
.. . . 
.. .. .. 
. .. . . 
'o?A 
114 
1:;1 
.4>.0 
u6 7? 763 
lf'f6 lf20 .zoo 
, C.e. .. , r<C.r< 1 .707 
.002- . 2.2U 
1,')<)4 1.256 ~~ 
~ ~r• 
'"" 
1?0 
"'fi!C:S 
- -4.'il'l 727 39 
-
-
-
- -
- -
'7• 
- - -
617 
cr 
-
"n 11\n 'i5 
fA"<:: 07>. , 
3~1 2i -
4o!l99 A An>. 3.030 
4,4')11 • 1nn o;_>,82 
4.376 "C.132 1,286 
~ 7. 6.'\Q'i 
'' 
<1.668 5o'l6~ 
~ .---.-.n 'j,'l')] 
,;,·n· 111" _n, 
1 .8 2 . ~ 2 1 
_-.; 0 
~i'f . . 57 .~ B2 
IX 
.. 
.. 
9 
.. 
12 
. . 
35 
?.176 
')73 
4ZC 
44j 
? .. 4'i1 
2 rbR 
-
-
-25 
? 
,-iti<n 
f'l'!6~ 
3.'l01 
-
-
-
-
2.926 
2.8<17 
1.517 
1.442 
"· 1<2 74' 
"-~n 
5.368 
.l!· 
o,.Ljo 
Maande11Jkse invoer (t) 
Siuaasappelen 
x XI 
. .. 
.. .. 
42 
2 .. 
.. 
·~ 1.21~ 8 
1, ')48 .. 
IR'i 
'i12- 1 
2~0>,>, 16 
2.4<2 4·i6 
26' 8.094 
.700 1 >,_<;Qf! 
-
10.6/;1 
3,105 12.249 
-
=..-. <;7>. 
.L~ti! 
->,, 89') 
-
-
- -
- -
- -
03 616 
1 .'i2'i 2.3'>1 
1.259 1.325 
1.180 2.205 
!l,b3b A_7' 
I\.7•1R 
" lAO ,, IR~ 
. 14 • 54 
R. l?R 
_, 
'" 
·"' 
2. >72 
L' o .L4,,i!U 
153 
XII 
. . 
2ô: 
.. 
* iU>A 
. . 
~ 
1 040 
1 2<17 
12,')4: 
1 ::47Q 
17.530 
-
-
-
'l' 
-
AC 
1.18' 
1.402 
1.107 
~ 
?.<141 
~ 
14:nll' 
n-:<l!f 
20;112': 
154 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
llaDdarines et o1émeutines 
aua 1 da : uit 1 
I R T R A - CD/EWG/DG 
:B.R.Dl!ll'l'SCIILAND 
FBARCE 
IDLIA 
JIEI)EiiLJJIID 
tot, INTRA-CD/EWG/DG 
E J: T R A - CEE/DG/DG 
:G!PAGBE 
MAROC 
AlJTliES PA YS 
tot , EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Qli;C 
1ll'7tr 
~~7: 
H72 
~bQ 
0 
l' r1 
2 
;q 
1 
1 1 
1 2 
~ 6Q 
1070 
L~?1 
1972 
Q1;Q 
iQ70 
1il71 
iQ7? 
1Q"Q 
107[ 
Ül71 
~ 
o..:c 
1~70 
~-
~ 
1Q70 
1071 
Li:l7? 
1'WT 
<>'7n 
ï 
i:> 
Monatliche Einfuhren (t) 
llalldariœn Ulld dgl. 
I II III 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
.. 
'51 14'5 L20 
.. .. 99 
xr5 
16~ bC .. 
125 141 43 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
21 87 6'i 
A. 2H2 B 
1An 16.4 L41 
534 285 184 
2~b J4l 211 
2 • .482 1 2H 
.7<; 12• 82 
.?7,.; ,no; 
lo333 14 52 
-
L2 
7RR lb2 
66 AB:> 
l.~AA 592 383 
--
561 5H 7A 
2 11 1 
210 160 42 
j :o 8 
o043 b42 2JJ. 
_.,,, RO' 
:'i'i2 _§84 t 
.7' .oo 
rb Q2A 
_no; 
_"tl!' 06'1 n 
3.054 l.J4~ 
IV v 
.. 
-
-
.. 
-
- -
-
.. 
-
4 
-
1 
-
-
.. 
-
.. 
-
- -
.. 
-
.. 
-
.d 
-
- -
3 
-
. 
24 
-J. 
-
- -
R 
-26 
-
- -
- -
- -
- -
- -
--f--
7 
-
-
10 45 
- -
7 
-8 
~" "-" 
- -
-1<; 
,.;c 
"-" 1 
-
Importazioni mens1l1 (t) 
llaDdarini e o1emeutine 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
. 
- - " 
- - -
- - -
- -
- -
.. 
- - -
- -
-
-
- -
.. 
- - -
- -
-
- -
-
6 14 
- -
-
- -
37 
-
14 
-
0 C:J 
-
14 
-
-
LA. 
-
- - -
- - -
- - -,., 
-
-
- - -
- - -
- - -
-
2 A2 
- - -
- -
-
- ~ - 49 17 
- - -
-
- -
-
L4 
-J. J.O •n 3' 
- .Y4 
-
0 2:;1 
Maandel1Jkse invoer (t) 
llaDdar1 jœn en o1emeutine• 
IX x XI 
-
- .. 
. 
-
.. 
-
.. 
-
.. .. 
-
.. 
-
-
-
2 2 
-
.. 
-
.. -
-
.. .. 
.. 
-
.. 
12 
-
-
.. 2 
-
7( 
~' 
- "~ 32 
-
~] 
-
J.O! J.J: 
21 1.604 5.02 
-
A? ? A?~ 
-
3 1~88' 
12 jtl2 j,uo: 
- -
b4 
- - l" 
- - -
-
39 707 
-
1 Ul 
-
-
4 
- 7 173 
- - -
21 lobO'l o;_7nl 
-
.,, 
-2.71>• 
20 2 0 
12 21 3. 
. 
,., 
1l!' 2C 2 
12 b33 Jo ~ 
XII 
.. 
.. 
.;-
., 
'j 
~ 
.. 
'i 
4' 
lQQ 
261 
'i.9' 1 
?.RR? 
"""i~~ 
-, ~ 
~0::211 
- 18 
1.6d2 
., l? 
Lr:-22ll"" 
"A~ 
A _A?' 
' ;:;;,: 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Citrons 
au.• : ela : uit : 
l N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Dl!lJTSCHLAI!lll 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
GRECE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ICI7~ 
197 
1972 
191>9 
1CI1 
19i1 
r2 )9 
1 '0 
, 
1 2 
i9 
0 
1 1 
1 2 
0 
1 1 
'2 
1969 
197(] 
107 
1912 
101\0 
[<)') Q7 
1912 
1QI\9 
11170 
1Q71 
1972 
169 
·n 
,; 
1 2 
19oi9 
ICI' 
10' 
lQ' r2 
U.E.B.L./B.L,E,U. 
I 
n<;~~ 
~o'io; 
-.;,;a 
~Aci7 
.. 
260 
269 
09 
1 170 
RAO 
792 
~90 
-
?Ali 
294 
408 
Monatliche Einfuhren (t) 
ZitroDen 
II III 
.. .. 
. 
.. .. 
.. .. 
RAA 
MIO .il19 
'\~ 77o; 
A?? &in 
.. .. 
.. .. 
220 71l 
158 266 
91\1 1\2' 
52' AR' 
662 1:17' 
lin. 90Q 
~>.9 
lAA 6C 
ici8 "'"'"-
?A9 l.A7 
-79 44 
219 221 
223 121\ 
---~ 
~1 ~ 2AQ DA-
.,., .. ~.n7 <i'o 
All7 365 47 
360 611 70 
9n~ ~60 li>.7 
1 n:>'i l';I>A 9/il\ 
fl >A 82 '782 
>4 ÎAO A? 
2. L4 .2' 
.4 
lA 
-"' 1. 6 1.2 3 1.4 1 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
~ 
2'\4 
~07 ~07 
628 106 
.. .. 
26 281 
??A ?Al\ 
i'1!t :4.A6 
ro iil7 
-'jC:f2 864 
20 362 
809 R9' 
IS1b A' 
1<1<7 ~7i; 
422 496 
- -21 
-
-~ <i ,~ 
-~ -~ 
'71 u 
~RA 1A1 
79 'i9>. 
lAA ?7? 
880 ~ 
.??~ l'l'r, 
660 CWf 
575 783 
Jl'7R >.~ 
L~AO'l. lQ 
?i~l( 
.772 
1 AOC: 1 lA~ 
Importazioni mensili (t) 
Lemoni 
VI VII VIII 
.. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. 
. . . 
. .. .. 
~ 2" 96 Alli 96 33 
236 13 14 
.. .. 
·~? .. .. 199 512 
~;, 1 ~~ 453 
91 i>. l;!'{jÇ 4'>4 
292 2b'j 
14 29' 557 
21 234 'i10 
AQQ 294 427 
o,;, c; 67' 
46l; "71i"> 403 
812 349 JOl 
- -
-
- - -
- - -
-- -
Ri 
'" 
26' 
lill7 L<;6 209 
-201 42'5 167 
lA~ ?1 ?Qo:; 
:An b!l!l 
, ~n 
"' 
0 ro 
1. ~5 .o 10 
">!'T 1 
If>? Cil 1 
1~ 1 87 1 ,, 
1 """ 
7All 1.3 
IX 
.. 
. . 
.. 
. . 
94 
141l 
55 
.. 
. . 
3b3 
2'11 
1'79 
'l.. 
:1.f4 
1114 
'572 
BOC 
OUJ 
"l-' 
-
-
-
-
81 
317 
72 
·Il 
é'j 
b7 
OU.l 
27: 
9tl5 
MaandeliJkse invoer (t) 
Citroenen 
x Xl 
.. 
. . . . 
. . .. 
. .. 
.. . . 
. . .. 
l77 IDA 
207' "Ani; 
64 .. 
. . . . 
.. .. j!)4 399 )!Sb 289 
'jQ'l. ')2. 
'"" 
... ~., 
b02 !lOo 
647 ... .,... 
412 618 
,.,., l.Al 
4<i2 ~,-29 
J.)O Jll 
-
-
c;tlJI 1?1 
'31'3 <H2 
40 2''3 
58'5 333 
97 ?Il~ jU OJ 
L28 400 
QQ7 Q~1 
D'7R 1 tlJI7 
O'J5 'A,it; 
lo-'VO lolo<! 
• 'j!jQ .4'!2 
_A .An:> 
.49' ~652 
1.~:1:)-j 1.)31S 
155 
XII 
. . 
.. 
. . 
220 
~u 
. . 
. . 
290 
QQ9 
497 
0,1 
~91 
~02 
298 
-AO? 
c;6o 
6.4 
331 
"'' 
1.00'5 
'" lollJ 
'l.oUU4 
1 "'" :<i6'6 
156 
de : 
I o 
II o 
Importations mensuelles (t) 
Jltisina frais 
aue : da : uit 1 
IN T R A- CU/DG/DG 
B,R,DmTSCHLAliD 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAliD 
Il toto INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CU/DG/DG 
toto EXTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
,, 
~ 2 
;Q 
,, 1 
1 2 
, m 
1972 
1969 
1070 
1 i71 
1 72 
0 
1 1 
1 
-~ 
;o 
,;;-
2 
1 1 
1 2 
Il E B 1 1 lu 1 
I 
.. 
.. 
U32 
.. 
.. 
.. 
.. 
J.. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weimrauben frisch 
II III 
-
00 .. 
.. .. 
-
.. .. 
.. )10 
.. 
-
.. .. 
.. .. 
.. .. 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
-1 3C 
J. ~j-
--t--
--
- -
31:l 
-
!>~7 
l'i 4C 380 
89 242 
AA 
-
26' 
. 9' 4l 419 
13 90 379 
IV 
-
.. 
00 
-
0 
.. 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
- 2 
l"i 
u_ 
-~ 
6 
2 
41'i 
En 
v 
-
.. 
.. 
-
.. 
2 
-
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-30 
& 
-
- 5 
f-
-
21!2 
3'i0 
<;<;8 
- 1!> 
-,.,8 
';6, 
Importazioni mensili (t) 
Uve fresohe 
VI VII VIII 
- -
-
.. . . 
- -
-
.. .. 
l .. .. 
- 28, 4.646 
-
241 '>.290 
.. 380 4o3U~ 
- - .. 
.. .. .. 
-
. 
.. 
-
4 -333 5· (00 
1 2'i0 'io914 
~- 404 '>oo;e: 
-
' 
43. 
-,-;,--
'7 :hl\ qc; 
-f<lo ~u 
-
"16 LB -o; ITII. 
fQ>: 83 .!J.tstS2 
IX 
.. 
.. 
'>o 
7o812 
Oo43~ 
.. 
.. 
.. 
.. 
."iH4 
,986 
o4VO 
-
- L4 
-
.7~t 
-o 
doni'IW 
'f,400 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse drui ven 
x XI 
.. .. 
.. .. 
(1: 
noo ' n.:. 
lJ.."r!,V:f ,-~toi?' 
2.1:195 11YT 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
"oc;, !>. 
'lo'fCJ') 1,86 
o JO ~\ 
- -
- -
- -
- -
0 ~72 . 
Qc;A 
-·c®;; 1 ~~~~~ 
3o 78 3C 
XII 
.. 
,.., 
·.:.., 
.. 
'.<A 
-,02 
-
-
'" 
,~ 
4• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Pa.aes 
••• 1 4a: 111\ 1 
I R T R A - C~G 
B.R .Dl!DTSCIILABD 
FlwrCE 
l'l'ALlA 
JIEIII:RURD 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/DG 
BEP .AFR. 00 SUD 
Jll'l'RJS PAYS 
tot. EX'rliA-cEE/EWG/EEG 
TOT AL / IRSGBS.AMT / TOT ALE / TOT üL 
, :0 
~ 
1 
:i972 
f%Q 
~
111a 
1Q72 
[Q6Q 
,,.,, 
1Q71 
10'7? 
~ 
107( 
107 
1072 
,n.:r> 
""iQ7Q 
1971 
1972 
,no<:<> 
i6'tn 
~" 72 
'iQ 
'" 
I 
.,. 
-.:~ 
.~1~ 
..t:221f 
~ 
.. 
.. 
'\.!l32 
A . '12f1 
• QA-7 
~: tl;l; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r:;._A'I2 
À.OA' 
"i. L"i6 
Monatliche Eintuhren (t) 
lptel 
II III 
.. 
. . .. 
~"iR Q(] 
:"\ 6Q8 l'ill 
3. 2 0 
], '>t"i lQ 
OQ 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. J.o40' 
. 
.361 L!l2 
.056. .Q24 
"i .. "\'B 6 .• 262 
- -
- -
- -
-
."i"i6 
-
l.ll4 
-
Q86 
-
422 
-
1.556 
-
.444 
-
QR6 
-
4C:C: 
!l. 
. . 
6 
IV v 
.. . . 
.. . . 
.. .. 
.Q"\Q Q'\6 
4_4CI(l 2. OQ2 
3, L96 2 18~ 
jOU .. 
L"i 
. .. 
.. . . 
.. .. 
.. 
2.261 1.216 
. 
5.599 3~'>93 
"i.l72 >.. 7>."i 
;; . .::,., <:;621 
5.2!l6 6.676 
~ . .dQI\ ~.AR' 
5.567 .325 
J.4Jb .813 
'ill4 o6c 
47 35 
450 1.017 
392 603 
5o!l .931! 
t>. bo LO 
6. 6.342 
'· 
R • .IJ: 6 
9.2 LU.I:Y'jC 
12:07 
9.12 11.23 
Importazioni mensili (t) 
.. le 
VI VII VIII 
.~ .. 
. 
.. . . .. 
QlQ 231) 7'\3 
1:111 -.,'1, BoB 
.. .. l.t>23 
.. 
.. .. .. 
.. 6!l!l 7 
.. .. . . 
.. .. .. 
881 ~ 
!)~ T. z. 
2-B~Q 1. 3 1. 
1. ror T. 
"· 
5.!l31 31 5 
'>o<:A L'iinn -A.. >..dO 
-9.894 3.108 
-
AiiA Cii<R 
1:nnii l.'m. 501 
'\70 87 
-2.7QO 1. '31 1.682 
o.329"" II:Y'j g 
r:;. ?'7A r?1 '\01 
A:01n ~ iA-7 
-6RA .d ~.'; J..oo<: 
l'- n> 2.!166 
... •. AA • • ua 
:ill A-'61)1\-' 'l'"'l'l!:!l 
1 • 4'5 6.083 Jeo:;l4 
IX 
. . 
'2!l 
.... ]81 
3. 12. 
3. BQ6 
7. i'56 
. . 
.. 
.. 
.. 
. . 
. 
.ou. 
.U32 
• L<:O 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. 
., . 
1!"X'.I~ 
"';l"e.L.!O 
Maandelijkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
. 
b!l~ t>: 
ro; 2 . 
"""" 
.. 
''"' 2.6J'i 2. 60 
9.292 6. L67 
.. . . 
.. . . 
.. 
.. .. 
.. 
'lo L!J1 
."i.283 >,_870 
4·000 4o243 
.941 .J.o; 
- -
- -
- -
- -
- -
10 
-
- -
lot 
- -
tn 
-
- -J.';l 0 
0; 
.L~ .L?A 
Ué';IOU Oo.l.f.l. 
157 
XII 
. . 
. 
2.'\B 
2.'7'72 
l.B5B 
. . 
3. 'l'li 
>-.:ru 
o66 
-
-
-
-
6 
, 
- b 
, 
nn'7 
158 
ela 1 
I. 
II, 
Importa~1ons mensuelles (t) 
Poires et ooiJigB 
aua 1 ela : uit 1 
I R T R A - CJIVEWQ/EIG 
B,R,DEUTSCBLJUr.D 
FlWJCE 
ITALIA 
RDEIILAJID 
tot • INTRA-CU/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
REl'. .AFR, DU SUD 
u.s.A. 
ARGEIITIRE 
AUSTRALIE 
AUTRJ2,1AYS 
tot. ~A-cD/DG/DG 
1 
TOTAL / IRS~.AMT / TOTALI: / TOTAAL 
I 
1 
12 .. 
,q -l>.d' 
2' 
1 2111 
2 
,q 
rn 
LCJ72 .. 
LQ6Q A17 
iCJ70 AR 
L97l 
1972 20 
LQb9 ,;R!) 
1070 
197l 303 
1072 530 
19b9 
-
LCJ70 
-1971 
-11912 
-
,q 
-1 '0 
-1 ~- -1 2 
-
iQ 
-rn 
-
-
2 
-
,q 
-70 
1 1 
-1 2 
-
LQb9 
-L970 10 
1971 
-l~ '2 
-
~ 
- Hl 
-1 2 -
.:o .. 
il" 
>ri> 
1 l;'l.O 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (t) 
Birœn UDd Quitten 
II III 
- -
.. .. 
.. .. 
'{m- 42' 
~Q2 "\60 
'120 618 
4')() 433 
O'i 144 
. 
.. .. 
'l.M 1/iA 
-iilf 87 
.. .. 
14~ 4 
,;oc 
o;l;l; 
704 1 ;o; 
ro1 70 
-
43'5 
-
'i1Q 
-
-o;,dq 
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
R ,; 
u 7l 
- -?0 6 
-a-
'l.1 
-20 
'7n'7 , n•o 
tJ!I: 'i'"i':ll-1 
70A :7:' ji 
7?1 1.A.'l.R 
IV v 
-
- -
.. .. 
~~ 
o>: An 
48 3 
21 2-'r 
IT 47 
.. .. 
.. .. 
OR !l'A 
120 lOb 
.. .. 
?1>1 10 
'l.!:>l> 
14' iêii 
295 12 
1;8'\9 n--r 
~lA qqq 
1,343 4'i9 
1,1\06 1.1\-Q<; 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
... , .. ,;o;n 
-
~2 
- -
"" 
o;A 
Tc) 
-1CJ8 n 
., .. , ~ 
;9 20 
.liAC~ 
:<;. 
-tlAA 
l. 1.665 
.. """' """ , illf: 
·= -~ 11( 
2.065 1.794 
Importazioni mensili (t) 
Pere e ootogœ 
VI VII VIII 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
4 .• 3!l2 
.~~6 l.IB2 
2~2 .6A'i ~4ll: 
2CJ 1.602 3.5()6 
Tl" 83 26 
.. .. . 
.. .. . . 
.. , 6 
"' 
A 2 
,,, 21 197 
-.,n 
·ne; 1.' 1 3.9 8 
303 1. 
-
. r~r 
- -1 0 - -
- - -4 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
""' 
41l 
-
""i"i1 
- -
- - -
- -Rn r;6 22 
11 
-
--.:A 'l.R 22 
- -~ 104 22 
101 11 
62' "\8 22 
·-;;r:; 
·.:: 
a~ L2 ~Q7l:l 
165 1,bi 4. 7!19 
' 
IX 
.. 
.. 
. . 
.1IRl 
422 
8CJ 
1.162 
.. 
-•· 362 
l.UCJ 
2.086 
1 1 .t> 
2.~ 6 
Jo 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. -
'li~ IJIJ; 
JoOJO 
Maandelijkse invoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
.. . . 
. . 
.. .. 
. . 
-
00 4!l 
no Cll 
338 248 
655 447 
1.1U 2~1\ 
·~7 0 
1. 82 478 
44 
l2'i o;· 
603 1 
i!_.~!lj lol''J 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l4 
-1 9 
- -1.003 
-
14 
-
-1.003 
-
.t>41l 44' 
ll2é 'i44 
Rn: 1QQ 
Jo~!lO loLlJ 
XII 
. . 
RR 
l41l 
.. 
n~ 
22R 
188 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lRA 
ela 1 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue 1 ela : uit 1 
FRAIIICE 
ITALIA 
1 2 
_l 'l'l 
,, 
1 2 
,, 
li 
1 
1 2 
1070 
107 
. 1072 
I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (t) 
Aprikoaen f'riaoh 
II III 
..., 
IV v 
.. 
Importazioni mensili (t) 
Albicocche f'reaohe 
VI VII VIII 
224 
01 
142 
?AA 
.. 
12 20~ LZ_j 
IX 
11 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse abriltozen 
x XI 
159 
XII 
è 
l·n~ - - - - 1 ç_ ,:.ç_ç_ ~c 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 1971 _ - - - 1 ,., -;w; 101 _ _ _ _ ~l~~~~~~i---~----r--~-~~r-~=-~r--=~~--r----~4-r-----~b1~---~?QR~--~~U4~+---~l~l--~--~-~~--~~---~--~--~~ 
II • E X T R A - CEE/EWG/UG r-------------rl~Lo~~~----=---~---=-~--~-~-,--~-~--,-~-~~,----AA~I'~~--~31~2>T--~-~-.----~~~r---_---,---_----,------~ 
ESPAGNE 
GREX:E 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
~7( - - - - - 10 
~7: - - - - - -AAn 6'i'i 
'2 - - - 1 .Al, <;!;<; 
'0 
'2 
;o 
Ù70 
1 
H72 
10~ 4 - - - 1>2 'i2 lll> 6 
1Q70 - - - - 77 ;;, ~on 126 
1i!71 2 - - - 1 1À >u oc; 
19· 2 1 ., - ?R l 'i ~U 78 
101'i0 4 - - - 62 Ol7 I>?A L6 
7 
--
= 
L070 - - - - 71 1 1A'> l'>' 26 - ~ -
21 
1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG rl~L·i:l~77~12 t-----~1Ti---=-~2 -i--~=-~i---~:=--i----~2ltl~~--~~~~~-----~ao~~Q.r~o~---~q/~O~--~:~-+--~-~----+-----;_~+----~~~~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
1 2 
4 
? 
1 2 
2 
l.% 
222 
22 
11 
160 
_de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Plchea fra!ohea 
au a : da 1 uit 1 
I R T R A - CEJVEWQ/EIG 
B.R.DDl'l'SCHLJliD 
FDJICE 
IT.ALIA 
NEDERLABD 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E I T R A - CD/EWG/EEG 
tot. UTRA-cEE/E1fGIUG 
TOTAL / IRSGBSAM'r / TOTALE / TOT4AL 
~ 
><l'nf 
LQ7J 
,, 
'"' ;Q 
, rn ,, 
1 2 
•n«n 
fd'h'l 
,,, ... 
~ 
0 
n: 
1Q72 
1Q6Q 
H17l1 
1Q71 
'"""' 
1----
L9b9 
IQ711 
1ëi71 
•n~n 
IOjÇQ 
1Q7f 
10'7 
lQ""' 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~l 
-
-
-
42 
46 
" 
"l.'i 
\'i 
Monatliche EinfUhren (t) 
Pfiraiohe friaoh 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
~ 
-
-
l 
-
"l.Q c;c; 
-
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
.. 
- -
- -
- -
- .. 
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
-
12 
- -
-
"' 
-
o; 
-
10 
- -
-
"' 
-
o; 
-
22 
Importazioni mensili (t) 
Peaohe freaohe 
VI VII VIII 
-
-
- -
-
.. .. 
11;11 ~.22H 
··;;;;;; 
• n. 
'" A'rll; A~·n• 
rao 4. . 
AAA A 
0~ •• 
" '"" 
4. 
1;8<i2 6.480 5· 
-
.. •• l. .. .. 
-
.. 
-
.. 
DoO\TI 
•nn ~ ,, l<>."''lA 
,~ lh_q06 8.65C 
2;675 l.Uobl.~ ').5'.11-
'il ~~ 44 
·-,~ 71 o;q 
, .. , lA? 
-1 104 'i2 
~ 10~ . 
. = ,. ~îidR 'H.'B'II: or. ~ !Uofl.b 'Jo!IIJ'J 
IX 
. . 
6!I(J 
. 
2. 
1.2 
.. 
.. 
.. 
.. 
2 .. 22 
·'~'"'' 
1.532 
2o475 
-
-
B 
8 
,~-~ 
C:o'JO'~ 
Maandelijkae invoer (t) 
Verse persiken 
x Xl 
- -
- -
- -
- -
4 
-,.. 
3 
-2 
-
- -
'i6 
-
- -1 
-
- -
- -
-
-
4 
- 1 
3 -
3 
-
- -
-
2 
-
13 
-
6 
4 
-
.... > 
L1' 
~ 0 
XII 
-
-
-
"l. 
;:; 
-
-
-
-
-
-
'!.' 
n 
~6 
0 
6 
6 
del 
I. 
II, 
Importations mensuelles {lil)" 
Vin 
aua 1 dai uit 1 
I J( T R A- CU/DG/DG 
B,R,DEUTSCEŒJUr.D 
PIWICE 
ITALIA 
JiEDEIILA1ID 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CD/EWG/EEG 
ESP4GH-
10r.&:l 
ICI7D 
197 
1' 
1' 
1 
1 2 
•n<:n 
i6'ifl 
1971 
1972 
L~~ 
107!1 
10'71 
rQ72 
1969 
197(1 
~7: 
1'-'1. 2 
lt---
POR'l'UGAL '0 
f-i ~-
1al 
té~~ '0 ORmE 19' 
19'2 
1969 
.Ail'l'Im! PAYS 10'7n 
iéih 
1972 
L9b9 
10'70 
tot • EXTRA-cU/DG/DG -le..;, 
,. ,., 
TOTAL / IRSGIIS.AM'r / 'rOTALJ: / TOTAAL 1 
1 '2 
Monatliche Eintuhren (tilJ 
Vein 
I II III IV 
.. 
. . .. . 
.. .. .. .. 
~&.A. >.4 ~- '78 4b."i!!H ~· 14: 
lA 167 32 OR ~&.B81 A'7 .A'JC 
~~-~()(} c:;::>. "il .'\01 64. 791 
5lob54 ~9. ~8 -b~ .'876 b4.42 
.2"iQ Rc:;6 'i61 
176 , A.' 
1 1 '3 6 ~9. 
.. .. .. .. 
.. .. 
"' 
an 1R 
.. .. .. .. 
. . 
4: .34' 39.01' l>: :n ~.L868 
~R.o;~o; l'>::>. ::>a~ ~- rA.. 6'i 
w • .Jo. ')9.2'10 80. >2' r3, .32 
-
169 L'i8 
c;4.(J qq .34 
a::> Bi 8 '518 
!86 188 608 
.2&~ [)2 '7Q 
1 ."i'\~ i'\8 1 220 
A 'Jo ::>.Il'>' ::>. l~O 
.4'\l 141 2. l .. 1 22 
~~-~~~ n' l"i.QOO .J. LOJ ?<)o?1 ù-'7. ;t;;" Al fl48 
.01 2Co ~1!! L'i."i• 1.4 ::>::>. :?'\' 
l.A.OR 
-
-!>c:;I'O ?i;A. 
22.196 L8. l'54 19.138 .7.3~ 
~!>." R.::>::>O 11.'\'\6 16.726 
8~1. 8 10.44'5 18o074 9.161 
.:z. )4: i!Oo40-' ~.~o i<4o4:.l::l 
41 .Al! ~1 ~~~ .9~ Ji!oA~A 
67.91' "l.~.IU8 46.!!'i& '>9.94!0 
2. 1 6,1 2 ,, "l.62 
.c !>1 Aaa 
9 9 Oll 
. 119. -Il . 9 99.6 1 
v 
.. 
0. 
Al'. ~ 
<;A. 
60, ~o; 
~ 
A.(ll; 
.. 
.. 
"i 
.. 
iQ.ii27 
~.7m 
1;-990 
222 
bO 
1 
2 1 
I• 
-7<1. 
10. 
1!>1'0 
--~ 
1o=a67 
2'5.9B 
J::I,Ub4 
~
01 .::>RA. 
~7.'11'1":\-
R 
::>C 
iC • 08 
Importazioni mensili, (~) 
Vi no 
VI VII VIII 
.. 
. . . . 
.. . . .. 
n ... , ;;,;, .,, 16.0~ 
1\H 16'\ u:A: 38.791 
790 144 48o2 41:!oll:l 
L.: Ill' .. 14' 
,., A.C 
4: 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
·a~ ~ :nf 43. 
~i;A n.. A .0!>1 4'5. 2 
~9~ o9~ ')11, 
116 229 162 
'>no: t:.· A.' 
C<Aii: .. , .. 2'r8 
'694 2 6i9 
~ 1"'f 
.. -l:'rt •• '•' )5 2 29-0 1 2 . 10 
~ 
!Il .01 29o J.'j • Il 
!>'\.A.r.&:l 2."il zu, lU 
- - -
?6:l'li LA'2lll l~ • .J~ 
?a --;;<;A -... 10o943 
ù.i\42 9.722 12.601 
'\::>.?'\7 !>!>.::>::>A. 24 
.54~ 40• 
1~_7'\!> Al .'\l"l. 29. 
,-;;-:;-;;n ~ 34. 
le;~?-,_,..__ .717 co. •o 
MT = 76 .. 1.11A -.,,., tt. o::>n 7!> c:;A.,; 
,-,; ·;-.r.,• 'Hfl'r '1CL'QM 
l2· ~79: 8 ,689 O;:loOOi< 
IX 
.. 
. . 
2 
~!L7B: 
54. r&~ 
]1.1& 
_.j4.l 
"il 
2 
. . 
. . 
104 
. 
3. 
. 
111 
232 
2: 
'X 
. 
. 
. _,_,. 
.!>Il 
-
i!. ol-j 
20.')4: 
15.1:149 
o'>l 
. 
., 
0 
a. 11. 
,o. ~_, 
QQ. 
1nA 
9i o0H5 
12"l..698 
- 161 ... 
Maandelijkse invoer (Jal) 
Vijn 
x XI XII 
.. .. .. 
.. . . .. 
. . .. 
'>Il L'>& 
.... lA.' A.A..R IR 6'\. ~li'\ 
»·"-:11 12o 101 88. L4A. 
74.069 .140 
lo, 
~a c:;a AA 
.. ':JIJ1 ~aR 
. . .. 
.. .. . . 
1 1 
. .. .. 
. 
.9':1' 7'\.~ 
;6 li1 -~6, 102.021 
u • 17 2. 7'12 
~bb 
'2 429 
199 2' 
'"" 399 Ai;i; 
2'10 91 
2.41S2 
~.!>'\'\ !>. .7!>'\ 
-z-.!lZl. 
'· 
"l.:o'iA. 
2.949 2. 
zo.ouu 2: .24 
l1 .229 ?1 20.A.91 
.'ifi: 2Cl 
, """ 13 
-
i<Oo41i! 48.581 61.884 
!>A. ac:;!> 10.1>"!.::> 12,334 
J.,.ou: 1'5.296 ~&>:111 
32.31 40.070 
"i' .491 '12.616 91 119 
6Q .!1~· lA.914 1.4.90'\ 
32.5!8 ·aAn .ro.,i.L. 
_,~ :A.o6 
7b~ ''iC [)18 
100001'0 
~- o.SUJ ,c;.lO> 
119, 1 6 l'lB 

EXPORr AT IONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
LEŒUMES , FRUITS Err' VIN 
GEMflsE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
U.E.B.L./~.L.E.U. 
164 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Choux fleura frais 
nach,: verso: naar 1 
Ill 'fR A - CQ/DCJ/DG 
B.R. DEUTSCHLAHD 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
tot. IIITRA-CEI/EWG/EEG 
. 
EJ:TR A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IIISGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
-
,, 
12 .. LQ,5Q 
.. 
1 
72 .. 
-0 
1 .. 
72 .. 
'""" 
-
7l'l .. 
71 .. 
72 
7n 
71 
.1 
.,., 14 
101:0 
-
711 
-,, 
7? 
-
-
71 A 
2 14 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Blu.enkohl friaoh 
II III 
-
-
.. .. 
.. ) 
-
.. 
-
.. 
.. .. 
.. .. 
-
-
.. .. 
.. . . 
-
.. 
-
.. 
. . .. 
47 
-
... 
4 22 
:.-~ 50 
. 
·-
- -
- -
- -
- -
- 4'! 
4 22 
39 :1J 
IV 
. . 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
32 
. 
.. 
1 1 
-
-
-
-
.,n 
v 
20. 
6~ 2 
669 
.. 
.. 
.. 
. . 
. . 
.. 
.. 
'i'\6 
l'\8 
lAI 
1o ~E 
• . 41 
T 
'\ 
'"" 59 
'29 
.~18 
.,n., 
Esportazioni menaili {t) 
Cavolfiori freaohi 
VI VII VIII 
9" 
>..n'T H'\ lOQ 
2.171 165 1011 
4.421) jltl 261 
··~·-- .. .. 
.. .. .. 
.. 
. . . . .. 
2o040 ""4 124 
" ,n., Ul> , .. , 
T:Ai\a 2Q] 4~ 
1 14 127 
.. --
~ 2'1Q 
"l. ,~; ro 1.00 
o . A?l> 
., .... 20 
-LRR 22 
-
., "' 
148 1 
;a': 
c: C:C:l ;;nA '>O• 
.RRn 5T. [{tif 
-.._ .._.,n 
"";:; 473 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. 
.. 
Ma.a.ndeliJltae uitvoer {t) 
Verse bloeù:ool 
x XI 
'i2 ,.,~ Ac: 
201 432 )l 
ss: 302 1';9 
.. . . 
.. . . 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
.. . . 
00 ))l 5I 
.. , 172 11!'5 
OJ 33'> 
142 479 )éll 
uo AM 'ln.t 
361 840 1!152 
., AH 'i40 
- - -J. 
1 6 
-
2 
-
71: ,;:;-..-
fi2 846 262 
tll: 540 
XII 
-.-
.; 
. . 
.. 
.. 
.. 
3 
q 
>n 
'52 
-
-
-
., 
-,;:;: 
~ 
E 
Exportations mensuelles ( t) 
Laitues pœ.4ea 
nach 1 verso : naar 1 
IT.ALU 
tot. EXTlU..C:U/DG/EEG 
TOT AL 1 IMSGBSAMT 1 TOT ALE 1 ~.l.lL 
,, •o 
2 
I 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
llonatliche Aua fuhren ( t) 
ICoptaalata 
II III IV v 
Esportazioni menaili (t) 
Lattuche a oappaooio 
VI VII VIII 
.:>'H 42(] 2, .BOQ ' n" >• AQ1 
-oc., 447 q~ .24 ~. 6C llB 'l.l\'l. L.'IIS 
Œ LISJ ~ l.RRl 2.621 2Q ~2 3~ 
.. •. 
.. - .. 
. . . . 
.. .. .. 
-
.. 
.. 
. . 
IX 
.. .. .. .. .. .. 
-
- .. . . . . . . . . 
llaandelijkse uitvoer(t) 
Kropala 
x XI 
4' 12 
. . 
.. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. 
. . . . . . . ' .. . . . . .. 
165 
XII 
.. 
.. 
. . 
:%111 .Hb!l .28~ -.iL2~1l .Afi~ T'i': 44b lOO 2. 2.34b 
4' 31 51 7(1 ~, • ~ - - L2 ·~ l6l 02 '1'1 ~ jO iÇI\ 2 :> Q(i A'7<; 
1. 2>.0 989 2~2 -,-,.- 4 34 2-'i~ .iè1 
418 72<; ,,_ q~ 2 L2 lOO 
.Q1Q 4 ~,fF;f;- 7HQ- 447 :>.6<;>. 
"-
' .... 
"" 
., .-.,-., 
2 .64( 'iO!o A..R -r•-lklf fUll .1('{1'. '106 1 . 'J'lAI ·-~ 1:<iii i4 .809 5.30 5 1;464 49tl ltliS lo41l4 ... :7"~ ll:o400 
166 
versa 
I, 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
B,R,DEUTSCHLAJID 
FJWlCE 
l'rALlA 
NEDERLAllll 
tot, IRTRA-CEE/EWG/EEO 
EXTR A - CU/EWO/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEO 
TOTAL / IRSG&UMT / TOTALE / TOTAAL 
1qa 
11 2 
,g 
1( 
1 1 
1 '2 
i9 
·'7" 
1 2 
lliC 
lCI70 
lQofl 
:v 2 
-,: rn 
1 1 
2 
1969 
10'7r 
...,-o;n 
1Q72 
IQf>Q 
1070 
m1 
IQ72 
1 1 
1 2 
lê 
~ 
I 
Il 
.7• 
!7 
2,018 
li.nlll 
0 
6.142 
1 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III 
Lb 
.~8 .Q2~ 
1 17 
2,!>2 1,965 
11.0<; • RRll 
4o'1J 3;663 
4.4'i8 6.662 
(), L43 4,629 
.. .. 
229 .. .. 
. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.614 <; .. 221 
R t;~o '7.10'7 li .Al 
8.619 6.924 9,832 
263 10 072 .935 
66 1.762 1.322 
., 2.0<;6 -1111' 
0'7'7 2.077 2,1Q4 
2.247 2.338 2.075 
------
425 394 467 
42'> 422 ';74 
322 478 516 
518 0,!>00 '54 
.QQil 2 1 i6 1,7119 
2 o4'JC 2.4'rH 2?46: 
? ?C ?. ?. 10 
?:. 71 ? 2. ~ 
10,91 9. 12 
10 018 12.938 10. 
IV v 
784 l <;~ 
8 1 
976 3 
.7<;/i Il: 
~-Alll .7< 
3,22' 4é 
2~310 3)9 
.. .. 
. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
A~~~- 1102 ? IQ<; 
4:QB2 ... 971 
4.184 620 
100 6 
.379 '>12 
1,494 2'52 
1.519 200 
2 2 281 
419 315 
468 274 
Z~4 J4j 
'172 ·~ 7'111 112' 
1. l62 ';2 
~n 'ill 
2. l'ill 7< 
6 .QU 
·" 5-997 1.16 
Esportazioni mensili (t) 
Al tre insalate 
VI VII VIII 
, 1? 
~ 1'5 4 
.. 1 3 
li 0 
l'>Q .,. 
8 
-
23 
2 3 .. 
.. 
.. .. . . 
. . . 
.. 
.. 
':\ 3 J'1 
""~ IIi .~ 7Q 44 31 
3 6 
- - -
- -
- - -
- - -
66 
-
3 
?~7 A 
-
7'5 21 
-19 
' 
1 
co 
-
?AO Il 
-~ 21 
1Q 27 1 
'7Q 3 42 
""' 
?n , 
r'li~ "6'5 ..n: 
22 J4 7 
IX 
L 
49 
39 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
4' 
600 
776 
270 
9 ,, 
Rll 
93 
4' 
92 
8<; 
4: 
·~ ll.d 
1'1 
1 
'Qll'l 
406 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Andere s1a 
x XI 
2 
'i' 8 
18 1 r9 
. 
2. 
2.o;Q':\ 
1 )98 2.81'5 
. . . . 
. 
. . .. 
.. .. 
3. l'li! li .. ':\1. 
? .Aii'l A:li'7R 
2,833 4,682 
2,190 5,110 
4115 .07: 
<;10 
·lilio 
.AAR 
612 1,686 
222 296 
220 02 
186 28 
21l j· 
•m 
'">.Q .<;1 
~<i'i 1:n'i 
2.0!>4 
< i81 6.4' 
3,005 7.1 4 
XII 
-a 
1 2~ 
1 7~A 
_QO 
<; 112 
.. 
. . 
">.Din 
6 .. ':\98 
R. l74 
-712 
1,'l11i 
., n7> 
3511 
418 
llO<; 
2, 
2,B4 
., A7R 
i3 
R n:> 
'" â,., 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
L~es à caase t'rais 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R .l - CD/DG/DG 
B.R,Dli1JTSCHLAI!ID 
FRAICE 
l'rALlA 
BEDERLAliD 
tot • IlfTR.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CU/DG/DG 
-
tot. U'l'R.l-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSGU.Aift / TOTALE / TOT.lAL 
19 
1 1 
1 2 
71 
2 
)'::!_ 
0 
1972 
1'::1~ 
1~70 
l~f(J. 
1 2 
1 1 
l~ f<! 
~69 
1Q7C 
1Q'71 
1972 
1Qb9 
lQ' 
1Q72 
U.E.B.L./B.L.JIJ. 
Jlonat liche Aue fuhren ( t) 
RUlseDgelllllse f'ri.soh 
I II III 
.... 
1Q . . .. 
.. .. .. 
-
- Q . . .. 
.. .. .. 
-
-
.. 
.. .. . . 
.. .. .. 
-
-
. 
.. .. . . 
41 2 
' 2C 
-
-
10 2' 
n 7 20 
50 6 
- - -
- - -
-
1 
- - -
-
-n 2: 
5C 10 b 
IV 
.. 
. . 
.. 
.. 
. . 
2 
2 
1 
24 
-
-
-
-
24 
v 
.. 
2 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
4 
4 
3 
1 
-
-
-
-
36 
17 
Esportazioni mensili (t) 
Leguai in baooéllo f'l'esohi 
VI VII VIII 
8 4 
1 35 .}0 
. . . . 
.. . . . . 
Q06 6.29: 
0>.2 5.162 
-ru; ,_aqq 
2 
"" 
2.875 
?f. 1:?M 5.901 
... OA, IL16A 
aR oll J .. Jl2 
- - -
- - -
- - -
- -
ao; ·u· 
-::fia 
48 611 3.313 
IX 
1 8 
2\Q 
. . 
.. 
4.043 
5.6 3 
'· 
lo;S 
4. 55 
6. 66 
f,_ 1n1 
').482 
-
-
i!U 
~ 
l::,.lJ• 
5.52 
Maandeli jkse ui tvosr ( t) 
Verse pealgroemen 
x XI 
liT o; 
l"i tl 
21 
477 \14 
.. .. 
linn .... 
0"" ., ..,., 
589 72 
E?J' 
2.'7' 2M 
1 -'li::<> l'lA 
2.6')7 426 
- -
-40 
-lOi 
-
>2: 
2 12 2~ 
1 ..... 1 
2.164 4~ 
167 
XII 
.. 
7 
, 
.... 
2 
12 
_R 
'lf. 
- j 
L2 
'l.f. 
168 
)fers 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach 1 verso: naar 1 
I R '1' R A - CQ/DG/DG 
B.R.DDl'l'SCHLlliiD 
FIWIICE 
l'l'ALlA 
1IEDERLAJID 
tot. IR'l'RA-cEI/PG/EEG 
E X '1' R A - CEIVJWQ/ISG 
tot • UDA-cEIVJWQ/ISG 
'l'O'l'AL 1 IR8GUAM'l' 1 'l'O'l'ALI: 1 'l'O'l'üL 
;n 
r2 
;Q 
1 1 
ID'r'> 
, ... :a 
rq· 
10 
10'7') 
,. :a 
,; rn 
11 h_ 
1 2 
li ;a ,, 
2 
~ 
L970 
-1071 
U.B.B.L./B.L.JIJ. 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Karotten UDd Sperseml!hren 
I II III 
'\( 2 6 
19 12 29 
r.l bi 'l 
26 ~ ~l 
c;- 15· 51 
4C LIS~ 
- -
. 
-
.. .. 
.. .. .. 
- -
-
.. .. .. 
6'i 308_ 
698 199 'il 
, ... Oi<U Jl 
-
8 
-
-
14 16 
1 
- -
ljj 
69H 2: 'il 
J~ 02U j; 
IV 
2 
.. 
6R 
Q'i8 
A 
-
.. 
.. 
-
.. 
. 
.. 
1Q-
1.04: 
12R 
-
-
-
')') 
48 
.04: 
L..O 
v 
.. 
'i7 
39 
760 
~n 
.. 
-
. . 
.. 
.. 
-
. . 
.. 
4C 
r62 
R7 
-
-
-
" 19 
4( 
., ,., 
Q2 
Esportazioni mensili (t) 
Carote et navoDi 
VI VII VIII 
4, 
.. 7~ 14 
. . .. . . 
Q7 126 
.()!!q 
L6 2. l"J 
31 5.322 
-
.,. 6 5.238 
. . .. 
-
. . .. .. 
.. . . 
.. 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. . . . . 
. 
T '+fU "-OU.J.J 
o:;D _.,n 'i.'iOO 1"'7A- ne; <;.70' 
- 333 jlj 
-
-,,., 
-
'>Al 
-
~0 152 
ri> .__, 
1'74 68 ,.Il 
IX 
.. 
14< 
R' 
2. 
1 0 
3.5' 
. . 
.. 
.. 
. . 
. . 
2. ;Il 
1 D\ 
A 07 
-
""' =~· 
4·2~ 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Worte1en en rapen 
x XI 
3' 
Il> ~ 
.. . . 
26 166 
~~· -n., 
.2Q4 Q16 
838 L';27 
'5 1.470 ~;847 
.. 
- -
.. .. 
.L • .Lj2 f41l 
\4 
1.S .1 2. 13 
2 3, 1 
" 
2 
IR 
-
... 
- -~2 
- -
• .d'7? 
1 _Ai;i ')- 'U~ 
;;:.c:r.rn s.--,-.:sr 
XII 
01: 
... 
~ 
R4' 
IQi\ 
.. 
.. 
. . 
.o, 
00 
,~ 
-
-
... A 
rrersl 
I. 
II. 
Exportations •enauellea (t) 
Oigaona, 6ohalotea at aulx 
nach 1 verso: naar 1 
I K ! R A - C~G 
B.R.mD'fSCHLAJD 
PR&liC:Z 
rr.u.u 
:n:DDILABD 
tot. IK!RA-CD/EWG/UG 
EX! R A - CD/DG/DG 
CONGO (KINSHASA) 
All'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IKSGIIS.IM! / TOTALE / !OTüL 
1Q71 
1072 
1060 
LQ70 
n 
f2 
>Cl 
0 
1 
1 2 
10, 
1CI70 
1971 
1 2 
ro 
2 
L969 
LCI7!l 
1Q7l 
LCI72 
LQ69 
1070 
1Q71 
1072 
L969 
'0' 
Qo 
,q·r2 
1072 
Monat liche Aus f'Uhren ( t) 
SpeiHniebe1n, SohaloUen und 
K110b1aub 
I II III 
.-
.. 
. .. 
.. .. . . 
~ ~ 
22Q l& 'i?'i 
?AR 210 2QA 
24i 320 2211 
. .. 
.. .. .. 
.. . 
.. .. 
. . 
-,.m ·Rl 
?C:"l 
"'" 
:a., 
~fb [2 1?2 
250 134 w 
- - -
- - -
-
-74 -'iO 
- - -
o;>, 7 
i6 1 Q 
7'i 1'5 6 
4~ ~ 46 
'53 7 
16 1 q 
'B.Q 6 
lli 
3 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
L4 
274 
196 
321 
. 
.. 
.. 
.. 
. . 
L'i9 
'l.Cll: 
216 
335 
-
-54 
-
1 
o; 
_3 
,u 
_1 
'i 
'17 
'10 
L60 
?'7~ 
~~2 
Es.portazioni ~aenaili (t) 
Cipolle, aoalopi. ad acli 
v VI VII VIII 
.. .. 
. . 
. .. . . .. 
.. . . .. . . 
l6ll L4 ?'i .34 
lU .. l!U c;o 
74 16 3 112 
690 26<1 CIS 94 
. 
.. .. .. .. 
.. . .. .. 
. . 
.. .. .. . . 
.. .. 
'j[!j [()!j 
>6 l'i4 l'> 
8 rr_ 1>0 40, 
69' 2 1 119 J.Y1 
- - - -
-
- - -30 o; 
-
24 
- - -
56 
2 
- -
84 
-
~ 
- 23 
-
2'5 
-
41 
'2 2 lo 
2 - - tl< 
-
1 
-
'l.O 'l.n 
-
'i2 2 16 
l6Q 2! 
, un "M [\1 
740 ?7'1. 10'i- 411 
Maandalijkse uitvoer(t) 
Uian, ajalotten en lalofiook 
I% x Xl 
.. . . 
.. .. 
. . .. .. 
.. . . .. 
246 
J02 'l.l>cl ~ .. .., 
21B 29J 2"'q 
l!lb 478 283 
.. .. 
.. . 
. . . . . . 
.. 
. . 
>,22 'i22 --,111 
li! ;;,n 
'" ~ ~u 2' 
eyJ. 54: 3)0 
- - -
-
-
'iO ':tJ 51 
13 4'5 1'1'1 
n 146 
.48 .liA -(.;/; 
10 10 15 
- -
LILi 
4C 61 
60 9 61 
13 4 Ho 
.1.01 l.t;IQ 'U' 
304 --;91) ')()6 
169 
XII 
. . 
., 
~'.)c; 
. 
.. 
4U4 
l o;~ 
345 
-
- 3Q 
106 
106 
73 
uo 
106 
ll1 
?6' 
170 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates f'ratohea 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - C~G/D:CJ 
B.B.DlD'l'SCIILAliiD 
FlWICE 
l'l'ALlA 
BEDŒLAliD 
tot. IIITRA-CD:/EWO/EEG 
E X T R A - CD/EWG/DO 
tot. EXTRA-cD/DG/DO 
TOTAL / IRSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
,q 
ru 
l' l <>n 
1 2 ll 
"" ro L7 
1 1 1n 
1 2 34 
ru 
1 2 .. 
iCI 1<1~ 
191 0 
L91l .. 
19~'2 
L9b'l 'iCI 
LQ' 3~ 
1971 y 
1972 'i'i 
1Q,<;Q 
1970 
19"71 , 
'" 
1 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
'l'omaten f'ri.aoh 
II III 
.. 
66 
42 
2 
57 
.. .. 
.. 
.. .. 
b' 43 
4. 4~ 
2 19 
6• 'il 
-
" 
- -
-
1 
-
1 
?< 
6~ 6 
IV v 
[24 
4 12 
13 ~ 
4<1 ?Cl 
1\JJ. 
42 rn 
1n ~<lA 
-
.. .. 
.. 
-
.. . . 
'79 2L4 
47 i>61 
q· c;P, 
-
-
2 
-
~0 
1 lil 
---n l 
98 l 
Es portazioni manaili ( t) 
Pomodori. f'reaohi 
VI VII VIII 
4'\4 l 224 . 
7o;Q l 267 1 
2. 
.~6~ _3.45] 
iOÀ l 2 2. 
1-;.1101 3..328 2 10 
.<I?R ~ ~?A 1.51 
.. 
.. 
.. 
.. . . 
4 _jloU~ 
l,6Y ~. ~.l:l2f 
~- ~Q" 4.618 3.619 
2:70T 4 6 1 .)oOi 
~ 22 lll Q 8() j 
M' .,, ... 
U) "t; 1~ 
A 4. 60 
_-,<;A ~7 12<1 
?_A/;'5 x 
' 2. 33 4.é3é 3. 00 
IX 
.<L 
. 
2 
1. 
.CY 
~. 
1 1 
1.17 
.. 
.. 
.. 
.. 
,j~ 
4. rq• 
~64J 
~; )~ 
1 
1 
L2 
A 
_3, 
3. 
MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Verse tomaten 
x XI 
2~ 
'iRR 
1.323 175 
4bb 19b 
<IA1 
"""' ::326 'i66 
1.080 1 118 
608 432 
-
. . .. 
-
.. 
._. 
'·"Jl 24H 
.'121 6R'i 
2.411 1.300 
l.oUI ,, 0.)'1 
'j 
-
-
-
1 
-
2 
.Cl. 
2.4 1.,jll 
1.0 5 639 
XII 
4 
~6' 
lA 
LOB 
320 
.. 
? 
. . 
2l 
L'i~ 
788 
-
-1 
~-
"7RC 
171 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Jlonat liche Aus fubren (t) Esportazioni mensili (t) llaandelijltse ui tvoer ( t) 
Orazl&e• Jpfehinen .Arance Sinaaeappelen 
verst nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I NT R A- CU/DG/DG 
4' .n 4' 49 
L9' 82 t': IX 2:4Vi ::<liJI) .'ill 2'17 ~ ~5 .6.1 11':1 228 
B.R.DlliJTSCHLA'RD 1' 219 6oo; A70 <>'70 '701 1'71 646 1 2 .3'54 67 428 
1 2 23'5 '510 16 ,o;cl6 2;659 1~ 1.4'l'l 9 64 6 415 358 
.. .. .!16~ 0!00 Z22 .. 
FR.AlJCE .. QO~ A~ L29 
1 1 7f. .. .:\0 '569 184 l31 307 2l4 '5N 4'1."5- 1>4 
rz .. . . . . 54 72 4b 1ltS .. 
- - -
. 
ITALIA ,, l70 .. .. . .. .. . . 
)71 .. .. .. 
1972 .. .. . . .. .. .. . . . . . . 
l96Q 1.941 1.'521 2.36' 2-474 1 118 1.4'>6 82-; 461 176 tl71. 291 276 
liEDERLA'RD 1070 OA.I> 1.?00 1 864 1.426 1R.?12 ~ 1~ '14C i!oUZ. 469. 392 An 1~'1 .. 794 1.100 034 <::An '>A'f IY.'f_ -, _lltlft. 246 L~ 
1972 ~ 31.7 633 1 ,,RO <.?'iR ,_6,11\ A_l;i; 104 otl7 329 
~69 2 0!:14 . o;~ z. 114 ?.RQQ ''/4 4 z •. ,u 0!:1 RO!i 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
, >'7n , ??7 ? j;E; '.).li' T:o>ci> 2 646 A. '.)6 1.72!1 L'1 2. '2 2.28: 11 'i'i6 
Ht1 QQ uc 1.79 2.'593 1 ~16 -~ QQA 1 .'5'59 4.428 478 RnA l'fi! 697 RQ' 17. 4.362 5.093 '30 ii:o.l.411 .Lo ~2 .Loau<! '['jlj 
II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
172 
~ers1 
I. 
u. 
Exportations mensuelles ( t) 
Mandarine• et cloS!Dentines 
nach 1 verso: naar 1 
I R '1' R A - CU/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAliD 
FRAIICE 
l'l'ALlA 
REDERLAND 
tot. IR'l'RA-cEE/EWG/EEG 
E X '1' R A - CE!VEWG/EEG 
tot. U'l'RA-cU/DG/DG 
'1'0'1' AL 1 IRSGBS.AM'l' 1 'l'OULE 1 '1'0'1' AAL 
R 
ru 
1 1 
1 2 
19 
ro 
2 
ro 
1Q71 
1972 
L969 
1970 
1Q71 
1972 
L9b9 
1070 
_1!1'11 
1912 
l9b'1 
Q7C 
1 ~71 
, 
lC 
~~ 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen und dgl. 
I II III 
101 168 
3l 235 l56 
., 
17 .. .. 
.. .. .. 
. 
.. .. .. 
389 99 4 
420 93 9 
25 41 'i8 
43'; 131 76_ 
_1'1l 
41'!6 .35 L2 
43 141\ 24~ 
'19 39\: 25H 
- - -
- - -
- - -2~ n 
-
~Q: 
iLRii 
_A3_ 2 
802 41 2 
IV 
80 
.. 
2 
.. 
3 
l'; 
39 
8 
84 
,c 
-
- 1 
-
Il 
_j:lj 
5b 
v 
-
-
1 
-
-
132 
-
-
.. 
-
-
25 
ll 
-
-
1';7 
25 
-
-
-
-
-
- 157 
25 
Es portazioni mensili ( t) 
Mandarini e clementine 
VI VII VIII 
-
.. 
- -
-
.. .. 
22 
-
-
- - -
- -
-
.. .. 
- - -
- - -
- -
-
. ._ 
-•• 
- - -
- - -
j 'J 1 
'i 7 
-<15_ 
-
18 
- - -c .L 
" 
, .. 2_ 
-
J.l:l_ 
- - -
- -
- - -
-
1 
-
-
- -
, LJ ii! 
_67 l .LO 
IX 
-
. . 
-
-
-
. . 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse ui tvcer ( t) 
lla.ndari jnen en clementines 
x XI 
.. 
-
- -
. 85 
.. 
-
- -
.. 
-
- -
. . .. 
.. <!U' 
-
2'B 
2 4Q 
l3 1 7 
-
28 
1 _2 .o_ 
'!'L 4! 
- -
-
- -
- -
-
.Si! !)0 
'14 40U 
XII 
.. 
1QA 
.. 
,, 
.. 
1"-: 
454 
il 
'i47 
~7 
-
-
b'i2 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 
I R 'r R 4- CD/DG/DG 
B.R.Dl!D'l.'SCBLAJID 
FRAJ'CE 
ITALIA 
lŒDI!RLAJID 
tot. Ill'l'R4-cD/EWG/DG 
E X T R 4 - CD/DG/DG 
tot • D'l'JI4-cU/DG/UG 
TOTAL / IRSGBSAM'r / TOTALE / TO'UAL 
I 
g()g 
1' •n 
1 2 .. 
1 
1 2 .. 
;q 
1' ~72 .. 
6Q 
11 ,70 
1·~71 .. 
1 72 .. 
~ 
,;170 LQ 
1 1 1 
1 2 3 
IQ~ 
-
1Q70 
-11171 
-
7? 
-
.L 
1 2 \ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
llonatliche Aus tuhren ( t) 
Zitronen 
II III 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
. 
. . .. 
.. . 
~'l. 
LQ ·~ 36 11 
17 l2 
- -
- -
- -
- -
~R 
17 12 
IV v 
. .. 
.. . . 
.. . . 
-..n· ~ 
.. 
11'5 29 
. . .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
20 If 
.. . . 
. . . . 
6'; ~ 
4q i7 
B2 ~2 
LO 20 
- T 
- -
1 
-
-
61\ 4Q-
.., 
10 21 
Es.portazioni mensili ( t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- -
. . .. l!l 
~A u;- LJ 
Lm ~ 'J 
3'56 A8 .. 
. . 33 L5 
- -
.. . . .. 
.. .. 
-
2 1 9 
21 16 l 
1 17 
~ 
.,.c 10 
'l.60 18 
23 
- -
J. 
- - -
- - -
- -
~ 10 ' 
-v; RI liS 
!3 o; .... 
IX 
.. 
-
4 
l4 
2' 
1 
32.\:. 
.. 
-
.. 
-
13 
llO 
6 
.L, 
27 
.... 
-
-
-
-
4: 
Maandelijkseuitvoer(t) 
Citroenen 
x XI 
-
lJ:! 29 
u R 
1' 
4' 2 
.. 
-
. . .. 
- -
18 18 
, ,. 
. 
20 16 
2 29 
34 u 
J." 
'" 
- -
- -4 
-
22 l~ 
4B 
2 2Q 
3IS [4 
221 1 
173 
XII 
-
-
0 
()'; 
..,. 
-
-
-
-
6 
~ 
-
j 
,., 
-
-
-
.. , 
174 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach 1 verso : naar 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
B.R.DEllTSCHLAIDl 
FRARCE 
ITAL'A 
IŒDERLAND 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UJII 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GU/DG/DG 
TOTAL / IRSGBSAM'J.' / TOTALE / TOTAAL 
I 
lo'l c;c; 
17C 1;' 
1 1 72 
1 72 .. 
,q .. 
1 1 
1 2 .. )Q 
1 
1 1 
1 2 .. 
69 
0 .. 
lQ71 .. 
H72 . 
1r 
, ' i7n .;,; ,, 171 Ao 
, ; 
•72 14 
1969 127 Q7n Re; 
1Q71 .,-., 
1912 55 
1969 
1970 11 
1971 .1 
l~·rz 3 
1969 130 
1'170 90 
1Q71 71 
1• '2 5I 
?( 
,.;: 
1 2 72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Weint.auben frisch 
II III 
Q 
" 'li 44 
l~ y 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. 
.. .. 
.. .. 
6 
' A ,1( 
66 8 
32 lOO 
8 2"i 
4 20 
?0 , , 
1 26 
-
" 
- -
-
1 
-
11 
6 2' 
4 
:>Il 
1 
Q 
1 
IV v 
.. 
.1' o;q 
24Q '58 
89 83 
. 
. 
. . .. 
. .. 
.. 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
~- . . 
--:;-7 
"i7- --f--
"nl 
717 sc; 
:J') 102 
-
4 
-
""ill 2 
-
1 
-
1 
- -
- -
-
1 
-
- -10 2 
-
., 
., 
"i7 l!J 
'>A'7 A'7 
1 , .... 104 
Esportazicni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
c; 'l: 
'6 .16 
-84 
.n 46 
10 52 60 
.. 
---------.. .. .. 
.. .. .. 
6 24 
.. 
.. .. . . 
;,-;;- ?? .. 
.,, c;c; 
,,..~ 
.... H 
-9'6' ~1 
-
!j 'fj 
., ?0 26 
6 
-
34 
'i 9 31 
-
.LO 1 
-
" 
-
1 
-
1 
2 
- -
- 24 D\J y 
"" 
26 
7 
- q 
lB 
10~- 107 ll 
IX 
y 
53 
66 
.. 
. . 
109 
.. 
. . 
.. 
70 
122 
16 
45 
44 
96 
59 
14 
13 
-, 
6 
7j 
.... , 
lU 
" 
MaandeliJlcae ui tvoer ( t) 
Verse drui ven 
x XI 
BQ 2,~ 
L56 220 
124 246 
.. 
. . . . 
.. . . 
Vi6 :n 
'" 
1 '0 
ZJ4 10 
.. lj2 
. .,. 
"' 3'91 j6j
?7' 397 
75 122 
"' 
!>A. 
16 77 
62 01 
46 'l4 
48 37 
25 30 
9 32 
.2] 
,, 1n1 
~rn 
7 99 
6C 
c;· 
44 4' 0 
J4' 4~0 
XII 
LB: 
1 1 
un 
. . 
.. 
. . 
.. 
IR<; 
194 
0? 
0'7 
,a 
y 
19 
B'> 
:>fÇ 
,,; 
310 
vers: 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Po-es 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
B.R.DI!IJTSCHL.Allll ~ 1o-T1 
--.,-;;;; 
bi';Q 
FRAJJCE '1l:l'7 
~7 
~72 
l)l;Q 
ITALIA ---,--qw 1QoJ1 
1o-12 
101:0 
lŒDEIILAliD 1o.Yn 
'1071 
, 72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71'1 1 1 
1 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Q/;(l 
571'\ 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 10"71 
;;- ~;; 
TOTAL / INSGIIS.AMT / TOTALE / TOT.uL .l' 1 
1 2 
I 
_<;J;.d 
1 -i;).i; 
mo 
" 
.. 
.. 
?. 061 
:<ml 
0 862 
- 2 
·~-u: 
~ 
~ 
.,~,-
2.0. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
lpf'el 
II III 
.!lb] ,_.4 
.<;6Q 2-b12 
1.236 1.985 
1.202 1.49b 
.. 
170 170 
2!l!l 41 
.. .. 
.. . . 
.. 
.. .. 
O'ib 
2.216 3. L73 
L'i2>. 2.286 
.,33 .'jO'J 
1 
IR l 'i4 
364 'i99 
.40 
~ ,,.. A. 
2 
.887 2.tl 
1.572 2. 
IV v 
2.<;!lb 
' ],.221l A. OR" 
1.853 2.38'5 
.912 3.816 
.. .. 
.. .. 
AQ 
143 .. 
.. 
.. .. 
1 012 ,-.,,_., 
.. . . 
17? 700 
3.819 .i:QQ'i 
?.712 2.<106 
2.449 4.9 3 
Il IR 
?'il B6 
840 742 
6>.2 .471 
>..8:•2 .. 
A 'i œ: 
3.1 2 --,._,.;AR 
3.0 1 '5.436 
Esportazioni mensili (t) 
.. le 
VI VII VIII 
.4.62 .Rt;o; 14' 
2:8c;o îll>b 1.404 
'jl.l08 2.456 <:.<:u; 
.. 
-
. 
.. . . .. 
-
.. . . . . 
·.:~a ~ 436 
.. . . 200 
1 . 1 R1 1 192 
<HUa 
" 
;A ~ jQ bb' 
"\. 18_ \Q 211 
9.0 2 --:r. Tb 3o]U 
- -DO 
-
, '" 
,,., uo 
ii7f 162 ·n 
~ 
~-.. :~ 2.4 
• 50' 4.L1-9' 3.5· 2 
IX 
. .400 
1.544 
<to23J 
. 
A'7'7 
.. 
.. 
-
.. 
.. 
Q02 
165 
.. 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Appel en 
x XI 
2.Q66 Li;O'!l 
"i.6'l4 3.679 
•• 834 3.024 
.. .. 
.41\Cl 17 
. . .. 
.. . . 
. .. 
.. .. 
2.'\48 , 207 
,6<; 1 .~M 
.. .. 
410 1.'i19 1 197 
.4.'\B" 
2.04 . •n. li . \li 
2.096 .90: 4. r3o 
. ..... 4ol"4 
-
63 
"'"' 
1<;'7 ,/;Q 
~ 1.140 2 
l6 
3_.2 <; q: A 
ILR' 6. 
2.b, Il. '5• 
-'•-'• 
. ''" 
4· 
175 
XII 
1~ 
~ 101 
. . 
TO 
.. 
.. 
. . 
6Q6 
~i;a 
-z.= ~~ 
~~"fR 
'J" 
.411:> 
501 
~ 
Tn1a 
176 
veral 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Poi"rea et OOillgll 
nach 1 verso: naar 1 
I J 'f R .l - CQ/DG/DG 
B.B. DBII'l'SCHLAliD 
Fl!ANCE 
ITALIA 
lŒDERLAJD 
tot. IftR.l-CU/DG/UG 
E X 'f R .l - CD/DG/DG 
tot • UTR.l-cD/DG/DG 
'fOT.U. 1 IJSGUAM'f 1 'fOT.lLE 1 'fO'f.l.U. 
IQ6Q 
LQ70 
10'71 
1 2 
1< 
1 2 
'0 
1' 
l' 2 
1 >9 
1< rn 
l' 
B72 
iQ 
rn 
'2 
10t:.0 
LQ' 
tCI71 
r? 
1 r2 
I 
Y6 
1?11 
1 'i? 
128 
82 
HlA 
Bll 
.. 
.. 
246 
7' 
99 
.. 
Mil 
?'ft:. 
"'7 
324 
lA 
86 
• o. 
~2 
0'>1 
bla 
[ U.E.B.L./B.L.E.U. 
Jlonat liche Aus fuhren ( t) 
BirDen und Q)ü tten 
II III 
RR Lm 
.. 189 
92 ),60 
lll:l l'i7 
1011 21"i 
-
.. .. 
.. .. 
37 .'l.l 
-b, 68 
123 49 
.. .. 
4'f'i 
?c» 'l.?Q 
42' 4"i 
301 411 
<A 4Y 
"\6'i 
1 . lA 1 t:.n 
~7 764 
QQ' 
1 2.œ4 
3 1.335 
IV v 
l"\8 ?. 
4"\A 1 
369 
~ ?. 
A2"\ 6 
'i2o 
.. 
-
.. . . 
I?A \ff 
~ 
80 '>2 
.. 
4?2 4QQ 
Q"\7 88'i 
Q43 1.311 
'"' 
··~ 
?IV A 
~ ~ 
" 
.,, 
1. 49 1. !6 
Es portazioni mensili ( t) 
Pere e ooto~PW 
VI VII VIII 
.~, q ?1 
i~ 10 13 
1 6 2 32 
16 4 
')C 
i'l. 
- -
2 .. 
- -
-
- -
.. 
1Q 4 42 Q zo J.~ 
-
99 
.. 
QJr l'\ q· 
'71f? Q"\ '2 
46 10 11i 
2'i2 4 00 
iR 
-
4 
J.l 
- -
- - -
-
-
~ 
'710 <f~ 
':IIi 10 .. ,,., 
28') 4 08 
IX 
247 
ms 
310 
.,, 
1o 
91 
. 
.. 
.. 
""' :)4 
tiO 
169 
9l!l 
3')9 
~Ill 
0:1'! 
R 
-
91 
Al 
l."RR 
fjj 
llaandelijkse ui tvoer ( t) 
Peren en ltweeperen 
x XI 
4"\7 "\00 
440 40:> 
12"\ 
22'5 .1t 
~77 ?'VI 
234 z~' 
319 198 
- -
-
.. .. 
- -
7t:. 'i7 
90 84 
~ 170 
167 10 
L'ib 6Q2 
elnA t:.~A 
TO'J J'FJ 
"""' 
~~ .. 
re 
"\li 
3~ 203 
l'> A1 
2 . 
~0 lb 
XII 
??'i 
20'> 
qo; 
L9Cl 
172 
-
-
.. 
A? 
161 
131 
372 
'X!J 
<;nA 
64 
?n? 
314 
4"\6 
78' 
822 
veral 
Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
naoh 1 verso: naar 1 
FRAlWE 
ITALIA 
,, 
1 2 
:0 
-1 )'71 
1Q~Q 
1 72 
1'71 
tot. IlrrRA-CU/EWG/EEG 11'1l 
10'7? 
I 
1 
U.E.B.L./B.L.E.p. 
Konatliche Aus fuh:ren ( t) 
Aprikosen, frisch 
II III IV v 
1 
Esportazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
3 
IX 
.. 
1 
l 
Kaandelijkee uitvoer(t) 
Verse abrikozen 
x XI 
177 
XII 
II • E X T R A - CD/EWG/DG r----------r---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----,-----,------~----~----~--~ 
IQ/;Q 
TOTAL / IlfSGBS.&Jft / TOTALE / TOTAAL --,-cm-
-.;-;;.;., 1 1 A 
1 
1 , 
178 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
!'3ohes fratches 
nach : verso : naar 1 
I R T R A - CBI/IWO{EBG 
B.R.Dl!XJTSCHLAND 
FRABCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. I.NTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
iQo 
li 1 
1 2 
;q 
-,, 
-l' 1 
1 '2 .. 
-1 '0 
-10'7 
1Q72 .. 
1Q6Q 
-
,c,.,n 
-
1&71 
1Q72 
IQ70 
,c,.,, 4 
10'1? ~ 
o,<;o 
-i1i'7n 
-1Q11 
-
,., 
-
~ rn 
f 
1 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Pfirsiche frisch 
II III 
j 
-4 
-6 
-
'j 
-
-
.. 
-
.. 
-
.. -
-
-
.. 
-
.. -
.. 
-
.. 
-
.. 
-
. 
-
g 
-5 ~ 
10 
-10 2 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--f------~ ---
--
- - -
- - -
- - -
- - -
q 
- -
<; 
- -LU 
- -
.LO 2 
-
v 
.. 
-
-
.. 
-
-
-
-
.. 
-
1 
--
- l 
-
2 
-
·z 
2 
l 
Esportazioni mensil1 (t) 
Pesche fresohe 
VI VII VIII 
- - - 2 
-
6 4 
2 
-
-
.. 
--j;-
-
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
- -
-1 72 28 
.. . . J.J.4 
-
ou -,u 
i7 lQ 2'{ 
-,- 7~ 
____)___ 1 ll6 
1 66 74 
I9 .L'j 2 
- -, 
- -
- - -
- - -
~ 
66 
-w .J.'7 z· 
IX 
A 
2 
34 
-
-
15 
'jJ. 
8 
2'J 
95 
l.l 
30 
-
-
-
-
'>Il 
cc; 
30 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Verse perziken 
x XI 
- -
-
. -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
2 
-1 1 
- -
- -
- -
- -
1 
-
- -
'1 
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
u-
-
-
-:;-;y 
-
1 
-
-
-
, 
~ers1 
I. 
II. 
Exportations manaua11ea (hl} 
Vin 
nach 1 verso: naar 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
B,R,DEDTSCHLAND 
FRARCE 
ITALIA 
WEDERLAJID 
tot, IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/BG 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
IQ6Q 
.;.. .. r. 
115.,., 
1l7? , 
""" ru 
1Q7l 
1( 
~~ 
1 
,-err 
w72-
-:;-;..·., ... -
Lli70 
19'fl 
1Q72 
Ol:c 
~;; .. ,_-
,,,.,, 
ïM:> 
~ 
'16?1'1 
,, ., 
,, ,;; 
ÇQ 
1é 
~ 
1 2 
I 
..,..., 
' .. 
.. 
.. 
., 111 
1,<;21} 
2.12' 
1.509 
-?. 'IC 
., nncl 
2. LQ' 
iii'-IÙ6 
-.n 
.... 
?ni\ 
.... 
?X 
2,3Qt 
ii:oii:OJ 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Monat liche Aus fuhren (li1) 
Wein 
II III 
.RQ4 2 .2'iC 
L2Q 
.. .. 
1<; 1<; 
.. 
. . .. 
. .. 
. .. 
. 
.. .. 
2 .. 358 2.3tr 
2o14D 3.3" 
'1,282 4.0<n 
4e5b!l 5-495 
4 . .224. 
.421 4o'lC 
3.~ 4. 2"-4 
A_7Q,c; .. ~ 
_29_ 64 j', 76 
15 20 
l.? n 
4,2')j 
. "" 
3.4bb 4. 2'i4 
4oOC:O JoO ~J. 
IV 
'1. L6 
?.Rc;'l 
j 
.. 
.. 
.. 
.. 
. 
.. 
3. 222 
3.755 
4.17c; 
3.274 
6,678 
4,388 
.o4l 
111 
LO 
c;1R 
lM 
6.482 
4. QQ6 
3~785 
v 
?.<;7( 
• .il.•l2 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
4.206 
4.004 
4,497 
6.018 
t;: l3' 
4. 11 
6, zoa 
.. 
Ql 
·~a 
104 
4.8 0 
6 
Esportazioni menaili {hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
>. .. 782 
" 01\A 0" <;06 
.. .. 
8 10 4 
.. ~ . 
.. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
A~ 2. 6if6 3.275 
4;460 3. (9 J.o(UO 
4.11A 1;821 2.403 
6 :A~1 -.t:17-o A 
16.~6 T.74lr 
"· A' 2 .?c;Q 2 6~~ ~ re 4o 
2l'T _lH)_ 
L4Q Lé4 J.UJ. 
rD 92 32 
78 34 121 
R.?,c;c; 1?.2'i'l 
' .... _ c;:>c; ar r:J6 
;.;; ic: ?.(R? 
6,6!!'0 .m:o 4o4i!j 
-
IX 
.1!82 
. . 
18 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
3.196_ 
4•041 
j.b~2 
c;_ >4? 
o. fVV 
3. 21 
Do lj 
2.'530 
::o: 
106 
_q 
.... 
Dol 
MaandeliJkse ui tvoer· {h).) 
Wijn 
x XI 
4. <;46 <16'1 
.. .. 
3 1 
. . 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. . . 
.. . . 
3.782 4,074 
~ lAA JI Al'> 
-r;i:J1 -302 
6.6R'I Rnc;l 
L2 1A naR 
7.81 i;~q·,,,_ 
634 32U 
6,908 . 8,622. 
IR lR 
J.J 
1 a 104 
ll\7 IR. 
Q2Q c;. 
549 2 
·r. Jt~o !l. (20 
179 
XII 
. 
. . 
.. 
. . 
.. 
6,066 
7. ~Ql 
.ci. :01? 
Q .. ?4 
a:b46 
8.621 
IQ<; 
113 
c;, 
1ci 
R l(.,r:, 

